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1. JOHDANTO
Tulonjakotilaston tarkoituksena on  antaa tietoa yksi­
tyisten kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista ja 
ansiotulonsaajien palkka- ja  yrittäjätuloista sekä näiden 
tulojen jakautum isesta ja  rakenteesta. Tilaston tie to ­
sisältö pohjautuu YK:n tulonjakotilastosuositukseen *.
Ensimmäinen tulonjakotilasto on laadittu  vuodelta 
1977 ja  tilasto tullaan tästä lähtien julkaisemaan vuosit­
tain. Vuoden 1977 tilaston ensimmäiset tiedot on ju l­
kaistu Tilastotiedotuksia-saijassa TU 1979:1. Aikaisem­
min tietoja kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista 
on saatu vuosien 1966, 1971 ja  1976 kotitaloustieduste- 
luista (Tilastollisia tiedonantoja n:o 51 1972, n:o 55 
1977 ja  T ilastotiedotus TU 1978:3). Tilastokeskus ju l­
kaisee vuosittain m yös verotustietoihin perustuvaa tu lo­
ja  varallisuustilastoa, mistä saadaan tietoja tulonsaajien 
ja  avioparien veronalaisista tuloista ja  varallisuudesta.
2. TILASTON LAATIMISMENETELMA
Tulonjakotilaston tiedot on saatu postitiedustelulla, 
haastattelulla ja  hallinnollisista rekistereistä. Postitiedus­
telulla ja  haastattelulla on kerätty  kotitalouksien luokit­
telutiedot. Suurin osa tulotiedoista on saatu hallinnolli­
sista rekistereistä. Tulonjakotilaston laadinnassa on käy­
te tty  verohallinnon ATK-rekisterin, Kansaneläkelaitok­
sen eläkevakuutus-, sairausvakuutus- ja  kuntoutusrekis- 
terien sekä Sosiaalihallituksen lapsilisärekisterin tietoja. 
Ne tulo tiedot, jo ita  ei ole saatu rekistereistä, on kerätty  
haastattelulla. Tilastokeskuksen haastattelijat suorittivat 
haastattelut.
Perusjoukko
Tulonjakotilaston perusjoukon m uodostavat maassa 
asuvat yksityiset kotitaloudet. Laitoskotitalouksiin kuu­
luvat, kuten vanhainkodeissa asuvat ja  asevelvolliset, 
eivät ole m ukana tilastossa. K otitalouteen kuuluvat hen­
kilöt m ääriteltiin tutkim usvuoden lopun tilanteen m u­
kaan.
Otokset
Tulonjakotilaston o tokset poim ittiin  väestön keskus­
rekisteristä. Rekisterin tieto jen  avulla ei kyetä m uodos­
tamaan kotitalouksia ja  siksi otosyksiköksi on valittu 
asuntokunta. A suntokunnan m uodostavat samassa asun­
nossa asuvat henkilöt, jo tk a  voivat kuulua yhteen tai 
useampaan kotitalouteen. Tilastoon on o te ttu  mukaan 
kaikki o tosasuntokuntien kotitaloudet. A suntokuntiin 
kuuluvat ko titaloudet ja  kotitalouksien jäsenet määri­
teltiin lopullisesti postitiedustelun ja  haastattelun avulla.
1 Provisional Guidelines on Statistics o f  the Distribution o f  
Income, Consumption and Accumulation o f  Households, 




Avsikten med inkom stfördelningsstatistik är a tt ge 
uppgifter om de privata hushällens disponibla inkomst 
och förvärvsinkom sttagam as löne— och företagarin- 
kom st samt om fördelning och sam m ansättning av 
dessa inkomster. Statistikens inneháll grundar sig pä 
FN:s rekom m endation för inkom stfördelningsstatistik!.
Den första inkom stfördelningsstatistiken har upp- 
gjorts enligt uppgiftem a för är 1977 och härefter kom- 
mer Statistiken a tt utges ärligen. Första uppgifter för 
1977 ärs Statistik har publicerats i serien Statistisk 
rapport TU 1979:1. Tidigare har uppgifter om hus­
hällens disponibla inkom st erhällits frän 1966, 1971 
och 1976 ärs hushällsbudgetundersökningar (Statis- 
tiska m eddelanden nr 51 1972, nr 55 1977 och Sta­
tistisk rapport TU 1978:3). Dessutom utger S tatistik­
centralen ärligen inkom st- och förm ögenhetsstatistik 
som grundar sig pä beskattningsuppgifter. F rän denna 
Statistik erhälls uppgifter om  inkom sttagam as och 
m akarnas skattepliktiga inkom ster och förmögenhet.
2. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
-Inkom stfördelningsstatistikens uppgifter har erhällits 
genom postenkät, intervjuer och ur administrativa re­
gister. Hushällens klassificeringsuppgifter har insamlats 
genom postenkät och intervjuer. Största delen av in- 
kom stuppgifterna har erhällits frän administrativa 
register. Vid uppgörandet av inkom stfördelningssta­
tistik har man använt uppgifter frän skatteförvaltningens 
ADB-register, Folkpensionsanstaltens pensionsförsäk- 
rings- och sjukförsäkringsregister sam t socialstyrelsens 
barnbidragsregister. De inkom stuppgifter som inte er­
hällits frän register har insamlats med intervjuer som 
utförts av Statfstikcentralens intervjuare.
Population
Inkom stfördelningsstatistikens population utgörs av 
de i landet bosatta privata hushällen. De personer som 
hör tili anstaltshushäll, t.ex. äldringshem, samt beväringar 
ingär inte i Statistiken. Personerna som hör tili hushället 
fastställdes enligt Situationen i slutet av undersöknings- 
äret.
Urval
Inkom stfördelningsstatistikens urval valdes ur det 
centrala befolkningsregistret. Med hjälp av registerupp- 
gifterna är det inte möjligt a tt bilda hushäll, och därför 
har bostadshushället valts som urvalsenhet. E tt bostads- 
hushäll utgörs av personer som bor i samma bostad men 
som kan höra tili e tt eher flera hushäll. S tatistiken om- 
fattar alia hushäll i urvalsbostadshushällen. De hushäll 
och hushällsmedlemmar som hör tili bostadshushällen 
fastställdes slutligt genom postenkät och interyju.
I  Provisional Guidelines on Statistics o f  the Distribution o f  
Income, Consumption and Accumulation o f  Households, 
Studies in Methods, Series M no 61, United Nations, New 
York 1977.
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Otokseen kuuluvat asuntokunnat poim ittiin  väestön 
keskusrekisteristä yksiasteisella tasavälisellä otannalla. 
Poimintaväli oli 38. Poim innan jälkeen otos jaettiin  pos­
titiedustelu- ja haastatteluotokseen. H aastatteluotoksen 
kotitaloudet poim ittiin kaksiasteisella ositetulla otannal­
la siten, että kunnat tai kuntaryhm ät ryhm iteltiin 92 
ositteeseen ja  näistä valittiin ositetta  edustavat kunnat 
ns. kantanäytekunnat, jo ista haastateltavat kotitaloudet 
valittiin tasavälisellä otannalla. Poimintaväli m ääräytyi 
koko ositteen asuntokuntien m äärän perusteella.
O tantakehikko, väestön keskusrekisteri, on tulonjako- 
tilaston kannalta ylipeittävä. Siinä ovat m ukana myös 
asunnottom at ja  laitoksissa asuvat, jo tka jä te ttiin  pois 
poimintavaiheessa.
Tulonjakotilaston alkuperäisessä otoksessa oli 43 532 
asuntokuntaa, jo ista 35 588 kuului postitiedustelu- ja 
7 944 haastatteluotokseen. Tässä joukossa oli vielä 
mukana jo itak in  pieniä laitoskotitalouksia ja  tyhjiä 
huoneistoja, jo tk a  poistettiin  haastattelun tai posti- 
tiedustelulom akkeen tarkistuksen yhteydessä.
Alkuperäisessä otoksessa oli noin 46 600 ko titalou tta . 
Kaikilta kotitalouksilta ei saatu tietoja ja  osa lomakkeis­
ta  jouduttiin  tie to jen  puutteellisuuden vuoksi hylkää­
mään. Lopullisessa otoksessa oli 37 817 ko titaloutta, 
eli kato oli noin 18,8 prosenttia.
Estimointi
Tulosten laskennassa o toskotitalouksilta saadut tiedot 
on koro tettu  vastaamaan perusjoukkoa eli maassa asuvia 
yksityisiä kotitalouksia. Estim aattorien laskemisessa on 
käy tetty  31.12.1977 maassa asuvan väestön tietoja. Re­
kistereistä saatavien tu lo tieto jen  estimoinnissa on sovel­
le ttu  suhde-estimointia.
Estim aatit on laskettu ositteittain . K otitalouksien 
lukumäärän ja  haastateltujen tulo tieto jen  estimoinnissa 
ositteena on ollut kantanäytealue, joko  yksi kunta tai 
kuntaryhm ä. Rekistereistä saatujen tu lo tieto jen  esti­
moinnissa on käy te tty  lääniositusta.
Tuloluokittaiset ja  desiiliryhm ittäiset tau lukot perus­
tuvat pelkästään haastatteluotokseen. Koska haastattelu- 
otoksessa yhden hengen ko titaloudet ovat jääneet ka­
doksi m uita useammin, on haastatteluotos ositettu  
yhden hengen kotitalouksiin ja  kahden tai useamman 
hengen kotitalouksiin siitä laskettavia estim aatteja var­
ten.
Merkitään
N = kotitalouksiin kuuluva väestöA
M = kotitalouksien lukumäärä perusjoukossa
m = kotitalouksien lukumäärä otoksessa
x = kotitalouden keskikoko otoksessa
y = tulomuuttujan arvo kotitaloudessa
Y = tulomuuttujan kokonaissumman estimaattori
Y = tulomuuttujan kokonaissumma rekisterissä
i = alaindeksi, joka viittaa kotitalouteen
k = alaindeksi, joka viittaa kuntaan
h = alaindeksi, joka viittaa ositteeseen
1 = alaindeksi, joka viittaa lääniin
g = yläindeksi, joka viittaa laskentaryhmään
Urvalets bostadshushäll valdes frän det centrala be- 
folkningsregistret med systematiskenstegssampling. Ut- 
tagningsfrekvensen var 38. Urvalet indelades sedan i 
postenkäts- och intervjuurval. Intervjuurvalets hushill 
uttogs med stratifierad tvästegssampling sä a tt kom- 
m unerna eller kom m ungrupperna grupperades i 92 
strata och av dessa valdes kom m uner som represen- 
terade stratum et, s.k. basurvalskommuner. Frän 
dessa kom m uner u ttogs intervjuhushällen med sys- 
tem atisk sampling. Uttagningsfrekvensen bestämdes 
enligt antalet bostadshushäll i heia stratum et.
Urvalsramen, det centrala befolkningsregistret, är 
övertäckande för inkom stfördelningsstatistikens vid- 
kommande. Den om fattar bäde bostadslösa personer 
och personer som bor i anstaltshushäll. Dessa lämnades 
bort i uttagningsskedet.
I inkom stfördelningsstatistikens ursprungliga urval 
fanns det 43 532 bostadshushäll, varav 35 588 hushäll 
hörde tili postenkätsurvalet och 7 944 hushäll tili inter- 
yjuurvalet. Bland dessa fanns ännu nägra smä anstalts­
hushäll och tom m a lägenheter, som ströks dä intervju- 
eller postenkätsblanketterna kontrollerades.
Det ursprungliga urvalet om fattade omkring 46 600 
hushäll. Uppgifter erhölls inte frän alla hushäll och en 
del av blanketterna m äste underkännas pä grund av 
uppgifternas bristfällighet. Det slutliga urvalet hade 
37 817 hushäll, bortfallet var säledes om kring 18,8 
procent.
Estimation
Vid beräkning av resultaten har uppgifterna om. ur- 
valshushällen uppräknats a tt motsvara populationen, 
dvs. de i landet bosatta privata hushällen. Vid beräkning 
av estim atorer har man använt uppgifterna om befolk- 
ningen som 31.12.1977 b o tt i landet. Vid skattningen av 
inkom stuppgifter som erhällits frän register har kvot- 
skattning använts.
Estim aten har räknats per stratum . Vid estim ation av 
antalet hushäll och de inkom stuppgifter som erhällits 
genom  interyju har basurvalsomrädet använts som 
stratum , antingen en kom m un eller en kommungrupp. 
Vid estim ation av inkom stuppgifter frän register har 
länsdelningen använts.
Tabellerna per inkomstklass och decilgrupp grundar 
sig endast pä intervjuurvalet. Eftersom  enpersonshus- 
hällen oftare än andra hushäll ingätt i bortfallet i in ter­
vjuurvalet har detta  delats i skikt med enpersonshushäll 
eller hushäll med flera personer för estimering.
Antecknas Beteckningar
N = personer som hor till hushillen 
M = antalet hushill i populationen 
m = antalet hushill i urvalet 
x = hushillets medelstorlek i urvalet 
y = inkomstvariabelns varde i hushillet
Y = estimator for inkomstvariabelns totalsumma
Y = inkomstvariabelns totalsumma i register 
i = underindex hanvisande till hushill
k = underindex hinvisande till kommun 
h = underindex hanvisande till stratum
1 = underindex hanvisande till lin
g = dvre index hanvisande till berakningsgrupp
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Kotitalouksien lukumäärän estimaattori Estimator för antalet hushdll
K otitalouksien lukum äärän estim ointia varten on las­
kettu  kotitalouksiin kuuluvan väestön määrä maassa 
asuvasta väestöstä A sunto-ja elinkeinotutkim uksen 1975 
(AET) tietojen avulla.
Kotitalouksien lukum äärän estim aattori on saatu ja­
kamalla yksityisiin kotitalouksiin kuuluvan väestön mää­
rä kotitalouden keskikoolla.
För estim ation av antalet hushäll har man räknat det 
antal personer som hör tili hushällen av den i landet bo- 
satta befolkningen pä basen av uppgifterna i Bostads- 
och näringsutredningen 1975 (BNU).
Estim atorn för antalet hushäll har erhällits genom att 
dividera befolkningen tillhörande de privata hushällen 
med hushällets medelstorlek.
A N hk
M = 2  — —
h,k xhk
Tulomuuttujan kokonaissumman estimaattori Estimator för inkomstvariabelns totalsumma
Haastateltujen tuloerien kokonaissumman estim aatto- Som estim ator för intervjupersonem as inkom stposter
riksi saadaan totalsum m a erhälls
mh
A 92 A
Y = 2  Mh -------- —
Rekisteristä saadun tulomuuttujan suhde-estimaattori
Rekisteristä saadun tu lom uuttu jan  suhde-estimaatto- 
rina on käy te tty  lääneittäin laskettua yhdistettyä suhde- 
estimaattoria.
Tulom uuttujan kokonaissum m an estim aattori lasken- 
taryhmässä g on
Kvotskattning for inkomstvariabel som erhallits fran 
register
i
Som kvotskattningsfunktion for inkomstvariabel som 
erh illits f i in  register har man anvant en sammansatt 
kvotskattningsfunktion enligt lan.
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Tulonjakotilasto laaditaan otokseen perustuvana ja 
siten sen tuloksiin sisältyy satunnaisvirhettä. Satun­
naisvirheen suuruus lasketaan myöhem m in. Tulonjako- 
tilaston otos on kuitenkin niin suuri, e ttä  satunnais­
virheen vaikutus jää pieneksi. Joissakin ryhmissä, joissa 
otokseen on tullut vähän havaintoja, satunnaisvirhe 
saattaa olla suuri ja  tulokset sen vuoksi epävarmoja.
Taulukoissa ei ole julkaistu  tulojen keskiarvoja ja 
mediaaneja, mikäli ryhm ään on otoksessa tu llu t vä­
hemmän kuin 30 ko tita lou tta  tai tulonsaajakohtai- 
sissa taulukoissa vähemmän kuin 30 tulonsaajaa. De- 
siiiiryhmien rakennetta kuvaavissa taulukoissa on luku­
m äärät m erkitty sulkuihin, mikäli ryhm ään on otoksessa 
tullut vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen lisäksi 
vastaam atta jättäm inen, vastaajien kielteinen asennoi­
tum inen tai osittainen kieltäytym inen ja  unohtam inen 
sekä aineiston käsittelyvirheet.
H aastattelun katoa on pyritty  vähentämään ennen 
kaikkea kouluttam alla haastattelijoita. Postitieduste­
luun vastaam atta jättäm isestä m uistu tettiin  kaksi kertaa. 
Kielteisestä asennoitum isesta tai osittaisesta kieltäytym i­
sestä johtuvia system aattisia virheitä esim. omaisuustulo- 
jen kohdalla voidaan arvioida vain kokonaistason tulos­
ten tietojen perusteella vertaamalla niitä m uiden tilasto­
jen vastaaviin tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on suori­
te ttu  koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksilla on pyritty  
vähentämään virheellisten lom aketietojen sekä merkintä- 
ja  ATK-kiijoitusvirheiden määrää sekä varmistamaan 
lom ake-ja rekisteritietojen keskinäinen loogisuus.
Tietojen laatua voidaan arvioida vertaamalla koko­
naistason tietoja muihin tilastoihin, lähinnä kansantalou­
den tilinpidon tietoihin. T ilinpidon m ukaan olivat koti­
talouksien käytettävissä olevat tu lo t 73 467 miljoonaa 
markkaa vuonna 1977, kun ne tulonjakotilaston mukaan 
olivat 67 235 miljoonaa markkaa. Eroon vaikuttavia kä­
sitteellisiä syitä on selostettu  luvussa 5 Tietojen vertailu 
m uihin tilastoihin.
3. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT
3.1 Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käy te ttä ­






= tuotannontekijätu lo t 
+ saadut tulonsiirrot 
-  maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Uppgiftskvalitet
Inkom stfördelningsstatistiken uppgörs pä basen av 
urval och därför innehäller resultaten slumpfei. Slump- 
felets storlek räknas senare. Inkomstfördelningsstatis- 
tikens urval är dock sä stö rt a tt slum pfeiet inte är högt. 
I vissa grupper där urvalet om fattat fä observationer kan 
slum pfeiet vara större och resultaten osäkra.
I tabellerna har inkom sternas m edeltal eller median 
inte publicerats om urvalsgruppen inte haft 30 hushäll 
eller mera, eller om tabellerna per inkom sttagare haft 
färre än 30 inkomsttagare. I tabellerna över decilgrupper- 
nas Struktur har antalen antecknats inom parentes om 
urvalsgruppen haft färre än 10 observationer.
F örutom  slum pfeiet päverkas resultaten även av att 
förfrägan inte besvarats, svarspersonen har haft en nega­
tiv a ttityd  eller partiellt vägrat eller a tt svarspersonen 
glömt a tt besvara förfrägan samt fei vid m aterialets 
behandling.
Man har försökt minska interyjubortfallet framför 
allt genom att u tbilda interyjuarna. Dä postenkäten inte 
besvarats gjordes tvä päminnelser. De systematiska fei 
som beror pä negativ a ttityd  eller partiell vägran t.ex. när 
det gäller kapitalinkom st kan uppskattas endast pä basen 
av totalresultaten genom att jäm föra dessa med motsva- 
rande uppgifterna i annan Statistik.
F ör a tt minska fei i m aterialets behandling har maski- 
nella kontroller gjorts. Med hjälp av dessa kontroller har 
man försökt minska felaktiga blankettuppgifter samt 
kodnings- och ADB-skrivfel samt garantera logiken mel- 
lan blankett- och registeruppgifterna.
Kvaliteten av uppgifterna kan uppskattas med att 
jäm föra uppgifterna med annan Statistik, närmast med 
uppgifterna i nationalräkenskaperna. Enligt dessa räken- 
skaper var hushällens disponibla inkom st 73 467 mil- 
joner mark 1977, medan den enligt inkomstfördelnings­
statistiken var 67 235 m iljoner mark. De begreppsor- 
saker som inverkar pä skillnaden har redogjorts för i 
kapitel 5 Jämförelse med annan Statistik.
3. BEGREPP OCH DEFINITIONER
3.1 Inkom stbegreppen
Det främsta inkom stbegreppet i inkomstfördelnings­
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Tuotannontekijätuloja  ovat kotitalouksien tu o tan to ­
toim intaan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina ja 
omaisuustuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin  luetaan kotitalouksien palkansaajina raha­
na tai luontoisetuina saamat korvaukset.
Yrittäjätuloihin  luetaan tu lo t m aa-ja  m etsätaloudes­
ta, liikkeestä, am matista ja  yhtym ästä.
A nsiotulo t ovat kotitalouksien ja  tulonsaajien saa­
mien palkka-ja yrittä jätu lo jen  summa.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat vuokra-, 
korko- ja  osinkotulot, käyttöoikeusm aksut sekä las­
kennallinen nettovuokra omistusasunnosta.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tu lo t päästään kun 
tuotannontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saamat 
tulonsiirrot ja  niistä vähennetään kotitalouksien mak­
samat tulonsiirrot.
Saatuja tulonsiirtoja ovat sosiaaliturvaetuudet, esimer­
kiksi ansio-ja kansaneläkkeet, rahastoim attom at sosiaali­
turvaetuudet, esimerkiksi valtion ja  kuntien  maksamat 
virkaeläkkeet, sosiaaliavustukset ku ten  perheavustukset 
ja työttöm yyskorvaukset sekä m uut saadut tulonsiirrot.
M aksetut tulonsiirrot koostuvat välittöm istä veroista 
ja  sosiaalituvamaksuista.
3.2 Tilastoyksiköt ja  luokitukset
Tuloryakotilaston tilastoyksiköt ovat kotitalous ja 
ansiotulonsaaja. K otitalouden m uodostavat yhdessä 
asuvat henkilöt, joilla on yhteinen ruokatalous tai 
jo tka m uuten käyttävät yhdessä tulojaan. Ansiotulon- 
saajiksi on luettu  kaikki vuoden 1977 aikana palkka- tai 
yrittäjätuloa saaneet.
Tarkasteltaessa kotitalouksien tulojen jakautum ista 
ovat keskeisimpiä luokittelum uuttu jia sosioekonominen 
asema, desiili, kotitalouden koko ja  rakenne, ko tita­
louden ammatissa toimivien jäsenten lukum äärä sekä 
suuralue ja  kuntam uoto . K otitalouskohtaiset luokittelu- 
tiedot on m uodostettu  päämiehen tietojen perusteella.
Ansiotulonsaajien tulonjaon tarkastelussa keskei­
simpiä luokittelum uuttujia ovat vastaavasti desiili, sosio­
ekonom inen asema, sukupuoli ja  ikä, am mattiasema, to i­
miala, koulutusaste, kuntam uoto  ja  suuralue sekä palk­
katuloa saaneiden tulonansaitsemisaika kuukausina.
Sosioekonomisen aseman määrittäm iseksi henkilöt on 
ensin ja e ttu  ammatissa toimiviin ja  ammatissa toim i­
m attomiin. Ammatissa toimiviksi on  pääsääntöisesti 
luokiteltu kaikki tutkim usvuonna vähintään kuutena 
kuukautena tuo tan to to im in taan  osallistuneet. Mikäli 
palkka- ja  y rittä jätu lo t ovat olleet pääasiallinen toimeen- 
tulolähde on m yös viisi kuukautta  tuo tan to to im in taan  
osallistuneet luokiteltu  ammatissa toimiviksi.
Tulojen jakautum ista kuvataan fraktiilien avulla. 
Tulonjakotilastossa on käy te tty  desiiliä. Desiiliryh- 
mittäisessä tarkastelussa perusjoukko jaetaan  tulojen 
suuruuden perusteella kym m eneen lukum äärältään yhtä 
suureen ryhmään. Ensimmäiseen desiiliryhmään tulevat 
pienituloisimmat ja  kym m enenteen suurituloisimm at. 
Desiiliryhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka suuren 
osan kyseessä olevien tulojen kokonaissum m asta desiili- 
ryhm ät saavat.
Tilastossa ovat desiiliryhmittäisissä taulukoissa muka­
na vain haastattelukotitaloudet. Tämä jo h tu u  siitä, että 
käytettävissä olevat tu lo t voidaan m uodostaa kotitalous-
Faktorinkom st är ersättningar som hushällen erhällit i 
fo rm av lön , företagarinkom st ochkapitalinkom st för del- 
tagande i produktionsverksam het.
L ön  är ersättningar i pengar eller naturaförm äner 
som hushällen erhällit som löntagare.
Företagarinkomst är inkom st av jo rd- och skogsbruk, 
rörelse, yrke och sammanslutning.
Förvärvsinkomst är summ an av den löne- och före­
tagarinkom st som hushällen och inkom sttagarna erhällit.
K apitalinkom st är hushällens hyres-, ränte- och divi- 
dendinkom st, royalty  samt beräknad nettohyra av ägar- 
bostad.
Begreppet disponibel inkom st erhälls dä man tili fak- 
torinkom sten adderar de transfereringar som hushällen 
erhällit, och subtraherar frän dem de transfereringar som 
hushällen betalat.
Erhällna transfereringar är socialskyddsförm änem a, 
t.ex. förvärvs- och folkpensioner, icke fonderade social- 
skyddsförm äner t.ex. statens och kom m unernas tjänste- 
pensioner, socialbidragen sä som familjebidrag och arbets- 
löshetsbidrag samt övriga erhällna transfereringar.
Betalda transfereringar utgörs av direkta skatter och 
socialskyddsavgifter.
3.2 Statistiska enheter och klassificeringar
Inkom stfördelningsstatistikens statistiska enheter är 
hushället och förvärvsinkomsttagaren. E tt hushäll bildas 
av personer som bor tillsammans, som har gemensam 
mathushällning eller som annars använder sina inkom ster 
tillsammans. Som förvärvsinkomsttagare har klassifi- 
cerats alla personer som under 1977 erhällit löne- eller 
företagarinkomst.
Vid granskning av hushällens inkom stfördelning är de 
viktigaste klassificeringsvariablema socioekonomisk ställ- 
ning, decil, hushällets storlek och sam m ansättn ing,. an- 
talet hushällets yrkesverksamma medlem mar samt stor- 
omräde och kom m untyp. Klassificeringsuppgifterna för 
hushället har valts enligt huvudm annens uppgifter.
Vid granskning av förvärvsinkomsttagarnas inkom st­
fördelning är de viktigaste klassificeringsvariablema pä 
motsvarande sätt decil, socioekonom isk ställning, kön 
och älder, yrkesställning, näringsgren, utbildningsnivä, 
kom m untyp och storom räde samt löneinkom sttagarnas 
förvärvstid i mänader.
Socioekonom isk ställning definieras genom att först 
indela personem a i yrkesverksamma och icke yrkesverk­
samma. Som yrkesverksamma klassificeras huvudsakligen 
alla de personer som under undersökningsäret deltagit i 
produktionsverksam het m inst sex mänader. Om löne- 
och företagarinkom stem a dock utg jort den huvudsakliga 
utkom stkällan har även personer som deltagit i produk­
tionsverksam het i fern m änader klassificerats som yrkes­
verksamma.
Inkom stem as fördelning äteiges med fraktiler. I in- 
kom stfördelningsstatistiken har decil använts. Dä in- 
kom stem a granskas enligt decilgm pp delas populationen 
enligt inkom stem as storlek i tio  grupper med lika mänga 
hushäll i vaije grupp. Den första decilgruppen om fattar 
personer med de lägsta inkom sterna och den tionde 
gruppen personer med de högsta inkom sterna. Decil- 
gruppernas inkom standelar visar hur stö r del av dessa 
inkom sters to talbelopp ingär i decilgrupperna.
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kohtaisesti vain haastatteluotokselle. Samoin tulotasoa 
kuvaavissa tauluissa mediaanit on laskettu vain haastat- 
teluotoksesta. O toksien erilaisuudesta joh tu en  desiili- 
ryhm ittäisten taulukoiden tulokset poikkeavat jonkin  
verran muista.
Kotitalouden rakenneluokituksessa  ovat lapsia alle 
18-vuotiaat kotitalouden  jäsenet ellei kyseessä ole ko ti­
talouden päämies tai täm än puoliso.
Alueluokituksena on käy te tty  suuraluejakoa. Suur­
alueet ovat: Helsinki (Helsingin kaupunki), Etelä-Suomi 
(Uudenmaan, T urun ja  Porin, Hämeen, Kymen ja  Ahve­
nanmaan läänit), Väli-Suomi (Mikkelin, Pohjois-Kaijalan, 
Kuopion, Keski-Suomen ja  Vaasan läänit) sekä Pohjois- 
Suomi (Oulun ja  Lapin läänit).
4. TIETOJEN VERTAILU MUIHIN TILASTOIHIN
Vuoden 1976 kotitaloustiedustelu
Kotitaloustiedustelu ja  tulonjakotilasto poikkeavat 
toisistaan tulokäsitteiltään ja  laatimismenetelm ältään.
Tulonjako tilastossa on noudate ttu  YK:n uuden tulon- 
jakotilastosuosituksen m ukaista käytettävissä olevien tu ­
lojen käsitettä. Suosituksen m ukaisesti tulonjako tilas­
tossa
— kotitalouksien om aisuustuloista ei vähennetä kulutta- 
ja luotto jen  korkoja
— saatuihin tulonsiirtoihin eivät sisälly vahinkovakuu­
tuksien perusteella saadut korvaukset
— m aksettuihin tulonsiirtoihin eivät sisälly vahinkova- 
kuutusm aksut eivätkä sellaiset erät, jo tk a  ko titalou­
det maksavat vapaaehtoisesti ku ten  kirkollisvero, työ ­
markkinajärjestöjen jäsenm aksut, pakolliset maksut ja  
sakot sekä tulonsiirrot toisille kotitalouksille. 
Tulonjakotilaston otokseen kuului 30 948 postitiedus­
telu- ja  6 869 haasta ttelukotitaloutta. Kotitaloustiedus­
telu perustuu 7 971 kotitalouden haastatteluotokseen.
Tulonjako tilastossa kotitalouksien lukum äärä on estj-, 
m oitu kotitalouksiin  kuuluvan väestön ja  otoksen ko ti­
talouksien keskikoon tieto jen  perusteella. Kotitalous- 
tiedustelussa tiedot kotitalouksien lukum äärästä ja kes­
kikoosta on saatu A sun to -ja  elinkeinotutkim uksesta 
1975 (AET).
Haastattelulla kerättävien tu lo tieto jen  estim ointi pe­
rustuu molemmissa tilastoissa kotitalouskohtaisiin koro- 
tustekijöihin. Rekistereistä saatavien tulo tieto jen  esti­
moinnissa on  tulonjakotilastossa käy te tty  suhde-esti­
m ointia k u n  taas kotitaloustiedustelun vastaavat erät on 
estim oitu samalla tavalla kuin haastattelutiedot.
T ulo-ja  varallisuustilasto
V erotustietoihin perustuvasta tulo- ja  varallisuusti- 
lastosta saadaan tiedo t veronalaisista tuloista, vähennyk­
sistä ja  veroista. Sen kuvaama ilmiöalue on suppeampi 
kuin  tulonjakotilaston. Tulo- ja  varallisuustilastosta ei 
saada kotitalouskohtaisia tietoja vaan tilastoyksikkö on 
tulonsaaja tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää myös osa
De tabeller i denna Statistik som uppställts enligt de- 
cilgrupp om fattar endast intervjuhushällen. D etta beror 
pä a tt den disponibla inkom sten kan räknas per hushäll 
endast för intervjuurvalet. Pä samma sätt har m edianerna 
i de tabeller som visar inkomstnivän bara räknats frän 
intervjuurvalet. Pä grund av a tt urvalen är olika aw iker 
resultaten i tabellerna enligt decilgrupp nägot frän de 
övriga.
I  hushällets strukturklassificering  räknas de hushälls- 
medlem mar som är under 18 är som barn om dessa inte 
är huvudm an i hushället eller huvudm annes maka/m ake.
Som omrädesindelning har använts storomrädesindel- 
ningen. S torom räden är: Helsingfors (Helsingfors stad), 
Södra Finland ( Nylands, Abo och Bjömeborgs, Tavaste- 
hus, och Kymmene län samt Aland), Mellersta Finland 
(St. Michels,, Norra Karelens, Kuopio, Mellersta Finlands 
och Vasa län) samt N orra Finland (Uleäborgs och Lapp­
lands län).
4. JAMFÖRELSE MED ANNAN STATISTIK
Hushällsbudgetundersökningen 1976
Hushällsbudgetundersökningen och inkomstfördel- 
ningsstatistiken aw iker frän varandra dä det gäller in- 
kom stbegreppen och m etoden a tt uppgöra Statistiken.
Begreppet disponibel inkom st har använts i inkomst- 
fördelningsstatistiken i enlighet med FN:s nya rekom- 
m endation för inkom stfördelningsstatistik. Enligt denna 
rekom m endation
— avdras konsum entkrediternas räntor inte frän hus- 
hällens kapitaünkom ster
— ingär eräättningar som erhällits pä grund av skade- 
försäkringar inte i erhällna transfereringar
— inkluderar betalda transfereringar inte skadeförsäk- 
ringsavgifter eller de poster som hushällen betalar 
frivilligt, t.ex. kyrkoskatt, arbetsmarknadsorgani- 
tioners medlemsavgifter, obligatoriska avgifter och 
bö ter samt tranfereringar tili andra hushäll. 
Inkom stfördelningsstatistikens urval om fattade 30 948
postenkäts- och 6 869 intervjuhushäll. Hushällsbudget­
undersökningen grundar sig pä e tt intervjuurval med 
7 971 hushäll.
I inkom stfördelningsstatistiken är hushällsantalet e tt 
estim at som estim erats enligt personer som hör tili hus­
hällen och m edelstorleksuppgifter för urvalets hushäll. 
Hushällsbudgetundersökningens uppgifter om hushällens 
antal och m edelstorlek erhölls u r Bostads- och närings- 
utredningen 1975 (BNU).
Estim eringen av de inkom stuppgifter som insamlas 
med intervjuer baserar sig i de bäda statistikem a pä väg- 
ningstal räknade för hushällen. Vid estimering av in­
kom stuppgifter som erhälls frän register har i inkom st­
fördelningsstatistiken använts kvotskattningsfunktion, 
m edan hushällsbudgetundersökningens motsvarande pos­
ter estim erats pä samma sätt som intervjuuppgiftem a.
Inkom st- och förm ögenhetsstatistiken
U ppgiftem a om skattepliktiga inkom ster, avdrag och 
skatter erhälls u r inkomst- och förm ögenhetsstatistiken, 
som baserar sig pä beskattningsuppgifter. Dess omräde är 
inte lika om fattande som inkom stfördelningsstatistikens. 
Ur inkom st- och förm ögenhetsstatistiken erhälls upp­
giftem a inte per hushäll u tan  den statistiska enheten
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kotitalouksien saamista y rittä jä ja om aisuustuloista ja 
suuri osa kotitalouksien saamista tulonsiirroista kuten  
kansaneläkkeet, sairausvakuutuskorvaukset ja perhe­
avustukset.
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tuloja ja 
tulonsiirtoja ja on  siten kansantalouden tilinpidon koti­
taloussektorin tulo- ja  tu lonkäy ttö tilin  laajennus. Ver­
rattaessa tu lonjakotilaston koko maan tulosum m ia kan­
santalouden tilinpidon tu lo - ja  tu lonkäyttö tilin  eriin on 
otettava huom ioon erot sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja tilastojen laatimismenetelmässä.
Tulonjakotilaston perusjoukon m uodostavat yksityi­
set kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotitalous- 
sektoriin luetaan m yös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtai- 
sesti kun taas kansantalouden tilinpidon tuloerät saadaan 
sum m atietoina eri lähteistä. Tulonjakotilaston summa- 
tiedot jäävät pienemmiksi siksi, että kotitalouksille ei 
voida kohdistaa eräitä tuloeriä, ku ten  kuolinpesien tuloja 
ja  yrittäjätulojen o tto ja yhteisöm äisestä yrityksistä.
Tulonjakotilaston ja  kansantalouden tilinpidon välillä 
on  myös käsitteellisiä ero ja:
— palkkatulot eivät tulonjakotilastossa sisällä asevelvol­
listen päivärahoja ja  luontoisetuja
— kansantalouden tilinpidon toim intaylijääm ä yrittä jä­
toim innasta on laajempi käsite ku in  yrittä jätu lo t. Li­
säksi toim intaylijääm ään yrittäjätoim innasta sisälty­
vät toim intaylijääm ä vuokraustoim innasta ja  asunto­
jen  omistuksesta, kun  taas vuokratulot ja laskennal­
linen nettovuokra om istusasunnoista tulonjakotilas­
tossa luetaan omaisuustuloihin.
— korkotu lo t kansantalouden tilinpidossa sisältävät ko ­
titalouksien eläkevakuutusrahastosaam iset, jo ita  tu­
lonjakotilastossa ei katso ta kotitalouksien tuloiksi
— tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpidossa 
m yös vastikkeelliset tulonsiirrot eli vahinkovakuutus- 
korvaukset ja  -maksut, netto . M aksettuihin tulonsiir­
toihin luetaan myös tulonsiirrot yksityisille voittoa 
tavoittelem attom ille yhteisöille, pakolliset maksut 
ja  sakot sekä tu lonsiirrot ulkomaille. Nämä erät eivät 
sisälly tulonjakotilastoon.
Lisätiedot
Nyt julkaistavien taulujen lisäksi on  lähinnä tilasto- 
käy ttöön  tu o te ttu  yksityiskohtaisella tulonim ikkeillä 
tietoja kotitalouksien tulojen jakautum isesta desiiliryh- 
mittäin, sosioekonomisen aseman, kuntam uodon ja  suur­
alueen ja  tuloluokan mukaan.
bildas av inkom sttagare eller e tt gift par. U tanfor in- 
kom st- och form ogenhetsstatistiken blir aven en del av 
hushillens foretagar- och kapitalinkom st och en stor del 
av de transfereringar som hushallen erh&llit s&som folk- 
pensioner, sjukforsakningsersattningar och familjebidrag.
Nationalräkenskapem a
In k o m s tfö rd e ln in g s s ta tis t ik e n  re d o g ö r  fö r  h u sh ä lls - 
s e k to m s  in k o m s te r  o c h  tra n s fe re r in g a r  o c h  ä r  sä ledes 
e n  u tv id g n in g  av rä k e n s k a p s p o s te n  » in k o m ste r  o c h  
in k o m s ta n v ä n d n in g »  i  n a tio n a lrä k e n s k a p e m a s  h u sh ä lls - 
se k to r . Dä m an  jä m f ö r  in k o m s tfö rd e ln in g s s ta t is t ik e n s  
in k o m s ts u m m o r  fö r  h e ia  la n d e t  m ed  n a tio n a lrä k e n ­
sk a p e m a s  in k o m s t-  o c h  in k o m s ta n v ä n d n in g s ra te r  ä r  
d e t  skä l a t t  b e a k ta  sk illn a d e rn a  i  av g rän sn in g en  av Sek­
to r ,  vissa  d e f in i t io n e r  o c h  m e to d e n  a t t  g ö ra  u p p  S ta tistik .
Inkom stfördelningsstatistikens population  utgörs av 
privata hushäll. Inom nationalräkenskapem a räknas även 
anstaltshushlllen tili hushällssektom .
Inkom stfördelningsstatistikens uppgifter insamlas per 
hushäll medan uppgiftem a för nationalräkenskapem a er- 
hälls som totaluppgifter frän olika källor. Inkom stfördel­
ningsstatistikens sum m auppgifter är m indre därför att 
vissa inkom stposter inte kan riktas pä hushällen; dylika 
poster är t.ex. dödsbons inkom st och u ttag  av företagar- 
inkom st frän sam manslutningsliknande företag.
Det finns även begreppsskillnader mellan inkom stför- 
delningsstatistik och  nationalräkenskapem a:
— in k o m s tfö rd e ln in g s s ta t is t ik e n s  lö n e in k o m s t in n e h ä lle r  
in te  b e v ä rin g a m a s  d a g p e n n in g  o c h  n a tu ra fö rm ä n e r
— nationalräkenskapem as verksam hetsöverskott av före- 
tagarverksamhet är e tt mera om fattande begrepp än 
företagarinkom sten. V erksam hetsöverskottet av före- 
tagarverksamhet inkluderar dessutom  verksamhets­
överskottet av hyresverksamhet och ägande av bostad 
m edan hyresinkom st och beräknad nettohyra av ägar- 
bostäder i inkom stfördelningsstatistiken räknas tili 
kapitalinkom st
— rä n te in k o m s t  i n a t io n a lrä k e n s k a p e m a  in n e h ä lle r  hus- 
h ä lle n s  p e n s io n s fö rsä k r in g s d e p o s it io n e r , so m  in te  
an se s  so m  h u sh ä lle n s  in k o m s t i in k o m s tfö rd e ln in g s ­
s ta tis t ik e n
— i nationalräkenskapem a räknas som transfereringar 
även kontraktsenliga transfereringar, dvs. skadeför- 
säkningsersättningar och -avgifter, netto . Till de be- 
talda transfereringam a räknas även transfereringar tili 
privata icke vinstsyftande sam manslutningar, obliga- 
toriska avgifter och bö ter samt transfereringar tili ut- 
landet. Dessa poster ingär in te i inkom stfördelnings­
statistiken.
Tilläggsuppgifter
F ö r u to m  d e  ta b e l le r s o m  in g är i d e n n a  P u b lik a t io n  h a r  
n ä rm a s t fö r  s ta tis t isk a  ä n d a m ä l p ro d u c e ra ts  m e d  d e ta l- 
je r a d e  in k o m s tb e te c k n in g a r  u p p g if te r  o m  fö rd e ln in g e n  
av h u sh ä lle n s  in k o m s te r  en lig t d e c ilg ru p p , so c io e k o n o -  
m isk  s tä lln in g , k o m m u n ty p  o c h  s to ro m rä d e  o c h  in- 




Kotitalouksien käytettävissä olevat tu lo t olivat vuon­
na 1977 yhteensä 67,2 miljardia m arkkaa ja  tuotannon- 
tekjjätulot 73,2 miljardia markkaa.
5. RESULTAT 
Hushällens inkom ster
Hushällens disponibla inkom st var är 1977 samman- 
lagt 67,2 m iljarder mark och faktorinkom st 73,2 mil- 
j arder mark.
Asetelma 1. Kotitalouksien tulot tulolajeittain, kokonaisarvot milj. mk 
Tablá 1. Hushällens inkomster enligt inkomsttyp, totalvärden, milj. mk
Tulolaji — Inkom sttyp Mitj, mk
Palkat -  L ö n er.................................................................................................................................... 59 555
Yrittäjätulot -  Företagarinkomst....................................................................................................  10 134
Ansiotulot -  Förvärvsinkomst..........................................................................................................  69 689
Omaisuustulot -  Kapitalinkomst.......................................................................................................  3 492
Tuotannontekjjätulot -  Faktorinkomst............................................................................................ 73 181
Saadut tulonsiirrot -  Erhällna transfereringar................................................................................  15 927
niistä -  därav
sosiaaliturvaetuudet -  socialskyddsförmäner.............................................................................  10 534
rahastoimattomat sosiaaliturvaetuudet -  icke fonderade socialskyddsförmäner....................  3 233
sosiaaliavustukset -  socialbidrag.................................................................................................  1 468
Tulot ja saadut tulonsiirrot yhteensä — Inkomster och erhällna transfereringar sammanlagt . . .  89 108
Maksetut tulonsiirrot -  Betalda transfereringar .............................................................................  21 873
niistä välittömät verot -  därav direkta s k a tte r ..........................................................................  19 155
Käytettävissä olevat tulot -  Disponibel inkom st.............................................................................  67 235
K otitaloudet saivat ansiotuloina noin 70 miljardia 
markkaa vuonna 1977. Ansiotuloista oli palkkojen osuus 
85 prosenttia. Om aisuustulot olivat 3,5 miljardia m ark­
kaa. Palkka- ja  yrittäjätulojen osuus tuotannontekjjätu- 
loista oli 95 prosenttia. K otitaloudet saivat tulonsiirtoina 
16 miljardia markkaa. Saatujen tulonsiirtojen osuus ko ti­
talouksien tuotannontek jjä tu lo jen  ja  saatujen tulonsiirto­
jen  summasta oli 18 prosenttia. M aksetut tulonsiirrot 
olivat 22 miljardia m arkkaa. Lähes 90  prosenttia makse­
tuista tulonsiirroista oli välittöm iä veroja.
Hushállens fórvarvsinkomst var om kring 70 miljarder 
mark ár 1977. Lonernas andel av fórvarvsinkomsten var 
85 procent. K apitalinkom sten utgjorde 3,5 miljarder 
mark. Lóne- och foretagarinkom stens andel av faktorin- 
kom sten var 95 procent. Som transfereringar erholl hus- 
hállen 16 m iljarder mark. De erhállna transfereringarnas 
andel av summ an av hushállens faktorinkom st och erháll­
na transfereringar var 18 procent. De betalda transfere- 
ringarna uppgick till 22 m iljarder mark. Nástan 90 pro­
cent av de betalda transfereringam a var direkta skatter.
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Asetelma 2. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja ammatissa toimivien jäsenten lukumäärä sosioekonomisen aseman mukaan 
Tablä 2. Hushällens antal och medelstoilek samt antalet yrkesverksamma medlemmar i hushillet enligt socioekonomisk ställning












Kaikki kotitaloudet -  Samtliga h ushäll..................................................................... 1 755 100,0 2,7 1,2
Yrittäjät -  Företagare................................................................................................. 193 11,0 3,7 2,0
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare............................................................ 134 7,6 3,8 2,1
Muut yrittäjät -  övriga företagare....................................................................... 59 3,4 3,4 1,7
Palkansaajat -  Löntagare........................................................................................... 1 098 62,6 2,9 1,6
Toimihenkilöt -  Tjänstemän................................................................................ 491 28,0 2,8 1,6
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toimihenkilöt -  Tjänste­
män med utbildning pä högre kandidatnivä..............................................
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat toimihenkilöt -  Yrkesut-
49 2,8 3,1 1,6
bildade tjänstemän och motsvarande......................................................... 294 16,7 2,8 1,6
Muut toimihenkilöt -  övriga tjänstem än...................................................... 148 8,4 2,6 1,5
Työntekijät -  Arbetstagare................................................................................... 607 34,6 3,0 1,7
Maa-ja metsätaloustyöntekijät -  Jord- och skogsbruksarbetare.................
Teollisuus- ja rakennustoiminnan työntekijät -  Arbetare inom industri och
23 1.3 3,2 1,6
byggnadsverksamhet................................................................................... 386 22,0 3,1 1,7
Palvelualojen työntekijät -  Arbetare inom servicebrancher.......................... 198 11,3 2,9 1,6
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma................................................ 464 26,5 1,6 _
Ansioeläkkeen saajat -  Förvärvspensionstagare .................................................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa elävät -  Personer som lever pä
191 10,9 1,7 —
folkpension ellei socialbidrag.......................................................................... 245 13,9 1,5 -
Muut ammatissa toimimattomat -  Övriga icke yrkesverksamma....................... 28 1,6 1,9 0,1
Kotitalouksia oli vuonna 1977 1 755 000. Lähes 63 
prosenttia kotitalouksista oli palkansaajatalouksia. Yrit- 
täjätalouksien osuus oli 11 prosenttia ja  ammatissa to i­
mim attom ien 26,5 prosenttia.
Kotitalouksien keskimääräinen henkilöluku oli 2,7. 
Yrittäjätalouksien keskikoko oli 3,7 henkeä. Yrittäjä- 
talouksista olivat keskikooltaan suurimpia maatalous- 
yrittäjätaloudet, joiden keskikoko oli 3,8 henkeä. Pal­
kansaajakotitalouksien keskikoko oli 2,9 henkeä. Suu­
rimpia palkansaajatalouksia- olivat maa- ja  metsätalous- 
työntekijätaloudet, keskikoko 3,2 henkeä sekä ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneiden toim ihenkilöi­
den ja  teollisuus- ja rakennustoim innan työntekijöiden 
taloudet, joiden molempien keskikoko oli 3,1 henkeä. 
Pienimpiä palkansaajatalouksia olivat m uiden toim ihen­
kilöiden taloudet. Niiden keskikoko oli 2,6 henkeä. Am- 
matissa toim im attom ien kotitalouksien keskikoko oli 
1,6 henkeä.
Ar 1977 var antalet hushäll 1 755 000. Närmare 63 
procent av hushällen var löntagarhushäll. Företagarhus- 
hällens andel var 11 procent och de icke yrkesverksam- 
mas 26,5 procent.
Hushällens medelstorlek var 2,7 personer. Företagar- 
hushällens medelstorlek var 3,7 personer. Av företagar- 
hushällen var jordbruksföretagarhushällen i medeltal 
störst med 3,8 personer. Löntagarhushällens m edelstor­
lek var 2,9 personer. De största löntagarhushällen var 
jord- och skogsbrukararbetarhushällen, med en medel­
storlek pä 3,2 personer samt tjänstem annahushällen 
där huvudm annen hade utbildning pä högre kandidat- 
nivä och industri- och byggnadsarbetarhushällen, med 
3,1 personer i vardera. De övriga tjänstem annahushällen 
utgjorde de m insta löntagarhushällen, i m edeltal 2,6 per­
soner per hushäll. M edelstorleken pä de icke yrkesverk­
samma hushällen var 1,6 personer.
2 1280022860—12
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Asetelma 3. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan 
Tablä 3. Hushällens genomsnittliga disponibla inkomst enligt socioekonomisk ställning
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäll........................................
Yrittäjät -  Företagare.....................................................................
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare................................
Muut yrittäjät -  övriga företagare...........................................
Palkansaajat -  Löntagare...............................................................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän....................................................
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet -  
Tjänstemän med utbildning pä högre kandidatnivä . . . 
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat -  Yrkesut-
bildade tjänstemän och motsvarande.............................
Muut -  Ö vriga.....................................................................
Työntekijät -  Arbetstagare......................................................
Maa-ja metsätalous -  Jord-och skogsbruk.......................
Teollisuus ja rakennustoiminta -  Industri och byggnads-
verksam het.....................................................................
Palvelualat -  Servicebrancher..............................................
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma....................
Ansioeläkkeen saajat -  Förvärvspensionstagare ....................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa elävät -  Per-
sonei som lever pä folkpension ellet socialbidrag..............
Muut -  Ö vriga..........................................................................
Käytettävissä olevat tulot — Disponibel inkomst
K otitaloutta kohti 
Per hushäll




index 1 000 mk
indeksi
index
38,3 100 14,2 100
45,3 118 12,2 86
44,9 117 11,8 83
46,2 121 13,6 96
44,5 116 15,3 108
47,7 125 17,0 120
67,7 177 21,8 154
48,7 127 17,4 123
39,1 102 15,0 106
41,8 109 13,9 98
32,9 86 10,3 73
42,9 112 13,8 97
40,7 106 14,0 99
20,9 55 13,1 92
27,6 72 16,2 114
15,6 41 10,4 73
22,2 58 11,7 82
Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tu ­
lot olivat 38 300 markkaa. Jäsentä koh ti lasketut käy te t­
tävissä olevat tu lo t olivat 14 200 markkaa.
Yrittäjätalouksien käytettävissä olevat tu lo t olivat 
keskimäärin 45 300 markkaa, mikä oli 18 prosenttia 
enemmän kuin kaikkien kotitalouksien keskimäärin. 
Niiden henkeä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot 
olivat 14 prosenttia keskimääräistä pienem m ät, 12 200 
markkaa.
Palkansaajatalouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tu lo t olivat 44 500 markkaa. K otitalouden jäsentä 
kohti lasketut käytettävissä olevat tu lo t olivat 15 300 
markkaa. Suurituloisim pia olivat vähintään ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneiden toim ihenki­
löiden taloudet. Niiden käytettävissä olevat tu lo t olivat 
77 prosenttia keskimääräistä suurem m at, 67 700 m ark­
kaa. Jäsentä kohti lasketut käytettävissä olevat tu lo t oli­
vat 21 800 markkaa, mikä oli 54 prosenttia keskimää­
räistä enemmän. Pienituloisimpia palkansaajatalouksia 
olivat maa- ja m etsätaloustyöntekjjätaloudet. Niiden 
keskimääräiset käytettävissä olevat tu lo t olivat 32 900 
markkaa ko tita lou tta  ja  10 300 markkaa kotitalouden 
jäsentä kohti.
Ammatissa toim im attom ien kotitalouksien käy te t­
tävissä olevat tu lo t olivat aktiiviväestön tuloja pienem­
mät, keskimäärin 20 900 markkaa, mikä oli 45 prosent­
tia vähemmän kuin kaikkien kotitalouksien keskimää­
rin. Jäsentä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot 
olivat 8 prosenttia keskimääräistä pienem m ät, 13 100 
markkaa.
Hushällens genom snittliga disponibla inkom st var 
38 300 mark. Den disponibla inkom sten per hushälls- 
medlem var 14 200 mark.
Företagarhushällens disponibla inkom st var i genom- 
snitt 45 300 m ark, vilket var 18 procent mera än för 
samtliga hushäll i medeltal. Företagarhushällens dis­
ponibla inkom st per hushällsmedlem var 14 procent 
lägre än för hushällen i genom snitt, dvs. 12 200 mark.
Löntagarhushällens genom snittliga disponibla in­
kom st var 44 500 mark. Den disponibla inkom sten per 
hushällsmedlem var 15 300 mark. De högsta inkomster- 
na innehades av tjänstem annahushäll där huvudmannen 
hade utbildning pä m inst högre kandidatnivä. Dessa hus- 
hälls disponibla inkom st var 77 procent högre än för 
hushällen i medeltal, dvs. 67 700 mark. Den disponibla 
inkom sten per hushällsmedlem var 21 800 mark, vilket 
är 54 procent mera än i medeltal. De lägsta inkom sterna 
hade jord- och skogsbrukararbetarhushällen. Deras ge­
nomsnittliga disponibla inkom st var 32 900 mark per 
hushäll och 10 300 mark per hushällsmedlem.
De icke yrkesverksamma hushällens disponibla in­
kom st var m indre än den aktiva befolkningens in- 
kom ster, i m edeltal 20 900 m ark, vilket var 45 procent 
m indre än för samtliga hushäll i medeltal. Den disponibla 
inkom sten per hushällsmedlem var 8 .procent lägre än i 
genom snitt, 13 100 mark.
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Asetelma 4a. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desiilirylimittäin sekä tulontasauksen enimmäisprosentti
Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Tablä 4a. Hushällens medelstorlek och inkomstandelar i decilgrupper samt den maximala utjämningsprocenten
Decilgrupperna hai bildats enligt hushällets disponibla inkomst
Desiiliryhmät Kotitalouden keskikoko Tulo-osuus, %
Decilgrupper Hushällets medelstorlek Inkom standel, %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga h u sh il l...........................................  2,7 100,0
I  ........................................................................................................  1,2 2,5
I I  .......................................................................................................  1,4 4,3
I I I  ...................................................................................................... 1,7 5,7
I V  .....................................................................................................  2,2 7,1
V ..........................................................................................................  2,7 8,6
V I  ...................................................................................................... 3,0 10,1
V II  ....................................................................................................  3,2 11,6
V i l i ....................................................................................................  3,5 13,3
I X  .....................................................................................................  3,8 15,6
X  ...................................................................................................... 4,1 21,2
Tulontasauksen enimmäisprosentti -  Maximal utjämningsprocent. 22,0
Asetelma 4 b. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desiiliiyhmittäin sekä tulontasauksen enimmäisprosentti 
Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouden jäsentä kohti käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Tablä 4b. Hushällens medelstorlek och inkomstandelar i decilgrupper samt den maximala utjämningsprocenten
Decilgrupperna har bildats enligt disponibel inkomst per hushällsmedlem
Desiiliryhmät Kotitalouden keskikoko Tulo-osuus, %
Decilgrupper Hushällets medelstorlek Inkom standel, %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäll...........................................  2,7 100,0
I  ........................................................................................................  3,6 5,8
I I  .......................................................................................................  3,4 8,0
I I I  ...................................................................................................... 3,1 8,6
I V  .....................................................................................................  2,8 8,9
V  ...................................................................................................... 2,8 9,8
V I  ...................................................................................................... 2,7 10,7
V I I  ....................................................................................................  2,5 11,3
V i l i ....................................................................................................  2,3 11,7
I X  .....................................................................................................  2,0 11,9
X  ...................................................................................................... 1,6 13,4
Tulontasauksen enimmäisprosentti -  Maximal utjämningsprocent. 17,7
Asetelma 4c. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desiiliryhmittäin sekä tulontasauksen enimmäisprosentti 
Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouden tuotannontekijätulojen mukaan 
Tablä 4c. Hushällens medelstorlek och inkomstandelar i decilgrupper samt den maximala utjämningsprocenten
Decilgrupperna har bildats enligt hushällets faktorinkomst
Desiiliryhmät Kotitalouden keskikoko Tulo-osuus, %
Decilgrupper Hushällets medelstorlek Inkom standel, %
Kaikki kotitaloudet — Samtliga hushäll
I  ................................................
I I  ..........................................................
I I I  ........................................................
I V  ........................................................
V  ........................................................
V I  ........................................................
V I I  .......................................................
V I I I  .....................................................













Tulontasauksen enimmäisprosentti -  Maximal utjämningsprocent. 33,0
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Asetelmassa 4a on esitetty  kotitalouksien käy tettä­
vissä olevien tulojen m ukaan m uodostettujen desiiliryh- 
mien tulo-osuudet. Asetelman m ukaan pienituloisimman 
desiiliryhmän tulo-osuus oli 2,5 prosenttia ja  suurituloi- 
simman 21,2 prosenttia. K otitalouden keskikoko oli pie­
nin ensimmäisessä desiiliryhmässä 1,2 henkeä ja suurin 
kymmenennessä 4,1 henkeä.
K otitalouden jäsentä kohti käytettävissä olevien tu ­
lojen mukaan m uodostettu jen  desiiliryhmien tulo-osuu­
det on esitetty 'asetelm assa 4b. Sen m ukaan ensimmäisen 
desiiliryhmän tulo-osuus oli 5,8 prosenttia ja  kym m e­
nennen 13,4 prosenttia. K otitalouden keskikoko oli pie­
nin suurituloisimmassa desiiliryhmässä, 1,6 henkeä ja 
suurin pienituloisimmassa desiiliryhmässä, 3,6 henkeä.
Tuotannontekijätulojen mukaan m uodostetuissa de- 
siiliryhmissä oli ensimmäisen desiiliryhmän tulo-osuus 
0,1 prosenttia ja  kym m enennen desiiliryhmän 27,4 
prosenttia. Keskikooltaan pienim m ät kotitaloudet sijoit­
tuivat ensimmäiseen desiiliryhmään. Ryhm än ko tita ­
louksien keskikoko oli 1,4 henkeä. Kymmenennen de­
siiliryhmän kotitalouksien keskikoko oli suurempi 
kuin m uiden ryhm ien, 3,8 henkeä.
K otitalouksien käytettävissä olevat tu lo t jakau­
tuivat tuotannontekijätu lo ja tasaisemmin. K otitaloutta 
kohti käytettävissä olevien tulojen tulontasauksen enim- 
m äisprosentti oli 22,0, ko titalouden jäsentä k oh ti lasket­
tujen käytettävissä olevien tulojen 17,7 ja  kotitalouden 
tuotannontekijätulojen 33,0 prosenttia. Tulontasauksen 
enim m äisprosentti on tunnusluku, joka kuvaa sitä osuut­
ta  tulosum m asta, joka keskituloa suurem pituloisilta pi­
täisi siirtää pienempituloisille, jo tta  tulonjako olisi täysin 
tasainen.
Tablä 4a äterger inkom standelarna i de decilgrupper 
som bildats enligt hushällens disponibla inkom st. Enligt 
tablän var inkom standelen i decilgruppen med de lägsta 
inkom sterna 2,5 procent och andelen av de med högsta 
inkom sterna 21,2 procent. Hushällets medelstorlek var 
minst i den första decilgruppen, 1,2 personer och störst 
i den tionde decilgruppen, 4,1 personer.
Inkom standelarna i de decilgrupper som bildats en­
ligt disponibel inkom st per hushällsmedlem finns i tablä 
4b. Enligt denna tablä är den första decilgruppens in- 
kom standel 5,8 procent och den tionde decilgruppens 
13,4 procent. Hushällets m edelstorlek är m inst i decil­
gruppen med de högsta inkom sterna, 1,6 personer och 
störst i decilgruppen med de lägsta inkom sterna, 3,6 
personer.
I de decilgrupper som bildats enligt faktorinkom sten 
var den första decilgruppens inkom standel 0,1 procent 
och den tionde decilgruppens 27,4 procent. De i medel- 
ta l m insta hushällen förekom  i den första decilgruppen, 
där huhällets m edelstorlek var 1,4 personer. Hushällen 
var i m edeltal större i den tionde decilgruppen än i de 
övriga grupperna, 3,8 personer.
Hushällens disponibla inkom st fördelade sig jäm nare ' 
än faktorinkom ster. Den maximala utjäm ningsprocenten 
för den disponibla inkom sten per hushäll var 22,0, för 
den disponibla inkom sten per hushällsmedlem 17,7 pro­
cent och för hushällets faktorinkom st 33,0 procent. 
Den maximala utjäm ningsprocenten är e tt m ätt, som 
anger den andel av inkom stsum m an som borde omför- 
delas för a tt en heit jäm n inkom stfördelning skulle upp- 
näs.
Asetelma 5. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekjjätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä käytettävissä olevat tulot sosio­
ekonomisen aseman mukaan
Tablä 5. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla inkomst enligt socioeko- 
nomisk ställning
Socioekonominen asema Tuotannon- Saadut tu- Maksetut Käytettä- Käytettävissä ole-
Socioekonomisk ställning tekijätulot lonsiirrot tulon- vissä ole- vien tulojen osuus









Den disponibla in- 
kom stens andel av 
faktorinkom sten
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäll........................................ 41,7 9,1 12,5 38,3 92
Yrittäjät -  Företagare..................................................................... 51,8 8,1 14,6 45,3 87
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare............................. 46,6 8,9 10,6 44,9 96
Muut yrittäjät -  Övriga företagare........................................... 63,7 6,2 23,7 46,2 73
Palkansaajat -  Löntagare............................................................... 55,6 5,0 16,1 44,5 80
Toimihenkilöt -  Tjänstemän.................................................... 63,3 4,6 20,3 47,7 75
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet -Tjänste-
män med utbildning pä högre kandidatnivä................. 104,2 4,3 40,8 67,7 65
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat -  Yrkesut-
bildade tjänstemän och motsvarande............................. 64,9 4,3 20,6 48,7 75
Muut -  Ö vriga..................................................................... 46,4 5,5 12,8 39,1 84
Työntekijät -  Arbetstagare...................................................... 49,3 5,3 12,7 41,8 85
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk....................... 34,4 6,8 8,3 32,9 96
Teollisuus ja rakennustoiminta -  Industri och byggnads-
verksam het..................................................................... 50,9 5,1 13,1 42,9 84
Palvelualat -  Servicebrancher.............................................. 47,9 5,3 12,5 40,7 85
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma.................... 4,7 19,2 3,0 20,9 445
Ansioeläkkeensaajat — Förvärvspensionstagare....................... 5,5 28,2 6,0 27,6 502
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa elävät -  Per-
soner som lever pä folkpension eller socialbidrag.............. 2,9 13,2 0,5 15,6 538
Muut -  ö v r ig a ..................................................................... 16,2 10,1 4,2 22,2 137
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K otitaloudet saivat tulonsiirtoina keskimäärin 9 100 
markkaa ja  maksoivat tulonsiirtoina 12 500 markkaa. 
Käytettävissä olevien tulojen osuus tuotannontekijä- 
tuloista oli keskimäärin 92 prosenttia.
Palkansaajatalouksien saamat tulonsiirrot olivat sekä 
markkamääräisesti e ttä  suhteellisesti pienimmät. Palkan­
saajatalouksien saamat tulonsiirrot olivat 5 000 markkaa 
ja maksamat tulonsiirrot 16 100 markkaa. Niiden käytet­
tävissä olevien tulojen osuus tuotannontekjjätuloista oli 
80 prosenttia. Vähiten, 4 300 m arkkaa, tulonsiirtoja sai­
vat ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toi- 
m ihenkilötaloudet ja eniten, 6 800 markkaa, maa- ja 
m etsätaloustyöntekjjätaloudet. Suurim m at m aksetut tu ­
lonsiirrot olivat ylem m än kandidaattiasteen koulutuksen 
saaneiden toim ihenkilöiden talouksilla. Niiden maksamat 
tulonsiirrot olivat keskimäärin 40 800 markkaa ja  niiden 
käytettävissä olevien tulojen osuus tuotannontekijätu- 
loista oli 65 prosenttia.
Y rittäjätalouksien keskimääräiset saadut tulonsiirrot 
olivat 8 100 markkaa ja  maksamat tulonsiirrot 14 600 
markkaa. Käytettävissä olevien tulojen osuus tuotannon- 
tekijätuloista oli keskimäärin 87 prosenttia. Maatalous- 
yrittäjätalouksien vastaava osuus oli 96 prosenttia ja 
muiden yrittäjätalouksien 73 prosenttia.
Ammatissa toim im attom ien talouksien käytettävissä 
olevat tu lo t koostuivat suurimmalta osalta saaduista tu ­
lonsiirroista. Ammatissa toim im attom ien kotitalouksien 
saamat tulonsiirrot olivat keskimäärin 19 200 markkaa ja  
maksamat tulonsiirrot 3 000 markkaa.
Som transfereringar erhöll hushällen i medeltal 9 100 
mark, och betalade 12 500 mark. Den disponibla in- 
kom stens andel av faktorinkom sten var i genom snitt 92 
procent.
De transfereringar som löntagarhushällen erhällit var 
minst bäde i mark och relativt sett beräknade. Erhällna 
transfereringar uppgick tili 5 000 mark och betalda 
transfereringar tili 16 100 mark. Löntagarhushällens dis­
ponibla inkom sts andel av faktorinkom sten var 80 pro­
cent. Tjänstem annahushäll där huvudm annen hade ut- 
bildning pä högre kandidatnivä erhöh de minsta transfe- 
reringarna, 4 300 mark, och de största erhölls av jord- 
och skogsbrukararbetarhushällen, 6 800 mark. De tjäns- 
tem annahushäll där huvudm annen hade utbildning pä 
högre kandidatnivä hade de största betalda transfere- 
ringarna, som uppgick tili i m edeltal 40 800 mark. Den 
disponibla inkom stens andel av faktorinkom sten var 65 
procent.
Företagarhushällens genom snittliga erhällna transfe­
reringar var 8 100 mark och betalda transfereringar 
14 600 mark. Den disponibla inkom stens andel av fak­
torinkom sten var i m edeltal 87 procent. I jordbruks- 
företagarhushäll var m otsvarande andel 96 procent och 
inom övriga företagarhushäll 73 procent.
De disponibla inkom sten i de icke yrkesverksamma 
hushällen bestod tili största delen av erhällna transfe­
reringar. De icke yrkesverksamma hushällens erhällna 
transfereringar var i m edeltal 19 200 mark och betalda 
transfereringar 3 000 mark.
Asetelma 6. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä käytettävissä olevat tulot 
desiiliryhmittäin
Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Tablä 6. Hushällens genomsnittljga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla inkomst i decilgrupper 
Decilgrupperna hai bildats enligt hushällets disponibla inkomst
Desiiliryhmät -  Decilgrupper Tuotannonte- Saadut tulon- Maksetut tu- Käytettävissä Käytettävissä olevien tulojen
kijätulot siirrot lonsiirrot olevat tulot osuus tuotannontekijätuloista






Den disponibla inkomstens 
andel av faktorinkom sten
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga
hushäll.....................................  41,7 9,1
I  .................................................. 4,0 7,4
I I  ................................................. 8,5 10,0
I I I  ...............................................  16,8 9,6
I V  ...............................................  25,8 8,7
V  ...............................................  32,4 9,5
V I  ...............................................  39,1 10,4
V II  ..............................................  49,4 8,7
V I I I  ............................................. 60,2 7,8
I X  ............................................. 74,6 7,5
X  ...............................................  106,1 11,0
Viidessä pienituloisimmassa desiiliryhmässä olivat saa­
dut keskimääräiset tulonsiirrot m aksettuja suuremmat. 
Ensimmäisen desiiliryhmän kotitalouksien keskimääräi­
set saadut tulonsiirrot olivat 7 400 markkaa ja  maksetut 
tulonsiirrot 1 500 markkaa. Viidennessä desiiliryhmässä 
saadut tulonsiirrot olivat 9 500 m arkkaa ja  maksetut 
9 100 markkaa. Suurituloisimmassa desiiliryhmässä saa­
dut tulonsiirrot olivat 11 000 markkaa ja m aksetut 
36 000 markkaa. Käytettävissä olevien tulojen osuus 
tuotannontekijätuloista oli ensimmäisessä desiiliryhmäs­












I fern decilgrupper med de lägsta inkom sterna var de 
erhällna genom snittliga transfereringarna större än de be­
talda. De genom snittliga erhällna transfereringarna var i 
den första decilgruppen 7 400 m ark och de betalda 
1 500 mark. I den fem te decilgruppen var de erhällna 
transfereringarna 9 500 mark och de betalda 9 100 
mark. I decilgruppen med de högsta inkom sterna var de 
erhällna transfereringarna 11 000 mark och de betalda 
36 000 mark. Den disponibla inkom stens andel av fak­
torinkom sten var i den första decilgruppen 248 procent 
och i den tionde 77 procent.
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Kuvio 1. Kotitalouksien tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot desiilirylunittäin 
Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Diagram 1. Hushällens faktorinkomst och disponibla inkomst i decilgrupper 
Decilgrupperna hai bildats enligt hushillets disponibla inkomst
Tulot, mk 
Inkom ster, mk
1 Keskimääräiset tuotannontekptulot, 41 700 mk -  Genomsnittlig faktorinkomst, 41 700 mk
2 Keskimääräiset käytettävissä olevat tulot, 38 300 mk -  Genomsnittlig disponibel inkomst, 38 300 mk
Kuviossa 1 on esitetty  kotitalouksien käytettävissä 
olevien tulojen mukaan m uodostettujen desiiliryhmien 
keskimääräiset tuo tannontek ijä tu lo t ja  käytettävissä ole­
vat tulot. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tulot olivat 38 300 m arkkaa ja  tuotannontekjjä- 
tu lo t 41 700 markkaa. Viidennessä ja  sitä edeltävissä 
desiiliryhmissä olivat tuo tannontek ijä tu lo t käytettävissä 
olevia tuloja pienemm ät. Kuudennessa desiiliryhmässä 
tuotannotekijätu lo t olivat hieman käytettävissä olevia 
tuloja suuremmat ja  ero kasvoi tasaisesti ylempiin desii- 
liryhmiin siirryttäessä.
Diagram 1 visar den genom snittliga faktorinkom sten 
och den disponibla inkom sten i decilgrupperna efter dis­
ponibel inkomst per hushlll. Hushällens genomsnittliga 
disponibla inkom st var 38 300 mark och faktorinkom st 
41 700 mark. I den fem te och de föreglende decil­
grupperna var faktorinkom sten mindre än den disponibla 
inkom sten. I den sjätte decilgruppen var faktorin­
kom sten nägot större än den disponibla inkom sten och 
skillnaden ökade jäm nt vid övergäng tili högre decil­
grupper.
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Asetelma 7. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan 
Tablä 7. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst och disponibla inkomst enligt hushällets storlek och sammansättning
Kotitalouden koko ja rakenne 
H ushillets storlek och sammansättning
Kotita- T uotannontekijätulot 
kotitaloutta  kohti 
Faktorinkom st per 
hushäll













1 000 mk Index 1 000 mk
Indeksi
Index
41,7 100 38,3 100 14,2 100
16,2 39 19,5 51 19,5 137
33,4 80 34,1 89 17,1 120
34,0 82 34,8 91 17,4 123
26,1 63 27,2 71 13,6 96
53,9 129 46,2 121 15,4 108
56,0 134 45,3 118 15,1 106
25,7 62 31,9 83 10,6 75
54,1 130 50,2 131 16,7 118
63,9 153 51,9 136 13,0 92
62,9 151 49,7 130 12,4 87
65,9 158 55,3 144 13,8 97
66,1 159 58,5 153 14,6 103
69,1 166 58,3 152 11,7 82
63,9 153 52,9 138 10,6 75
70,4 169 60,2 157 12,0 85
80,5 193 69,2 181 13,8 97
73,4 176 62,7 164 12,5 88
67,2 161 63,5 166 9,6 68
57,1 137 52,8 138 8,1 57
60,3 145 56,1 146 8,6 61
73,0 175 68,9 180 10,4 73
79,3 190 77,2 202 11,0 77
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäll....................  1 755
1 henkilö -  1 person.................................................... 487
2 henkeä -  2 personer................................................. 430
2 aikuista -  2 vuxna..........................................  392
1 aikuinen, 1 lapsi -  1 vuxen, 1 b a m .................  38
3 henkeä -  3 personer................................................. 342
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 b a m ....................  215
1 aikuinen, 2 lasta -  1 vuxen, 2 b a m .................  16
3 aikuista -  3 vuxna.............................................. 111
4 henkeä -  4 personer................................................. 309
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 b a rn ..................... 212
3 aikuista, 1 lapsi -  3 vuxna, 1 b a m ..................... 55
Muut -  Ö vriga......................................................  42
5 henkeä -  5 personer................................................. 119
2 aikuista, 3 lasta -  2 vuxna, 3 b a rn .....................  60
3 aikuista, 2 lasta -  3 vuxna, 2 b a m ..................... 29
4 aikuista, 1 lapsi -  4 vuxna, 1 b a m .....................  21
Muut — ö v r ig a ......................................................  8
6 + henkeä -  6 + personer ........................................  67
2 aikuista, 4 + lasta -  2 vuxna, 4 + barn .. 18
3 aikuista, 3 + lasta -  3 vuxna, 3 + barn. 16
4 aikuista, 2 + lasta -  4 vuxna, 2 + bam ................ 17
Muut -  ö v r ig a ......................................................  16
Yli puolet kotitalouksista oli pieniä yhden tai kahden 
hengen talouksia. Yhden hengen talouksien osuus oli lä­
hes 28 ja kahden hengen noin 25 prosenttia kaikista ko­
titalouksista. Kuuden hengen tai sitä suurempien koti­
talouksien osuus kaikista talouksista oli vain vajaa 4 pro­
senttia.
Sekä kotitalouksien tuo tannontek ijä tu lo t e ttä  käy te t­
tävissä olevat tu lo t olivat pienimmät yhden hengen ta­
louksissa ja suurenivat kotitalouden koon kasvaessa. 
Poikkeuksena olivat vähintään kuuden hengen taloudet, 
joiden tuotannontekijätu lo t olivat hieman pienemm ät 
kuin viiden hengen talouksien.
Kotitalouden jäsentä koh ti tarkasteltuna käytettävissä 
olevat tulot jakautuivat päinvastaisella tavalla. Suurissa 
kotitalouksissa olivat henkeä kohti lasketut tu lo t pie­
nimm ät ja  pienissä talouksissa suurimmat.
Över hälften av hushällen var smä, enpersons eller tvä- 
personers hushäll. Enpersonshushällens andel var närma- 
re 28 procent och tvä personers om kring 25 procent av 
samtliga hushäll. Andelen hushäll med sex personer eller 
flera var endast knappa 4 procent av samtliga hushäll.
Bäda faktorinkom sten och den disponibla inkom sten 
per hushäll var m inst i enpersonshushäll, men ökade dä 
hushället blev större. E tt undantag utgör hushäll med 
minst sex personer, där faktorinkom sten var nägot mind- 
re än i fempersonershushäll.
Hushällens disponibla inkom st per hushällsmedlem 
fördelade sig tvärtom . I stora hushäll var inkom sterna 
per person minst och i smä hushäll störst.
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Asetelma 8. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan 
Tabll 8. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst och disponibia inkomst enligt kommuntyp och storomräde

















1 000 1 000 mk
Indeksi
Index 1 000 mk
Indeksi
Index 1 000 mk
Indeksi
Index
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäll.................... 1 755 41,7 100 38,3 100 14,2 100
Kaupungit -  S tä d e r .................................................... 1 112 43,8 105 39,1 102 15,6 110
Helsinki -  Helsingfors........................................... 225 45,1 108 39,1 102 18,6 131
Muu Etelä Suomi -  övriga Södra Finland............ 585 44,4 106 39,7 104 15,9 112
Väli-Suomi -  Mellersta Finland .......................... 210 40,9 98 37,3 97 13,8 97
Pohjois-Suomi -  Norra Finland .......................... 92 43,6 105 39,5 103 14,6 103
Muut kunnat -  övriga kom m uner............................. 643 38,0 91 37,0 97 12,8 90
Etelä-Suomi -  Södra Finland................................ 300 39,9 96 37,1 97 13,3 94
Väli-Suomi -  Mellersta Finland .......................... 241 35,1 84 35,6 93 11,9 84
Pohjois-Suomi -  Norra Finland .......................... 102 39,4 94 39,7 104 12,0 85
Yli 63 prosenttia kotitalouksista asui kaupungeissa, 
missä sekä kotitalouksien tuo tannontek ijä tu lo t e ttä  käy­
tettävissä olevat tu lo t olivat suurem m at kuin  muissa 
kunnissa. Kaupungeissa asuvien kotitalouksien tuo tan ­
nontekijätulot olivat 43 800 m arkkaa, mikä oli viisi pro­
senttia enemmän kuin kaikkien kotitalouksien keskimää­
rin. Muissa kunnissa kotitalouksien keskimääräiset tuo ­
tannontekijätulot olivat 38 000 markkaa, mikä oli 9 pro­
senttia keskimääräistä vähemmän. K otitalouksien käy­
tettävissä olevat tu lo t olivat kaupungeissa keskimäärin 
39 100 markkaa ja  muissa kunnissa 37 000 markkaa.
Kaupunkien kotitaloudet olivat kooltaan pienempiä 
kuin muiden kuntien. Tästä joh tuen  alueittaiset tuloerot 
olivat kotitalouden jäsentä kohti tarkasteltuna suurem­
m at kuin ko tita lou tta  kohti.
Mer än 63 procent av hushällen bodde i städer, där 
bäde faktorinkom st och disponibel inkom st per hus- 
häll var större än i andra kom m uner. Stadshushällens 
faktorinkom st var 43 800 mark, vilket var fern procent 
mera än för hushällen i genom snitt. I de övriga kom- 
m unerna var hushällens genom snittliga faktorinkom st 
38 000 mark, vilket var 9 procent m indre än i genom­
snitt. Hushällens disponibia inkom st var i städerna i 
medeltal 39 100 mark och i andra kom m uner 37 000 
mark.
Stadshushällen var m indre än hushällen i övriga kom ­
muner. Därför var regionala inkom stskillnader per hus- 
hällsmedlem större än per hushäll.
Ansiotulonsaajien tulot Förvärvsinkomsttagamas inkomster
Asetelma 9. Ansiotulonsaajien lukumäärä ja keskimääräiset amsiotulot sosioekonomisen aseman mukaan 
Tablä 9. Förvärvsinkomsttagarnas antal och genomsnittliga förvärvsinkomst enligt socioekonomisk ställning
Sosioekonominen asema — Socioekonomisk ställning Lukumäärä
Antal
Ansiotulot -  
värvs inkomst
För-
1 000 % 1 000 mk Indeksi
Index
Kaikki ansiotulonsaajat -  Samtliga förvärvsinkomsttagare.............................................. 2 712 100,0 25,6 100
Yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet -  Företagare och medhjälpande familjemedlemmar 336 12,4 24,8 97
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare..................................................................... 148 5,5 26,5 104
Muut yrittäjät -  Övriga företagare................................................................................ 75 2,8 40,2 157
Avustavat perheenjäsenet -  Medhjälpande familjemedlemmar.................................. 113 4,2 12,3 - 48
Palkansaajat -  Löntagare.................................................................................................... 1 776 65,5 32,8 128
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toimihenkilöt -  Tjänstemän med 
utbildning pä högre kandidatnivä............................................................................. 61 2,2 73,2 286
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat toimihenkilöt -  Yrkesutbildade tjäns­
temän och motsvarande............................................................................................ 469 17,3 39,7 155
Muut toimihenkilöt -  övriga tjänstem än..................................................................... 314 11,6 27,8 109
Maa-ja metsätaloustyöntekijät -  Jord- och skogsbruksarbetare................................ 37 1,4 19,7 77
Teollisuuden ja rakennustoiminnan työntekijät -  Arbetare inom industri och bygg- 
nadsverksamhet.......................................................................................................... 552 20,3 30,5 119
Palvelualojen työntekijät — Arbetare inom servicebrancher........................................ 343 12,7 26,2 102





Kuviossa 2 on esitetty  miesten ja naisten keskimääräi­
set ansiotulot koulutusasteen mukaan. Ammatissa toim i­
vien henkilöiden keskimääräiset ansiotulot olivat sitä 
suuremm at mitä korkeam pi oli koulutustaso. Ainoa 
poikkeus tästä oli alemm an keskiasteen koulutuksen saa­
neet, joiden ansiotulot jäivät hieman ylemmän perus­
asteen koulutuksen saaneiden tuloja pienemmiksi.
Kaikissa koulutusasteen mukaisissa ryhmissä jäivät 
naisten tulot miesten tuloja pienemmiksi. Ero oli suurin 
alimman korkea-asteen koulutuksen saaneiden ryhmässä, 
jossa miesten keskimääräiset ansiotulot olivat 57 900 
markkaa ja naisten 42 prosenttia pienem m ät, 33 600 
markkaa.
Palkkatuloa saaneiden palkkatulot
I diagram 2 redovisas männens och kvinnornas ge- 
nom snittliga föryärvsinkomst efter utbildningsstadium. 
De yrkesverksamma personernas genom snittliga förvärvs- 
inkom st var desto högre ju  högre utbildningsnivä de 
hade. Det enda undantaget utgjorde personer med ut- 
bildning pä lägre mellanstadium , vilkas förvärvsinkomst 
var nägot lägre än de personers inkom ster som hade ut- 
bildning pä högre grundstadium .
Inom samtliga grupper uppställda efter utbildnings­
stadium  var kvinnornas inkom ster lägre än männens. 
Skillnaden var störst i den grupp som hade utbildning pä 
lägsta högstadium, där männens genom snittliga förvärvs­
inkom st var 57 900 mark och kvinnornas 42 procent 
lägre, dvs. 33 600 mark.
Löneinkomsttagamas Iöneinkomster
Asetelma 11. Palkkatuloa saaneiden keskimääräiset palkkatulot tulonansaitsemisajan mukaan 
Tablä 11. Löneinkomsttagamas genomsnittliga Iöneinkomster enligt förvärvsarbetstid












Kaikki palkkatuloa saaneet -  Samtliga löneinkomsttagare . .
Kokopäivätyö -  Heltidsarbete.................................................
12 kuukautta -  12 m än ad e r..............................................
10-11 kuukautta -  10-11 m än ad e r...............................
5 -  9 kuukautta -  5 -9  m ä n ad e r....................................
1-4 kuukautta -  1 -4  m ä n ad e r........................................
Osapäivätyö -  Deltidsarbete....................................................
6 -  12 kuukautta -  6 -12 m änader.................................
Muut -  Ö vriga.....................................................................
2 443 48,4 24,2 28,9 19,1
1 812 46,0 31,0 36,3 24,9
1 331 46,2 35,5 41,7 28,3
162 42,6 28,1 32,6 22,1
195 48,0 17,7 19,8 15,5
124 45,1 7,7 8,5 6,9
631 55,1 4,4 3,5 5,1
92 83,1 14,5 17,0 14,0
539 50,3 2,7 2,8 2,6
Palkkatuloa saaneita oli vuonna 1977 runsaat 2,4 mil­
joonaa. Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden osuus 
kaikista palkkatuloasaaneista oli 55 prosenttia. Osapäivä­
työssä oli neljäsosa palkkatuloasaaneista.
Runsas 48 prosenttia palkkatuloasaaneista oli naisia. 
Naisten osuus oli keskimääräistä pienempi kokopäivä­
työssä olleiden ryhmässä ja  vastaavasti keskimääräistä 
suurempi osapäivätyössä olleiden ryhmässä.
Palkkatuloasaaneiden henkilöiden keskimääräiset 
palkkatulot olivat 24 200 markkaa. Kokopäivätyössä 
olleiden keskimääräiset palkkatulot olivat 31 000 m ark­
kaa ja  osapäivätyössä olleiden 4 400 markkaa.
Ar 1977 fanns det drygt 2,4 miljoner personer med 
löneinkomst. Andelen personer som varit heltidsan- 
ställda heia äret av samtliga löneinkom sttagare var 55 
procent. En fjärdedel av löneinkom sttagarna var del- 
tidsanställda.
Drygt 48 procent av läneinkom sttagarna var kvinnor. 
Kvinnornas andel var m indre än i genom snittet inom 
gruppen för personer som varit heltidsanställda och 
motsvarande större än i genom snittet inom gruppen för 
personer som varit deltidsanställda.
Den genom snittliga löneinkom sten för personer med 
löneinkom st var 24 200 mark. De heltidsanställda per­
sonernas genomsnittliga löneinkom st var 31 000 mark 
och deltidsanställdas 4 400 mark.
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SUMMARY
The Incom e D istribution Statistics o f  1977 include 
data on the available income o f  private households and  
data on wages I  salaries and entrepreneurial income o f  
earners. Hereafter, the Incom e D istribution Statistics 
will be published annually. The data contents o f  the stat­
istics are based on a recom m endation by the UN entitled  
yProvisional Guidelines on Statistics o f  the D istribution  
o f  Incom e, Consumption and A ccum ulation o f  House­
holds, Studies in Methodsy, Series M  no 61, United 
Nations, New  York 1977.
The population o f  the statistics includes all households 
living in the country, excluding institutional households. 
The Incom e D istribution Statistics are based on a sample 
consisting o f  40  000 households. Structural data, e.g. 
data on the socio-economic group o f  the household and 
the num ber o f  economically active household members, 
the industry and occupational status o f  earners and the 
earning period o f  earners during the year, have been ob­
tained by postal surveys and interviews. M ost o f  the in­
come data have been obtained from  administrative regis­
ters. The data on those available income item s no t ob­
tained fro m  registers were received through interviews. 
The postal survey sample consisted o f 32 000 households 
all over the country, and the interview survey sample had 
8 000 households in the master sample area. Interviews 
were carried o u t by the Central Statistical Office.
Data on the available income o f  households have
earlier been available in the Household Budget Surveys 
from  the years 1966, 1971 and 1976. The concept o f  in­
come and the m ethod  o f  compilation d iffer to  some ex­
ten t from  each other in the Household Budget Survey 
and in the Incom e D istribution Statistics. The Central 
Statistical O ffice also publishes Statistics o f  Incom e and 
Property based on taxation data. The m ost im portant 
concept o f  income in these statistics is the income sub­
jec t to taxation, and the private income earner has been 
used as the statistical unit.
In 1977 the average available income o f  households 
was 38 300 marks. The available income per capita was 
14 200 marks, and the average factor income o f  house­
holds was 41 700 marks.
The distribution o f  incomes has been presented by 
income share o f  decile groups and by the m axim um  
equalization percentage. This percentage gives the share 
o f  income which should be transferred fro m  persons 
with incomes above the mean income to  those with in­
comes below the mean to even o u t income distribution. 
The m axim um  equalization percentage o f  the available 
income o f  households was 21,9. The income share o f  
fir s t decile group was 2,5 per cent and that o f  the tenth  
group 21,2 per cent. The m axim um  equalization per­
centage o f  available income per capita was 17,5. The in­
come share o f  the first decile group was 5 ,8  per cent and 
tha t o f  the tenth 13,3.
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1. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER ENL1GT SUCIOEKCNOMISK STÄLLNING 
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOKONAISARVO« IOOOQOO MK - TOTALVÄROE« 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER 












































HUSHÄLL I PUSTENKÄTEN 30946«0 3455,0 2397*0 1058,0 19133,0 867*0
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHÄLL I 1NTERVJUN 6869*0 908,0 675*0 233,0 4281,0 159*0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHÄLL 1 POPULATIONEN« 1000 1754*6 192*7 133,5 59,1 1097,8 49,4
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA, 1000 
PERSONER I POPULATIONEN* 1000 4653*2 711,2 511,8 199,4 3196,6 155,3
KUTITALUUOEN KESKIKOKO 
HUSHÄLLETS MEUELSTURLEK 2*7 3,7 3*8 3,4 2,9 3*1
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 MEOELTAL 1*9 2*6 2,8 2,3 2,0 2*0
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN 1 MEOELTAL 0,7 1*0 1,0 1,1 0*9 1*1
AMMATISSA TUIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKESVERKSAMMA 1 MEOELTAL 1*2 2,0 2,1 1,7 1*6 1*6
1. PALKAT - LONER 59S54,6 1870,0 1152,0 717,9 56757, 7 4762*4
2* YRITTÄJÄTULOT - FÖR ET AGAR1NKUHST 10134*2 7602*2 4579*4 3022*8 2087,4 198*6
21. MAATALOUDESTA - AV JOROBRUK 3580* 7 2892,1 2836,3 55*8 542,8 13*3
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 1828,7 1146*9 1105,1 41*8 50S* 6 43*3
23. MUUSTA - AV ANNAT 4724,8 3563,1 638,0 2925,2 1039,0 142*0
3. ANSIOTULOT (1*21
FÖRVÄRVSINKOMST ll»2J 69688,8 9412,9 5854,6 3558,3 58905,3 4965,1
A. OMAISUUSTULUT - KAP 1TALINKOMST 3492,0 569,5 362,4 207,1 2071,6 186*0
AI. KOROT - RÄNTOR 535,3 92,9 65,9 27,0 317,7 32,3
A2. USINGOT - 01VIDENDER 236,2 21,5 9*5 12,0 147,4 44,6
A3. MAANVUOKRAT - ARKENDEN 69,5 12,4 6,9 5,5 20,4 1,9
AA. KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT - ROYALTY 46*1 0,5 0,3 0,1 41,3 12,4
45. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERÄKNADE NETTOHYROR 
AV ÄGAR80STÄDEK 2108*8 354,5 242,2 112,3 1286,3 67,4
AA. MUUT NETTOVUOKRAT 
ÖVR1GA NETTOHYROR 496*0 87,8 37,5 50,2 256,4 27,5
S. TUUTANNONTEKIJÄIULOT (3+A) 
FAKTORINKOMST 13*4» 73180*9 9982,0 6217,2 3764,6 60994,5 5145*5
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 15927,1 1558,9 1193*5 365,3 5464*2 211*2
61. SOSIAALITUkVALTUUDET
s o c i a l s k y d d s f ö r m ä n e r 1053**0 1185*6 946*8 238,8 3685,7 110*4
62. RAHASTOI -HATTUMAT SOSIAALI TURVAETUU- 
DET - ICKE FONOERADE SOCIALSKVDDS- 
FORHANER 3233*1 95,7 ¿9,1 66,6 630*1 32,8
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 1467,7 211*1 180,0 31,2 705,9 22*9
6A. MUUT TULONSl1RRUT
ÖVR1GA TRANSFEKERINGAR 692,4 66*6 37,7 28,6 442,5 45,2
7. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (S+61
INKOMSTER UCH ERHÄLLNA TRANS- 
FERERINGAR SAMMANLAGT 15*6) 69107,9 11540,9 7410* 7 4130,1 66458,7 5356,7
B. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFEKLRINGAR 21872,7 2811,6 1410*5 1401,2 17679,2 2016,6
ai. VÄLITTÖMÄT VEROT - OiREKTA SKATTER 19154,8 2286,5 1152*5 1134,0 15536,4 1832*5
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SUCIALsKYDDSAVGIFTER 2717,8 525,1 258*0 267,1 2142,8 184,1
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-61 
OISPONIBEL INKOMST 17-81 67235,3 8723*3 5991*5 2731,8 4dd00* 0 3346*1
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k a n s a n e l Xk-





















m  ac u v e
5091,0 2560*0 430,0 6713,0 3472*0 8360*0 3360,0 4532*0 460*0
1123,0 553*0 90*0 1624*0 732,0 1600*0 704,0 840,0 136*0
29317 147*0 22*9 386*3 197,6 464*1 191*4 244*7 27,9
8j 6'2 377.2 73*6 1181*0 572*4 745,4 321,8 370*1 53*6
2*0 2*6 3*2 3*1 2*9 1*6 1*7 1*5 1*9
1,9 1*9 2*2 2*1 2*0 1*5 1*6 1*4 1*5
0«9 0*7 1*0 0*9 0,9 0,1 0.1 0*1 0*4
1,6 1*5 1*6 1*7 1*6 - - - 0*1
17000.6 6363*7 665*2 10297*6 8860,1 927*0 415*9 251*0 < 260*0
570,A 221*3 94,1 719*6 203,5 444*6 177*8 203*9 62*9
110*4 40*0 53*8 244*9 79*6 145,7 55,3 75*5 14*9
135*6 70*3 19*6 174,1 54*0 176,2 66*5 95*9 13*8
324*4 102*2 20*7 300,6 149,2 122*7 56*0 32*5 34*2
10397*6 6596 *6 750*9 19026*4 9160*7 1370*6 593*0 455*0 322*5
672*3 259*0 28*5 619,0 306*0 851*0 471,7 246,1 133*1
110*2 43*3 5*2 03*9 42*9 124,7 78*0 29*6 17*2
76*8 ' 10,7 0,4 7,7 5*2 67*3 47*6 5*2 14*5
2*7 1,2 0*7 7,9 6,0 36*8 4*1 14*5 18*2
23*4 4*1 0*4 1*1 4,3 3*8 0*4 -
347*0 176*5 19*2 456,9 ¿21*4 466,1 271,7 166*0 28*3
110,1 23*1 3*0 63,2 29*5 151*8 66*5 30*4 54*9
19067*2 6859*9 7d7*9 19661,0 9472,9 2204*3 1051*6 699*9 452*9
1260*5 006*1 156*3 1905*1 1045*1 8904*0 5389*1 3233,6 201*3
7 73*9 509*2 122*6 1482*4 687,1 5662*7 2764*9 2756,4 141*5
221*0 115,3 4*7 115*4 140,9 2507*3 2427,2 62*9 17*3
121*2 112,9 23*0 272,2 153,7 550*7 152*7 318,6 79,5
144*3 68,7 6,0 115,0 63*3 103*2 44,4 95*8 43*0
20327*6 7666*0 944,2 21646*1 10518,0 11108,3 6440,7 3933.5 734*1
e042*0 1008*0 190,4 5075*2 2466*1 1381*0 1152*7 111*1 110*0
53 76*6 1645*6 162,2 4379,4 2140*3 1331*9 112S.7 101*5 104*6
665*4 243,2 20*3 695*9 325,9 49,9 26,9 9*6 13*4
14299*1 5777,4 753,1 16672*2 8052*1 9712.0 5282,2 3810,5 619*4
3 1280022860—12
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2. KOTI TALOUKSIEN LUKUMÄÄRI JA TULOT DESIILIRYHMITTÄJN. DESI1L1RYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNON-* 
TEKIJÄTULOJEN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL UCH INKOMSTER I OECILGRUPPEK ENLIGT HUSHALLENS FAKTOK1NKONST
NUMBER ANU INCOME OF HOUSEHOl OS LH DECILE GROUPS ORDERED BY FACTOR INCOME UF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO, lOOOOOO MK - TOTALVÄRDE, 1000000 MX - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTI TALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KO- DESIILIRVHMÄT - DECILGRUPPER - OECILE GROUPS
HUSHALLENS ANTAL OCH 1NKUMS1ER 






( 11 U I IV
DESI1L1« MK - DECILf MK 1104 5110 L8965 28704
KOTITALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHALL 1 POSTENKÄTEN _ _ _ _ _
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I 1NTEKVJUN 6869,0 62j , 0 648,0 675,0 685*0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA, 1000 
HUSHALL 1 POPULATIONEN, 1000 1755,3 175,5 175,6 175,6 175,5
HENKILÖIIÄ PERUSJOUKOSSA, 1000 
PERSUNER I POPULATIONEN, 1000 4692,8 ¿39,4 272,8 360, 1 392,1
KOT i TALuUUEN KESKIKUKO 
HUShALLkTS WEDELSTORLEK 2,7 1,4 1,6 2, L ¿,2
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 MEJELTAL 1,9 1,3 1,4 1,7 1.7
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BAKN 1 MEOELTAL 0,7 0,1 0,1 0,4 0,5
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKESVLKKSAMMA 1 MEOELTAL 1,3 0,1 0,6 1,2
1. PALKAT - LÜNER 59554,6 4,3 78,9 1204,6 3361,5
2. YRITTÄJÄTULOT -  FORETAGAKINKONST 10134,2 14,5 99,8 503,6 712,6
21. MAATALOUDESTA - AV JOKOBRUK 3580,7 8,9 46,6 253,5 352,5
2 2 . METSÄTALOUDESTA - AV SKGGSBRUK 1628,7 5,3 36,6 127,6 127,9
23. MUUSTA - AV ANNAT 4724,8 0*2 16,6 122,4 232,2
i. ANSIOTULOT I 1*2)
FOKVÄRVSINKUMST 11*21 69688,8 18,5 176,8 1710,7 4066,8
A. OHAISUUSTULUT - KAPITALINKOMST 3492,0 33,3 307,4 420,6 198,9
41. KOROT - RÄNTOK 535,3 12,0 46,4 66,0 32*6
42. OSINGOT - OI V IUEN0EK 236,2 2,4 11,5 21,9 9,0
43. MAANVUÜKKAT - AKAENDEN 69,5 0,6 6,7 12,7 4,4
44. KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT - ROYALTY 46, L - 0, 7 6,5 0,7
45. LASKENNALLISET NETTOVUUKKAT UM1STUS- 
ASUNNUlSTA - BERÄKNADE NETTOHVRUR 
AV ÄGARBÜSTÄOEK 2108,8 24,3 216,7 232,8 124,0
46. MUUT NETTOVUOKRAT 
ÖVKIGA NETTUHYKUK 496,0 6,0 23,5 82,9 27,6
S. TUOTANNONTEKIJÄTULOT (3*4) 
FAKTUR1NK0MST (3*41 73180,9 51,1 479,2 2125,2 4266,6
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERhALLNA THANSFEREKlNGAk 15927,l ¿963,1 3227,5 2699,9 1320,0
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SUCIALSKYD0SFÜRM4NER 10534,0 ¿142,6 2009,3 1556,2 856,3
62. RAHASTOIMATTOMAT SGS1AALITURVAtTJU- 
UET - ICKE FONDERADE SOCIAL5KYUDS-
fOr m An e k 3233,1 569,6 977,7 777,3 185,7
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - S0CIALB10RAG 1467,7 191,3 166,1 275,3 197*3
64. MUUT IJLUNSIJKKUT
ÜVKIGA TRANSFERER1NGAR 692,4 59,6 72,5 89,1 76,8
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5*6)
INKOMSTER ULH EKHÄLLNA THANS- 
FEREKlNGAK SAMMANLAGT (5*61 891U7i9 3014,2 3706*7 4825,1 5S86»8
B. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BfcTALDA TRANSFEKER1NGAK 21872,7 202,2 373,6 663,6 979,3
ai. VÄLITTÖMÄT VEROT - D1KEKTA SKAT fER 19154,8 198,7 362,5 613,9 816,2
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDÖSAVGIFItR 2717,8 3,4 11,1 69,7 163,1
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-81 
DISPONIBEL 1NK0MST (7-8) 67235,3 2834,5 3358,5 4144,1 4602,7
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V




HUSHALL 1 INTERVJUN 688,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000
HUSHALL 1 POPULATIONEN, 1000 175»3
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA« 1000




VUXNA I NEOELTAL 1(7
LAPSIA KESKIMÄÄRIN
BARN I HEDELTAL 0,8
AHMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN
VRKESVERKSAMMA 1 HEDELTAL 1*2
1. PALKAT - LÖNER 4790,2
2. YRITTÄJÄTULOT - FÖRETAGARINKOHST 736,4
21. MAATALOUDESTA - AV J0R08RUK 370,5
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 144,2
23. MUUSTA - AV ANNAT 221,7
3. ANSIOTULOT (1+21
FfiRVÄRVS1NKOMST (1+21 5535,8
4. OMAISUUSTULOT - KAP 1TALINKOMST 225,2
41. KOROT - RÄNTOR 36,4
42. OSINGOT - DIVIOENDER 5,2
43. HAANVUQKRAT - ARAEN0EN 1*0
44. KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT - ROYALTY 0»6
45. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAI OMISTUS­











DET - 1CKE FONDERADE SOCIALSKYOOS-
FORMANER 172,5
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOC1ALBIORAG 183,3
64. MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 80,0
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5+6)
1NK0MSTEK OCH ERHALLNA TRANS-
FERERINGAR SANHANLAGT (5+6) 6966,8
8. MAKSETUT TULONSIIRROT
BETALDA TRANSFERERINGAR 1456,7
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - 01REKTA SKATTER 1241,7
82. SOSIAALITURVAMAKSUT
SOCIALSKYDDSAVGIFTER 215,0
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8)
DISPONIBEL (NKOMST (7-8) 5506,8
VI VII Vili IX X
45889 56090 67910 65162 -
711,0 717,0 711,0 712,0 699,0
175,7 175,4 175,6 175,4 175,6
519,9 566,3 591,8 634,5 675,1
3,0 3,2 3,4 3,6 3,6
2,0 2,2 2,3 2,4 2,6
0,9 1,0 1,1 1,2 1*2
1,4 1,8 1,9 2,1 2,2
5941,1 7437,3 9161,7 1(200,1 16374,9
1013,2 1249,0 1392,7 1593,8 2818,5
458,6 562,5 578,7 504,1 444,9
191,5 207,0 304,8 270,4 413,2
363,1 479,5 509,3 ! 819,3 1960,5
6985,2 8670,9 10603,4 12803,7 19116,9
318,5 335,4 338,4 461,5 BS2,6
46,2 54,1 56,7 71,5 111,3
16,7 11,2 7,7 20,8 127,8
7,0 15,2 3,7 2,5 13,7
1,0 0,5 2*4 2,9 32,8
197,3 202,2 226,3 301,4 436,4
46,4 52,3 41,6 62,5 130,5
7306,4 9014,5 10938,7 13277,4 19954,0
1166,0 961,3 801,7 850,8 737,5
798,7 700,5 564,2 616,3 522,4
126,8 125,9 104,0 106,1 87,6
159,1 91,7 82,3 73,4 46,0
81,3 43,3 51,2 55,0 81,6
8472,4 9975,9 11740,4 14128,2 20691,5
1879,2 2361,2 2953,8 3874,3 7088,7
1606,6 2038*1 2551,3 3383,6 6340,0
270,6 343,2 402,5 490,5 748,7
6586,1 7588,8 8772,9 10241,5 13599,3
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3. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT DESlILIKYHMITTÄIN. DESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL <JCH INKQHSTER i DECILGRUPPER ENLIGT HUiHlLLENS »ISPON1ÖLA IHKOHST 
NUMBER ANJ INCOME UF HOUSEHOLDS IN DECILE GRUUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO» LOOOOOO MK - TÜTALVÄROE» lOOOOOU MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
hUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOHSTER 











-  DECILE GROUPS 
III IV
0ESI1L1» MK - DECIL* MK 13499 19191 24381 29924
KOTITALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSh ALL I POSTENKÄTEN _ _
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL i INTERVJUN 6B69»0 603,0 629,0 6 72.0 685*0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN» 1000 1755,3 175,5 175*6 175,5 175*5
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PERSUNEK 1 POPULATIONEN, 1000 6692»6 205» 0 242.8 303,6 364,7
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS HEDELSTUALEK 2.7 1.2 1*4 1,7 2,2
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 HEOELTAL 1»9 1,1 1*3 1*5 1*7
LAPSIA KCSKIHÄÄR1N 
BARN I HEDELTAL 0* T 0,1 O.l 0,3 0*5
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKESVEKKSAMHA 1 HEDELTAL 1*3 0,2 0*4 0,7 0,9
I. PALKAT - LÖNEk 59554,6 385,1 1071*0 2382*1 3617*1
2. YR1TTÄJÄTULUT - FÖRETAGARINKUHST 10134.2 143*9 237*7 364,5 678*1
21. MAATALOUDESTA - AV JOKOBRUK 3580*7 77*3 101*5 166,0 264*3
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 1826,7 28*3 57*3 72.7 114*7
23. MUUSTA - AV ANNAT 4724.8 38*4 78*9 125*8 279*0
3. ANSIOTULOT 11*2)
FÜRVÄRVSINKOMST 11 ♦ 2 i 69688,8 531*1 1312,4 2746*8 4258,8
A. UMAISOUSTULUT - KAPITALINKUMST 3492»0 169*6 186,0 196,4 273,4
a i . k u r o t  - r ä n t o r 535,3 21*8 27,1 33*6 42*6
A2. OSINGOT - 0IV1OENOEK 236»2 10*4 3*1 4,1 16*1
A3. MAANVUUKKAT - A K k E N O E N 69» 5 13*6 6*2 5*6 2,1
AA. KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT - ROYALTY 46»! - 1*7 - 0,1
AS. LASKLNNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - OERÄKNAOE n e t t o h y r o r  
AV ÄGAR6USTÄDER 2108*8 91*8 126*8 124,3 161*7
46. MUUT NETTOVUOKRAT 
OVKIGA NETTOHYROR 496*0 31*9 21,0 2B,a 50,6
5. Tu UTANn UNTEKUÄTULUT (3*41 
FAKTORINKOMST I3*4> 7 3 U 0 . 9 696,8 1499,0 2945,7 4532*8
6. SAADUT TULONSIIRROT
EKHÄLLNA TKANSFEKERINGAk 15927»! 1306,6 1762.5 1684*7 1529*4
61. SCSIAAL 1T JRVAET JUDLT 
SUCIALSKYUOSFÜRHANEK 10536*0 1111,9 1343,4 1154,5 993,6
62. KAHASTüIMATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - 1LKE FONDERAUE SULIAl SKYOUS- 
Fu RHÄNER 3233,1 63,9 218,2 302,1 308,8
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SiCIALdlOKAG 1667,7 75,3 133*0 156,5 174,1
6 A .  MuUl JOLli IS 1 IR m O T
oVklOA TRANSFERERINGAK 692*6 55,5 67,9 69,7 52*9
7. TULOT JA SAAüUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ 15+61
IN KCrtSIER j c h  c r h A l l n a  Tk A N S -  
F E R E K I N G A K  S A M M A N L Ä O T  15*61 89107.9 2003,4 3261*6 4630,4 6062,2
Ö. MAKSETUT TJLONSIIRROT 
b EIALUA 1 KA.NSf ¿KERI NGAR 210/2.7 271,7 392*1 605,6 1279*7
61. VÄLITTÖMÄT VLROT - U U E K I A  SKATIER 19156,8 236,3 333*1 696,9 1101,0
b2. SOSIAALIrjRVAMAKSUT 
SOCIALSKYJUSAVUIFTER 2717,6 35,4 59,1 106,7 176,7
9. KÄYT ET TÄV1SSÄ OLEVAT TULOT (7-81 
Ui SPUNIü CL INKUMST (7-6) 6723», J 1735« 7 2666,1 3833,4 4764,2
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V VI VII Vili IX X
3ESI1L1, MK - UIC1L, MK 35634 41201 4 7432 54924 65827
KUTI IAIUUKSIA POSTI TIEOUSTEL JSSA 
HUSHÄLL 1 PUSTENKÄTEN _ _ _ _ _ _
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HJSHÄLL I IMTCKVJUN 705,0 7L3*0 721*0 717,0 716,0 708*0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA* lOUO 
HUSHÄLL 1 PUPULATIONEN* 1000 175*6 175.4 175*6 175*6 175*6 175*5
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA, 1000 
PERSUNEk 1 PUPULATIUNEN* 1000 46b *8 520,0 562*1 618*6 661*6 727*4
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
h u s h Al l e t s  MEUELSTURLEK 2.7 3*0 3,2 3*5 3*8 4*1
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA l HtDELTAL 1*0 2*1 2*2 2 , 3 2,5 2*9
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
8ANN 1 MEOELTAL 0*8 0,9 1*0 1*2 1*3 1*2
AMMATISSA TUlMlVIA KESKIMÄÄRIN 
VKKESVEKKSAMMA 1 MEOELTAL 1*1 1*4 1*6 1*8 2*0 2*2
l. PALKAT - L.lNEA 4635*7 5532*3 7312*0 9027*9 10896*6 14694*9
2. YRITTÄJÄTULOT - FOKETAGAKINKOMST 776*4 1047,0 989*6 1094*5 1736*2 3064*2
21. MAATALUUOESTA - AV JUROBKUK J35* 1 507*7 385,3 500,5 493*9 729*0
22. METSÄTALUJOESTA -  AV SKGGSBRUK 103*1 172,7 137,9 214*1 264*3 663.6
¿ S . MUUSIA - AV ANNAT 340*2 366*6 466*6 379*9 977,9 1671*6
3. ANSIOTULOT <1+21
FÖRVÄRVS1HK0MST U + 2 1 5416*9 «583,1 6312,2 10194*5 12577*0 17756*1
A. OMAISUUSTULUT - KAPITALINKOMST 2 72*7 265,5 362*1 375,3 511,8 679,2
AI. KOHU! - RÄNTOR 52*6 48*4 64*6 55,7 68,5 120*0
A 2 • OSINGOT - UIVIOENOEm 7*6 11*8 19,5 11*7 29,4 122*6
Ai. MAANVUOKHAT - ARKENOEN 3*2 1*7 4,9 3*1 22*1 6*8
AA. KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT - ROYALTY 1*5 0,2 2,5 3*0 12*1 24*8
A$. LASKENNALLISET NETTUVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - I3EKÄKNA0E NETTOHYKUK 
AV ÄGAKo OSTÄDER 168*4 173,1 212*5 245*0 323,7 481.7
A6. MUUT NETTUVUOKRAT 
OVkIGA NETTOHYROH 39*2 30,3 56*1 56,0 56*0 123*2
3. TUOTANNONTEKIJÄTULOT |j+A> 
l-AKTOK INKOMST IJ+41 5695*1 6853*5 d678*0 10S63* 7 13097*5 16610*6
o. SAADUT TULONSIIRROT
tkMÄLLNA TKANSEEREKINGAK 1671*2 ld27* 0 1533*3 1375,3 1309*3 1927*6
61. SUSIAAL1TJKVÄETJUDET 
SUCIALoKYJUSEORHANEK 1050*1 1111,6 970*0 924,0 808*6 1065*9
62. KAHASTUIMATTUMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKfc fONDERAUE SUCIALSKYUOS- 
fÖRMANEk 330, > 474,0 372*0 242*9 330,9 589*3
63. SUSIAALIAVUSTUKSET - 30C1ALB1DKAG 215*4 174,6 124*7 151,8 107,1 153*2
64. HUJI IUL0NS1IKROT
ÖVK1GA TRANSFEKEKINGAR 74*.< 66,4 66,6 56* 7 62*7 119*2
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIKHUT 
YHTEENSÄ (5+6)
INKOMSlEk OOH ERHALLNA TRANS- 
FfckEkINGAk SAMMANLAGT (5+6) 7366« i 8660,5 10211,4 U v 3 9 * 0 14406*8 20546*2
tl. MAKSETUT TJLONSlIkRUT 
öETALDA TKANSFERERINGAR 1592*J 1912,6 2431*9 2972,6 3899*4 6314*8
dl. VAl ITTÖNÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 1375*3 1649,0 2109*4 2587,3 3422,3 5644,1
92. SCS1AALITJRVAMAKSUT 
SUCIALSKYDUSAVGIF TEH 217,0 263,5 322,5 Jd5* 3 477*0 «70*6
V. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULO) (7-d) 
U 1 SPuNIBEL INKOMST 17-91 5772,6 o765* 7 7773*2 0957*3 10501*4 14243*5
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6 . KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT TULOLUOK1TTAIN« TULOLUOKAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEK1JÄTULOJEN MUKAAN 
HUSHALLENS ANTALi OCH INKOMSTER I 1NKOMSTKLASSER ENLIGT HUSHlLLENS FAKTORINKUNST 
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS OROEREO BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO« 1000000 KK -  TOTALVÄROE, 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KO- TULOLUOKKA, MK - INKOMSTKLASS« MK - INCOME BRACKET. MK
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER 

















KOTITALOUKSIA p o s t i t i e d u s t e l u s s a  
HUSHALL I POSTENKÄTEN - _ - _ _ _ -
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL l 1NTERVJUN 6869,0 1527,0 219,0 259,0 338,0 396,0 450,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHALL 1 PCJPULATIONEN, 1000 1755,3 417,5 55,2 69,4 86,2 100,6 114,9
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PEKSONER I POPULAT1GNEN* 1000 4692,8 633,8 121,0 149,9 197,7 225,4 297,1
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS MEUELSIORLEK 2,7 1,5 2,2 2,2 2,3 2,2 2,6
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEDLLTAL 1,9 1,6 1,8 1,7 1,7 1,7 1*6
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
SARN I HEDELTAL 0.7 0,1 0,4 0,5 0,6 0,5 0,8
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
VKKESVEkKSAMHA l MEOELTAL 1,3 0,1 0,7 1,0 1*1 1,2 1*2
I. PALKAT - LÖNER 59554,6 275,8 390,7 850,8 1479,0 2311,8 3126,2
2. YRITTÄJÄTULOT - FORETAGARINKOHST 10134,2 225,3 181,0 266,1 375,6 376,6 491,4
21. MAATALOUDESTA - AV JORUBRUK 3580,7 111,9 97,3 131,2 192,8 189,5 234,7
22. METSÄTALOUUESTA - AV SKOGSBRUK 1828,7 71,8 44,4 67,2 73,1 65,0 92,4
23. MUUSTA - AV ANNAT 4724,8 41,6 39,2 67,7 109,7 124,2 164,3
3. ANSIOTULOT 11+2)
f Or v ä r v s i n k u h s t  (1+2) 69688,8 501,4 574,8 1114,5 1854,4 2685,6 3620,6
4. OMA1SUUSTULUT - KAPITALINKOMST 3492,0 523,9 129,7 126,8 105,5 109,4 135,7
41. KOROT - KÄNTOR 535,3 93,5 13«9 20,4 14,1 18,8 21,4
42. OSINGOT - OtVIDENOER 236,2 23,2 4,9 8,1 7,9 1,3 3,3
43. MAANVUOKRAT - AKRENOEN 69,5 15,7 3,0 3,5 2,0 2,4 0,7
44. KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT - ROYALTY 46,1 1,8 2,1 1*4 0,3 0,3 0,6
45. LASKENNALLISET NETTOVUCKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERÄKNAOE NETTOHYROR 
AV ÄGARBOSTÄOEK 2108,8 344,7 73.4 65,7 65,1 71,4 94.3
46. MUUT NETTOVUOKRAT 
ÖVRIGA NETTUHYRUK 496,0 64,9 32,4 27,7 14,1 15,2 15,4
5. TUUTANNONTEKIJÄTULOT 13*4) 
FAKTORINKO,1ST I3+4I 73180,9 1015,7 703,2 1240,2 1958,3 2798,3 3760,9
6. SAADUT TULONSIIRROT
EKHALLNA TRANSFERtRINGAR 15927,1 7447,9 774,6 794,1 696,5 650,7 848,2
6i. susia a l i t j k v a e t j u o e t
SUCIALSKYUUSFOKMANcR 10534,0 4814,1 475,8 498,4 462,8 412,3 512,9
62. RAHASTOI HATTOMAT SOSIAAL ITURVAETUU- 
OET - 1CKE FUNUEKAUE SOCIALSKVODS- 
FORMANEh 3233,1 2010,7 185,0 144,6 91,9 99,3 136,0
6J. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOC1ALB1DRAG 1467,7 458,6 86,1 113,2 101,0 97,9 138,2
64. MUUT TULONSIIRROT
OVKIGA TRANSFEREKINGAK 692,4 164,7 27,8 38,0 40,8 41,3 61,1
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5*6)
INKOMSTER OCH ERHÄLLNA TRANS- 
F E k E M N G A R  SAHMANLAGT (5461 89107,9 6463,7 1477.6 2034,4 2654,9 3449,0 4609,0
6. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TKANSFEKERINGAR 21872,7 629,0 164,9 309,6 446,8 652,8 943,0
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - U1REKTA SKATTER 19154,8 800,4 158,5 2 70,0 371,9 546,3 804,5
ti2. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SUCIAl SKYOOSAVGIFIEK 2717,8 29,6 26,4 39,6 74,9 106,5 138,5
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA! TULOT 17-81 
DISPONIDEL IUKOHST (7-8) 67235,3 7684,9 1294,8 1722,8 2204,2 2796,4 3662,0
39
35000- 40000- 45000- 50000- 60000- 70000- 80000- 90000- 100000*
39999 44999 49999 59999 69999 79999 89999 99999
3B4(0 393,0 355,0 678,0 594,0 414,0 292,0 202,0 368,0
96(6 97»7 86,6 166,7 146,2 101,9 72,4 49,8 93,3
263(3 287,5 277,3 547,6 506,7 360,4 272,0 187,5 365,6
¿i 7 ¿(9 3,2 3,3 3*5 3,5 3,8 3,8 3,9
1*9 2*0 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,6 2,7
0(8 0,9 l d 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1*2
L(3 1*5 1*6 1,8 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2
3027(0 3338,6 3401,1 7693,4 8072,9 6489,5 5189,1 3974,7 9933,9
451,3 627,1 612,5 1194,3 1181,3 864,1 764,6 638,5 1882,6
218(9 277,8 259,7 557,7 436,5 275,1 203,3 126,0 266,3
69,1 124,2 100,5 267,0 215,3 152,4 114,3 84,6 287,5
163*4 225,1 252,3 369,6 529,5 436,6 447,1 425,7 1328,8
3501,1 3972,3 3996(3 8932,4 9261,7 7359,2 5964,9 4571,1 11778,5
154,5 202*9 143,7 314,0 307,7 269,2 215,5 171,0 582,6
25,9 29,3 22,8 51,5 51,3 41,7 29,0 24,6 75,1
4,5 15,5 3,2 11,6 5,8 16,3 11,0 12,4 107,4
0,5 6,6 1,3 15,4 2,7 1,6 1*7 5,7 6,7
0,3 0,7 0,5 0,2 2,3 1,7 5,6 3,8 24,6
99,4 116,5 91,2 196,2 208,6 164,5 141,7 99,5 276,7
24,0 34,3 24,7 39,1 37,1 43,5 26,5 25,0 92,1
3bS9«2 4174,6 4144,6 9237,6 9582*6 7633,0 6186,3 4745,9 12340,3
573,U 674,9 514,8 862,2 689,0 452,3 321,9 195,6 411,4
<,35,1 436, 1 365,8 617,7 505,4 322,9 257,7 144,4 272,7
35,b 94, b 71,0 132,7 63,0 69*3 16,9 14,6 68,0
78,ü 86,3 54,1 91,8 78,5 30,5 18,7 14,3 20,6
2«, 3 57,9 24,1 39,9 42,1 29,5 28,6 22,4 50,0
42J2,1 4849,4 4659,7 10119,8 10271,5 8085,2 6508,2 4941,5 12751,7
9 jb p o 1396,2 1081,2 2452,9 2629,2 2228,7 1864,5 1532,7 4684,5
798,8 939,6 928,5 2104,8 2274,8 1942,9 1642,4 1357,9 4213,5
13 719 156,6 152,7 348, 1 354,3 285,6 222,1 174,8 470,9
3291,5 3749,7 3575,8 7660,9 7630,3 5845,7 4642,3 3408,3 8065,4
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5. KOI¡TALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT TULOLUOKITTAIN« TULOLUOKAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN 
TULOJEN MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTEM I INKOHSTKLASSER ENLIST HUSHÄLLENS OISPONIBLA (NKOMST 
NUMBER ANU INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS ORDERED BV AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO* 1000000 MK - TOTALVÄRUE* 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 NK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRI JA TULOT KAIKKI KO- TULOLUOKKA* MK - INXOMSTKLASS* MK - INCOME BAACKET* MK
HUSHÄLLENS ANTAL OCH 1NK0MSTER 


















HUSHÄLL I POSTENKÄTEN _ _ _ • - _ _
KOTITALUUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHÄLL I INTERVJUN 6669*0 246*0 512*0 572*0 652*0 613*0 626*0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA* 1000 
HUSHÄLL 1 PUPULATIONEN* 1000 1755*3 70*6 150*4 155*6 170*9 156*3 156*0
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA * 1000 
PERSQNEK 1 PUPULATIONEN* 1000 6692*S 87*9 171*5 230*5 296*0 353*9 414*2
KUTI TALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHÄLLETS MEUELSTORLEK 2*7 1*2 1*1 1*5 1*7 2*3 2*7
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEOELTAL 1*9 1*1 1*1 1*4 1*5 1*7 1*9
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN I MEOELTAL 0.7 0*1 - 0*1 0*3 0*6 0*8
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKESVERKSAHHA 1 MEOELTAL 1*3 0*3 0*2 0*5 0*7 1*0 1*1
1« PALKAT - LÖNER 59554*6 188*8 351*7 1198*5 2493*6 3262*1 4016*1
2« YRITTÄJÄTULOT - FÖRETAGAK1NK0HST 10134*2 58*7 118*0 250*9 356*5 640*3 701*3
21. MAATALOUDESTA - AV JUROBRUK 3580*7 33*6 60*4 110.2 157*0 266*0 319*5
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOCSBRUK 1628*7 3*5 32*5 61*2 75*4 100*5 95*5
23. MUUSTA - AV ANNAT 4724*8 21,4 25*2 79*5 124*1 271*6 286*3
3. ANSIOTULOT (1*21
FORVÄRVSINKUMST 11+21 69668*8 249*3 472*8 1451*9 2851*3 3863*3 4734*3
A. CMAISUUSTULOT - KAPITAL1NK0MST 3492*0 66*2 151*2 163*0 191*6 256*4 245*0
AI. KOROT - RÄNTOR 535*3 10*5 17*5 26*7 32*0 36*7 45*6
A2. OSINGOT - OIVIOENOER 236*2 3*4 8*3 1*9 4*5 15*6 7*3
A3. MAANVUUKRAT - ARRENOEN 69*5 7*4 6*6 5*8 5*9 1*9 3*2
AA. KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT - ROYALTY 46*1 - 1*0 0*7 - 0*1 1*5
AS. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BEKÄKNAOE NETTOHYROR 
AV ÄUARBOSTÄOEH 2108*8 38*9 88*1 107*7 122*8 150*0 150*1
A6* MUUT NETTOVUOKRAT 
ÖVRIGA NETTOHYROR 496*0 *•1 29*7 20*2 26*5 49*9 37*1
5. TUOTANNONTEKIJÄTULOT 13+4) 
F AKTUR1NKOMST (3*4) 73160*9 314*5 620*9 1616*2 3045*9 4119*5 4983*6
6. SAADUT TULUNSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 15927.1 359*4 1415*2 1526*4 1644*3 1354*5 1502*6
61. SOSIAALITURVAETUUDET
SUL Ia l Sk y o o s f ö k m An e k 10534*0 283* 1 1213*6 1134*0 1117*1 867*1 931*7
62. RAHASTC1MAT TOM AT S O S U A L 1TURVACTUIF- 
DEI - ICKE FONDERADE SOCIALSKYDDS- 
fÖRHÄNEK 3233*1 13*3 95*1 198*7 310*6 275*2 314*1
6i. SOSIAALIAVUSTUKSET - S0CIAL8I0RAG 1467*7 34*6 59*8 136*5 148*3 166*5 194*5
6A. MUUT TULUNSIIKROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 692*4 28*4 46*7 57*2 66*2 45*8 62*5
7. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ 15+61
INKUMSTER UCH ERHÄLLNA TRANS** 
FERER1NGAR SAMMANLAtiT (5+6) 69107*9 673*9 2036*1 3142*6 4690*3 5473*9 6486*5
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
8£TALOA TKANSFERER1NGAR 21672*7 181*3 150*1 421*9 845*3 1161*5 1401*7
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - UIREKTA SKATTER 19154*6 157*7 130*1 359*0 732*5 997*6 1210*8
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SUC1ALSKYDDSAVGIf TEH 2717*8 23*5 20*0 62*9 112*8 163*9 190*9
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-91 
OiSPGNI8EL INKOMST 17-8* 67235*3 402*8 1900*8 2720*9 3851*7 4313*6 5084*9
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35000- 40000- 45000- 50000- 60000- 70000- 80000- 90000- 100000*
39999 44999 49999 59999 69999 79999 89999 99999
623,0 603,0 536,0 850,0 514,0 265,0 118,0 64,0 75,0
152,9 147,2 132,6 207,6 124,9 66,4 29,0 16,4 18,6
467,1 459,5 448,6 738,7 494,9 269,0 123,0 72,5 85,6
2,9 3,1 3*4 3,6 4,0 4,0 4,2 4,4 4,6
2,1 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,2
0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,0 1,4
1,3 1*6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,3
4608,5 5734,8 6210,9 11528,7 8426,6 5096,8 2577,1 1575,7 2202,8
688,2 876, 7 707,2 1598,8 1437,4 937,1 466,4 408,6 686,3
386,6 384,5 311,9 584,4 431,0 238,0 157,9 57,4 80,3
128,2 134,3 115,9 304,9 254,4 169,6 122,7 61,6 168,4
373,4 359,8 279,3 709,5 752,0 529,5 185,7 289,6 437,6
5480,7 6612,5 6956,8 13161,4 9834,0 6066,6 3049,2 1968,2 2936,3
225,2 286,4 252,9 517,0 406,5 253,6 164,2 95,1 217,7
40,3 54,7 43,1 74,3 53,2 42,1 17,3 16,8 22,1
8,9 1.3,5 12,5 18,1 31,0 27,2 16,7 13,3 54,1
0,9 3*9 2,2 21,5 4,6 2,6 0,8 0,3 1*8
0,2 1,7 2,5 7,5 8,2 «•1 0,7 0,5 13,3
153,6 163,3 161,0 320,7 270,4 148,1 87,1 57,8 89,5
21,3 49,3 31,7 74,9 39,0 25,5 41,5 6,5 36,9
s n o , 7 6902,7 7215,5 13674,3 10245,0 6320,1 3211,9 2064,5 3135,7
1643,2 1255,5 1125,5 1599,2 983,5 718,1 291,1 197,9 310,4
982,0 829,6 707,0 1000,1 670,6 384,3 128,6 112,5 172,7
436,0 263,4 268,7 .389, 1 185,5 220,4 123,0 51,6 88,1
160,9 108,0 111,5 129,0 90,7 78,6 12,5 15,8 20,5
64,3 54,5 38,4 81,1 36,7 34,8 27,0 17,9 29,0
7353,9 8158,1 8341,0 15273,5 11228,5 7038,2 3502,9 2262,3 3446,1
1598,3 1903,3 2059,3 3929,4 3125,4 2090,9 1059,4 727,5 1217,3
1379,9 1645,3 1790,7 3433,6 2756,4 1854,3 946,5 653,4 1105,1
218,4 258,0 268,7 495,8 369,0 236,6 110,8 74,1 112,2
5753,6 6250,8 (»275,5 11335,3 8094,4 4946,5 2445,3 1537,3 2242,0
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6. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ» KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL* STORLEK OCH INKOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK STlLLNING
NUMBER» SIZE ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS 8V SOSIO-ECONOMIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN1 ASEMA KOTITALOUKSIA HENKI­ AHNA- TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL» 1000 NK
SOCIOEKONOMISK ST8LLNING HUSHALL - HOUSEHOLDS LÖITÄ T1SSA
SOCIO-ECONOMIC GROUP KESKI­ TOIM.
POSTI- HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI- ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
TIE- TAT- JOUKOS­ PERSO- MAXRIN f Or v Xr v s i n k o m s t TULOT OLEVAT TULOT
OUSTE- TE- SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ HEDÉL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I IN­ LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS I HE-
ENKX- VJUN IN ON DELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- MEOI-
IN INTER- LATION» MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEH 1000 ACTIVE MEDEL- MEDIAN MEOEL- MEOIAN HEDEL- MEDIAN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN ME AN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 30940,0 6869,0 1754,6 2,7 1,2 39,7 35,0 41,7 36,7 38,3 35,6
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 3455,0 908,0 192,7 3,7 2,0 48,9 37,8 51,8 41,0 45,3 38,8
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 2397,0 675,0 133,5 3,8 2,1 43,8 35,3 46,6 38,2 44,9 38,6
MAANVILJELIJÄT - JORDBRUKARE 
111. 2- A.99 HA 174,0 46,0 9,4 3,1 1,7 20,1 12,7 21,8 13,2 29,6 23,9
112. 5- 9.99 HA 717,0 239,0 41,5 3,6 2,0 35,6 27,3 38,3 29,3 42,1 33,6
113. 10-19.99 HA 815,0 227,0 45,2 4,0 2,2 44,9 37,4 47,6 40,2 46,8 40,6
114. 20+ HA 512,0 127,0 27,8 ' 4,3 2,4 63,5 56,5 66,4 59,6 53,4 51,3
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
OVRIGA JOROBRUKSF0RETAGARE 179,0 36,0 9,5 3,3 1,6 40,6 24,9 44,0 27,2 38,1 27,0
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 1058,0 233,0 59,1 3,4 1,7 60,2 46,2 63,7 49,0 46,2 39,9
YRITYKSEN KOKO - FORETAGETS STORLEK 
121. 1-4 HENKEÄ - PERSONER 972,0 217,0 54,5 3,3 1,7 57,0 44,0 60,3 47,6 44,7 39,6
122. 5+ HENKEÄ - PERSONER 86,0 16,0 4,6 3,8 2,0 97,3 102,6 63,8
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 19133,0 4261,0 1097,8 2,9 1,6 53,7 48,5 55,6 50,0 44,5 42,3
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJXNSTEMXN MED UTBILDNING PA HOGRE 
KANDIOATNIVA 867,0 159,0 49,4 3,1 1,6 100,4 102,9 104,1 106,5 67,7 69,4
2101. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
SAMMANSLUTNINGAR 539,0 89,0 30,1 3,0 1,6 93,5 92,4 96,1 94,5 63,1 65,1
2102. MUUT - OVRIGA 328,0 70,0 19,3 3,3 1,6 111,2 110,0 116,5 112,2 74,7 71,0
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJANSTEMXN OCH MOTSVARANOE 5091,0 1123,0 293,7 2,8 1,6 62,6 58,0 64,9 59,5 48,7 47,6
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
SAMMANSLUTNINGAR 1943,0 464,0 112,2 2,8 1,5 58,6 51,6 60,4 53,7 47,1 45,3
2202. MUUT - OVRIGA 3148,0 659,0 181,5 2,9 1,6 65,1 61,9 67,7 63,5 49,7 49,3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEMXN 2560,0 553,0 147,8 2,6 1,5 44,6 38,5 46,4 40,0 39,1 37,1
2301. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
SAMMANSLUTNINGAR 570,0 123,0 32,6 2,4 1,4 43,2 34,4 44,9 37,3 38,8 34,8
2302. MUUT - OVRIGA 1990,0 430,0 115,2 2,6 1,5 45,0 39,7 46,8 41,1 39,2 37,4
24. MAA- JA METSATALOUSTYONTEKIJAT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 430,0 90,0 22,9 3,2 1,6 33,1 29,6 34,4 29,7 32,9 30,4
25. TEOLLIOUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BVGGNADSVERKSAMHET 6713,0 1624,0 386,3 3,1 1,7 49,2 47,1 50,9 48,6 42,9 41,6
251. AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET 
YRKESUTBILOAOE 1566,0 387,0 90,6 3,1 1,6 50,5 47,6 52,0 48,8 43,9 41,3
2511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT 
INDUSTRIARBETARE 1287,0 317,0 74,5 3,0 1,6 50,2 46,9 51,6 47,8 43,6 41,0
2512. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT 
BYG6NADSARBETARE 279,0 70,0 16,1 3,4 1,7 52,1 51,8 54,2 53,0 45,4 44,2
252. EI AMMATTIKOULUTUSTA 
ICKE YRKESUTBILOAOE 3729,0 928,0 215,8 3,1 1,7 49,1 46,7 50,9 48,0 43,0 41,9
2521. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT 
INOUSTRIARBETARE 2757,0 676,0 159,3 3,0 1,7 46,5 46,9 50,2 48,6 42,1 41,7
2522. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT 
BYGGNADSARBETARE 972*0 252,0 56,5 3,3 1,7 50,9 44,7 52,9 47,3 45,4 42,6
253. HUIOEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INOUSTRI OCH BYGGNADS- 
VERKSAMHET 1418,0 309,0 80,0 3,0 1,7 48,2 48,0 49,6 49,3 41,5 40,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHEA 3472,0 732,0 197,6 2,9 1,6 46,4 43,4 47,9 44,7 40,7 39,4
261. KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL» RESTAUP.ANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET \ 841*0 168,0 47,9 2,6 1,5 40,4 36,7 41,7 37,7 36,5 36,0
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
SAHFXRDSEL OCH KOMMUNIKATIONFR 1221*0 278,0 70,0 3,2 1,8 53,3 52,5 55,4 53,7 45,4 43,7
263. MUUT - OVRIGA 1410,0 2B6,0 79,7 2*7 1,6 43,9 34,9 45,2 36,7 39,2 37,2
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAHHA 8360*0 1680,0 464,1 1,6 _ 3,0 0,2 4,7 2,0 20,9 17,8
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FORVXRVSPENSICNSTAGARE 3368,0 704,0 191,4 1,7 - 3,1 0,2 5,5 2,6 27,6 24,3
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 4532,0 840,0 244,7 1,5 1,9 0,1 2,9 1*2 15,6 13,9
321. VANHUUSELÄKE - Al o e r d o m s p e n s i o n 3226,0 592,0 174,3 1,3 _ 1,1 0,1 2,2 1,1 14,5 13,1
322. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 
INVAL10PENSION 781,0 141,0 41,7 1,7 _ 2,0 0,3 2,8 1,1 17,3 15,4
323. MUU - OVRIG 525*0 107,0 28,8 2,3 0,1 6,4 2*3 7,0 2,6 19,7 19,8
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAHHA 460,0 136,0 27,9 1,9 0,1 11,6 6,0 16,2 8,3 22,2 14,0
331. OPINTOLAINAN VARASSA ELÄVÄT
PERSONER SOM LEVER PA STUDIELAN 164,0 42,0 9,9 1,6 0,1 8,3 5,0 8,7 5,5 13,0 8,5
332. 0MA1SUUSTULOJEN SAAJAT 
KAPI TALINKOMSTTAGARE 34,0 17,0 2,3 1,5 0,1 10,2 48,4 35,6
333. MUUT - OVRIGA 262,0 77,0 15,7 2,2 0,2 13,8 8,0 16,2 8,9 26,0 21,5
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/• KOTITALOUKSIEN KOKO JÄ TULOTASO DESIILiRYHMITTÄIN. OESI1LIKYHMÄT ON HUODUSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄVTETTÄVISSÄ OLEVIEN 
TULUJEN MUKAAN
HUSHALLENS STORLEK OCH 1NKONSTNIVA I DECILGRUPPER ENLIGT HUSHALLENS OlSPONIBLA 1NKOMST




DES 11L1 » HK 
DECIL, HK 
DECILE, MK
KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMATIS­ TULOTASO -- INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL
HUSHALL - HOUSEHOLDS LÖITÄ SA TOI­
KESKI­ MIVIA
POSTITIE­ HAASTAT­ PERUS­ MAAKIN KESKI­ ANSIO­ TUOTANNON­ k ä y t e t t ä ­
DUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA PERSOHtR MAAKIN TULOT TEKIJÄ- v i s s ä  OLE­
1 POST- I 1NTER- I POPU­ I MEDEL- VRKES- FORVARVS- TULOT VAT TULOT
ENKÄTEN VJUN LATIONEN TAL VERKSAMMA INKOMST FAKTOR- DISPONIBEL
IN POSTAL IN INTER­ IN POPU­ PERSONS I HEOEL— PRIMARY 1NK0MST 1NKUMST





ON KESKIARVO - m e o e l t a l - MEAN
AVERAGE 1000 MK
KAIKKI KOTITALOUDET
SAMTLIGA HUSHALL - 6669*0 1755*3 2*7 1*3 39,7 *1*7 38*3
1 13499 _ 603*0 175,5 1*2 0,2 3,0 *,0 9,9
II 19191 - 6¿9»0 175*6 1** 0,* 7,5 8*5 16*3
H I 24381 - 672*0 175*5 1.7 0,7 15,7 16*8 21*6
IV 2992* - 685*0 175*5 2*2 0*9 2**3 25,6 27*3
V 3563* - 705*0 175*6 2*7 1*1 30*6 32,* 32*9
Vi *1201 _ 713*0 175,* 5*0 i** 37,5 39,1 38,6
Vil *7*32 - 721*0 175,6 3,2 1*6 *7, 3 *9** **•3
VIII 5*92* - 717,0 175*6 3,5 1*6 58*1 60, 2 51*0
IX 65827 - 716*0 175*6 3*8 2*0 71*6 7**6 59,8
X 2119*8 - 708*0 175,5 * * 1 2*2 101*2 106*1 81*1
8. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK 
NUMBER AND INCOME LEVEL OP HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND SIZE OF HOUSEHOLD
I
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ .JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA- TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MK
KOTITALOUDEN KOKO HUSHALL - HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH KESKI­ TOIM.
HUSHALLETS STORLEK POST I- HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND TIE- TAT- JOUKOS­ PERSO- MÄÄRIN FÖRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
SIZE OF HOUSEHOLO DUSTÉ- TE- SA NER I YRKES— PRIMARY INCOME FAKT0R1NK0MST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ MEOEL­ VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I IN- LATIO­ TAL SAMMA AVA1LABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS I ME­
ENKÄ- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ NEOI- KESKI­ MEDI­ KESKI- NEDI-
IN INTER­ LATION* MICALLY ARVO AAN I ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE HEDEL- MEDIAN MEOEL­ MEDIAN MEDEL- MEDIAN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 309*8,0 6869,0 175*,6 2.7 1,2 39,7 35,0 *1,7 36,7 38,3 35,<
L HENKILÖ - PERSON 8753,0 1615,0 *66,5 1,0 0,5 l* ? 8 *, 1 16,2 7, l 19,5 17,
2 HENKEÏ - PERSONER 7587,0 1682,0 *30,2 2.0 1,0 31,* 28,2 33,* 30,0 3* • 1 32,
3 HENKE* - PERSONER 5932,0 1**7,0 3*2,1 3,0 1,6 51,8 *9,5 53,9 51,1 *6,2 **,
* HENKE* - PERSONER 5*27,0 1258,0 309,2 *.0 1,8 61,6 57,7 63,9 59, Y 51,9 50,
5 HENKE* - PERSONER 2056,0 553,0 119,2 5,0 2,0 66,1 58,6 69, 1 60,1 58,3 53,
6+ HENKE* - PERSONER 1193,0 31*, 0 67,* 6,6 2,3 6*,6 55,* 67,2 57,1 63,5 58,
1. VRITTÏJÏT - EÖRETAGARE 3*55,0 908,0 192,7 3,7 2,0 *8,9 37,6 51,8 *1,0 *5,3 38,i
I HENKILÖ - PERSON 227*0 53,0 12,5 1,0 1*0 25,8 11,1 28,8 12,1 22,0 11, *
2 HENKE* - PERSONER 699,0 17*,0 38,6 2,0 1,6 35,0 22,6 36,1 25,* 33,3 27,i
3 HENKE* - PERSONER 771,0 205,0 *3,1 3,0 2,0 *6,2 35,3 *8,9 37,7 *2,8 37,
* HENKE* - PERSONER 81*,0 195,0 **»9 *.0 2,1 53,9 *2,9 56,7 *7,8 *6,6 *0»
5 HENKE* - PERSONER *85,0 139,0 27,* 5,0 2,3 60,8 *9,6 63,8 51,8 55,9 *9,
6 4 - HENKE* - PERSONER *59,0 1*2,0 26,3 6,7 2,6 63,5 52,6 66,8 5*,7 6*, 7 56,1
2* PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 19133,0 *261,0 1097,8 2,9 1*6 53,7 *8,5 55,6 50,0 **•5 *2,
L HENKILÖ - PERSON 3665*0 705,0 208,0 1,0 1,0 31.7 28,8 32,8 29,6 2*,5 22,
2 HENKE* - PERSONER *227,0 935,0 2*2,6 2,0 1,5 *7,9 **, 2 *9,6 *6, l 39,6 38,!
3 HENKE* - PERSONER *661,0 1098,0 269,7 3,0 1.7 57,3 55,3 59,3 56,9 *8,1 *6,
* HENKE* - PERSONER **09,0 999,0 252,2 *»0 1.8 65,3 62,3 67,* 63,9 53,5 5L,
5 HENKE* - PERSONER 1*93,0 390,0 87,3 5,0 2,0 70,3 6*,2 73,5 65,8 59,7 5*,
6* HENKE* - PERSONER 676,0 15*,0 37,9 6,6 2.2 69,7 62, 1 71,9 67,3 63,8 60,
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 6360,0 1680,0 *6*,l 1 ,6 - 3,0 0,2 *,7 2,0 20,9 17,
1 HENKILÖ - PERSON *661,0 857,0 265,9 1,0 _ 1,1 _ 2,6 1,1 15,* 13,
2 HENKE* - PERSONER 2661,0 573,0 1*8,9 2,0 - 3,5 0,5 5,7 3,0 25,* 23,
3 HENKE* - PERSONER 500,0 1*4,0 29,3 3,0 0,2 9,3 5,5 12,0 7,8 33,7 28,
* HENKE* - PERSONER 20*,0 6*«0 12,1 *,0 0,* 1**2 9,* 16,1 10,* 38,8 35,
5 HENKE* - PERSONER 78,0 2*,0 *,5 5,0 0,5 15,0 16,6 *6,*
6 + HENKE* - PERSONER 56,0 16,0 3,3 6,9 0,7 15,1 16,2 50,*
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9. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA AMMATISSA TOIMIVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL, STORLEK OCH INKOHSTNIVÄ ENLIST SOCIOEKONUMISK STÄLLNINS OCH ANTAL YRKESVERKSAMMA MEOLEMMAR
NUMBER, SIZE ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP AND NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO -  INKOHSTNIVÄ - INCOME LEVEL» 1000 MK
AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ HUSHÄLL - HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING OCH KESKI­ TG1M.
ANTAL YRKESVERKSAMMA POSTI- HAAS­ PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO TIE- TA T- JOUKOS­ PERSO- MÄÄRIN F0RVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE DUSTE- TE- SA NER I YAKES- PR1MAAY INCOME FAKTORINKOMST OISPOMIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ MEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
1 1 IN- LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- T6R- NEN PERSONS 1 ME-
ENKÄ- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOI- KESKI- MEOI-
IN INTER­ LATION! MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL­ MEDIAN MEDEL- MEDIAN MEOEL— MEOIAN
SURVEY ON TÄ! MEDIAN TAL MEOIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 30940,0 6869,0 1754,6 2,7 1,2 39,7 35,0 41,7 36,7 38,3 35,6
EI AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAMMA 8076,0 1552,0 445,5 1,5 - 2,0 0,2 3,6 1,7 19,4 16,0
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 10314» 0 2288,0 508,8 2,3 1,0 35,9 31,1 37,7 32,3 33,4 29,9
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 10692(0 2565,0 614,0 3,5 2,0 64,1 59,7 66,4 61,2 52,0 49,4
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1066»0 464,0 106,2 4,6 3,3 70,4 73,6 81,3 75,6 66,1 64,7
L. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 3455.0 908,0 192,7 3,7 2,0 48,9 37,8 51,0 41,0 45,3 38,0
1 AHMATISSA TOIMIVA - VRKESVEAKSAM 953.0 254,0 53,8 2,6 1*0 33,7 10,9 36,8 20,0 34,8 27,6
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1807.0 475,0 100,4 3,8 2,0 51,2 39,3 54,1 42,1 46,0 39,4
9* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 695»0 179,0 38,5 4,8 3,3 63,9 56,4 66,7 50,4 50,0 55,0
11. NAATALOUSYRITTÄJÄT
JOAOBRUKSFÖRETAGARE 2397*0 675,0 133,5 3,8 2,1 43,8 35,3 46,6 38,2 44,9 30,6
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVEAKSAM 521.0 153,0 29,2 2.5 1.0 23,4 13,4 26,3 16,3 32,3 24,0
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1290»0 365,0 71,8 3,9 2,0 44,8 36,9 47,3 39,3 44,6 30,1
3* AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 586,0 157,0 32,6 4,0 3,3 60,1 53,0 63,0 56,7 56,0 55,4
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETAGARE 1058»0 233,0 59,1 3,4 1,7 60,2 46*2 63,7 49,0 46,2 39,9
l AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM ♦32.0 101,0 24,6 2,7 1,0 45,9 32,0 49,3 34,4 37,7 31,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 517,0 110,0 28,6 3*7 2,0 67,4 53,0 71,0 55,9 49,7 45,4
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 109» 0 22,0 5,9 4,6 3,3 84,4 07,4 64,4
2« PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 19133,0 4201,0 1097,8 2,9 1*6 53,7 40,5 55,6 50,0 44,5 42,3
1 AHMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 9117,0 1921,0 519,0 2,3 1,0 36,5 32,2 38,0 33.2 32,5 29,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 0850,0 2077,0 511,4 3,4 2,0 66,7 62,3 68,9 64,0 53,1 50,6
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1166,0 283,0 67,4 4,4 3.2 06,9 80,0 89,9 81,7 70,7 68,6
21. YLEMMÄN KANO« ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTEMÄN MED UTB1L0NING PÄ 
HOGRE KANDIDATNIVÄ 867,0 159,0 49,4 3,1 1,6 100,4 102,9 104,1 106,5 67,7 69,4
L AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 389,0 71,0 22,1 2,6 1,0 81,2 69,6 85,2 70,6 54,0 50,4
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 459,0 83,0 26,2 3,6 2,0 115,4 112,2 118,8 113,3 78,2 77,2
3♦ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 19,0 5,0 1,2 4,4 3,1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT 
YRKESUTBILOAOE TJÄNSTEMÄN OCH
MOTSVARANOE 5091,0 1123,0 293,7 2.8 1,6 62,6 58,0 64,9 59,5 48.7 47,6
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 2456,0 512,0 140,8 2,2 1,0 43,7 38,2 45,7 40,1 36,0 32.3
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 2450,0 579,0 142,6 3,4 2,0 70,4 75,3 80,9 78,6 59,2 50,1
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 185,0 32,0 10,3 4,3 3,1 103,4 94,0 106,2 96,5 75,9 71,0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 2560,0 553,0 147,0 2,6 1,5 44,6 38,5 46,4 40,0 39,1 37.1
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 1501,0 303,0 86,1 1,9 1,0 31,0 29,2 32,5 31,1 29,8 27,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 939,0 209,0 54,1 3,3 2,0 60,7 61,5 62,6 63,3 49,6 50,1
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 120,0 41,0 7,6 4,2 3,2 84,6 70,8 89,2 80,3 70,3 62.4
2L. MAA- JA HETSÄTALUUSTYÖNTEKIJÄT
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 430,0 90,0 22,9 3,2 1,6 33,1 29,6 34,4 29,7 32,9 30.4
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 240,0 47,0 12,7 2,6 1,0 22,1 21,5 23,1 21,5 24,3 23,8
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 155,0 33,0 8,3 3,6 2,0 42,2 44,0 43,0 45,5 30,3 39,1
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 35,0 10,0 1,9 5,1 3,3 66,0 68,6 65,5
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 1N0M INDUSTRI 
OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 6713,0 1624,0 366,3 3,1 1.7 49,2 47,1 50,9 48,6 42,9 41,6
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 2907,0 669,0 166,0 2,4 1,0 32,4 31,3 33,6 32,6 31,1 30,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 3267,0 819,0 109,3 3,4 2,0 58,4 57,3 60,3 58,6 46,9 47.3
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 539,0 136,0 31,1 4,5 3,2 03,6 75,2 86,1 77,4 69,3 66,5
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOH SERVICEBRANCHER 3472,0 732,0 197,6 2,9 1,6 46,4 43,4 47,9 44,7 40,7 39,4
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 1624,0 319,0 91,3 2,2 1,0 29,0 27,3 29,9 27,0 28,3 26,4
2 AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1580,0 354,0 90,9 3,3 2,0 57,6 57,1 59,5 59,2 40,4 46,9
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 268,0 59,0 15,4 4,5 3,2 83,0 80,1 86,4 02,9 69,6 67,2
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 0360,0 1680,0 464,1 1,6 - 3,0 0,2 4,7 2,0 20,9 17,8
El AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAMMA 0076,0 1552,0 445,5 1,5 - 2,0 0,2 3.6 1.7 19,4 16,0
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 244,0 113,0 16,1 3,1 1,0 24,6 21,5 30,1 22,9 55,7 36,9
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 35,0 13,0 2,2 4,6 2,0 42,1 45,2 70,6
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 5,0 2,0 0,3 6,4 3,4
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SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ t u l o t a s o  - i n k o m s t n i v A - INCOME LEVEL» 1000 MK
KUNTAMUOTO JA SUURALUE HUSHÄLL - HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP, KESKI­ TOIM.
KOMMUNTVP OCH ST0R0HRÄ0E POSTI— HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT t u o t a n n o n t e k i j ä - KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» TIE­ TAT- JOUKOS­ PERSO- MÄÄRIN f ö r v ä r v s i n k o m s t TULOT OLEVAT TULOT
TYPE OF MUNICIPALITY ANO DUSTE­ TE- SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
REGION LUSSA LUSSA I POPU­ MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I IN- LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS I NE-
ENKÄ- VJUN IN ON DELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- NEDI-
IN INTER­ LATION» MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN MEDEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL MEOIAN TALL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN HE AN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 30948»0 6869,0 1754,6 2*7 1*2 39,7 35,0 41,7 36,7 38,3 35,6
KAUPUNGIT - STADER 19039*0 4236,0 1112,1 2*5 1*2 41,6 37,1 43,8 38,8 39,1 36,3
HELSINKI - HELSINGFORS 3710*0 703,0 225,1 2*1 1,1 42,7 36,4 45,1 3e»o 39,1 36,5
MUU ETELÄ-SUOMI - OVR. SOORA FINLAND10060.0 2277,0 584,5 2*5 1,2 42 *2 38,0 44,4 39,8 39,7 36,5
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 3725,0 865*0 210,3 2*7 1,2 38,9 34,3 40,9 36,3 37,3 35,7
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 1544,0 391,0 92,3 2,7 1,2 41,7 37,6 43,6 39,9 39,5 36, 1
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 11909*0 2633,0 642,5 2,9 1,3 36,4 31,1 38,0 32,7 37,0 34,3
ETELÄ-SUOMI - SODRA FINLAND 5559,0 1229,0 299,7 2,8 1*3 38,2 33,8 39,9 34,8 37,1 34,4
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 4425,0 1013,0 240,5 3,0 1,3 33,5 27,6 35,1 29,0 35,6 32,6
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 1925*0 391,0 102,3 3*3 1,3 37,9 33,1 39,4 34,4 39,7 37,6
l. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 3455,0 908*0 192,7 3,T 2,0 48,9 37,8 51,8 41,0 45,3 38,8
KAUPUNGIT - STÄOER 925,0 230,0 53,7 3,3 1*8 56,7 42,7 61,1 46,2 46,8 40,4
HELSINKI - HELSINGFORS 86,0 15,0 5,2 2*5 1*5 60,2 .. 64,9 • • 46,7 • •
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖDRA FINLANO> 486,0 124,0 28,5 3,3 1,8 58,2 41,4 63,0 45,7 47,3 38,6
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 258,0 72,0 14,7 3,6 1,9 54,5 46,1 58,4 49,8 47,6 43,3
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 95,0 19,0 5,4 3,6 1,8 51,3 •• 54,3 •• 42,4 ••
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 2530,0 678,0 139,0 3,8 2,1 45*8 36,5 48,2 38*8 44,7 38,2
ETELÄ-SUOMI - SÖDRA FINLANO 1061,0 276,0 56,8 3,4 2,0 47,7 38,0 50,0 40,2 42,8 36,0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 1097,0 299,0 61,8 4,0 2,1 43,5 35,4 46,0 37,9 43,9 39,2
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 372,0 103,0 20,3 4,5 2,0 47,8 35,4 50,1 38,6 52,3 41,7
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 19133,0 4281,0 1097,8 2,9 1,6 53,7 46,5 55,6 50,0 44,5 42,3
KAUPUNGIT - STÄDER 13129,0 2985,0 771,9 2,8 1,6 54,9 49,6 57,0 51,1 44,8 42,4
HELSINKI - HELSINGFORS 2580,0 495,0 156,8 2,3 1,5 58,1 52,8 60,4 54,0 45*3 43,5
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SODRA FINLAND• 7040,0 1638,0 412,3 2,8 1*6 54,9 49,9 57,0 51,0 45,3 43,0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 2430,0 568,0 137,8 3,0 1,6 52,2 46,9 53,9 48,2 43,1 40,8
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 1079,0 264,0 65,0 3,0 1,6 53,6 48,6 55,5 50,3 44,7 41,2
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 6004,0 1296,0 325,9 3,2 1,7 50,6 45,9 52,1 47,8 43,6 41,9
ETELÄ-SUOMI - SODRA FINLANO 2987,0 670,0 163,9 3,1 1*7 52,3 47,8 54,0 49,6 44,6 43,1
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 1980,0 423,0 106,5 3,3 1,7 48,0 44,0 49,4 45,2 41,7 40,4
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 1037,0 203,0 55,5 3,5 1,7 50,6 44,9 51,9 46,5 44,1 40,9
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 8360,0 1680,0 464,1 1,6 - 3,0 0,2 4,7 2,0 20,9 17,8
KAUPUNGIT - STÄDER 4985,0 1021,0 286,4 1,5 _ 2,9 0,1 5,1 2,0 22,2 18,3
HELSINKI - HELSINGFORS 1044,0 193,0 63,1 1,4 - 3,0 - 5,5 2,1 23,0 19,7
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLAND 2534,0 515,0 143,7 1,5 - 2,6 0,1 4,6 1,8 22,2 17,3
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 1037,0 225,0 57,8 1,6 0,1 3,3 0,3 5,4 2,3 21,0 18,4
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 370,0 88,0 21,9 1,7 0,1 4*0 0,3 5,8 2,2 23,6 19,8
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 3375,0 659,0 177,7 1,7 3,0 0,6 4,2 1,9 18,8 17,1
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLAND 1511,0 263,0 79,0 1*5 - 2,2 0,4 3,6 1,6 17,5 16,6
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 1348,0 291,0 72,1 1,8 0,1 3,5 0,9 4,7 2,3 19,5 16,6
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 516,0 85,0 26,5 2,1 0,1 3,9 1,1 4,8 1,9 20,7 19,3
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HUSHÄLLENS ANTAL, STORLEK OCH INKOHSTNIVÄ ENLIGT SOCIOEKONOMTSK HUVUDGRUPP LÄNSVIS 
NUMBER, SIZE ANO INCOHE LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA LÄÄNI KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA- TULOTASO - INKOHSTNIVÄ - INCOME LEVEL» 1000 HK
SOCtOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH l Kn HUSHÄLL - HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND KESKI­ TOIM.
PROVINCE POST I— HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI- ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
TIE­ TAT- JOUKOS­ PERSO- MAARIN EORVARVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
DUSTE­ TE- SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I 1 IN- LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOHE
POST- TER- NEN PERSONS I ME-
ENKÄ- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEOI- KESKI­ MEDI­ KESKI- HEOI-
IN INTER­ LATION» MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEOEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN HEOEL- MEDIAN
SURVEY ON TAL ME01AN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHlLL 30948» 0 6869,0 1754,6 2,7 1,2 39,7 35,0 41,7 36,7 38,3 35,6
UUDENMAAN - NYLANDS 7447.0 1576,0 451,9 2,4 1,2 46,2 41,2 48,7 43,5 41,6 39,4
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH b j Or n e b o r g s 4890(0 1070,0 270,6 2,6 1,2 37,2 31,6 39,4 32,6 36,9 33,0
AHVENANMAA - ALAND 154.0 38,0 9,2 2,4 1,2 43,6 38,1 46,6 41,2 40,5 35*7
HÄMEEN - TAVASTEHUS 4579.0 1031,0 253,7 2,6 1,2 37,4 33,2 39,0 34,3 36,4 33,3
KYMEN - KYMMENE 2259.0 494,0 123,8 2,7 1.3 39,7 40,6 41,3 42,2 38,0 39,3
MIKKELIN - SsT MICHELS 1340.0 299,0 75,5 2,7 1,2 33,6 31,1 35,3 32,9 34,6 32,0
POHJOIS-KARJALAN - NCRP.A KARFLENS 1099.0 250,0 60,2 2,9 1,2 36,0 29,5 37,7 30,1 38,2 34,9
KUOPION - KUOPIO 1533(0 368,0 85,8 2.9 1,2 35,6 29,2 37,3 30,4 36,0 35,0
KE SKI-SUOMEN - MELLERSTA F INLANDS 1570,0 356,0 .85,8 2,8 1,2 36,0 31,7 37,9 33,0 36,5 33,1
VAASAN - VASA 2608.0 605,0 143,4 2,9 1,3 37,6 32,4 39,4 34,4 36,8 35,4
OULUN - ULEÄ80RGS 2368.0 563,0 132,6 3,0 1,2 39,1 34,1 40,8 35,4 39,4 37,3
LAPIN - LAPPLANDS 1101,0 219,0 62,1 3,1 1,3 41,0 35,9 42,6 38,9 40,0 35,6
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 3455,0 908,0 192,7 3.7 2,0 48,9 37,8 51,8 41,0 45,3 38,6
UUDENMAAN - NVLANDS 337,0 64,0 19,8 3,0 1,8 56,4 44,0 60,8 50,2 44,8 38,6
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 611,0 169,0 32,6 3,3 1,9 48,3 29,9 51,1 32*6 42,5 33,0
AHVENANMAA - ÄLAND 23,0 7,0 1,4 3,3 2,1 81*7 • « 87,4 • • 79,8 • •
HÄMEEN - TAVASTEHUS 414,0 110,0 22,6 3,4 1,9 51,3 40,5 54,3 41,5 44,2 35,8
KYMEN - KYMMENE 246,0 65,0 14,1 3,8 2, 1 50,7 43,8 53,5 49,0 45,3 41,4
MIKKELIN - S:T MICHELS 234,0 61,0 13,5 3,9 2,1 46,5 39,5 49,7 41,9 43,5 40,0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 173,0 64,0 10,3 4,1 2,0 48,6 36,9 51,5 38,0 50,8 34,9
KUOPION - KUOPIO 242,0 69,0 13,8 4,0 2,0 44,0 34,0 46,6 36,6 43,9 39,7
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F INLANDS 179,0 47,0 9,6 4,0 2*1 45,7 34,9 47,6 36,1 43,3 39,2
VAASAN - VASA 527,0 130,0 29,2 3,7 2,1 44,8 38,9 47,7 41,4 43,7 41,3
OULUN - ULEÄBORGS 328,0 105,0 18,5 4,4 2,0 50,0 38,4 53,0 40,6 53,2 42,9
LAPIN - LAPPLANDS 139,0 17,0 7,2 4,2 1,8 44,7 •• 45,9 • • 42,6 ••
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 19133,0 4281,0 1097,8 2,9 1,6 53, 7 48,5 55,6 m o o 44,5 42,3
UUDENMAAN - NYLANDS 5353,0 1161,0 326,6 2,6 1,6 59,6 55,1 62,1 56,4 47,4 45,7
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH b j Or n e b o r g s 2893,0 639,0 163,0 2,9 1,6 50,8 45,0 52,8 47,1 43,2 40,1
AHVENANMAA - ÄLAND 87,0 15,0 5,1 2.7 1,7 56,1 •« 58,4 • • 42,5 • •
HÄMEEN - TAVASTEHUS 2884,0 666,0 161,6 2,9 1 ,6 50,6 44,4 52,1 45,7 42,4 40,4
KYMEN - KYMMENE 1390,0 322,0 76,8 3,0 1,6 53,6 51,1 55,2 52,3 45,3 43.7
MIKKELIN - S:T MICHELS 699,0 145,0 39,0 2,9 1,6 47,0 42,9 46,3 44,0 39,7 38,4
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 573,0 122,0 31,3 3,1 1,6 51,5 45,7 53,1 47,6 44,6 41,1
KUOPION - KUOPIO 841,0 200,0 47,3 3,2 1,6 49,7 44,1 51,2 44,8 42,0 40,2
KESKI-SUOMEN - MELLEPSTA FINLANDS 913,0 206,0 50,5 3,0 1.6 50,4 46,8 52,2 48,2 42,9 41,1
VAASAN - VASA 1384,0 318,0 76,2 3,3 1,7 51,9 47,1 53,5 48,7 43,0 41,9
OULUN - ULElBORGS 1396,0 338,0 79,4 3,2 1,6 52,0 46,0 53,5 48,6 44,0 41,4
LAPIN - LAPPLANDS 720,0 149,0 41.0 3.3 1,6 52,7 48,0 54,5 49,3 45,3 40,7
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKE SVEPKSAHMA 8360,0 1680,0 464, 1 1,6 - 3,0 0,2 4,7 2,0 20,9 17,8
UUDENMAAN - NYLANDS 1757,0 351,0 105,5 1,4 _ 2,7 _ 4,9 1.7 23,0 18,5
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJORNEBORGS 1386,0 262,0 75,0 1,5 - 2,6 0,3 5,1 2,3 20,9 16,8
AHVENANMAA - ÄLAND 44,0 16,0 2,8 1,4 - 1,5 4,6 • • 17,3 • •
HÄMEEN - TAVASTEHUS 1281,0 255,0 69,5 1,5 - 2,3 0,1 3,7 1,6 20,1 17,3
KYMEN - KYMMENE 621,0 107,0 33,0 1,6 - 2,5 0,3 3,8 1,5 17,9 16,9
MIKKELIN - $:T MICHELS 407,0 93,0 23,0 1.7 - 3,3 0,6 4,8 2,1 20,7 14,6
PCHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 353,0 64,0 18,6 1,8 - 3,2 1,1 4,2 2,2 20,4 17,0
KUOPION - KUOPIO 450,0 99,0 24,7 1,8 0,1 3,7 0,3 5,3 1,5 20,1 17,6
KFSKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 478,0 103,0 25,7 1,8 0,1 3,9 0,8 6,1 3.3 21,4 18,0
VAASAN - VASA 697,0 157,0 37,9 1,6 0,1 3,0 0,5 4,6 2,3 19,0 18,5
OULUN - ULEÄBORGS 644,0 120,0 34,6 1,9 0,1 3,7 0,4 5,1 2.2 21,7 19,1
LAPIN - LAPPLANDS 262,0 53*0 13,8 1,9 0,1 4,4 0,5 5,7 1,7 22,8 22,1
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12. KOTITALOUKSIEN LUKUHXiRÄ. KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄSRYHHiN JA PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN
h u s h Al l e n s a n t a l , s t o r l e k o c h INKOMSTNIVA e nligt s o c i o e k o n o m i s k h u v u d g r u p p o c h h u v u d m a n n e n s Al o e r
NUMBER. SIZE AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL« 1000 MK
PÄÄMIEHEN IKK HUSHALL - HOUSEHOLDS LÖI TK TISSA
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH KESKI­ TOI M.
HUVUDMANNENS ALOER POST I— HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ - KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND TIE­ TAT- JOUKOS­ PERSO- MÄÄRIN FORVÄRVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT
AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLO DUSTE­ TE- SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST 01SP0NIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I IN- LATIO­ TAL SANMA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS I ME-
ENKÄ- VJUN IN ON DELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- MEOI-
IN INTER­ LATION« MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- HEOIAN HEDEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL HEOIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 30948«0 6869,0 1754,6 2,7 1,2 39,7 35,0 41,7 36,7 38,3 35,6
- 24 2199»0 460,0 124,9 2,1 1,3 30,8 27,8 31,4 28,3 29,0 27,1
25 - 44 12896,0 2964,0 739,7 3,2 1,6 53,3 49,4 55,0 50,9 44,8 43,1
45 - 64 10117,0 2321,0 572,8 2,7 1,4 44,0 36,6 46,6 39,5 41,3 37,2
65* 5736,0 1124,0 317,2 1,5 0,1 3,9 0,1 5,9 1,7 21,5 17,8
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 3455,0 908,0 192,7 3,7 2,0 48,9 37,8 51,8 41,0 45,3 38,8
- 24 47,0 17,0 2,8 3,5 1,7 43,3 45,7 47,3
25 - 44 1229,0 303,0 68,2 4,2 1,8 55,4 42,7 58,1 45,4 49,0 41,6
45 - 64 1999,0 522,0 106,5 3,5 2,1 47,0 35,8 50, 1 39,7 43,7 37,2
65 + 280,0 66,0 15,2 2,8 2,0 33,9 23,1 36,7 23,6 39,7 35,6
2. PALKANSAAJAT - LÖNIAGARE 19133,0 4281,0 1097,8 2,9 1,6 53,7 48,5 55,6 50,0 44,5 42,3
- 24 1896,0 375,0 106,8 2,2 1,4 33,9 31,0 34,3 31,5 30,6 30,5
25 - 44 11129,0 2553,0 641,6 3,1 1,6 55,1 51,7 56,8 52,9 45,4 43,8
45 - 64 6009,0 1333,0 343,8 2,8 1,7 57,2 49,5 60,0 51,6 47,1 43,3
65+ 99,0 20,0 5,7 1,8 1,2 41,9 •• 47,0 38,1
3» AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 8360,0 1680,0 464,1 1,6 _ 3,0 0,2 4,7 2,0 20,9 17,8
- 24 256,0 68,0 15,3 1,7 0,1 7,4 5,4 7,9 5,5 14,5 9,7
25 - 44 538,0 108,0 29,9 2,5 0,1 8,0 2,5 9,1 4,0 22,7 23,7
45 - 64 2209,0 466,0 122,5 1*8 0,1 4,4 0,6 6,3 2,8 22,9 19,5
65 + 5357,0 1038,0 296,3 1,4 - 1,6 ' 0,1 3,5 1,5 20,3 16,8
13. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN
h u s h Al l e n s  a n t a l  o c h  i n k o m s t n i v A e n l i g t  h u s h Al l e t s  s t o r l e k  o c h  s a m m a n s a t t n i n g  
NUMBER AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL. 1000 MK
HUSHALLETS STORLEK OCH SAMHAN- HUSHlLL - HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SÄTTNING KESKI­ TOIM.
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD POST I— HAAS­ PERUS- MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
TIE­ TA T- JOUKOS- PERSO­ MÄÄRIN FÜRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
DUSTE­ TE- s a l NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ HEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I IN- LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS l ME-
ENKÄ- VJUN IN ON DELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION, MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- MEDIAN HEOEL- HEOIAN MEDEL- HEOIAN
SURVEY ON TAL HEOIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAilKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSH&LL 30948,0 6669,0 1754,6 2,7 1,2 39,7 35,0 41,7 36,7 38,3 35,6
1 HENKILÖ - 1 PERSON 8753,0 1615,0 486,5 1,0 0,5 14,8 4,1 16,2 7,1 19,5 17,0
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 7587,0 1682,0 430,2 2,0 1,0 31,4 28,2 33,4 30,0 34,1 32,7
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 6934,0 1529,0 392,4 2,0 1,0 32,0 28,6 34,0 30,7 34,8 34,4
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 653,0 153,0 37,8 2,0 0,6 24,6 26,5 26,1 28,0 27,2 27,2
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 5932,0 1447,0 342,1 3,0 1,6 51,8 49,5 53,9 51,1 46,2 44,1
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 3733,0 875,0 215,0 3,0 1,7 54,4 52,7 56,0 53,8 45,3 44,2
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 264,0 83,0 16,4 3,0 0,9 24,2 24,8 25,7 25,0 31*9 31,13 AIKUISTA - 3 VUXNA 1935,0 489,0 110,7 3,0 1,7 50,9 45,9 54,1 48,8 50,2 47,6
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 5427,0 1258,0 309,2 4,0 1,8 61,6 57,7 63,9 59,7 51,9 50,0
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 3720,0 640,0 212,0 4,0 1,7 60,9 57,3 62,9 58,5 49,7 48,3
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 961,0 248,0 55,4 4,0 2,0 63,0 62,9 65,9 64,3 55,3 53,1MUUT - OVRIGA 746,0 170,0 41,8 4,0 2,3 63,4 54,6 66,1 56,3 58,5 54,9
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 2056,0 553,0 119,2 5,0 2,0 66,1 58,6 69,1 60,1 58,3 53,02 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 1025,0 284,0 60,0 5,0 1,7 61,6 53,5 63,9 54,0 52,9 47,63 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 508,0 129,0 29,2 5,0 2,1 67,1 64,2 70,4 67,7 60,2 58,1
4 AIKUISTA, l LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 364,0 102,0 21,1 5,0 2,5 76,0 68,7 80,5 68,9 69,2 62,6MUUT - OVRIGA 159,0 38,0 8,9 5,0 2,7 69,5 79,2 73,4 86,5 62,7 69,5
6 + HENKEÄ - 6+ PERSONER 1193,0 314,0 67,4 6,6 2,3 64,6 55,4 67,2 57,1 63,5 58,12 AIR., 4+ LASTA - 2 VUXNA, 4+ BARN 317,0 86,0 18,2 6,5 1,6 54,8 47,2 57,1 48,8 52,8 49,03 AIK.» 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3+ BARN 294,0 64,0 16,1 6,5 2,0 58,7 46,3 60,3 46,5 56,1 49,7
4 AIK,, 2+ LASTA - 4 VUXNA, 2+ BARN 305,0 87,0 17,3 6,6 2,5 69,8 59,4 73,0 61,6 68,9 59,9
MUUT - OVRIGA 277,0 77,0 15,9 7,0 3,1 76,1 63,6 79,3 68,0 77,2 68,5
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1*. K m  TALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN KOULUTUSTASON MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTNIVt ENLICT HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUDMANNENS UTBILONINGSNIVA
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE OF HOUSEHOLO AND LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOHSTNIVÂ - INCOME LEVEL, 1000 MK
KOULUTUSTASO HUSHÂLL - HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
HUSHÄLLETS STOP.LEK OCH HUVUDMANNENS KESKI­ TOIM.
u t b i l d n i n g s n i v a POSTI- HAAS­ PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SIZE OF HOUSEHOLD ANO LEVEL OF TIE- TA T- JOUKOS­ PERSO­ MÄÄRIN f o r v Ar v s i n k o m s t TULOT OLEVAT TULOT
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLO DUSTE- TE- SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ MEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I IN- LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS I ME-
e n k A- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION* MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN
SURVEY ON TAL HEOIAN TAL ME01AN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLICA HUSHÂLL 30948*0 6869*0 1754*6 2*7 1*2 39,7 35,0 41,7 36,7 38,3 35,6
ENINT. PERUSASTE - HOGST GRUNOSTAOIET19A93.0 4360,0 1097*8 2*6 1*1 31*9 28*0 33,7 29,6 34,5 31,1
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 8348*0 1912,0 489,6 2*8 1*4 46*3 42,7 48*2 43,7 41,1 38,9
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 2907*0 597,0 167*2 2*8 1*4 71,9 67*7 75*0 69,3 55,6 54,6
1 HENKILÖ - 1 PERSON 8733*0 1615,0 486,5 1*0 0,5 14*8 4,1 16*2 7,1 19,5 17,0
ENINT» PERUSASTE - HOGST GRUNDSTADIET 5997*0 1093*0 330*1 1*0 0*3 9,4 0,4 10*6 2,6 16,8 15,0
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 2051*0 397,0 116*4 1*0 0,7 23,1 24,1 24,6 24,5 22,8 21,6
KOP.KEA-ASTE - HOGSTADIUM 705*0 125,0 39*9 1*0 - 0,7 35,3 34,0 37,7 35,0 31.7 31,7
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 7587.0 1682,0 430,2 2*0 1*0 31*4 28*2 33*4 30,0 34,1 32,7
ENINT. PERUSASTE - HOGST GRUNDSTADIET 5063*0 1147,0 285*5 2*0 0,9 24,4 21*7 26*3 22,7 30,8 29,5
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 1910*0 404*0 109*1 2*0 1*3 41,0 40*2 42,7 41,9 36,9 37,8
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 614*0 131*0 35,5 2,0 1*2 57,9 48*2 61,1 48,8 52,5 47,4
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 5932*0 1447,0 342,1 3*0 1*6 51*8 49,5 53,9 51,2 46,2 44,1
ENINT. PERUSASTE - H0GST GRUNDSTADIET 3365*0 870*0 194,7 3*0 1*6 45,7 43,9 47,9 46,4 43,6 42,5
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 1969*0 459*0 113,3 3*0 1*6 53,1 50*2 54,9 51,9 46,5 44,0
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 598*0 118*0 34*2 3*0 1.7 82 *2 83*3 84*6 83,9 60,1 61,9
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 5427,0 1258*0 309,2 4*0 1*8 61*6 57,7 63*9 59,7 51,9 50,0
ENINT. PERUSASTE - HOGST GRUNDSTADIET 2970*0 685*0 167,5 4*0 1,9 53,5 51,1 55,5 52,5 48,0 46,3
KESKIASTE- MELLANSTAOIUM 1785,0 416,0 102,2 4*0 1*8 61,7 59*9 63*9 62,9 51,6 50,5
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 672*0 157,0 39,5 4,0 1*7 95*6 94,6 99,0 96,4 69,1 67,0
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 2056,0 553,0 119*2 5*0 2*0 66*1 58*6 69*1 60,1 58,3 53,0
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 1238*0 340,0 71,7 5,0 2*0 58*2 53,9 61*0 56,0 55,0 49,9
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 579,0 162,0 33,7 5.0 1*9 65,2 60*4 67,7 62,5 58,0 53,2
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 239*0 51,0 13,7 5,0 1*7 109,1 107*4 114,9 108,6 76,4 74,5
6« HENKEÄ - 6* PERSONER 1193,0 314,0 67,4 6*6 2*3 64,6 55,4 67,2 57,1 63,5 58,1
ENINT. PERUSASTE - HOGST GRUNOSTADIET 860,0 225*0 48*2 6*7 2*3 60*1 49,1 62,4 51,0 62,4 56,5
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 254,0 74*0 14*8 6*6 2*2 66*2 59,3 69,6 61,1 63,5 59,6
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 79,0 15.0 4,4 6*3 1*8 109*0 •• 110,9 74,4 «•
15. KOIITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT > 100 
SANMANSÄTTNING AV HUSHÄLLENS INKONSTER ENLICT SOCIOEKONOMISK HUVUOCRUPP OCH HUSHÄLLETS STORLEK. DISPONIBEL INKQMST <= 100
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND SIZE OF HOUSEHOLD. AVAILABLE INCOME « 100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KÄYTETTÄ­ TUOTANNONTEKIJATULOT TULONSIIRROT
KOTITALOUDEN KOKO VISSÄ FAKTORINKOMST TRANSFEREKINGAR
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH OLEVAT FACTOR INCOME CURRENT TRANSFERS
HUSHÄLLETS STORLEK TULOT
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT
SIZE OF HOUSEHOLD INKOMST LONER TULOT TULOT SAMMANLAGT ERHALLNA BETALDA
AVAILABLE WAGES AND FORETAGAR-- KAPITAL- TOTAL RECEIVED PAIO





KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 8B«6 15,1 5,2 108,8 23,7 32,4
1 HENKILÖ - PERSON 100*0 70,3 5.7 7,2 83,1 45,2 28,2
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 80,4 11*5 5,9 97,8 34,5 32,1
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 98,4 13,7 4,5 116,7 17,1 33,6
A HENKEÄ - PERSONER 100,0 102,6 16,2 4,3 123*1 12.1 35,1
5 HENKEÄ - PERSONER 100,0 89,7 23*6 5,3 118*6 15,0 33,6
»♦ HENKEÄ - PERSONER 100,0 66,7 35,0 4,0 105*8 20,9 26,6
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100,0 21,4 87,1 6,5 114,4 17,9 32,1
1 HENKILÖ - PERSUN 100,0 5,3 113.1 13,9 130,8 17,2 47,7
2 HENKEÄ - PERSONER 100*0 13,8 92,6 9,4 114,6 21,5 35,7
3 HENKEÄ - PERSONER 100*0 21,5 87,1 6*4 114,2 18,5 32,5
A HENKEÄ - PERSONER 100,0 24,9 91,6 5,9 121,6 13,7 35,2
S HENKEÄ - PERSONER 100,0 24,4 84,3 5,4 114,1 15,9 30,0
6* HENKEÄ - PERSONER 100,0 22,9 75,2 5,1 103,3 21,5 24,6
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100,0 116,3 4,3 4,2 125,0 11,2 36,1
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 126,8 2,0 4,6 133*7 6,4 40,1
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 117,7 3.1 4,3 125*2 12,5 37,7
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 115,2 3,9 4,0 123,2 12,1 35,2
A HENKEÄ - PERSONER 100,0 117,2 4,8 4,0 126,2 9,8 35,9
S HENKEÄ - PERSONER 100,0 111,4 6,4 5,3 123,1 12,4 35,5
6* HENKEÄ - PERSONER 100*0 100,4 8,8 3*4 112,7 16,6 29,3
3. AMMATISSA TUlHIMAT TUMAT
ICKE VKKE SVERKSAMHA 100,0 9,5 4,6 8,8 22,7 91,7 14,1
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 4*2 2,8 10,0 16,7 95,6 12,2
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 8,4 5,5 8,6 22*4 94,7 16,7
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 21,2 6,3 8,2 35,5 79,9 15,1
A HENKEÄ - PERSONER 100,0 28,4 8,3 5,0 41*6 71,0 12,4
5 HENKEÄ - PERSONER 100,0 25,1 7,1 3,7 35,9 75,2 10,9
fr» HENKEÄ - PERSONER 100,0 24,8 5,3 2,1 32,1 75,5 7.3
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16. KOTITALOUKSIEN TULOJEN KAk ENNE SU SIUEKü NOMISEN ASEHAN MUKAAN« KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT » 100 
SAHHANSÄTTN1NÖ AV HJSHÄLLENS INKOMSIER ENL1GT SÜCIOEKONOM1SK STÄLLNING. DISPONIBEL 1NK0HST = 100 









SUCIO-LCONUMIC ÖRUUP OLEVAT FACTOR INCOME CURRENT TRANSFERS
TULOT
DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ UMA1SUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT
INKOMST LONER TULO! TULUT SAMMANLAGT ERHÄLLNA BETALDA
AVAILABLE HAGES ANO FÖRETAGAR- K A P U  AL- TOTAL RECE1VE0 PAID













5,2 108,8 23,7 32,4
1. YKIII AJAT - FOKfclAGAKt lOOfO 21,4 67,1 6,5 114,4 17,9 32,1
11. MAAT ALUUSYKI TT AJA T
j u k u b r u k s p ö k e t  AGARE 100,0 19,2 76,4 6,0 103,8 19,9 23,4
MAANVILJELIJÄT - JUKUBKUKAKE 
lii. 2- 4.99 HA 100,0 21,7 45,2 5,7 73,7 38,6 11,4
112. 5- 9.99 HA 100,0 19,1 63,9 6,5 91,0 24,2 14,7
113. 10-19.99 HA 100,0 Id,9 74,7 5,6 101,7 19,3 20,7
114. 20* HA iao»o 19,3 96,4 5,4 124,5 12,9 37,6
U S .  MUUT MAATALUJsYRI 1 TÄJÄT
UvKIGA JUk DBRo KSFORETAGAAE 10D»0 19,9 dd,8 a,9 115,7 17,2 32,9
12. MUUT YRITTÄJÄT - 0VR1GA PÖKETAGAKE 100,0 26,3 110,7 7,6 137,8 13,4 51,2
YRITYKSEN K(JKU - FÖRETAGETS STOALEK 
121. 1-4 HENKEÄ - PERSOriCR 100,0 27,0 107,4 7,5 135,0 13,6 48,6
122. S» HENKEÄ - PEKSUNER 100,0 20,2 137,0 a, 6 160,8 11,9 72,7
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 100,0 1 iu , 3 4,3 4,2 125,0 11*2 36,1
21. YLEMMÄN RAND. ASTCLN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTl MÄN MED UTU1L0N1N3 PÄ HÖGKE 
KANDIOATNIVÄ 100,0 142,3 5,9 5,6 153,8 6,3 60,2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YKKES- 
JTOlLUADE TJÄNSTEMÄN uCH MUTSVAKANUL 100,0 124, S 4,0 4,7 133,3 8»B 42,2
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 100,0 110,1 3 ,d 4,5 118,7 14,0 32,6
24. MAA- JA MCTSÄTALOJSTYONTEKIJÄT 
JURO- UCH SK0GS8RUKSAKBLTAKE 100,0 3d,3 12,5 3,8 104,6 20,6 25,2
25. TL0LL1SUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - Ak BETAr E I NOH INOJSTKl 
UCH BYGGNADSVERKSAMHET 100,0 110,4 4,3 3,7 118,6 12,0 30,5
¿ S U  IEOLLISJUj- J m  KAKENNUSTYÖNTEKIJÄT, 
A 4MATTIKOULUTJK SEN SAANEET 
INDUSTRI- UCH BYGGNAUSAk BETAKE« 
YKKESUT B 1 LOAOE 100,0 111,1 3,9 3,4 118,5 12,9 31*3
252. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTYÖN TEKI JÄT, 
El AMMATTIKOULUTUSTA 
INDUSTRI- UCH BYGGNAUSVERKSAMHET 
ICKE YKKESUTBILUADE 100,0 109,5 4,7 4,0 118,3 11,8 30,1
¿53. MUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - UVR1GA YRKESGRUPPERS ARÖfc- 
TAKE 1N0M INDUSTRI OCh UYGGNAOS- 
VERKSAHHET 100,0 112,2 3*8 3,5 119,7 11*2 30,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
AHbETAKt luuH SERV ICEbRANCHER 100,0 110,1 3,5 3,8 117,6 13,0 30,5
261. KAUPPA» RAVITSEMIS- JA NAJOITUS-
1CIMINTA - HÄNDEL» KESTAUkANG- OCH 
HUTELLVERKSAMHET 100,0 106,9 3,3 3,7 114,1 14,3 28,3
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
SAMFÄKUSEL oCii K0MMUN1KAT10NEK 100,0 113,2 4,1 4,4 121,9 9,9 31,7
263. MUUT - UVKICA 100,0 108,6 3,1 3,2 115,3 15,4 30,6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKLSVEKKSA4HA 100,0 9,5 4,6 8,8 22*7 91,7 14,1
31. ANS10ELÄKKEENSAAJAT
1ÖKVÄKVSPENS10NST AGAKE 1C0»0 7,9 3,4 8,9 19,9 102,0 21,7
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTÖS­
TEN VAKASSA ELÄVÄT - PERSONER SGM 
LCVEK PÄ FULKPCNsIUN ELLER SUCIAL- 
BIURAG 100,0 6,6 5,4 6,5 18,4 84,9 2,8
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVK1GA ICKE YKKESVERKsAMMA 100,0 42,0 10,2 21,5 73,1 45,4 19,0
4 1280022860—12
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17. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN. KUNIANUOOON JA SUURALUEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT = 100 
SAHHANSÄTTN1NG AV HUSHÄLLENS INKOMSTER ENL1G1 SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP. KOMMUNTYP OCH STOROMRADE. OISPONIBEL 1NK0MST = 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC HAIN GROUP. TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION. AVAILABLE INCOME • 100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, 
KUNTAMUOTO JA SUURALUE 












SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» OISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT















KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100»0 8S»6 15,1 5,2 108,8 23,7 32,4
KAUPUNGIT - STÄOER LOOtO 9T.7 8,9 5,6 112,1 23,4 35,4
HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 103,8 5,4 6,2 115,4 25,1 40,4
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SOORA FINLAND 100,0 97,9 8,6 5,7 112,0 22,7 34,6
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 100»0 91,9 12,7 5,3 109,5 23,5 33,0
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLAND 100,0 94,0 11,3 4,9 110,3 23,1 33,4
HUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER i00»0 71,9 26,3 4,4 102,9 24,3 27,0
ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLAND 100,0 79,2 23,4 4,5 107,7 21,4 28,8
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 63,1 30,6 4,5 98,6 27,3 25,7
P0HJ01S-SUUHI - NORRA FINLAND 100,0 70,6 25,2 3,6 99,2 25,7 24,7
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100,0 21,4 87,1 6,5 114,4 W . 9 32,1
KAUPUNGIT - STÄOER 100,0 23,3 102,5 9,4 130,4 15,3 45,6
HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 27,1 121,4 10,2 139,0 17,8 56,9
MUU ETELÄ-SUOMI - OVR. SUORA FINLAND 100,0 23,5 103,1 10,2 133,2 15,1 48,3
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 22,5 93,7 8,2 122,7 14,8 37,3
PÖHJOIS-SU0H1 - NORRA FINLANO 100,0 20,2 106,6 7,0 128,1 14,9 43,0
HUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 100,0 20,7 80,9 5,4 108,0 18,9 26,7
ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLANO 100,0 22,1 87,1 5,4 116,9 15,0 31,8
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 100,0 20,2 77,9 5,7 104,8 20,8 25,3
POHJOIS-SUONI - NOKKA FINLANO 100,0 18,8 74,6 4,4 95,7 23,0 18,4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 100,0 116,3 4,3 4,2 125,0 11,2 36,1
KAUPUNGIT - STÄOER 100,0 119,1 3,3 4,6 127,2 10,8 37,9
HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 125,2 2,3 4,9 133,2 9,7 42,8
MUU ETELÄ-SUOMI - 0VK. SOORA FINLANO 100 ,0 118,4 2,9 4,7 126,0 11,0 37,0
VÄLI-SUOMI " MELLERSTA FINLANO 100,0 116,5 4,9 3,9 125,1 11,0 36,1
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLANO 100,0 114,4 4,8 4,2 124,1 12,1 36,3
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 100,0 109,4 6,7 3,4 119,7 12,1 31,7
ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLANO 100,0 111,9 5,5 3,6 121,1 10,8 31,8
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 100,0 106,8 8,4 3,4 118,5 13,1 31,5
POHJOIS-SUOMI - NOKKA FINLANO 100,0 107,1 7,0 3,0 117,7 14,0 31,8
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKt YRKESVERKSAMNA 100,0 9,5 4,6 8,8 22,7 91,7 14,1
KAUPUNGIT - STÄOER 100,0 10,5 2,7 9,9 22,9 94,6 17,4
HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 11,5 1,4 11,7 24,0 102,2 26,1
MUU ETELÄ-SUONI - OVR. SOORA FINLANO 100,0 9,6 2,2 9,3 20,9 94,4 15,1
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 100,0 11,4 4,3 10,2 25,8 89,5 15,3
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 100,0 11,6 5,4 7,7 24,6 66,4 12,7
HUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 100,0 7,7 8,2 6,5 22,4 65,8 7,8
ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLANO 100,0 6,8 6,0 7,8 20,5 88,0 6,1
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 100,0 8,3 9,6 6,0 23,9 84,6 8,3
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLANO 100,0 8,3 10,4 4,8 23,4 63,2 5,8
IS. KOTITALOUKSIEN TULCJCN RAKENNE OES11L IPYHHITTS IN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT = 100.
DFSIILIfVHMAT ON MUOOOSTETTU KOT ITiLOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÄTULOJEN MUKAAN
SAMMANSÄTTN1NG AV HUSHÄLLENS INKOMSTER I OECILGRUPPER ENL1GT HUSHÄLLENS FAKTOR1NKOMST• DISPONIBEL INKOMST = 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS ORDERED BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS. AVAILABLE INCOME « 100
o e s i u  i p y h m ä t  
OFCILGRUPPFF 











DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT















KAIKKI KCTITAICUOET - S A H T U O A  HUSHÄLL 100,0 OB,6 15,1 5,2 loe,e 23,7 32,»
I 100,0 0,2 0,5 1,2 1,8 104,5 7,0
I I 100,0 2,4 3,0 9,2 14,3 96,1 11,0
1 I l 100,0 29,1 12,2 10,2 51,3 65,2 16,4
IV 100,0 73,0 15,5 4,3 92,7 28,7 21,2
V 100,0 87,0 13,4 4, l 104,7 21,8 26,4
VI 100,0 90,2 15,4 4,8 110,9 17,7 28,4
VII 100,0 98,0 16,5 4,4 118,8 12,7 31,3
VII I 100,0 104,4 15,9 3,9 124,7 9,1 33,6
IX 100,0 109,4 15,6 4,5 129,6 8,3 37,7
X 100,0 120,4 20,7 6,3 146,7 5,4 52,0
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ID. KUUTALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE 0ES11L1RYHN1TIA1N. KÄYTETTÄVISSÄ ULEVAT TULOT = 100.
UES1ILIHYHHAT ON MUOOUSTETIU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
SAMHANSATTNINC AV HUSHALLENS INKOHSTCR I DECILGKUPPER ENLIÙT Hu SHALLENS DISPONIBLA 1NKCMST. DISPONIBEL INKONST " 1QO 














DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT















KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100*0 66*6 15.1 5*2 108*6 23*7 32*6
I 100*0 22.2 8*3 9*8 60*1 75,3 15*6
II 100*0 37,3 8.3 6*5 52*3 61*5 13*6
111 100.0 62*1 9*5 5*1 76*8 63,9 20,9
IV 100*0 75*6 IA *2 5,7 96,7 32,0 26*6
V 100*0 Ô0»3 13*5 6,7 98*7 29*0 27,5
VI 100.0 dl»8 15.5 3*9 101,3 27*0 28*2
V U 100*0 96,L 12.7 6.7 111*6 19,7 31*2
VIII 100.0 100*8 12*2 6*2 117*9 15*6 33*1
IX 100*0 103*8 16*5 6*9 126*7 12*5 37*0
X 100*0 103*2 21.5 6,2 130*7 13,5 66*2
KO. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE KOTITALUUUEN KOUN JA RAKENTEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT “ 100
SAHMANSATTN1NG AV HUSHALLENS INKOHSTER ENLIGT HUSHALLETS s t o r l e k  OCH SAHMANSATTNING. OISPONIBEL INKUMST * 100 
STRUCTURE OF INCUME OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE UF HÜUSEHOLO. AVAILABLE INCUME =■ 100
KOTITALOUDEN KGKU JA RAKENNE KÄYTETTÄ­ TUOTANNONT EKIJÄ TULO T TULONSIIRROT
HUSHALLETS s t o r l e k OCH SAHMAN- VISSÄ FAKTORINKOMST TRANSFERERINGAR
SÄTTN1NG OLEVAT FACTOR INCOME CURRENT TRANSFERS
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLO TULOT
DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ UMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT
INKOMST LÖNER TULOT TULOT SAMHANLAGT ERHÄLLNA BETALDA
AVAILABLE HAGES ANO FÖRETAGAR- KAPITAL- TOTAL RECEIVED PAIO





KAIKKI KÍÍTITALUUDET - SAHT LIGA HUSHALL 100*0 BB*6 15*1 5*2 108*8 23*7 32*6
1 HENKILÖ - l PERSON 100*0 70*3 5,7 7,2 83*1 65,2 28*2
2 HENKEÄ - 2 PERSONEK 100*0 80*6 11*5 5*9 97*8 36,5 32*1
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 100,0 60,0 12,0 6*0 97*9 35*1 32*8
1 AIKUINEN* 1 LAPSI - 1 VUXEN* 1 BARN 100*0 86,6 6,6 6*8 96*0 26,2 22*0
3 HENKEÄ - 3 PERSUNER 100*0 98*6 13*7 6*5 116*7 17*1 33*6
2 AIKUISTA, l LAPSI - 2 VUXNA* 1 BARN 100*0 109*6 10,7 3*5 123*7 11*2 36*8
1 AIKUINEN* 2 LASTA - 1 VUXEN* 2 BARN 100,0 72*0 3,9 6*6 60*5 37*0 17,6
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 100*0 61,3 20*0 6*3 107*7 25*6 33*1
6 HENKEÄ - 6 PERSONER 100*0 102,6 16*2 6*3 123*1 12,1 35*1
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 100,0 109*6 13*3 6,0 126*6 9*6 36*1
3 AIKUISTA* 1 LAPSI - 3 VUXNA* 1 BARN 100*0 93*0 20*7 5*2 119*1 16,2 33*2
MUUT - ÖVRIGA 100*0 85*2 23*0 6,5 113*1 20*1 33*1
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 100*0 89,7 23*6 5,3 116*6 15*0 33*6
2 AIKUISTA* 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 100*0 96*3 20*2 6,6 120*8 13.5 36,2
3 AIKUISTA* 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 100*0 81*7 29*5 5,6 116*9 16,5 31*3
6 AIKUISTA* 1 LAPSI - 6 VUXNA* 1 BARN 100*0 86*1 23*5 6*6 116*6 17*1 33*6
MUUT - ÖVRIGA 100,0 66,2 26*6 6*8 117*0 20*2 37,8
6* HENKEÄ - 6+ PERSONER 100*0 66*7 35*0 6*0 105*6 20*9 26*6
2 AIK.* 6+ LASTA - 2 VUXNA* 6* BARN 100,0 78*0 26*0 6*6 108*3 18*9 27,1
3 AIK«, 3* LASTA - 3 VUXNA, 3* BARN 100*0 67*8 36*6 2,8 107*6 20,2 27,5
6 AIK., 2* LASTA - 6 VUXNA* 2* BARN 100*0 55,2 66*3 6,5 105*9 21*6 27,6
MUUT - ÖVRIGA 100*0 68*3 29*8 6*2 102*8 22*1 26*7
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21. KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIjXTULOJEN JAKAUTUMINEN OESIILIRVHMITTÄIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. DESIILIRYHMÄT ON 
MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÄTULOJEN MUKAAN
F0ROELNING AV HUSHALLENS FAKTORINKOMST I OESILGRUPPER ENLI6T SOCIOEKONOMISK STÄLLNING. OEC1LGAUPPEANA HAR BILOATS ENLIST 
HUSHALLENS FAKTORINKOMST
DISTRIBUTION OF FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BV SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE BEEN OROEREO BY 




















AJ DESilLI» MK - OEC1L* MK - DECILE, MK
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 1104 5110 16969 26704 36741 45889 56090 67910 65162
I. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 12593 20692 26524 33178 40952 46259 56731 67814 87205
li. m a a t a l u u s y r i t tAj At
JOAOBRUKSFÖRETAGARE 11637 19001 24126 30694 38216 44553 51842 61641 77818
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 17529 24635 32950 40952 49037 60496 70505 64716 110022
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 22899 3000T 35980 42406 50044 57619 66338 75603 93109
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - rjANSTEMAN 
MEO UTB1LDNING PÄ HOGAE KANDIDATNIVA 46616 60169 78595 94253 106543 113100 124577 138628 162476
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOAOE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANOE 27781 35225 42404 51164 59457 68500 79750 90502 106078
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJXNSTEMXN 21620 26107 30782 35577 40000 47028 57683 69552 82062
24. HAA- JA METSATALOUSTYONTEKIJXT 
JORO- OCH SKQGSBRUKSARBETARE 14729 16660 21497 26449 29745 34647 44073 48338 67222
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INON INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 23636 30536 36258 41937 48649 54266 60493 66410 76548
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 17667 24944 31848 36832 44688 52676 59958 68439 79129
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVERKSAMMA e 166 654 1210 1973 2669 4161 6883 14528
31. ANS1UELXKKEENSAAJAT
FÖRVARVSPENSIONSTAGARE 56 372 900 1648 2648 3500 5193 8238 16715
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VAKASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVEk PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
61OKAG 74 269 710 1206 1774 2570 4024 7373
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA 1CKE YRKESVERKSAMMA 979 3159 4644 5540 8259 11511 15084 20238 33622
B) TULOJEN PROSENTTIJAKAUMA
PROCENTUELL FÖRUELNtNG AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTIUN UF INCGME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSH&LL 100,0 0*1 0*7 2*9 5. a 7.9 9*9 12*3 14,9 18*2 27,4 33*0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100,0 1*7 3*6 5*0 6,4 7*9 9,5 11.2 13*3 16*4 24,9 25*9
LI. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JUKOBRUKSFÖRETAGARE 100*0 1*9 3*7 5,1 6,6 8*1 9*8 11*5 13*4 16,2 23,7 24*9
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100*0 1*4 3*7 5*0 6*4 7.7 9.5 11*3 13*3 16,5 2S*1 26*3
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100*0 2*9 4*8 5,9 7,1 8*3 9,7 11.2 12.7 15,1 22*2 21*2
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MEO UTBILONING PA HOGRE KANDIDATNIVA 100*0 3*6 5.1 6*3 7*6 9.1 9*9 10,9 12,0 13*7 21*5 16*2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOAOE rjANSTEMAN OCH MOTSVARANOE 100*0 3*1 4*9 6,0 7*2 8.5 9,9 11*3 13*1 14*9 21*0 20*5
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA rjANSTEMAN 100*0 3*6 5.1 6*0 6,9 7.9 9*1 11*0 13*5 15*7 21,2 21*5
24. MAA- JA MCTSATALOUSTYONTEKIJAT 
JURO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100*0 2*4 4*6 5*3 6,8 8,0 9,1 11*5 13*1 16*0 23,3 23,9
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 100*0 3*6 5,5 6*6 7*8 8,9 10,2 11*4 12*8 14,4 18*9 17*7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100*0 2*1 4*5 6*0 7*2 8*6 10*3 12*0 13*5 15*4 20*3 21*7
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100*0 _ 0*2 0,7 1*7 2,9 4*5 6*5 10*0 19*0 54.7 54*2
31. a n s i o e lAk k e e n s a a j a t
FOKVXRVSPENSIONSTAGAME 100*0 0*1 0*3 1*0 2*0 3*4 4*6 6*6 10*4 19,0 52,7 52.5
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SON 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B1 DRAG 100*0 0,1 0,5 1*5 3,0 4*8 6*9 10*0 16*5 56*8 53*9
33. MUUT AMMATISSA TUIHINATTOMAT 
ÖVKIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100*0 0*1 1*9 3,1 3*9 5*3 7,3 10*1 13*0 19*8 35*7 38*6
53
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22. KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN OESIIL(RYHMITTÄIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN* 
DESllLIRYHMXT ON MUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
FOROELNING AV HUSHALLENS OISFONIttLA INKOMST I DECILGRUPPER ENLICT SOCIOEKQNOMISK STÄLLNING. DEC1LGRUPPERNA 
HAR B1L0ATS ENL16T HUSHALLENS OISFONIBLA INKOMST
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP* DECILE GROUPS HAVE 




















A) OESI1LI, MK - OECILt MK - OECILEi HK
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 13499 19191 24381 29924 35634 41201 47432 54924 65827
I« YRITTÄJÄT - FORETAGARE 17266 23895 29089 34242 38T87 44162 51375 59T27 70045
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSF ÖRET AGARE 17000 23580 28467 33975 38560 43481 51053 56302 68759
12« MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 18033 25260 30511 35446 39908 46908 54490 62056 74125
2* PALKANSAAJAT - LONTAGARE 21200 27203 32254 37642 42332 46994 52278 58988 69421
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MEO UTBILONING PA HÜGRE KANDIOATNIVA 37726 44978 55266 64610 69430 75124 81833 90096 100661
22. AMMATILLISEN KUULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJANSTEMAN OCH MOTSVARANOE 22476 29096 34712 41537 47616 53117 58790 64913 74341
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVR1GA TJANSTEHÄN 19389 24004 27162 31570 37053 41899 47664 55156 64079
2*. MAA- JA NETSATALOUSTVONTEKIJAT 
JOAO- OCH SKÜGSBRUKSARBETARE 7878* 18038 23526 27090 30423 35842 39666 44197 58530
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 1NOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 22536 28771 33222 37865 41610 45544 49467 54300 62553
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 17088 24634 30200 35249 39396 43683 48662 53994 63667
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 9662 11825 13262 15431 17834 20609 24372 30403 39050
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
fOm v Xr v s p e n s i o n s t a g a r e 13806 16154 18615 21683 24250 27579 33108 36495 46883
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOH 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B1DRAG 9477 10805 11625 12688 13697 15662 16127 21053 26071
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSAMMA 4417 5997 8191 9934 13961 20326 24045 28906 37492
B) TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA
PROCENTUELL F0RDELN1NG AV INKOMSTEKNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOHE
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL too«o 2(5 4,3 5,7 7,1 6(6 10,1 11,6 13,3 15,6 21.3 22,0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100(0 2(5 4,8 6,3 7,5 8,6 9,8 11,6 13*1 15,3 20,6 20(5
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOAOBRUKSFORETAGARE 100(0 2(8 4,8 6,3 7,5 8,6 9,7 11,3 13,0 15,3 20,7 20*2
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100(0 1*7 4,8 6,5 7,5 8(5 10,0 11(4 13,4 15,5 20,7 21,1
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100(0 3»6 5.5 6.7 7,9 9,0 10(1 11,2 12,5 14,4 19,1 17,4
21. YLENNÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTB1LUN1NG PA HÖGRE KANDIOATNIVA 100(0 4.2 5,8 7,2 8,5 9,5 10,2 11,0 12,1 13,4 18,1 14,8
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YAKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100(0 3.7 5,3 6,6 7.9 9,2 10,4 11,6 12,6 14,3 18(2 17,2
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100(0 6.1 5,4 6,4 7,4 6,5 9(9 11,2 12,9 14,8 19,4 16(4
24. MAA- JA NETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100(0 2 d 4,6 6,3 7,6 8,6 9,8 11,3 12,7 15(0 22,1 21,2
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 1NOH INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 100.0 4(2 6# 1 7,3 8,4 9,3 10,2 li d 12,1 13,6 17,6 14,7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE (NOH SERVICEBRANCHER 100(0 2.9 5*2 6,8 8,0 9.2 10,3 11,4 12,6 16,4 19,1 17,9
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSAMMA 100(0 3,0 5,0 5,8 6,6 7(6 8,9 10,4 12,4 16,0 24,4 23,2
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
F0RVÄRVSPENS1ÜNSTAGARE 100(0 3.2 5,4 6,1 7,1 6(2 9,2 10,8 12,7 15.0 22,3 20,8
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 100(0 4,7 6,1 6(6 7,3 7,9 8,9 10,1 11,6 16,1 22.3 16,4
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVAIGA ICKE VRKESVERKSAMMA 100(0 1(4 2,9 3(8 5,0 6(7 9,0 U ( 1 14,3 18(3 26,5 31,2
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23. KUTI TALOUKSIEN LJKJMÄÄRÄ UESllLlRYHMISSÄ SOSIOEKONOMISEN ASEHAN HJKAAN. OESIILI RYHMÄT ON MUODOSTETTU KUTI T ALUUKSIEN
k ä y t e t t ä v i s s ä o l e v i e n t u l o j e n mu k a a n
HU&HALLENS ANIAL 1 OEClLGAUPPER ENLIGT SOCiOEKJNCMISK STÄLLNING. OECILGRUPPERNA HAR D1LDATS ENLIGT HUSHALLENS 
OI SPUNI8LA INKCMST
NUMBER OF HOUSEHOLDS IN OECUE GROUPS BY SQCIO-ECDNUMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY AVAILABLE INCOME 
tf HOUSEHOLDS






1 II ill IV V VI VII VIII IX X
DESliLlt MK - DECIL, MK -  OECILE« MK 13499 19191 24381 29924 35634 41201 47432 54924 65827 • •
A. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
A M  AL HUSHÄLL, 1000 
NuMBER OF HOLSEHOLÖS, iOUO
/ V -
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLlGA HUSHÄLL 1755.3 175.5 175.6 175.5 175.5 175.6 175.4 175.6 175.6 175.6 175.5
i. TRITTÄJÄT - FÖAETAGAKE 204.4 12.7 14.1 17.3 20.8 22.5 25.0 10.6 21.4 23.1 28.9
II. MAATALDUSYAillAJAT 
JURO0KUKSFÖRETAGARE 148.3 8.8 11.1 13.3 15.5 15.5 20.1 12.2 16.5 15.9 19.5
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 56.0 3.9 3.0 4.0 5.3 7.1 4.9 6.4 4.9 7.1 9.4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 1095.4 23.1 51.9 80.3 111.7 123.1 125.5 141.5 145.5 145.9 130.9
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KUULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED uTBILDNING PA HÖGKE KANOIOATNIVA 42.0 0.0 ( .5) 0.0 (1.3) (1.5) 3.3 2.7 2.4 5.9 25.1
22. AMMATILLISEN KUULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTdlLUAUE TJÄNSTEMÄN UCH MQTSVARANOE 293.4 3.9 9.4 24.7 24.6 30.2 23.0 29.5 38.2 54.2 54.9
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 147.0 (2.4) 11.0 16.3 22.6 18.1 14.9 16.7 14.6 16.9 13.2
2*. MAA- JA METSÄTAl CUSTYONTEKIJÄT 
JORO- uLH SKOGSBRUKSARtiETARE 21.9 (2.7) 2.6 1.9 3.4 2.5 2.9 2.4 (1.0) (1.3) (1.3)
23. IEOLl ISULUEN JA RAKENNJSTCIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 1NGM INDUSTRI 
CCH öYGUNAUSVERKSAMHET 39B.7 4.3 16.0 29.9 40.1 49.0 57.1 62.8 63.5 46.1 29.9
26. PALVELUALOJEN IYOn TEKIJÄT
ARöETARE INCM SERVlCEBRANCHEA 191.7 9.8 12.3 15.5 19.6 21.7 23.6 27.3 25.6 21.6 14.6
3. AMMATISSA TCIMIMATTOMAT 
ICKE y k k e s v e r k s a m m a 455 .5 139.8 109.6 69.9 43.1 30.0 24.8 15.5 8.7 6.6 7.7
31. ANSIUbLÄKKEENSAAJAT
FbKVÄRVSPENSIONSTAGARb 194.6 17.3 45.5 35.5 26*2 20.5 19.6 11.7 6.6 5.3 6.4
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERS0NER $0.1 
LkvEK PÄ FCLKPENSIGN ELLER SUCIAL- 
BIOKAG 224.0 104,6 60.2 29.7 13.5 6.6 3.8 2.4 (1.9) ( .4) ( .9)
33. MUUT AMMATISSA TU1MIMATTCMAI 
ÖVRIGA ICKE YKKESVERKSAMMA J6.9 17.9 3.9 4.6 3.4 2.9 (1.5) (1.3) ( .2) ( .8) ( .3)
S* KOI 1 TALOUKSIEN PROSENTTI JAKAUTUMA 
PfrOCENTJELL FÖRJCLMlNG AV HUSHÄLLEN 
PEKCENTAGE DISTRIBUTICN OF HUUSEHJLOS
KAIKKI KjTllALJUUET - SAMTLlGA HUSHÄLL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1U0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTÄJÄ! - FÖRcTASAKL 11 «b 7.2 0.0 9.8 n . a 12.8 14.3 10.6 12.2 13.2 16.5
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOkUSftUKSFÖKETAGAKt 8.5 5.0 6.3 . 7.6 8.8 8.8 11.4 7.0 9.4 9.1 11.1
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖMETAGARc 3.2 2.2 1.7 2.3 3.0 4.0 2.8 3.7 2.8 4.1 5.4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE o2.4 13.1 29.6 50.3 63.6 70.1 71.6 00.6 82.9 03.1 79.2
21. YLEMMÄN KAMU. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TCiHIHtNKUJI - TJÄNSTEMÄN 
MEU «jIBILUNING PÄ JÖUKc KANDICATN1VÄ 2.4 0.0 • 3 0.0 •8 • 9 1.9 1.5 1.4 3.3 14.3
22. AMMATILLISEN KJULUTUKSc N SAANEET JA 
VASTAAVAT TCIMIhENKILÖf -  YHKES- 
UTBIl u AOC TJÄNSTEMÄN GUI MbTSVAHANUE 16.7 2.2 5.4 14.1 14.0 17.2 13.6 16.8 21.0 30.6 31.3
23. MJUI 1 ui HihENKILJT 
tVRI„A Ij ÄNSTEHÄN d.4 1.4 6.3 9.3 12.9 10.3 8.5 9.5 6.4 9.6 7.5
24. MAA- JA METSÄTALCJSIYJNTEKIGÄT 
JOKU- ULH SKUGSjRJKSARJtTARE 1.2 1.5 1.5 1.1 1.9 1.4 1.7 1.3 • 6 .7 .7
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTiJIMlN.IA:!
IVÖNTEKlJÄT - ¿AUETAkE INCM INDUSTRI 
uCH öYGGNAU SVc KKSA.IHl T 22.7 2.4 9.1 17.0 22.9 27.9 32.5 35.6 36.1 26.3 17.0
2b. PALVELUALOJEN t y ö n t e k i j ä t
Ak ö EIAKL IN JM ScKVl Cc BKANCHEi* 1C. 9 5.b 7.0 0.8 11.2 12.4 13.4 15.6 14.6 12.3 8.3
3. AMMATISSA JL1HlHAT TUMAT
i l k e Yk k e s v e r k s a m m a 26.0 79.6 62.4 39.9 24.5 17.1 14.2 6.8 5.0 3.7 4.4
31. ANSIl CLÄKKEENSAAJAT
Fu h VÄRv SPCNSICNSTAGAiU 11.1 9.9 25.9 20.3 14.9 11.7 11.2 6.7 3.8 3.0 3.7
32. KAm SAx E l ÄKKEEN TAI SuSlAALlAVUSTUS- 
IE* VAKASSA ELÄVÄT - PERbCNER SL 1 
LEvEK PA FuLKPEivSUN l l LEK SLLIAL- 
81 OKAG 12. 0 59.6 34.3 16.9 7.7 3.8 2.1 1.4 1.1 .2 • 5
33. MUUT AMMA11SSA Tul Mi MAT TUMA 1 
CVHlGA ICKE YKKESVERKSAMMA 2.1 10.2 2.2 2.6 2.0 1.6 .0 .0 .1 .5 • 2
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Z** KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ OES1ILIKYHMISSÄ KUTITALQUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN. DESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KÄYTETTÄVISSÄ ULEV1EN TULOJEN MUKAAN
EUSHALLENS ANTAL I OECILCRUPPER ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH SARMANSÄTTNING. DECILGRUPPERNA HAR BILDATS ENLIGT HUSHALLENS 
D1SPUNIBLA INKOMST
NUMBER OF HUUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD. CECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY AVAILABLE 
INCOME OF HOUSEHOLDS
KOTITALOUOEN KOKO JA RAKENNE KAIKKI KO­ DESIILIRYHMAT -
HUSHALLETS STORLEK OCH SAHMAN- 
SATTNING
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
H T  ALQUOET
SAMTLIGA
HUSHÄLL I H




A. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
ANTAL HUSHÄLL, 1000 
NUMBER CF HOUSEHOLDS, 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 1755.3 175*5 175*6
1 HENKILÖ - 1 PERSON 408*7 155*8 125*5
2 HENKEÄ - 2 PERSGNER 412*8 12*6 40*1
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 373*6 9*6 35*9
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 39*2 3*0 4*1
3 HENKEÄ - 3 PERSGNER 350.3 5*4 4.9
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 213*9 3.0 2.5
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 20*1 (1*3) ( .5)
3 AIKUISIA - 3 VUXNA 116*3 (1.1) (1.9)
A HENKEÄ - 4 PERSCNEfl 304*5 ( *7) 3*4
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 205*3 ( .6) (2.0)
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 59*9 0*0 ( .6)
MUUT - ÖVRIGA 39 *4 ( -2) ( .8)
3 HENKEÄ - 5 PERSONER 129*4 ( .9) (1.0)
2 AIKUISIA, 3 LASTA -  2 VUXNA, 3 BARN 67*1 ( .9) ( *6)
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 30*0 0.0 ( .2)
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 23*2 0.0 ( *2)
MUUT - ÖVRIGA 9.1 0*0 0*0
6* HENKEÄ - 6+ PERSONER 69*6 0*0 ( *6)
l AIK., 4* LASTA - 2 VUXNA, 4+ b a r n 19*6 0.0 ( .2)
3 AIK., 3» LASTA - 3 VUXNA, 3+ BARN 13*8 0.0 ( .4)
4 AIK., 24 LASTA - 4 VUXNA, 2* BARN 19*6 0*0 0.0
MUUT - ÖVRIGA 16*5 0.0 0.0
».. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHÄLLEN
PERCENTAGE DISTRIBUTION CF HCUSEHOLOS
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 100*0 1U0.0 100*0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 27.B 88*8 71.5
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 23.5 7*2 22*8
2 AIKUISIA - 2 VUXNA 21*3 5*5 20.5
1 AIKUINEN, I LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 2*2 1*7 2*3
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 20*0 3*1 2*8
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 12*2 1*7 1.4
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 1.1 • 8 • 3
3 A1KUISTA - 3 VUXNA 6*6 • 6 1*1
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 17.3 •4 1*9
2 AIKUISTA, 2 LASTA -• 2 VUXNA, 2 BARN 11*7 •3 1*1
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 3*4 0.0 •4
MUUT - ÖVRIGA 2.2 • 1 • 5
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 7.4 • 5 • 6
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3*8 .5 .4
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 1*7 0*0 .1
4 AIKUISTA, I LAPSI -• 4 VUXNA, 1 BARN 1.3 0.0 .1
MUUT - ÖVRIGA •5 0.0 0.0
64 HENKEÄ - 64 PERSONER 4.0 0.0 •3
2 AIK., 44 LASTA -  2 VUXNA, 44 BARN 1*1 0.0 • 1
3 AIK., 3*4 LASTA - 3 VUXNA, 3-4 b a r n •8 0*0 .2
4 AIK., 24 LASTA - 4 VUXNA, 24 BARN 1*1 0.0 0*0
MUUT - ÖVRIGA •9 0*0 0*0
DECILGRUPPER - DECILE GROUPS
III IV V VI VII VIII IX X
24381 29924 35634 41201 47432 54924 65827 •*
175.5 175*5 175.6 175.4 175.6 175.6 175.6 175.5
88.3 57.3 29.0 16.6 6.1 4.5 2.8 2.9
59.3 62*8 60.8 57.0 50.6 33.3 19.4 16.8
51.6 51.1 53*7 54.1 49.3 32.5 18.9 16.8
7.7 11*7 7.1 2*9 (1*3) ( .9) ( .5) 0.0
18*1 31.6 42*7 46.7 55.4 52.1 55.6 38.0
10.2 18*9 24.3 30.1 40.0 34.2 32.2 18.5
3.6 3*6 5*1 2.2 (1.6) • (1.1) ( .9) ( .3)
4.3 9.0 13.3 14.3 13*7 16.7 22.5 19.3
7.5 15.2 32.3 35.3 39.9 52.4 61.4 56.4
4*6 10.8 25.8 23.1 32.1 35.6 42.6 28.0
( .7) 2.6 4.5 7.5 4.6 11.8 12.1 15.5
(2.0) (1*8) 2.0 4.7 3.1 5.0 6.7 13.0
(1.7) 6.4 8.0 13.2 15*6 23.7 21.8 37.1
( .6) 4*8 5.9 8.7 11.6 14.0 9.4 10.6
( *7) ( .2) (1.7) 2.1 (1*6) 6.6 6.3 10.5
( .2) ( .4) ( .4) 2.2 2.2 2.4 5.3 9.9
( .2) ( .9) 0.0 ( -2) ( .2) ( .7) ( .8) 6.1
( .7) 2*4 2.8 6.6 8.0 9.7 14.6 24.3
0.0 (1*3) (1.1) 2.9 3*8 3.2 4.1 3.0
( .4) ( .2) (1.0) 2.7 (1*5) (1.8) 2.7 3.1
( .2) ( *2) ( .2) ( .6) 2*2 3.7 3.7 8.7
0.0 ( .7) ( .4) ( .5) ( .4) (1.0) . 4.1 9.5
100.0 100.0 100.0 100.0 ■ 100.0 100.0 100.0 100.0
50.3 32.6 16.5 9.4 • 3.5 2.5 1.6 1.6
33.8 35.8 34.7 32.5 28.8 19.0 11.1 9.6
29.4 29.1 30.6 30.9 28.1 18.5 10.8 9.6
4.4 6.6 4.1 1.6 .7 • 5 • 3 0.0
10.3 16.0 24.3 26.6 31.5 29.6 31.7 21.6
5.8 10.8 13.8 17.2 22.8 19.5 18.4 10.5
2.0 2.1 2.9 1.3 •9 • 6 • 5 • 1
2.5 5.2 7.6 8.2 • 7.8 9.5 12.8 11.0
4.3 8.7 18.4 20.1 22.7 29.8 35.0 32.1
2.7 6.2 14.7 13.2 10.3 20.3 24.3 15.9
• 4 1.5 2.6 4.3 2.6 6.7 6.9 8.8
1.2 1.0 1.2 2.7 1.8 2.9 3.8 7.4
1.0 3.6 4.5 7.5 8.9 13.5 12.4 21.1
• 4 2.7 3.3 4.9 ‘ 6.6 8.0 5.3 6.0
• 4 • 1 1.0 1.2 .9 3.6 3.6 6.0
• 1 •2 • 2 1.2 1.3 1.4 3.0 5.7
• 1 •5 0.0 • 1 • 1 • 4 • 5 3.5
.4 1.3 1.6 3.8 4.6 5.5 8.3 13.9
0.0 .7 • 6 1.6 2.2 1.8 2.3 1.7
• 2 • 1 • 6 1.5 • 9 1.0 1.5 1.8
• 1 .1 • 1 • 3 1.3 2.1 2.1 5.0
0.0 • 4 • 2 • 3 • 2 • 6 2.3 5.4
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25. LAJIN MUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOUTAIOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
TRANSFERERINGARNAS ANOEL AV HUSHALLENS OISPONIBLA INKOMST ENLIGT SOCIOEKONOMISK STALLNING KLASSIFICERAOE ENLIGT TYP 
PROPORTION OF BY TYPE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS ÜF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
TULONSIIRRON LAJI KAIKKI 1.
TRANSFERERINGSTYP KOTI-





11. 12. 2. 21.
MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KAND.
YRITTÄJÄT YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­

















A« KESKIARVO - MEDELTAL - MEAN» 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT IT-8)
DISP0N1BEL INKOMST (7-8) 38*3





611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER 2,6
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA
ERSATTNINGAR AV SJUKFÖRSÄKRING 0.6
613. LAPSILISÄ - BARNBIORAG 0,6
614. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
AR8ETS- OCH FÖRETAGARPENSIQNER 1,8
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNING AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 0*1
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS-
FÖRSÄKRING 0*2
617. MUUT - ÖVRIGA 0*1
62. RAHASTO(MATTONAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONOERADE SOCIAL-
SKVODSFÖRMÄNER 1,8
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 1*8
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHÄLLNA DIREKT FRÄN
FÖRETAG 0,1
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDKAG 0*8
631. PERHEAVUSTUKSET* ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH BO-
STA0SB1DRAG SAMT UTKOMSTUNDERSTÖD 0*2
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUDIE- OCh FORSKNlNGSBIDRAG
633. MUUT - ÖVRIGA 0*6
64. MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 0*4
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHÄLL 0*3
642. MUUT - ÖVRIGA 0*1
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6I - INKOMSTER OCH ERHÄLLNA
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5+6) 50*8
8. MAKSETUT TULONSIIRROT
BETALDA TRANSFERERINGAR 12*5
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 10*9
811. TULOVEROT - INKOMSTSKATTER 10*8







823. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT 
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONS-
PRCMIFR 0*2
824. MUUT - ÖVRIGA
45,3 44,9 46,2 44,5 l 67*7
51,8 46,6 63,7 55*6 104*1
8.1 8,9 6,2 5,0 4*3
6*2 7*1 4,0 3,4 2,2
3,0 3,8 1.0 0,8 0,2
0,7 0,7 0,6 0,7 0*7
0,9 0,8 0*9 0,8 1,0
1.4 1*6 1*2 0,7 0,2
0,1 - 0,1 0,1 0*1
0,1 0,1 0,2 0*3
'  ■ 0,1
0,5 0,2 1*1 0*6 0,7
0,5 0,2 1*1 0,5 0.7
1,1 1,3 0*5 0,6 0*5
0,1 0,1 0*1 0*3 0*1
0,1 0,1 _ 0.1
0,9 1,2 0,4 0,3 0*3
0,3 0,3 0.5 0,4 0,9
0,2 0*2 0*3 0*3 0*5
0,1 0,1 0*2 0*1 0*4
59,9 55*5 69*8 60,5 108,4
14,6 10*6 23,7 16*1 40,8
11,9 8,6 19*2 14,2 37*1
11*3 8*1 1B*7 14,0 36,6
0*5 0*6 0*4 0,1 0*4
2,7 1.9 4,5 2,0 3.7
0,8 0,6 1.2 1.1 2,1
0,5 0*4 0*8 0,7 1.4
1*4 0,9 2.5 0*1 0,1
- - 0*1 0,1
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22. 23. 2*. 25. 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISEN HUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELÄK­ KANSANELXK- MUUT
KOULUTUKSEN TOINI- METSÄTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEEN SAAJAT KEEN TA1 SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÜT TVÖNTEKI JÄT TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FÖRVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELXvXT TOMAT
TOIMIHENKILÖ TJXNSTEMXN SKOGS8RUKS- ARBETARE INOM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SON OVRIGA
YRKESUTBILOADE OTHER ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE VRKES-




























48,7 39,1 32,9 42,9 40,7 20,9 27,6 15,6 22,2
64,9 46,4 34,4 50,9 47,9 4,7 5,5 2,9 16,2
4,3 5,5 6,8 5,1 5,3 19,2 28,1 13,2 10,1
2,6 3,4 5,3 3,8 3,5 12,2 14,4 11,3 5,10,4 0,7 2,3 1,0 0,9 6,7 4,8 8,8 1,2
0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,7
0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3
0,5 1,3 1,0 0,7 0,9 4,6 6,8 1,7 1,1
0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 1,0
0,8 0,8 0,2 0,3 0,7 5,4 12,7 0,3 0,6
0,7 0,7 0,2 0,3 0,7 5,2 12,2 0,2 0,6
- - - - - - 0,1 - -
- - - - - 0,2 0,4 - , -
0,4 0,8 1,0 0*7 0,8 1,2 0,8 1,3 2,8
0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,9
0,1 _ - » » _ _ 0,3
0,2 0,3 0,7 0,4 0,4 1,0 0,7 1,1 1,7
0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 1,5




69,2 51,9 41,2 56,0 53,2 23,9 33,6 16,1 26,3
20,6 12,6 8,3 13,1 12,5 3,0 6,0 0,5 4,2
18,3 11,1 7,1 11,3 10,8 2,9 5,9 0,4 3,7
18,1 11,1 7,0 11,3 10,8 2,7 5,7 0,4 2,9
o;2 ** “ “ 0,1 0,2 0,8
2,3 1,6 1,2 1,8 1,6 0,1 0,1 - 0,3
1,3 0,9 0,7 1,0 0,9 0,1 0,1 - 0,2
0,9 0,6 0,4 0,7 0,6 - 0,1 - 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 _ 0,1
- - - 0,1 - - - -
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1. 11. 12. 2. 21.
TYPE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KANO.
SAMTLIGA FÖRETAGARE YRITTÄJÄT YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­
HUSHÄLL EMPLOYERS JORDBRUKS- ÖVRIGA LONTAGARE TUKSEN SAA­
ALL
HOUSEHOLDS
B. PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DlSPONIBEL INKONST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME

















DISPONIBEL INKOMST (7-8) too»o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5. TUOTANNONTEKIJÄTULOT - FAKTQRINKOMST
6. SAADUT TULONSIIRROT
108,0 114,4 103,8 137,8 125,0 153,8
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 
61. SOSIAALITURVAETUUDET
23.7 17,9 19,9 13.4 11,2 6,3
SOCIAL SKYDOSFÖRMÄNER 15,7 13,6 15,0 8,7 7,6 3,3
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA
6,8 6,5 8,5 2.2 1,7 0,3
ERSÄTTNINGAR AV SJUKFÖRSÄKRING 1.5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,1
613. LAPSILISÄ - BARNBIDRAG
614. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
1,6 1.9 1.9 2,0 1,7 1,5
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONER 
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
4,8 3,2 3.5 2.6 1,7 0,3
ERSÄTTNING AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRTNG 
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS-
0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1
FÖKSÄKRING 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 0,1
617. MUUT - ÖVRIGA
62. RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONOERAOE SOCIAL-
0,3 0,1 0,2
SKYDOSFÖRMÄNER 
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
4,8 1,1 0,5 2,4 1,3 1,0
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS
4,6 1.0 0,4 2.4 1,2 1.0
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHÄLLNA OIREKT FRÄN
0,1 0,1
FÖRETAG 0,1 - - - - -
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG 
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH.BO-
2,2 2.4 3,0 1,1 1,4 0,7
STA0SB1DRAG SAMT UTKOMSTUNOERSTÖO 
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
0,6 0.2 0,2 0,2 0,6 0,1
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIDRAG 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
633. MUUT - ÖVRIGA 
64. MUUT TULONSIIRROT
1.5 2.1 2,7 0,9 0,7 0,5
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA
1.0 0,8 0,6 1,1 0,9 1.4
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHÄLL 0,8 0.5 0,4 0,7 0,7 0,8
642. MUUT - ÖVRIGA
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5*6) - INKOMSTER OCH ERHÄLLNA
0,2 0.3 0,2 0,4 0,2 0,6
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5+61 
8. MAKSETUT TULONSIIRROT
132,5 132.3 123,7 151,2 136,2 160,1
BETALDA TRANSFERERINGAR 32,4 32,1 23,4 51,2 36,1 60,2
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 28,4 26.1 19,1 41,4 31,7 54,7
811. TULOVEROT - INKOMSTSKATTER 28,0 24,9 17,9 40,5 31,5 54,0
812. MUUT - ÖVRIGA 
82. SOSIAALITURVAMAKSUT
0,3 1,1 1,2 0,0 0,1 0,6
SOCIALSKYODSAVGIFTER 
021. KANSANELÄKEMAKSU
3,9 5,9 4,2 9,7 4,3 5,4
FOLKPENSIONSAVGIFT 
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
1.9 1.7 1,3 2,5 2,3 3,0
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT 
823. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONS-
1.3 1.1 0,9 1,6 1,5 2.0
PREMIER 0.4 2,9 1.8 5,4 0,1 0.1
824. MUUT - ÖVRIGA - - - - - -
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22. 23. 2*. 25. 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT HAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELÄK- KANSANELÄK­ MUUT
KOULUTUKSEN TOIMI­ METSÄTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYÖNTEKIJÄT TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FÖRVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT 0VRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE VRKES- PENSIONS- VARASSA ELÄVÄT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJÄNSTEHÄN SKOGS8RUKS- ARBETARE INOM INOM VERKSAMNA TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
YRKESUTBILDAOE OTHEP ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKES-




























100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
133f 3 118,7 104,6 118.6 117,6 22.7 19,9 18,4 73,1
8,0 14,0 20,8 12,0 13,0 91,7 102,0 84,9 45,4
5.4 8,8 16,3 8,9 6,5 58,3 52,3 72.3 22,8
0.9 1.9 7,1 2,2 2,2 32,1 17,5 56,8 5,3
1.3 1,5 1.9 1,7 1,6 1,6 1,3 1,8 3,2
1.6 1.4 2.5 1.8 1.8 0,5 0.2 0,8 1,4
Lal 3,2 3,0 1.7 2,2 22,0 32,0 11,0 4,9
0.1 O.l 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 1,2
0,2 0.3 1,6 1,0 0,5 0,9 0,3 1,5 2,3
0.1 0.4 0,1 0,3 0,1 0,8 0,6 0.3 4.6
1.5 2,0 0,6 0,7 1,8 25,8 45,9 1.6 2.8
1.5 1,9 0,6 0,6 1,7 24,8 44,4 1.2 2,8
0,1 0,1 - 0,1 - 0,2 0,2 0,2 -
- - - - 0,1 0,8 1.4 0,2 -
0,8 2,0 3,1 1,6 1,9 5,7 2,9 8,4 12,8
0,3 1.1 - 0,7 0.7 0,8 1,0 0,2 1,5 3.8
0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 1.3
0.4 0,8 2.3 0,8 1.0 4,5 2,6 6,8 7,7
1,0 1,2 0,8 0,7 0,8 1.9 0,8 2,5 6,9
0,9 1.1 0,5 0,6 0,7 1.7 0,7 2,3 6,5
0,2 0.1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4
142,2 132,7 125,4 130,6 130,6 114,4 121,9 103,2 118,5
42,2 32,6 25,2 30,5 30,5 14,1 21.7 2,6 19,0
37,5 28,4 21.4 26,3 26,5 13,6 21,2 2,6 16,8
37.0 28,3 21,3 26,3 26,4 13,0 20,6 2,3 13,1
0,4 “ “ “ “ 0,5 0,5 0,1 3,6
4,6 4, 1 3,7 4,1 3.9 0,4 0,4 0,2 2.1
2.5 2,2 1.9 2,2 2,2 0,1 0,2 - 0,8
1.7 1.5 1,3 1.4 1.4 0,1 0,1 - 0,5
0,1 0,1 0,2 _ 0,1 _ _ _ 0,4
- - - 0,2 - - - - —
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2*. TARKOITUKSEN KUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOHISEN 
ASEMAN MUKAAN
TRANSFERER1NGARNAS ANOEL AV HUSHALLENS OISPONIBLA (NKOMST ENLIST SOCIOEKONOMISK STÄLLN1NG KLASSIFICERAOE ENLIGT INOAMAL 
PROPORTION OF BY PURPOSE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
TULONSIIRRON TARKOITUS
t r a n s f e r e r i n g s a n o a hAl
KAIKKI
KOTI­
1. 11. 12. 2. 21.
PURPOSE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN RÄMÖ.
SAMTLIGA FÖRETAGARE YRITTÄJÄT YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­
AI KESKIARVO - HEDELTAL - MCAN» 1000 MK 

























DISPONIBEL INKOMST (7-BI 30,3 A5, 3 AA*9 46,2 AA,5 67,7
5. TUOTANNONTEKIJXTULOT - FAKTORINKOMST
6. SAAOUT TULONSIIRROT
AI, 7 51,8 46,6 63,7 55,6 104,1
ERHALLNA t r a n s f e r e r i n g a r 
A. VANHUUSELÄKKEET JA -TUET
9,1 8,1 8,9 6,2 5,0 4,3
Al o e r o o h s p e n s i o n e r o c h  -u n d e r s tOo
B. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
2,9 1,6 1,6 1,5 0,6 0,5
INVALIDPENSIONER
c. PERHE-ELÄKKEET ja h a u t a u s a v u s t u k s e t 
FAMILJEPENSIONER OCH AEGRAVNINGS-
1*8 2,1 2,5 1,2 0,9 0,3
BIDRAG
D« TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET
0*6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,2
ARBETSLÖSHETSPENSIONER OCH -BIDRAG 
E. TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET
0* A 0,3 0,3 0,2 0,4
SYSSELSXTTNING5BI0RAG 
F. KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 “
ERSXTTNINGAR f ö r s j u k o o m s k o s t n a o e r 
g . m u u t ty ön tai t u l o j e n m e n e t y k s e n
VUOKSI SAAOUT TULONSIIRROT 
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR ERHALLNA PA 
BASEN AV FÖRLUST AV ARRETE ELLER
0,5 0,7 0, 7 0,6 0,6 0,5
INKOMST
H* PERHEAVUSTUKSET
~ 0,1 0,1 — -
FAMILJEBIDRAG 
I« TOIMEENTULOTUKI
0,9 i,I 1*0 1,2 1,2 1,6
UTKOMSTUNOERSTÖO 
J. ASUMISTUKI
“ “ " “
BOSTAOSBIOPAG
K. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
0,3 — 0,1 0,2
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIORAG 
L. RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELXKKEET - FRONTMANNA- OCH ANORA
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
MOTSVARANDE PENSIONER 
N. MUUT SAADUT TULONSIIRROT
0,1 0, A 0,5 0,1 " *
ÖVRIGA ERHALLNA TRANSFERERINGAR
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ 15+6) - INKOMSTER OCH ERHALLNA
0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5+6) 
8« MAKSETUT TULONSIIRROT
50,8 59,9 55,5 69,8 60,5 108,4
BETALDA TRANSFERERINGAR L2f5
Bl PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 
PACCENT AV DISPQNlUfcL INKOMST 
PERCENTAGE UK AVAILABLE INCOME
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT I7-B)
IA,6 10,6 23,7 16,1 40,8
DISPONIBEL 1NKUHST <7-81 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5* TUOTANNONTEKIJÄTULOT - FAKTURINKOMST 
6* SAAUUT TULUNSiIKRQT
108,0 ilA» A 103,8 137,8 125,0 153,8
ERH&LLNA TRANSFERERINGAR 
A. VANHUUSELÄKKEET JA -TUET
23,7 i/,9 19,9 13,4 11,2 6,3
A L DER DOM >Pfc NS ION E A OCH -UNOERSTÖi)
B. tyOk y v y t t ö m y y s c l ä k k e c t
7,6 3,5 3,7 3,2 1,4 0,8
INVALIOPENSIDNER
C. PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
fAH1LJEPENSIÜNEK OCH BEGRAVNINGS-
A,6 A,6 5,6 2,5 1,9 0,5
blORAG
0. TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET
2,0 0,9 0,7 1,4 1,0 0,3
ARBETSLÖSHETSPtNS10N6R OCH -BIDKAG - 
E. TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET
1,0 - 0,6 0,7 0,5 0,8 0,1
SYSSELSÄTTN1NGSB10RAG 
F. KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
EKSÄTTNINGAR FÖR SJUKOOMSKOSTNAOER 
G. MUUT TYÖN TAI TULUJEN MENETYKSEN 
VUUKS1 SAAUUT TULONSIIRROT 
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR ERHALLNA Pi 
LASEN AV FÖRLUST AV ARBETE ELLER
1.4 1,5 1,6 1,4 1,2 o»e
INKOMST
H. PERHEAVUSTUKSET
0,1 0,1 0.2 “ ~
1AMILJEUIURAG 
1« TOIMEENTULOTUKI
2,A 2,A 2,3 2,7 2,7 2,4
UTKUMS1UNUERSTÖD 
J. ASUMISTUKI
0,1 0,1 0,1 '
bUSTADSBIURAG
K. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
0,7 0,1 0,1 0,2 0,5
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIORAG 
L. RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET - FKONTMANNA- OCH ANDKA
0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6
MUTSVARANDE PENSIONER 
M. MUUT SAAOUT TULONSIIRROT
0,3 0,8 1,1 0,1 0,1 '
ÖVRIGA ERHALLNA TRANSFERERINGAR
T. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ 15+6) - INKOMSTER UCH ERHALLNA
0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT 15+6) 
6. MAKSETUT TULONSIIRROT
132.5 132,3 123, 7 151,2 136,2 160,1
BE1AL0A TRANSFERERINGAR 32,A 32,1 23,A 51,2 36,1 60,2
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22. 23. 24. 25. 2*. 3« 31. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA a n s i q e lXk- KAHSANE UK - MUUT
KOULUTUKSEN TOINI- ' METSXTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYONTEKUIT TOIMINNAN TYONTEKIJXT TOMAT FORVXRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYONTEKIJXT ARBETARE 1CKE VRKES- PENSIONS- VARASSA ELXVXT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TjXNSTEMXN SKOGSBRUKS- ARBETARE INOM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SON OVRIGA
YRKESUTBILDAOE OTHER ARBETARE INOUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE TAKES—
TjXNSTEMiN o c h ADMINIST­ FARM AND BYGGNAOS- 8RANCHER INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSAMNA
MOT5VAAANDE RATIVE AND FOREST VERKSAMHET EMPLOYEES RECIPIENTS SOCIALBIORAG OTHER
NON-MANUAL CLERICAL WORKERS WORKERS IN IN SERVICE RECIPIENTS OF ECONOMICALLY
EMPLOYEES« EMPLOYEES MANUFACTURING TRAOE NATIONAL INACTIVE
VOCATIONAL ANO PENSION OR
EDUCATION CONSTRUCTION OTHER SOCIAL 
BENEFITS
48» 7 39,1 32,9 42,9 40,7 20,9 27,6 15,6 22,2
64«9 46,4 34,4 50,9 47,9 4,7 5,5 2,9 16,2
4,3 5,5 6,6 5,1 5,3 19,2 20,1 13,2 10,1
0,7 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 17,2 3,1 2,3
0,5 1,2 1,6 0,9 1,1 3,7 5,7 2,5 1,0
0,5 0,6 0,6 0,3 0,5 1,6 2,6 0,9 1,4
0,2 0,2 1,1 0,6 0,3 0,4 0,2 0,6 1,0
- 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,2
0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0*7
” “ “ “ “ “ “ “ “
1,2 1,0 1,0 1*2 1,2 0,2 0,1 0,2 0,9
- 0,1 - - - - - 0,1 0,1
0,1 0,3 0,2 0*2 0,3 0,5 0,2 0,7 0,6
0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,6
- - 0,1 - - 0,2 0,2 0,2 0,1
0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6
69,2 51,9 41,2 56,0 53,2 23,9 33,6 16,1 26,3
20,6 12,6 6,3 13,1 12,5 3,0 6,0 0,5 4,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
133,3 118,7 104,6 118,6 117,6 22,7 19,9 18,4 73,1
0,6 14,0 20,8 12,0 13,0 91,7 102,0 64,9 45,4
1*4 2,0 2,0 1,3 1,7 42,3 62,2 20,1 10,2
1,0 3,0 4,7 2,2 2,6 IT,B 20,5 16,1 4,7
1*0 2,0 1*7 0,6 1*3 7,8 9,5 5,5 6,3
0,4 0,6 3,4 1,4 0,8 2,0 0,6 3,6 4,6
0,1 0*1 - 0,1 0,2 0,3 - 0,5 0*9
0,6 1*2 1*6 1*6 1,4 1,9 1,6 2,2 3,1
- - 0*1 0,1 0,1 0,1 0*2 0*1 -
2,6 2,6 3,1 2,0 2,9 1*0 0,4 1,4 3,9
- . 0,1 0,1 - - 0,2 - 0,3 0,4
0,2 0,8 0,6 0,5 0,7 2,3 0,7 4,5 2,8
0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 3,7
- 0,1 0,3 0,1 0,1 1*0 0,6 1,4 0,5
0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 1*1 0,5 1*6 3,5
142,2 132,7 125,4 130,6 130,6 114,4 121,9 103,2 118,5
42,2 32,6 25,2 30,5 30,5 14,1 21,7 2,8 19,0
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27» TULUNS1IRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIUEKÜNOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUURALUEEN MUKAAN 
TkANSFERERINGARNAS ANUEL AV HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKOMST ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH STOROMRÄDE 
PKÜPCJRT1UN UF CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND REGION
TULONSIIRRON LAJI KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTL IGA HUSHÄLL YRITTÄJÄT - FORETAGARE
TRANSFERERINGSTYP ALL HOUSEHOLDS EMPLOYERS
TYPE OF CURRENT TRANSFER
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ­ VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ­
SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI
TOTAL FORS ÖVRIGA MELLERSIA NORAA TOTAL FORS ÖVRIGA
SÖDRA FINLAND FINLAND SÖDRA
FINLAND CENTRAL NORTHERN FINLANO
OTHER FINLAND FINLANO OTHER
SOUTHERN SOUTHERN
FINLAND FINLANO
A. KESKIARVO - MEDELTAL - MEAN» 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULUT 17-8) 
DISPONIBEL INKOMST (7-0)
5« TUOTANNUNTEKIJÄTULUT - FAKTURINKOMST




611. KANSANELÄKKEET - FULKPENSIONER
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
CRSÄTTNINGAR AV SJUKFÜKSÄKK1NG
613. LAPSILISÄ - BARNBIDRAG
616. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONER
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV 0LYCKSFALLSFÜRSÄKK1NG
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÜSHETS- 
FÖRSÄKKINÜ
617. MUUT - ÖVRIGA
62. RAHASTÜIMATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONÜERAUE SOCIAL- 
SKYDDSFÖRMÄNEK
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET 
ARBETS- ÜCH TJÄNSTEPENSIÜNER
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
0LYCKSFALLSFÖKSÄKR1NG
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAAOUT ELÄKKEET 
PENSIÜNER ERHÄLLNA DIREKT FRÄN 
FORETAÜ
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SüCIALBIDRAG
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA TOI- 
MEENTULUTUKI - FAM1LJE- OCH BO- 
STADSBIDRAG SAMT UTKOMSTUNDERSTÜD
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUDIE- OCH F0RSKNINGSB10RAG
633. MUUT - ÖVRIGA
64. MUUT TULONSIIRROT 
OVRIGA TRANSFEKER1NGAR
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TKANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHÄLL
642. MUUT - ÖVRIGA
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6) - 1NK0MSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5*6)
0. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFEREKINGAK
01. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER
011. TULOVEROT - INKUMSTSKATTER







023. TYÖ- JA YRIT TÄJÄELÄKEMAKSÜT 
ARÜE1S- UCH FÖRETAGARPENSIONS- 
PREMIER
024. MUUT - ÖVRIGA
30»3 39# 1 30,0 36,4
AI,7 45,1 42,9 37,0
9.1 9,0 0,7 9,3
6,0 5,5 5,7 6,6
2,6 1,0 2,3 3,2
0,6 0,5 0,6 0,6
0,6 0,4 0,6 0,7
1,0 2,5 1,0 1,7
0,1 0,1 0,1 0,1
0,2 _ 0,2 0,3
0,1 0,2 0,1 0,1
1*0 3,4 1,0 1,3
1,0 3,3 1,7 1,2
0, l 0,1 - 0,1
0,0 0*4 0,8 1,0
0,2 0,2 0,2 0,2
0,6 0,3 0,5 0,7
0,4 0,5 0,4 0,3
0,3 0,4 0,3 0,3
0,1 0,1 0,1 0,1
50,8 54,9 51,6 47,1
12,5 15,8 12,7 10,7
10,9 14,2 11,1 9,2
10,8 14,0 11,0 9,1
0,2 0,2 0,2 0,2
1,5 1,6 1,6 1,4
0,8 0,9 0,8 0,7
0,5 0,6 0,5 0,5
0,2 0,1 , 0,2 0,3
- - 0,1 -
39,6 45,3 46,7 44,3
41,4 51,6 64,9 54,4
9,7 0,1 0,3 6,7
6,6 6,2 2,1 5,0
3,2 3,0 0,6 2,2
0,7 0,7 0,6 0,6
0,8 0,9 0,5 0,7
1,5 1,4 0,3 1,3




1,6 0,5 5,6 0,4
1,5 0,5 5,6 0,4
1,2 1,1 0,1 0,9
0,3 0,1 - 0,1
0,1 0,1 _
0,8 0,9 ~ 0,7
0,4 0,3 0,5 0,4




51,1 59,9 73,2 61,0
11*5 14,6 26,6 16,0
10,0 11,9 21,7 13,7
10,0 11,3 21,2 13*1
0,1 0,5 0,6 0,7
1,4 2,7 4,9 3,0
0,7 0,8 1,2 0,9
0,5 0,5 0,8 0,6







HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI- POHJOIS­
AHMATISSA TOIMIMATTOMAT - ICKE YRKESVERKSAMM4 
ECUNUMICALLY 1NACTIVE
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI-
1
POHJOIS­
SUOMI SUUM1 SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI





































40*4 51,0 55,6 60,4 56,2 51,9 53,6 4,7 5,5 4,3 5,0 5,3
0,7 10,0 5,0 4,4 4,9 5,1 5,8 19,2 23,5 19,0 17,5 18,8
6*0 8,0 3,4 2,4 3,4 3,6 4,0 12 *2 13,5 11,9 12,2 11,9
3,6 4,0 0,0 0,4 0,7 1,0 1,2 6,7 5,4 6,6 7,2 7,8
0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
o,v 1,2 0,0 0,5 0,6 0,9 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
1,4 2,3 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 4,6 7,2 4,6 4,0 3,1
0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
0,1 0,3 0,3 _ 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
0,4 0,1 0,6 1,0 0,5 0,4 0,5 5,4 9,2 5,5 3,6 5,0
0,3 0,1 0,5 L,0 0,5 0,4 0,5 5,2 8,6 5,4 3,2 5,0
- - - - - - - - - - 0,1 -
- - - - - - - 0,2 0,3 0,1 0,2 -
1,2 1,0 0,6 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 0,6 1,2 1,4 1.5
0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0*3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,1 0,1 - - - _ - _ _ - 0,1
1,0 1,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 0,4 0,9 1,2 1,2
0,3 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- 57,1 61,0 60,5 64,7 61,1 57,0 59,6 23,9 29,0 23,3 22,5 24,1
12,4 11,5 16,1 19,4 16,0 14,5 15,2 3,0 6,0 2,7 2,3 2,0
V ,9 9,5 14,2 17,3 14,1 12.7 13,4 2,9 5,9 2,6 2,2 1,9
9,5 9,3 14,0 17,2 13,9 12,6 13,4 2,7 5,5 2,5 2,1 1,9
0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 “
2,5 2,0 2,0 2,1 2,0 1,8 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,7 0,7 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1
0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 " - - -
1,3 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 _ _
- - 0,1 *<- 0,1 0,1 - - - - - -
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27. JATtU - FORTS. - CONT.
TULONSIIRRON LAJI KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE
TRANSFERERINGSTVP ALL HUUSEHOLOS EMPLOYERS
TYPE OF CURRENT TRANSFER
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ-
SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI
TOTAL FORS ÖVRIGA MELLEHSTA NORRA TOTAL FORS OVRIGA
SÖORA FINLAND F1NLAN0 SÖORA
FINLAND CENTRAL NORTHERN FINLAND
OTHER FINLAND FINLAND OTHER
SOUTHERN SOUTHERN
FINLAND FINLAND
8. PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INKOMST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME
9, KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-SJ 
OISPONIBEL INKOMST (7-81 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5. TUOTANNONTEKIJÄ-TULOT - FAKTORINKOMST 108,8 115,4 110,6 103,8 104,5 114,4 139,0 122,7
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA t r a n s f e r e r i n g a r 23.7 25,1 22,3 25,5 24,5 17,9 17,8 15,1
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOC1ALSKYDDSF0RMÄNER 15*7 14,1 14,7 18,2 16,6 13,6 4,5 11,3
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER 6«8 4,6 6,0 8,9 8,1 6,5 1*3 5,1
612« KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNINGAR AV SJUKFÖRSÄKRING 1,5 1,3 1,4 1,6 1,8 1*5 1,3 1,3
613. LAPSILISÄ - BARNBIORAG 1*6 0,9 1,5 1,8 2,1 1*9 1,0 1,6
614. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
AR8ETS- OCH FÖRETAGARPENSIONER 4,8 6,4 4,7 4,7 3,8 3,2 0,7 2,8
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNING AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKR1NG 0*2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 _ 0,1
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS- 
FORSÄKRING 0,6 0,1 0,6 0,6 0,8 0,3 0,4
617. MUUT - ÖVRIGA 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 - - 0,1
62. RAHASTUIMATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONDERAOE SOCIAL- 
SKYDOSFÖRMÄNER 4,8 8,7 4,6 3,6 4,0 1,1 12,1 0,9
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET •
ARBETS- OCH TJÄNSTEPCNSIONER 4,6 8,4 4,4 3,3 3,9 1,0 12,1 0,8
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
0LYCKSFALL5F0RSÄKRING 0,1 0,1 0,1 0,1
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHÄLLNA DIREKT FRÄN 
FÖRETAG 0,1 0,3 0,1 0,2 • _ -
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG 2,2 1,2 2,0 2,8 3,0 2,4 0,1 1,9
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAHILJE- OCH 80- 
STADSBIDRAG SAMT UTKOHSTUNDERSTÖD 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,2 0,2
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIDRAG 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
633. MUUT - ÖVRIGA 1*5 0,6 1,3 2,0 2,1 2,1 - 1,6
64. MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 . 1,1 0,9
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANORA HUSHÄLL 0,8 1,0 0,9 0,6 0,7 0,5 1,1 0,8
642. MUUT - ÖVRIGA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 - 0,1
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5*6) - INKOMSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5+6> 132,5 140,5 132,8 129,3 126,9 132,3 156,8 137,8
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 32,4 40,4 32,7 29,2 26,8 32,1 56,9 37.7
Bl. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 28,4 36,2 28,6 25,2 25,2 26,1 46,4 30,9
811. TULOVEROT - INKOMSTSKATTER 28,0 35,7 28,2 24,8 25,1 24,9 45,2 29,4
812. MUUT - ÖVRIGA 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1 1,1 1,1 1,4
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDOSAVGIFTER 3,9 4,1 4,0 3,9 3,5 5,9 10,4 6,8
821. KANSANELÄKEMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT 1,9 2,2 2*0 1,8 1,0 1,7 2,4 2,0
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖRSÄKPINGSAVGIFT 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,6 1,3
823. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONS- 
PREMIER 0,4 0,2 0,4 0,6 0,3 2,9 6,1 3,3
824. MUUT - OVRIGA - - - - - - - -
PALKANSAAJAT - LÛNTAGAKE 
EMPLUYEES
AMMATISSA TOIMIMATTOMAT - ICKE YRKESVERKSAMMA 
ECONOMICALLY INACTIVE
VÄLI- POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI-
SUOMI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUUNI SUOMI
MÉLLEKSTA MURRA TOTAL FORS ÜVRIGA HELLERSTA
FINLAND FINLAND Sd DK A FINLAND
CENTRAL NORTHERN FINLAND CENTRAL
FINLAND FINLAND OTHER FINLAND
SOUTHERN
FINLAND
POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ­ VÄLI­ POHJOIS­
SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI
NORAA TOTAL FORS OVRIGA MELLERSTA NO ARA
FINLAND SdORA FINLAND FINLAN0





lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,A 101,5 125,0 133,2 124,6 122,2 121,2 22,7 24,0 20,8 24,0 24,0
19,6 21,5 11,2 9,7 11,0 11.9 13,0 91,7 102,2 92,5 86,9 85,7
15,3 17,6 7,6 5,4 7,5 8,4 9,0 58,3 58,6 58,0 60,3 54,1
8 • 0 8,0 1,7 0,9 1.5 2,4 2,7 32,1 23,4 32,1 35,9 35,3
1,6 1,8 1,5 1.2 1,5 1,6 1.7 1*6 1.4 1.5 1.7 1.8
2» I 2,5 1,7 1.1 1.7 2,0 2,2 0,5 0,2 0,4 0.6 1,0
3.2 4,6 1.7 1.5 1.9 1.4 1,5 22,0 31.3 22,3 19,7 14,2
0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,9 0.5 0,5 0,3
0.1 0,6 0,6 0,1 0,6 0,8 0,8 0,9 _ 0,8 1.5 1.1
0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8 1.4 0,8 0,6 0,4
0,9 0,2 1.3 2,2 1.2 1*0 1.1 25,8 39,8 26,7 17,7 22,7
0,8 0,2 1.2 2,1 1,1 1,0 1,0 24,8 38,3 26,2* ' 15,8 22,6
0,1 - - - 0,1 - - 0,2 - - 0,7 0,1
- - - - - - 0,1 0,8 1.5 0,6 1,2 -
2,7 3,5 1.4 0,9 1.6 1.7 2,0 5,7 2,5 5,6 6,9 7,0
0,2 0,1 0.6 0,4 0,6 0,7 0,6 1,0 0,8 1,1 0,8 1.0
0,1 0,2 0,1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,2 _ 0,1 0,2 0,3
2,3 3,1 0,7 0,5 0.6 0,9 1,1 4,5 1,6 4,4 5,9 5,6
0,8 0,2 0,9 1,2 0,9 0,8 0,9 1,9 1,2 2.1 1,9 1.9
0,3 0,1 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 1,7 1.2 1*9 1.7 1.3
0,S 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
" 0,2 0,2 0.6
128,0 123,0 136,2 142,9 135,6 134,2 134,2 114,4 126,1 113,3 111,6 109,7
27,7 22,8 36,1 42,8 35,5 34,1 34,2 14,1 26,1 13,0 11.5 9,1
22,2 18,7 31,7 38,1 31,1 29,8 30,1 13,6 25,6 12,5 10,9 8,6
21, t 18,3 31,5 37,8 30,8 29,7 30,0 13,0 23,7 12.1 10,4 8,5
1,0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 “ 0,5 1,8 0,3 0,4
5,4 3,9 4,3 4,6 4,3 4,2 4,0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
1,5 1,2 2,3 2,6 2,3 2,3 2,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
1,0 0,8 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1
2,8 1,7 0.1 • 0,1 0,1 0,1 _ _ _
- - - - 0,1 - - - - - - •
5 1280022860—12
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20« KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
PROSENTUELL FOROELNING AV KUSHALLENS INKOHSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONONtSK STÄLLNING 









RELATIVA SKILLNAOER I 1NKQNST- 
NIVAN I PROCENT AV MEOELTALET
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL -- NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME
AELATIVE 
LEVEL PER
DIFFERENCES IN INCOME 



























































KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT - FtiRETAGARE 11*0 15,3 17,7 13,5 13,4 13,0 123,0 124,2 110,1
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 7*6 11,0 13,0 8,4 8,5 8,9 110,4 III,4 117,1
12. MUUT VRITTÄJÄr - OVRIGA FORErAGAR£ 3,4 4,3 4,7 5,1 5,1 4,1 191,5 152,4 120,5
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE «2»« 68,7 81,3 04,S 83,3 72,4 135,1 133,2 116,0
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANDIOATNIVA 2,8 3,3 1,6 7,1 7,0 5,0 252,9 249,5 176,6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA ' 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 16,7 18,0 21,2 24,4 24,1 21,3 157,7 155,7 127,1
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 6,4 8,1 10,1 9,5 9,4 8,4 112,4 111,3. 102,0
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKQGSBRUKSAR8ETARE 1,3 1,6 1,4 1*1 1,1 iti 83,4 62,4 85,8
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - AR8ETAAE INOM INDUSTRI 
OCH BVGGNADSVERKSAMHET 22,0 25,4 29,8 27,3 24,9 24,4 124,0 122,0 111,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHEA 11*3 12,3 14,9 13*1 12,9 12,0 114,7 114,9 106,3
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVERKSAMMA 24, S 14,0 1,0 2,0 3,0 14,4 7,4 11,4 54,6
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 10,9 4,9 0,4 0,9 1,4 7,9 7,8 13,2 72,0
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 13*9 8,0 0,4 0,7 1*0 5,7 4,7 4,9 44,6
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 1,6 1.2 0,2 0,5 0,4 0*9 29,1 38,9 57,9
29. KUT1TALÜUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
PRUCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT HUSMALLETS 
SIORLEK OCH SAMMANSATTNING
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BV SIZE AND STRUCTURE
OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSMALLETS STURLEK OCH SAMHAN- 
SXTTN1NG






RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST— 
NIVAN I PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT 0F MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN­ KÄYTETTÄ-
LOUKSIA LÖITÄ TOIMIVIA TULOT HONTEKI- VISSÄ TULOT NONTEKI­■ VISSÄ
HUSHALL PERSONER VRKES- FORVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT FORVÄRVS- JÄ TULOT OLEVAT
HOUSE­ PERSONS VERKSAHMA INKOMST FAKTOR- TULOT 1NK0HST FAKTGR- TULOT
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKOMST DISP0NI8EL PRIMARY INKOMSI OISPONIBEL
ALLY INCOME FACTOR INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
ACTIVE INCOME AVAILABLE INCONE AVAILABLE
INCOME INCONE
UKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HENKILÖ - 1 PERSON 27,7 10,5 10,2 10,3 10,8 14,1 37,2 38,8 50,8
HENKEÄ - 2 PERSONER 24,5 18*5 19,9 19,4 19,6 21,6 78,9 80,0 89,0
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 22,4 16,9 10,5 18,0 18,3 20,3 80,5 81,6 90,8
I AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 2,2 1,6 1,5 1,3 1.4 1,5 62,5 62,7 71,1
HENKEÄ - 3 PERSONER 19,5 22,1 25,9 25,4 25,2 23,5 130,5 129,3 120,6
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 12,3 13,9 16,4 16,8 16,5 14,5 137,0 134,3 116,1
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 0,9 1,1 0,6 0,6 0,6 0,8 61,0 61,T 83,4
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 6.3 7,1 8,8 8,1 8,2 8,3 128,2 129,6 131,0
HENKEÄ - 4 PERSONER 17,6 26,6 26,0 27,3 27,0 23,9 155,1 153,1 135,4
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 12*1 18,2 16,4 18,5 10,2 15,7 153,3 150,8 129,7
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 3,2 4,8 5,2 5,0 5,0 4,6 158,5 157,9 144,3
MUUT - OVRIGA 2,4 3,6 4,4 3,8 3,8 3,6 159,7 158,5 152,5
HENKEÄ - 5 PERSONER 6,8 12,8 10,9 11,3 11*3 10,3 166,3 165,7 152,1
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3,4 6,4 4,6 5,3 5,2 4,7 155,0 153,2 138,1
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 1,7 3,1 2*8 2,8 2,8 2,6 169,0 168,7 157,1
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 1,2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 191,2 193,0 180,5
MUUT - OVRIGA 0,5 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8 175,0 175,9 163,6
► HENKEÄ - 6«- PERSONER 3, S 9,6 7,1 6,3 6,2 6,4 162,6 161,0 165,6
2 AIK., 44 LASTA - 2 VUXNA, 44 BARN 1,0 2,5 1,4 1,4 1,4 1,4 137,9 137,0 137,8
3 AIK., 34 US TA - 3 VUXNA» 34 BARN 0,9 2,2 1,5 1,4 1,3 1,3 147,8 144,5 146,5
4 AIK., 24 LASTA - 4 VUXNA, 24 8ARN 1,0 2,4 2,0 1,7 1,7 1,8 175,8 175,0 179,0
MUUT - OVRIGA 0,9 2,4 2,3 1,7 1,7 1*8 191,6 190,2 201,5
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30* KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA 
JA KUTITALOUOEN KOON MUKAAN
PROCENTUELL FÖROELNING AV KUSHÂLLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER 1 INKUMSTNIVA ENL1GT SOCIOEKONOM1SK 
HUVUUCRUPP OCH HUSHALLETS STQRLEK
PERCENTAGE DISTRIBUTION OP INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC 




HUSHALLETS S TOR*, e k





LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER 1 IMKOHST- 
NIVAN I PROCENT AV MEOELIALET 
RELAT1VE OIFFERENCES IN 1NC0NE 
























KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLiGA HUSHALL 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
l HENKILÖ - PERSON 27,7 10,5 10,2 10,3 10,8 14,1 37,2 36,8 50,8
2 HENKEÄ - PERSONER 24,5 18,5 19,9 19,4 19,6 ¿1,6 78,9 80,0 89,0
3 HENKEÄ - PERSONER 19,5 22,1 25,9 25,4 25,2 23,5 130,5 129,3 120,6
A HENKEÄ - PERSONER ir,* 26,6 26,0 27,3 27,0 23,9 155,1 153,1 135,4
5 HENKEÄ - PERSONER 6,8 12,8 10,9 11,3 11,3 10,3 166,3 165,7 152,1
6* HENKEÄ - PERSONER 3,8 9,6 7,1 6,3 6,2 6,4 162,6 161,0 165,6
I. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 11,0 15,3 17,7 13,5V 13,6 13,0 123,0 124,2 118,1
l HENKILÖ - PERSON 0,7 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 64,9 69,0 57,4
2 HENKEÄ - PERSONER 2,2 1,7 2,8 1,9 2,0 1,9 68,2 91,4 86,8
3 HENKEÄ - PERSONER 2,5 2,8 3,9 2,9 2,9 2,7 116,3 117,2 111,7
4 HENKEÄ - PERSONER 2,6 3,9 4,4 3,5 3,5 3,1 135,7 135,9 121,6
5 HENKEÄ - PERSONER 1,6 2,9 2*9 2,4 2,4 2,3 153,1 153,1 146,0
6+ HENKEÄ - PERSONER 1,5 3,8 3,2 2,4 2,4 2,5 159,8 160,1 168,7
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 62,6 68,7 81,3 84,5 83,3 72*6 135,1 133,2 116,0
1 HENKILÖ - PERSON 11,9 4,5 9,6 9,5 9,3 7,6 79,7 78, 7 64,0
2 HENKEÄ - PERSONER 13,8 10,4 16,9 16,7 16,4 14,3 120,5 118,9 103,3
3 HENKEÄ - PERSONER 15,4 17,4 21,7 22,2 21,9 19,3 144,4 142,1 125,6
4 HENKEÄ - PERSONER 14*4 21,7 21,4 23,6 23,2 20,0 164,3 161,7 139,5
5 HENKEÄ - PERSONER 5,0 9,4 7,9 8,8 6,8 7,7 177,1 176,2 155,7
6♦ HENKEÄ - PERSONER 2,2 5,3 3,8 3,8 3,7 3,6 175,4 172,3 166,4
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 26,5 16,0 1,0 2,0 3,0 14,4 7,4 11*4 54,6
1 HENKILÖ - PERSON 15,2 5,7 _ 0,4 0,9 6,1 2,7 6,2 40,2
2 HENKEÄ - PERSONER 6,5 6,4 0,3 0,8 1,2 5,6 8,9 13,6 66,3
3 HENKEÄ - PERSONER 1,7 1,9 0,3 0,4 0,5 1,5 23*3 26,7 87,9
4 HENKEÄ - PERSONER 0,7 1,0 0,2 0,2 0,3 0,7 35,8 38,7 101,3
5 HENKEÄ - PERSONER 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3 37,7 39,9 121,0
6* HENKEÄ - PERSONER 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 38,1 38,6 131,4
31» KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
PROCENTUELL FÖROELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER UCH RELATIVA SKILLNAOER 1 INKOMSTNIVA ENLIGT HUSHALLETS 
STQRLEK OCH HUVUDMANNENS UTBILONINGSNIVÄ
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCUHE OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE OIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SIZE OF 
HOUSEHOLD ANO LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUDMANNENS 
UTBIL0N1NGSNJ VA
S U E  OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF





RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVÄN I PROCENT AV MEOELTALET 
RELAT1VE OIFFERENCES IN 1NC0ME
EDUCAT10N OF THE HEAO OF HOUSEHOLD LUKUMÄÄRÄ - ANTAL -- NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN­ k ä y t e t t ä­
LOUKSIA LÖITÄ TOIMIVIA TULOT NGNÎEK1- VISSÄ TULOT NONTEKI­ v i s s ä
HUSHALL PERSONER YRKES- F0RVÄRVS- JATULOT OLEVAT FORVÄRVS- JÄ TULOT OLEVAT
HOUSE­ PERSONS VERK5ANHA INKOMST FAKTOK- TULOT 1NK0NST FAKTOR- TULOT
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY 1NK0MST OtSPONIBEL PRIMARY 1NK0HST 01SP0N1BEL
ALLY INCOME FACTOR INKOMST INCOME FACTOR INKONST
ACTIVE INCUHE AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100*0 100,0 100,0
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 62,6 61*0 S7,6 50,2 50,6 56,3 80,2 80,9 89,9
KESKIASTE - MELLANSTA01UN 27,9 29,0 31,9 32,5 32.3 29,9 116,6 115,6 107,2
KORKEA-ASTE - HÖGSTALM UM 9,5 10,1 10,5 IT,3 17,1 13,8 181,1 179,8 145,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 27,7 10,5 10,2 10,3 10,8 14,1 37,2 38,8 50,8
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 16,6 7,1 4,9 4,4 4,8 8,3 23,5 25,4 43,9
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 6,6 2,5 3,9 3,9 3,9 3*9 58,3 59,1 59,4
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 2,3 0,9 1,3 2,0 2,1 1,9 89,0 90,3 82,8
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 24,5 18,5 19,9 19,4 19,6 21,8 78,9 60,0 89,0
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 16,3 12,3 11,5 10,0 10,3 13,1 61,4 63,1 80,2
KESKIASTE - NELLANSTAOIUN 6,2 4,7 6,5 6,4 6,4 6,0 103,2 102,5 96*4
KORKEA-ASTE - H0GSTAD1UM 2,0 1,5 1,9 3,0 3,0 2,8 145,7 146,6 136,9
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 19,5 22,1 25,9 25,4 25,2 23,5 130,5 129,3 120,6
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 11,1 12,6 14,7 12,8 12,8 12,6 115,1 114,9 113,8
KESKIASTE - NELLANSTAOIUN 6,5 7,3 8,6 6,6 8,5 7,8 133,0 131,7 121,3
KORKEA-ASTE - KOGSTADIUM 1,9 2,2 2,6 4,0 4,0 3,1 207,1 202,9 156,9
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 17,6 26,6 26,0 27,3 27,0 23,9 155,1 153,1 135,4
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GMUNDSTAOlET 9,5 14,4 14,5 12,9 12,7 12,0 134,8 133*1 125,3
KESKIASTE - NELLANSTAOIUN 5,8 8*8 8,4 9,0 8.9 7,8 155,3 153,3 134,6
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 2,3 3,4 3,1 5,4 5,3 4,1 240,8 237,4 160,3
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 6,8 12,6 10,9 11,3 11,3 10,3 166,3 165,7 152,1
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 4,1 7,7 6,8 6,0 6,0 5,9 146,6 146,3 143,5
KESKIASTE - NELLANSTAOIUN 1,9 3,6 3,0 3,2 3,1 2,9 164,2 162,4 151,2
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 0,8 1,5 1,1 2,2 2,2 1.6 274,8 275,4 199,4
6« HENKEÄ - 66 PERSUNER 3,8 9,6 7,1 6,3 6,2 6,4 162,6 161,0 165,6
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOlfcT 2,7 6,9 5,2 4,2 4,1 4,5 151,2 149,7 163,0
KESK1ASIE - NELLANSTAOIUN 0,8 2,1 1,5 1,4 1,4 1*4 166,7 166,8 165,8
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 0,3 0,6 0,4 0*7 0,7 0,5 274,4 265,8 194,1
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32. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO-JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT .SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN 
INKGMSTMIVÄ OCH KELAT!VA SKILLRADER I tHKOMSTHIVA PER HUSHiUSHCOLEM EHLIG1 SOCIOEKOHOMISK SJÂLLMHG 
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BV SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN ASEMA TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL• 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
HUSHÄLLETS SOCIOEKONQMISKA s t ä l l n i n g PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD RELATIVA SK1LLNADER 1 INKOHST-
NIVAN I PROCENT AV MEOELTALET
ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
f o r v ä r v s i n k o s t TULOT . OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PRIMARY INCOME FAKTORINKOHST DISPONIBEL
FACTOR INCOME 1NK0M5T ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ-
AVAILABLE INCOME TULOT M0NTEK1- VISSX
FORVÄRVS­ JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR­ TULGT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOHST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR' 1NK0MST
MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 15,0 13,4 15,7 14,0 14,4 14,4 100,0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT - FflRETAGARE 13.2 10,3 14,0 U, 1 12,3 11.1 80,4 B9,2 84,9
LI. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JOROBRUKSF0RETAGARE 11,4 12*1 10,1 11,7 10,6 76,4 77,2 81,0
12. MUUT YRITTÄJÄT - OvRIGA FORETAGARE 17,0 13,1 18,9 13,5 13,7 11,9 119,2 120,1 94,8
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 18,* ia,a 19,1 19,4 15,3 15,9 123,0 121,3 105,7
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN
SAANEET TOIMIHENKILÖT - IJÄNSTEMÄN 
NEO UTBILDNING PÄ HOGRE KANDIDATNIVÄ 32.0 32,7 33,1 33,0 21.5 22,3 213,5 210,7 149,1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOAOE TJÄMSTEHÄM OCH MOTSVARANOE 22,0 22,9 22,8 23,5 17,1 18,2 146,9 145,0 116,3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEHÄN 17,5 19,1 18,2 19,9 15,3 16,B 116,S 115,6 106,0
24. MAA- JA NETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 10,3 10,0 10,7 11,6 10,2 9,4 68,6 68,1 70,8
25. TEOLLISUUOEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 1M0H 1N0USTRI 
OCH 6YGGNA0SVERKSAMHET 16,1 16,0 16,6 17,3 14,0 14,8 107,5 105,8 97,0
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBAANCHER 16,0 16,7 16,5 17,2 14,1 14,6 106,9 105,2 97,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSAMMA 1,8 0,1 3,0 1,4 13,0 12,5 12,3 18,8 90,2
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
F0RVÄRVSPENSIONSTAGARE 1.8 0,1 3,3 1,7 16,4 15,6 12,3 20,8 113,6
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVEÄ PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 1,2 0,1 1,9 0,9 10,3 11.3 8,2 12,0 71,3
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 6,0 4,1 a,5 5,4 11,6 8,9 40,2 53,8 80,0
33- KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNADEA J INKOMSTNIVA PER HU5HÄLLSMEDLEM ENLIGT HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING 
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY S U E  ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMNAN- 
SÄTTNING
S U E  AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD















RELATIVA SKILLNADEA I INKOHST— 
NIVAN I PRQCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANSIO- TUOTAN- KÄVTETTÄ-
TULOT NONTEKI- V1SSÄ
FORVÄRVS- jä t u l o t o l e v a t
INKOHST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR XNKCMST
MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL b* W o 13,4 15,7 14,0 14,4 14,4 100,0 100,0 . 100,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 14,8 4,1 16,2 7,1 19,5 17,0 96,7 102,9 134,8
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 15,7 14,1 16,7 15,0 17,1 16,3 104,7 106,0 118,1 .
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 16,0 14,3 17,0 15,4 17,4 17,2 106,8 108,2 120,3
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - I VUXEN, I BARN 12,4 13,2 U, 1 14,0 13,6 13,6 82,6 83,1 94,3
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 17,3 16,5 16,0 17,0 15,4 14,7 115,3 114,3 106,6
2 AIKUISTA, 1 LAPSI -• 2 VUXNA, 1 BARN 16,1 17,6 18,7 17,9 15,1 14,7 121,1 118,7 104,4
1 AIKUINEN, 2 LASTA -• 1 VUXEN, 2 BARN B,l 6,3 a,6 8,3 10*6 10,4 54,0 54,5 73,73 AIKUISTA - 3 VUXNA 17,0 15,3 16,0 16,3 16,7 15,9 113,3 114,6 115,8
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 15,4 14,4 16,0 14,9 13,0 12,5 102,8 101,5 69,8
2 AIKUISTA, 2 LASTA -- 2 VUXNA, 2 BARN 15,2 14,3 15,7 14,6 12,4 12,1 101,7 100,0 86,0
3 AIKUISTA, 1 LAPSI -• 3 VUXNA, I BARN 15,7 15,7 16,5 16,1 13,6 13,3 105,1 104,7 95,7
MUUT - OVRIGA 15,9 13,6 16,5 14,1 14,6 13,7 105,9 105,1 101,1
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 13,2 11,7 13,6 12,0 11,7 10,6 88,2 87,9 60,7
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 12,3 10,7 12,6 10,8 10,6 9,5 82,2 81,3 73,2
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 13,4 12,6 14,1 13,5 12,0 11,6 89,6 89,5 63,3
4 AIKUISTA, l LAPSI -- 4 VUXNA, 1 BARN 15,2 13,7 16,1 13,6 13,8 12,5 101,4 102,3 95,7
MUUT - OVRIGA 13,9 15,6 14,7 17,3 12,5 13,9 92,8 93,3 66,8
6* HENKEÄ - 6«- PERSONER 9,7 e,2 10,1 8,5 9,6 0,6 65,0 64,4 66,2
2 A1K.« 4* LASTA - 2 VUXNA, 4» BARN 8,4 7,4 8,8 7,7 8,1 7,5 56,2 55,9 56,2
3 AIK.» 3*- LASTA - 3 VUXNA, 3-* BARN 9,0 7,1 9,3 7,4 8,7 8,2 60,4 59,1 59,9
4 AIK., 2* LASTA - 4 VUXNA, 2* BARN 10,6 8,7 11,1 9,2 10,5 9,1 70,9 70,6 72,5
MUUT - OVRIGA 10,9 9,1 11,3 9,1 11,0 10,4 72,7 72,2 76,4
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34. KUT1TAL0U0EN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA KOON MUKAAN
i n k o m s t n i v ä  o c h  r e l a t i v a  s k i l l n a d e r  i iNKUMSTNivA p e r  h u s h Al l s m e o l e m  ENLIGT HUSHALLETS SCCIOEKONOMISKA 
HUVUDGRUPP OCH STORLEK
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
AND SIZE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN 
PÄÄRYHMÄ JA KOKO
h u s h Al l e t s  s o c i o e k o n o m i s k a  
HUVUDGRUPP OCH STORLEK 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
SIZE OF HOUSEHOLD












RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVAN I PKOCENT AV HEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
FACTOR INCOME INKOHST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT N0NTEK1- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
1NK0MST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBI
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOHST
MEOELTAL MEDIAN MEDELTAL MEO IÄN MEOELTAL MEOIAN INCOME AVA1LABLI
MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 15»0 13,4 15,7 14,0 14,4 14,4 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - PERSON 14,8 4,1 16,2 7,1 19,5 17,0 98,7 102,9 134,8
2 HENKEÄ - PERSONER 15,7 14,1 16,7 15,0 17,1 16,3 104,7 106,0 118,1
3 HENKEÄ - PERSONER 17,3 16,5 18,0 17,0 15,4 14,7 115,3 114,3 106,6
A HENKEÄ - PERSONER 15,4 14,4 16,0 14,9 13,0 12,5 102,8 101,5 89,8
S HENKEÄ - PERSONER 13,2 11.7 13,8 12,0 11,7 10,6 88,2 87,9 80,7
6* HENKEÄ - PERSONER 9.7 8,2 10,1 8,5 9,6 8,8 65,0 64,4 66,2
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 13,2 10,3 14,0 11,1 12,3 11,1 88,4 89,2 84,9
1 HENKILÖ - PERSON 25» 8 11.1 28,8 12,1 22,0 11,9 172,0 183, l 152,3
2 HENKEÄ - PERSONER 17,5 11.3 19,1 12,7 16,6 13,5 116,9 121,2 115,1
3 HENKEÄ - PERSONER 15,4 11,8 16,3 12,6 14,3 12,6 102,8 103,6 98,8
A HENKEÄ - PERSONER 13,5 10,7 14,2 11,9 11,6 10,2 90,0 90,1 80,6
5 HENKEÄ - PERSONER 12,2 9,9 12,8 10,4 11,2 9,9 81,2 81,2 77,4
6» HENKEÄ - PERSONER 9,5 7,5 10,0 8,2 9,7 8,3 63*3 63,4 66,8
1. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 1B»4 18,8 19,1 19,4 15,3 15,9 123,0 121,3 105,7
i HENKILÖ - PERSON 31,7 28,8 32,8 29,6 24,5 22,7 211,4 208,7 169,9
2 HENKEÄ - PERSONER 23,9 22,1 24,8 23,0 19,8 19,3 159,8 157,6 137,0
3 HENKEÄ - PERSONER 19,1 18,4 19,8 19,0 16,0 15,6 127,6 125,7 , 111,0
A HENKEÄ - PERSONER 16,3 15,6 16,9 16,0 13,4 12,9 108,9 107,2 92,5
5 HENKEÄ - PERSONER 14»! 12,8 14,7 13,2 11,9 10,9 93,9 93,4 82,6
6* HENKEÄ - PERSONER 10,6 10,0 10,9 10,2 9,7 9,7 70,8 69,6 67,2
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMHA 1,8 0,1 3,0 1.4 13,0 12,5 12,3 18,8 90,2
1 HENKILÖ - PERSON 1» 1 2,6 1,1 15,4 13,5 7,1 16,3 106,5
2 HENKEÄ - PERSONER 1,8 0,2 2,8 1.5 12,7 11,9 11,8 18,1 88,0
3 HENKEÄ - PERSONER 3,1 1,8 4,0 2,6 11,2 9,4 20,6 25,4 77,7
A HENKEÄ - PERSONER 3,6 2,3 4,0 2,6 9,7 8,9 23,8 25,7 67,2
5 HENKEÄ - PERSONER 3,0 • • 3,3 9,3 20,0 21,2 64,2
6» HENKEÄ - PERSONER 2,2 •• 2,3 •• 7,3 •• 14,6 14,9 50,6
35. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEAOT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA AMMATISSA TOIMIVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
INKOMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER 1 INKOMSTNIVÄ PER HUSHÄLLSMEDLEM ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA 
HUVUDGRUPP OCH ANTAL YRKESVERKSAMHA MEDLEMMAR
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
ANO NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ JA AMMATISSA TOIMIVIEN LUKU­
MÄÄRÄ
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUD-
TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL» 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER I 1NK0MST- 
NIVAN I PROCENT AV .MEOELTALET
GRUPP OCH ANTAL YRKESVERKSAMHA ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
MEDLEMMAR F0RVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT IULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSE­ PRIMARY INCOME FAKT0R1NK0MST DISPONIBEL
HOLD ANO NUMBER OF ECONOMICALLY FACTOR INCOME INKOHST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
ACTIVE AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
1NK0MST FAKTGR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOHST
MEOELTAL MEOIAN MEDELTAL MEDIAN MEOELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTIIGA HUSHÄLL 15,0 13,4 15,7 14,0 14,4 14,4 100,0 100,0 100,0
El AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAMHA 1,3 0,1 2,4 1,2 12,6 12,5 6,5 15,0 87,3
I AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 15,5 15,5 16,3 16,3 14,4 15,4 103,5 103,5 99,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 18,6 18,3 19,2 18,9 15,1 15,1 123,9 122,1 104,2
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 17,2 16,9 17,8 17,5 14,S 14,6 114,7 113,3 100,2
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 13,2 10,3 14,0 11,1 12.3 11,1 88,4 89,2 84,9
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 12,8 8,3 14,0 9,0 13,2 11.1 85,7 89,3 91,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 13,3 10*6 ,14,1 11,3 12.0 10,5 89,0 89,5 82,9
34 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 13,4 12,4 14,0 13,0 12.1 11,9 89,2 86,7 63,9 ’
2« PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 18,4 18,8 19,1 19,4 15,3 15,9 123,0 121,3 105,7
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 16,1 17,1 16,6 17,8 14,4 16,0 107,8 107,0 99,7
2 AHMATISSA TUIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 19,8 19,7 20,4 20,2 15,7 15,8 132,0 129,7 106,9
34 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKAAMMA 19,6 19,7 20,3 20,3 16,0 16,0 130,9 128,9 110,5
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMHA 1.8 0,1 3.0 1,4 13,0 12,5 12,3 18,8 90,2
EI AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAMHA 1,3 0,1 2,4 1*2 12,6 12,5 8,5 15,0 87,3
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 7,9 7.3 9,7 8,3 17,9 12,8 52,9 61,5 124,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 9,1 9,7 17,0 • « 60,6 61,9 117,5
34 AMMATISSA TOIMIVAA - YKKESVERKSAMMA • • •• • • 42,5 41,3 73,9
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3to. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN» 
KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN
1NKOMSTN1VÄ GCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUDGRUPP. 
KOMMUNTYP OCH STOROHRAOE
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSEHOLD* 
TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ» KUNTAMUOTO JA SUURALUE 
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUD- 
GRUPP» KOMMUNTYP OCH STOROMRAOE 
SUCIO-ECONOHIC MAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD» TYPE OF MUNICIPALITY









RELATIVA SKILLNADER I INKOMST- 
NIVAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN 1NC0ME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANO REGION PRIMARY 1NC0ME FAKTORINKUMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOHST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE 1NC0ME TULOT N0NTEK1- VISSÄ
FÖRVÄRVS— JÄTULOT OLEVAT
INKOHST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST 0ISPGNIBI
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOHST
NEOELTAL MEDIAN NEOELTAL NEOIÄN NEOELTAL MEOIAN INCOME AVAlLABLi
MEAN ME01AN MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN INCONE
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 15*0 13,6 15,7 16,0 16,6 16,6 100,0 100,0 100,0
KAUPUNGIT - STÄOEA 16 »8 15,5 17.7 16,2 15,8 15,5 112,1 112,6 109,1
HELSINKI - HELSINGFORS 20» 7 18,3 21,8 19,1 18,9 19,1 138,0 138,8 130,9
MUU ETELÄ-SUOMI - OVK. SOORA F 1NLANO 16,6 15,7 17,5 16,3 15,7 15,6 111,1 111,6 108*3
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 16,6 13,7 - 15,6 16,8 16,0 16,0 97,7 97,8 97,2
POHJOlS-SUOMI - NORRA FINLANO 15*2 16,5 16,0 15,0 16,5 16,2 101,6 101,5 100,1
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 12»3 10,0 12,9 10,5 12,5 12,2 62,6 82,0 86,7
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLANO ia,a 11,7 16,5 12,1 13.6 12,8 92,6 91,9 93,0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO U , i 8,2 11,6 8,7 11*8 11,6 76,2 76,0 81,8
POHJOlS-SUOMI - NORRA FINLANO 11*3 10,0 11,8 10,6 11.9 12,3 75.7 76,8 82,0
I. YRITTÄJÄT - FÖRE7AGARE 13,2 10,3 16,0 11.1 12.3 11,1 88,6 89,2 86,9
KAUPUNGIT - STÄDER 17*0 12,8 18,3 13,7 16,0 12,6 113,2 116,1 96,9
HELSINKI - HELSINGFORS 26. 5 • • 26.6 • • 19,0 • • 163,6 168,1 131,6
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLAND 17,6 13,6 18.9 16,6 16,2 12,9 116,5 120,2 98,2
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 15,3 11,6 16,6 12,6 13,3 12,6 102,0 106,1 92,3
POHJOIS— SUOMI - NORRA FINLANO 16,2 •• 15,0 *• 11,7 •• 96,6 95,3 61,0
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 12,0 9,6 12,6 10,3 11,7 10,6 80,0 80,2 80,8
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLANO 13,9 10,9 16,6 11,6 12,5 11,0 92,7 92,6 86,2
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 11,0 6,8 11,6 9,1 11.1 10,2 73,6 73,9 76,8
POHJOlS-SUONI - NORRA FINLANO 10,6 8,6 11,1 8,9 11,6 10,8 70,6 70,5 80,1
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 18,6 18,8 19,1 19,6 15,3 15,9 123,0 121,3 105,7
KAUPUNGIT - STÄDER 19,8 19,9 20,5 20,6 16,2 16,8 132,2 130,7 111,8
HELSINKI - HELSINGFORS 26,9 26,6 25,9 25,2 19,6 20,1 166,6 166,5 136,6
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLANO 19,6 19,7 20,2 20,6 16,0 16,7 129,5 128,2 110,7
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 17,6 18,1 18,0 18,8 16,6 15,0 116,1 116,2 99,6
POHJOlS-SUOMI - NORRA FINLANO 17,8 17,7 18,6 18.2 16,8 15,0 118,5 116,9 102,5
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOHMUNER 15,6 15,7 16,1 16,1 13,5 16,0 106,6 102,6 93,1
ETELÄ-SUOMI SÖORA FINLANO 16,8 16,5 17,3 17,3 16,3 16,9 112,2 110,2 99,0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 16,6 16,8 15,1 15,1 12,7 13,1 97,8 95,8 88,1
PÖHJOIS-SUONI - NORRA FINLANO 16,6 13,8 16,7 16,6 12,5 13,6 95*9 93,7 86*6
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAHMA 1,8 0,1 3,0 1,6 13,0 12,5 12,3 18,8 90,2
KAUPUNGIT - STÄDER 1,9 0,1 3,3 1,5 16,6 13,5 12*8 21,2 100,9
HELSINKI - HELSINGFORS 2,2 - 6,0 1,7 16,8 16,1 16,6 25,6 116,1
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLANO 1,7 0,1 3,0 1.3 16,5 13,5 11,3 19,2 100,0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 2,0 0,2 3,6 1,6 13,0 12,6 13,6 21,6 90,2
POHJOlS-SUOMI - NORRA FINLANO 2,6 0,2 3.5 1,6 16,1 11,8 15,9 22,1 97,6
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1,7 0,6 2,6 1,6 10,8 11,0 11,5 15,6 75,0
ETELÄ-SUOMI - SÖORA .FINLAND 1,5 0,3 2,3 1,2 11.3 11,3 9.7 16,7 78,3
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO l#9 0,6 2,6 1,6 10,7 10,8 12,8 16,3 76,3
PGHJOIS-SUQMI - NORRA FINLANO 1,9 0,5 2,3 1,3 10,0 11,8 12.6 16,8 69,0
37. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO DESI 1 LIRYHMITTÄIN. DES 11LIKYHHÄT UN MUODOSTETTU KUTI TALOUDEN JÄSENTÄ 
KOHTI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULUJEN MUKAAN
INKUHSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM I DECILGRUPPER ENLIGT OISPUNIBEL INKOHST PEK HUSHALLSMEOLEM
INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN DECILE GROUPS UROLREO BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
DESIIL1RYHHÄT 0ES1ILI, HK ANSIOTULOT TUOTANNON- KÄYTETTÄVISSÄ
UECILGKUPPER DEC IL, MK FÖKVÄRVSlNKUMST TLKtJÄTULUT OLEVAT TULOT




KESKIAk VÜ - NEOELTAL - MEAN, ÎQOC1 MK
KAIKKI KOTITALOUDET 
SAMTLIGA HUSHALL 16,9 15,6 16,3
I 8012 5,0 5,3 6,2
II 9866 7,6 8,1 9,0
III 11363 9,6 10,0 10,6
IV 12837 U . 3 11,9 12,1
V 16386 13,9 16,5 13,7
VI 16065 16,0 16,7 15,2
Vll 18328 18,7 19,6 17,1
VIII 21091 22,3 23,2 19,6
IX 25366 26,7 27,9 23,0
X 2 L1968 37,7 60,6 32,5
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39. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
INKOMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNAOER 1 INKOMSTNIVÄ PER HUSHÄLLSHEDLEM ENLI6T KUSHÄLLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUDGRUPP LÄNSV1S 






SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD ANO PROVINCE












RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVAN 1 PROSENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI— VISSÄ
FORVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESK1- MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOI- PRIMARY I NKOMST DISPONIBI
. ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELIAL ME01AN NEOELTAL HEO U N MEDELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLI
MEAN ME01AN MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 15,0 13.4 15,7 14,0 14,4 14,4 100,0 100,0 100,0
UUDENMAAN - NYLANDS 19*4 17,8 20.4 18,7 17,5 17,7 129,5 130,0 121,0
TURUN JA PORIN - AfiO OCH BJORNEBORGS 14*6 12.4 15.4 13,1 14,5 13,8 97,3 98,0 100,1
AHVENANMAA - ALAND 18.0 10,5 19,3 12,0 16.8 12,9 120,5 122,6 116,1
HÄMEEN - TAVASTEHUS 14*6 13.1 15,3 13,8 14.3 14,4 97,7 97,1 98,6
KYMEN - KYMMENE 14.6 14.2 15,2 14,9 14,0 14,3 97,2 96,5 96,5
MIKKELIN - SST MICHELS 12»3 9.1 12.9 9,6 12,7 12,0 82,2 82,3 87,7
POHJOIS— KARJALAN - NORRA KARELENS 12.5 9,9 13,1 10.1 13.3 12,4 83,7 83,4 92.0
KUOPION - KUOPIO 12.3 10*7 12,9 11,4 12.5 12,4 82,2 82,1 86,3
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 13*0 11,6 13.7 12,2 13,2 13.5 86,9 87,1 91,4
VAASAN - VASA 12.8 11.2 13.5 11,9 12,6 12,9 85,7 85,6 87,1
OULUN - ULEÄBQRGS 12.8 11.4 13.4 12.0 13.0 13,4 85,8 85,2 89,7
LAPIN - LAPPLANDS 13.3 12,0 13,8 12,8 13,0 13,4 88,8 87,9 89,7
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 13.2 10.3 14,0 11,1 12.3 11.1 88,4 89,2 84,9
UUDENMAAN - NYLANDS 18.7 15,7 20,2 17,5 14.9 12.9 124,9 128,3 102,6
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 14.6 10,1 15.4 10,6 12,9 10,7 97,5 98,2 88,9
AHVENANMAA - ALAND 24,6 • • 26,3 • • 24,0 ' • • 164,3 167,3 166,3
HÄMEEN - TAVASTEHUS 15.0 12.1 15,9 13.1 12.9 12,2 100,0 100,8 89,3
KYMEN - KYMMENE 13.4 10,8 14,1 11,6 12,0 10,3 89,5 89,9 82,9
MIKKELIN - S H  MICHELS 11.9 9,1 12,8 9,6 11.2 10,8 79,7 81,1 77,3
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 12.0 8,7 12,7 M 12.5 9,8 79,9 80,6 86,6
KUOPION - KUOPIO 11.1 7.6 11.7 8,4 11.0 9.8 73,9 74,5 76,4
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 11.4 8.7 11,9 9,0 10.8 10,2 76,1 75,5 74,8
VAASAN - VASA 12.0 10,6 12,8 11.3 11.7 11,8 80,3 81,4 81,0
OULUN - ULEÄBQRGS 11.4 9.1 12,1 10,3 12,1 10.8 76,2 76,9 84,0
LAPIN - LAPPLANOS 10*7 * • 10,9 10,2 * * 71,2 69,5 70,3
2« PALKANSAAJAT - LONTAGARE 18.4 18,8 19,1 19,4 15.3 15,9 123,0 121,3 105,7
UUDENMAAN - NYLANDS 22.5 22.7 23,4 23,6 17,9 18,8 150,1 148,9 123,9
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 17.7 17.9 18.4 18,7 15.1 15,4 118,3 117,1 104,3
AHVENANMAA - ALAND 20.6 • • 21,5 15,6 • • 137,8 136,5 108,1
HÄMEEN - TAVASTEHUS 17,6 18.5 18,1 19,0 14,8 15,8 117,6 115,3 102,1
KYMEN - KYMMENE 17.7 18,2 18,3 18,3 15.0 15,2 118,5 116,2 103,8
NIKKELIN - S H  MICHELS 16.2 17,2 16,6 17,9 13,6 14,4 107,9 105,6 94,3
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 16,5 17,0 17.0 17.5 14,3 14,9 110,3 108,4 99,1
KUOPION - KUOPIO 15.7 16,7 16,2 17.0 13.3 14,7 105,1 103,2 92,0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 16.6 17,1 17,2 17,5 14,1 15.1 110,7 109,2 97,6
VAASAN - VASA 15.9 16,4 16,4 17,3 13,2 14,0 106,4 104,3 91,4
OULUN - ULEABORGS 16.1 16,5 16.6 17.2 13.6 14,5 107,4 105,2 94,2
LAPIN - LAPPLANOS 16.0 16,3 16,6 16,7 13,8 14,2 107,0 105,4 95,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 1,8 0,1 3.0 1,4 13,0 12,5 12,3 18,8 90,2
UUDENMAAN - NYLANDS 1.9 _ 3.5 1,5 16,1 14,5 12,4 21,9 111,4
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 1.8 0,2 3.3 1,6 13,5 11,6 12,3 21.0 93,5
AHVENANMAA - ALANO 1.1 • • 3,3 • • 12,3 • • 7,4 20,9 85,2
HÄMEEN - TAVASTEHUS 1.5 - 2.4 1,1 13,1 12,8 9.9 15,4 90,3
KYMEN - KYMMENE 1.6 0.2 2,4 1.2 11*3 12,6 10,7 15,3 78,2
NIKKELIN - SST MICHELS 1.9 0.4 2,8 1,4 12,0 11,0 12,6 17,6 82,7
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 1.8 0,5 2,3 1,7 11,3 10,8 11,8 14,6 77,9
KUOPION - KUOPIO 2.1 0,2 3,0 0.8 11.4 10,8 14,1 19,1 79,0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 2.2 0,5 3,5 1,9 12,2 12.9 14,9 21,9 84,2
VAASAN - VASA 1.9 0,4 2,8 1,5 11*6 11,6 12,4 18,0 80,4
UULUN - ULEABORGS 2.0 0.4 2.7 1,5 11,4 11,6 13.1 17,2 79,2
LAPIN - LAPPLANDS 2.3 0.3 3.0 1.3 12,0 11,8 15,6 19,1 83,3
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39. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
JA PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN
INKOMSTNIVÄ CCH RELATIVA SKILLNADER 1 1NK0MSTNIVÄ PER HUSHÄLLSMEDLEM ENLlGT HUSHÄLLETS SOSlOEKONOMISKA HUVUOGRUPP 
OCH HUVUDMANNENS ALDER
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
AGE OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ JA PÄÄMIEHEN IKÄ
TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL, 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
HUSHÄLLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUD- RELATIVA SK1LLNA0ER I INKOMST-
GKUPP OCH HUVUDMANNENS ÄLDER NIVAN 1 PROCENT .AV MEOELTALET
SOC10-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSE­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJX- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
HOLO AND AGE OF THE HEAO OF HOUSE­ FORVÄKVSINKUMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
HOLO PRIMARY INCOME FAK TORINKOHST DISPONIBEL
FACTOR INCOHE INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ-
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULOI OLEVAT
INKOMSr FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR 1NK0MSX
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL ME01AN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVA1LA8LE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOHE
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTL1GA HUSHÄLL 15»0 13,4 15.7 14,0 14*4 14,4 100,0 100,0 100,0
- 24 14.4 15*0 14*6 15*2 13*5 14,2 96,1 93,1 93.7
2 5 - 4 4 16.7 16*8 17*2 17*4 14*0 14,5 111,3 109,5 91,1
45 - 64 16*3 14*8 17*3 15,7 15,3 15,4 108,9 109,9 105,6
65 ♦ 2*6 O.I 3*9 1*4 14,3 12,9 17,3 24,9 99,1
l. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 13*2 10*3 14*0 11*1 12.3 11.1 66,4 89,2 84,9
- 24 12*3 13*0 . . 13.5 . . 82,5 82,8 93,4
25 - 44 13*2 10*0 13*9 11,1 11.7 10,1 88,4 88,2 81,0
45 - 64 13*4 10*6 14*3 11*4 12.S 11,2 89,5 90,9 66,2
65 ♦ 12*0 8*3 13*0 8*8 14,1 12,5 60,2 82,9 97,5
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 10*4 18*8 19*1 19.4 15,3 15,9 123,0 121,3 105,7
- 24 15*6 17*2 15*8 17*3 14,1 15,2 104,2 100,6 97,5
2 5 - 4 4 17.7 17.9 18*2 18*6 14,5 15,1 117,9 115,7 100,6
45 - 64 20*7 20*6 21*7 21*6 17*0 18,0 138,2 137,9 117,8
65 ♦ 22*8 • • 25*6 • * 20*7 * • 152,3 162,6 143,4
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 1*8 0*1 3.0 1*4 13.0 12,5 12,3 18,8 90,2
- 24 4*4 4*6 4,7 5*0 6*6 8,0 29,3 29.8 59,3
25 - 44 3.2 1*2 3.7 2*0 9.2 8,7 21,7 23,7 63,9
45 - 64 2.4 0*4 3*4 1*8 12*6 12,5 16,2 21,9 87,3
65 ♦ 1*1 0.1 2,5 1,2 14*2 12,9 7,6 15.7 96,1
AO. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
INKOMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVÄ PER HUSHÂLLSMEOLEN ENLlGT HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS 
UTBILONINGSN1VÂ
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF 
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS 
UTBILONINGSN1VÂ
SIZE OF HOUSEHOLO ANO LEVEL OF




RELATIVA SKILLNADER I INKOMST- 
N1VÄN 1 PROCENT AV HEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOHE
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLO f o r v x r v s i n k o n s t TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULGT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKQMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL HE01AN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILA6LE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN HE01AN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHÁLL 15,0 13,4 15,7 14,0 14,4 14*4 100,0 100,0 100,0
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 12,3 10,3 13,1 10,9 13,3 13,3 82,4 83,0 92,3
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 16,8 16,6 17,5 17,1 14,9 15,2 112,2 111,3 103,2
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOlUM 25*7 25,5 26,8 26,2 19,8 20,7 171,7 170,4 137,4
1 HENKILÖ - PERSON 14,8 4,1 16,2 7,1 19,5 17,0 90*7 102,9 134,8
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 9.4 0,4 10,6 2,6 16,8 15,0 62,4 67,4 116,6
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 23,1 24,1 24,6 24,5 22,8 21,6 154,5 156,7 157,5
KORKEA-ASTE - H0GSTAOIUM 35,3 34,0 37*7 35,0 31,7 31,7 236,0 239,5 219,6
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 15.7 14,1 16,7 15,0 17,1 16,3 104,7 106,0 118,1 •
ENINT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTADIET 12,2 10,9 13,2 11*4 15,4 14,8 81,4 83,6 106,4
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 20,5 20,1 21,4 21,0 18,5 18,9 136,9 135,9 127,8
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOlUM 28,9 24,1 30,6 24,4 26*2 23,7 193,2 194,4 161,5
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 17,3 16,5 18,0 17,0 15,4 14,7 115,3 114,3 106,6
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 15,2 14,6 16,0 15,5 14,5 14,2 101,8 101,6 100,6
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 17,7 16,7 18,3 17,3 15*5 14,7 118,3 116,5 107,3
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 27,4 27*8 28,2 28,0 20,0 20,6 183,0 179,4 136,7
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 15,4 14,4 16,0 14,9 13,0 12,5 102,8 101,5 89*8
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 13*4 12,8 13,9 13,1 12,0 11,6 89,4 86,3 83,1
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 15,4 15,0 16,0 15,7 12,9 12,6 103,0 101,6 89,2
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOlUM 23,9 23,6 24,8 24,1 17,3 16,7 159,6 157,4 119,6
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 13.2 11*7 13,8 12,0 11*7 10,6 88,2 87,9 80,7
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 11*6 10*6 12*2 il *2 11*0 10,0 77,7 77,6 76*1
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 13*0 12,1 13*5 12,5 11*6 10,6 87,1 86,1 80*2
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 21,8 21,5 23,0 21,7 15*3 14,9 145,7 146,1 105,7
6« HENKEÄ - 6+ PERSONER 9,7 6,2 10,1 8,5 9,6 8,8 65,0 64,4 66,2
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 9,0 7,5 9*3 8,0 9,3 8,4 60,0 59,4 64,6
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 10,1 9,7 10,6 9,9 9*7 9,6 67,4 67,5 67,1
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOlUM 17,2 17,5 • • 11*7 114,7 111,2 81,2
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41. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUNINEN OESIILIRYHNITTÄIN SOSIOEKONOMISEN
ASEMAN MUKAAN. OESIILIRYHNÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN 
FÖRDELNING AV OISPCMIBEL 1WCOMST PER HUSHALLSNEOLEM I 0EC11GRUPPGR 6NLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING. OECILGRUPPERNA 
HAR 8ILDATS ENLIGT DISPONIBEL INKOMST PER HUSNÄLLSMEDLEM
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. OECILE GAOUPS HAVE 



























A) OESIILI, MK - DECIL, MK - OECILE» NK
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 0012 9846 11363 12037 14304 16045 10328 21091 25364
1. YRITTÄJÄT t  FflRETAGARE 6046 7564 8608 9760 11055 12426 13837 16328 19886
IL. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSF0RETAGARE 5979 7536 8576 9609 10754 12016 13509 15330 18440
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 6149 7627 8678 10193 11059 13513 16135 19536 24389
2. PALKANSAAJAT - L0NTAGAAE 9026 10948 12750 14404 15906 17778 20052 22577 26546
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTENÄN 
MED UTBILDNING PÄ HOGRE KANDIOATNIVÄ 14672 16638 18080 20410 22346 24946 28620 33727 39873
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YAKES- 
UTBILDADE TJÄNSTENÄN OCH MOTSVARANOE 10759 12809 14567 16090 10193 20177 22618 25481 30799
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTENÄN 9465 11481 1330? 14761 16843 18877 20800 23254 27091
24. MAA- JA NETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 6001 7317 7878 8361 9411 12635 14670 15795 10609
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 1NOM INDUSTRI 
OCH BVGGNAOSVERKSAHHET 8606 10242 11903 13283 14823 16476 18379 20568 23682
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 7925 10159 11629 13257 14588 '16079 17788 20347 23179
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSAMMA 7166 9206 10404 11522 12505 13672 15424 17079 23186
31. ANSIOELÄKKEEN5AAJAT
FORVÄRVSPENSio ns t a g a r e 9320 11537 12665 16334 15812 17435 19686 23085 30122
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PER50MER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG ' 7387 8882 9670 10523 11262 11979 c e e 13897 15B42
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSAMMA 2986 5163 6376 7434 8857 9934 12126 14955 20734
81 TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA
PROCENTUELL F0RDELN1N6 AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME
KAIKKI KUTITALOUOET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 5,8 8,0 8,6 8,9 9,8 10,7 11,3 11,7 11,9 13,4 17,7
I. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100,0 4,0 7,4 0,4 8,8 9,5 9,5 11,2 11,2 13,3 15,9 16,5
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE 100,0 5,3 7,7 8,7 9,3 9,8 9,1 11,0 11,3 12,2 15,4 17,0
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100,0 3,8 6,2 7,7 7,3 8,7 11,6 10,0 14,7 14,7 15,2 21,6
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100,0 6,7 9,0 9,7 10,1 10,6 10,5 10,7 10,5 10,3 11.9 16,3
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTENÄN 
MEO UTBILDNING PÄ HÖGRE KANDIOATNIVÄ 100,0 7,0 9,5 10,3 10,3 10,6 10,5 10,6 10,6 9,6 10,9 15,6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES- 
UTBILUADE TJÄNSTENÄN OCH NOTSVARANDE o o o 7,7 9,2 10,0 10,2 10,6 11,0 10,5 9,7 9,8 11.3 15,7
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTENÄN 100,0 7,4 8,9 10,3 10,7 10,8 9,2 10,4 10,7 9,5 12,1 16,7
24. MAA- JA NETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100,0 5,7 6,6 4,5 8,8 11,6 8,8 13,5 14,0 14,2 10*4 18,4
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - AABETARE INOM INDUSTRI 
OCH BY GGNADS VE RK SAHHET 100,0 7,4 9,0 10,4 10,4 10,8 10,3 11,1 10,2 9,8 10,6 15.1
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100,0 5,4 9,4 9,9 9,8 10,6 11,0 10,7 10,2 11.4 11.7
/
15,6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSAMMA 100,0 5,7 7,9 8,7 0,0 8,1 9,0 9,4 9,9 13,9 19,4 19,3
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 100*0 6,0 9,0 0,4 8,0 8,7 7,8 10,3 11,1 13,6 17,0 19,0
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PEASONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 100,0 9,3 9.7 10,1 9,3 8,7 8,9 9,2 9,8 10,1 15,1 14,1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSAMMA 100,0 2,0 3,3 6,2 8,6 8,6 9,8 12,0 13,9 16,5 19,2 ¿5,0
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42« KOTITALOUKSIEN JA NIIDEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ OESIILIRYHHISSÄ. OESIILIKYHHÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI 
LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL HUSHÄLL OCH OERAS MEOLEHHAR 1 DECUGKUPPER ENL16T OISPONIBEL INKONST PER HUSNÄLLSNEDLEN
NUMBER OF HOUSEHOLDS ANO THEIR MEMBERS IN DECILE GROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SUSIUEKQNDMINEN KAIKKI KU- DESIIL1RVHMÄT - OECILGRUPPER - DECILE GROUPS
ASEMA TJTALOUOET
HUSHAl LETS SüCIÜEKÜNCMISKA SAMTLIGA
STÄLLN1KG




I 11 III IV V VI VII VIII IX X
A. KCT1TALUUCEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
ANTAL HUSHÄLLSMEOLENMAR, 1000 
NUMBER OF MEMBERS OF HOUSEHOLD» 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 4692.B 639.6 595.7 543.8 492.7 484.7 473.0 441.9 396.5 346.6 276.2
1. YKIITÄJÄT - FORETAGARE 764.1 225.6 140.0 93.2 67.9 68.6 46.3 43.6 41.9 18.5 18.5
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JUKDBRUKSFÖRETAGARE 570.2 170.9 110.2 76.7 48.7 52.3 36.9 31.4 24.8 9.2 9.1
12. MUUI YRITTÄJÄT - ttVAIGA FORETAGARE 193.9 54.7 29.7 16.5 19.2 16.3 9.4 12.2 17.1 9.4 9.4
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 3175.0 275.5 334.0 353.3 328.8 342.4 365.5 351.5 316.5 286.1 219.3
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
NEO UTBJLDNING PÄ HOGRE KAN010ATN1VÄ 135.0 0.0 (3.4) (4.0) ( -9) (7.7) 13.4 26.1 21.4 26.5 31.5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTB1LDA0E TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 821.6 26.6 54.V 72.2 82.0 68.3 104.6 101.5 95.9 100. 9 94.6
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
CvRIGA TJÄNSTEMÄN 379.4 36.3 34.0 37.5 33.5 53.3 43.4 33.6 37.7 37.5 32.6
2*. MAA- JA METSÄTALGUSTYONTEKIJÄT 
JURO- OCH SKOCSBRUKSAKBETARE 69.1 24.0 16.3 (4.2) (2.0) (4. 7) 10.7 (3.3) (3.0) ( .5) l .5)
25. IE0LL1SUIDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - AABETARE INOH INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVCRKSAMHlT 1213.7 118.7 161.4 163.7 154.1 125.5 127.1 129.5 107.3 84.S 41.8
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBEIARE i n c m SEAVICEBRANCHER 556.2 69.9 64.1 71.8 56.4 62.8 66.0 57.9* 51.2 38.2 16.4
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVEKKSAMMA 753. B 138.4 121.7 97.3 95.9 73.7 61.2 46.8 40.2 40.1 38.5
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVXRVSPENSIGNSTAGARE 336.4 26.5 34.7 30.6 38.7 35.8 36.9 32.0 31.9 34.0 33.5
32. KANSANELÄKKEEN TAI SUS UALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSCNEK SCI 
LEVER PÄ FCLKPENSIUN ELLER SUCIAL- 
EiORAG 348.0 70.3 75.8 63.1 52.0 34.2 19.b 12.4 6.9 3.5 3.2
33. MUJf AMMATISSA TCIHIMATTCMAT 
CVRIGA ICKE YRKESVEKKSAMMA 68.6 31.7 11.2 3.6 5.3 (J.7) 4.T (2.4) (1.4) 2.7 (1.8)
B. KLTITALOUDEN JÄSENTEN PRO SENTTI JAKAUTUMA 
PKOCENTUELL FäROELNINC AV HUShAlLSMCULEHMAR 
PERCENTAGE OISTRIdUTICN UF MEMBERS UF HOUSEHOLD
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 LOO.O LOO.O 100.0 100.0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 16.3 35.3 23.5 17.1 13.6 14.2 9.6 9.9 10.5 5.3 6.7
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBKUKSFORETAGAKE 12.2 26.7 18.5 14.1 9.9 10.8 7.6 7.1 6.2 2.6 3.3
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÜVRIGA FORETAGARE 4.1 8.6 5.0 3.0 3.9 3.4 2.0 2.8 4.3 2.7 3.4
2. PALKANSAAJAT - LÜNTAJARE 67.7 43.1 56.1 65.0 66.7 70.6 77.3 79.5 79.4 83.1 79.4
21. YLENNÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET 70IMJHEKKJLÜT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTB1L0NING PA HÜCRE KAN010ATNIVÄ 2.9 0.0 • 6 .7 .2 1.6 2.8 5.9 5.4 7.6 11.4
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UlBlLDAOE TJÄNSTEMÄN UCH MOTSVARANDE 17.5 4.2 9.2 13.3 16.6 16.2 22.2 23.0 24.1 29.1 34.2
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
CVRIGA TJÄNSTEMÄN 8.1 5.7 5.7 6.9 6.8 11.0 9.2 7.6 9.4 10.8 11.8
24. MAA- JA AET5ATALOUSTY0NTEKIJÄT 
JURO- OCH SK0GS8RUKSARBETARE 1.5 3.8 2.7 .8 .4 1.0 2.3 .7 .7 • 1 •2
25. IEOLL1SUU0EN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBEIARE INOH INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAKHET 25.9 18.6 27.1 30.1 31.3 25.9 26.9 29.3 26.9 24.4 15.1
26. PALVELUALCJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARSETARt INCM SERVlCEBRANCHER 11.9 10.9 10.6 13.2 11.4 13.0 13.9 13.0 12.8 11.0 6.6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKtSVERKSAMMA 16.1 21.6 20.4 17.9 19.5 15.2 12.9 10.6 10.1 n . 6 13.9
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FOKVÄKVSPENSIONSTAGARE 7.2 4.5 s.a 5.6 7.8 7.4 7.6 7.2 . 8.0 9.8 12.1
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FCLKPE N S U N  ELLER S0C1AL- 
BIORAG 7.4 12.2 12.7 11.6 1C.5 7.0 4.1 2.8 1.7 1.0 1.1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA 1CKE YRKESVERKSAMMA 1.5 4.9 1.9 .7 1.1 .8 1.0 • 5 • 4 • 8 • 7
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U I  IV
OECILE GROUPS 
V VI VII VIII IX
C. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
ANTAL HUSHALL« 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLOS* 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTl IGA HUSHALL 1755.3 175.6 175.« 175.7 175.3 175.7 175.5 175.7 175.4 175.6
1. VOITTAJAT - FÖRETAGAAE 20«.« «9.6 33.6 24.8 19.5 20.5 13.5 14.4 13.1 6.4
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOftOBRUKSFÖRETAGARE 1«8.3 35.9 25.9 19.8 14.4 15.8 10.7 10.9 8.0 3.0
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 56.0 13.7 7.7 5*0 3.2 4.6 2.8 3.5 5.1 3.4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 1095.« 69.« 81.7 91.2 91.4 103.5 118.9 126.6 134.4 142.4
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TjANSrEHXN 
MED UTBILONING PA HOGRE KANOIDATNIVA 42.8 0.0 ( .9) ( .9) ( *3) (1.7) 3.3 6.0 5.6 8.4
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES- 
UTBILUAUE TJANSTEMÄN OOH NOTSVARANOE 293.« 6.5 12.6 19.0 21.2 25.0 32.1 33.2 36.8 47.4
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
CVRIGA TJANSTEMÄN 147.0 6.5 8.7 10.9 11.2 16.0 15.2 14.9 18.4 21.3
2«. HAA- JA HET5ATALOUSTVONTEKIJAT 
JURO- OCH SK0GS8RUKSARBETARE 21.9 7.2 4.0 (1.4) ( .9) (1-3) 3.3 (1.5) Cl .4) ( .5)
25. IE0LLISUUOEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INGH INDUSTRI 
CCH BYGGNAOSVERKSAMHET 398.7 27.0 «0.2 40.1 40.8 39.2 42.1 46.1 49.4 45.5
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INCM SERVICEBRANCHER 191.7 20.2 15.3 19.0 17.0 20.4 22.6 22.8 22.9 19.4
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVERKSAMMA «55.5 56.5 60.1 59.7 64.4 51.7 # 43.1 34.7 27.8 26.8
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT
fOr vAr v s p e n s i o n s t a g a r e 194.6 11.3 12.9 13.0 20.2 21.1 23.3 23.0 21.3 22.0
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSCNER SOM 
LEVER Pl FQLKPENSION ELLER S0CIAL- 
BIORAG 224.0 29.7 «1.3 44.5 41.4 28.7 17.2 10.3 5.7 2.5
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
CV Rl (¿A ICKE YRKESVERKSAMMA 36.9 15.5 6.0 2.1 2.6 (1.9) 2.6 (1.4) ( .9) 2.2
0. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PRUCENTJELL FORDEIN!NG AV HUSHALL 
PERCENTAGE OISTRIBUTION OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 11.6 28.2 19.1 14.1 11.1 11.7 7.7 B.2 7.5 3.6
il. m a a t a l u u s y r i t iAjIt
JOROBRUKSFÖRETAGARE 8.5 20.« 14.8 11.3 8.2 9.0 6.1 6.2 4.6 1.7
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 3.2 7.8 4.4 2.8 2.9 2.6 1.6 2.0 2.9 1.9
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 62.« 39.6 46.6 51.9 52.1 58.9 67.7 72.1 76.6 61.1
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJANSTEMÄN 
HEO UTBILONING PA HÖGRE KANOIDATNIVA 2.« 0.0 • 5 .5 .2 1.0 1.9 3.4 3.2 4.8
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOAOE TJANSTEMÄN JCH MUTSVARANDE 16.7 3.7 7.2 10.8 12.1 14.2 18.3 18.9 21.0 27.0
23. KUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJANSTEMÄN 8.« 4.9 5.0 6.2 6.4 9.1 8.7 8.5 10.5 12. 1
2«. MAA- JA METSATALCUSTYÖNTEKIJAT 
JORO- OCH SK0GS8RUKSARBETA8E 1.2 4.1 2.3 • 8 .9 .7 1.9 • 8 • 8 .3
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INCM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 22.7 15.« 22.9 22.8 23.3 22.3 24.0 27.4 26.1 25.9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 1N0M SERVICEBRANCHER 10.9 11.5 8.7 10.8 5.7 11.6 13.0 13.0 13.0 11.1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 26.0 32.2 34.3 34.0 34.7 29.4 24.5 19.8 15.9 15.3
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT
FÖKVAAVSPENS1CNSTAGARE 11.1 6.« 7.4 7.4 11.5 12.0 13.3 13.1 12.1 12.6
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSCNER SOM 
LEVER PA FCLKPENSION ELLER SQCIAL- 
BIORAG 12.8 16.9 23.5 25.4 23.6 16.3 9.8 5.9 3.2 1.4
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
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Taulukoiden sisältö:
43 -  44 Ansiotulonsaajien tulotaso
45 Ansiotulonsaajien tulojen prosenttijakautum a 
ja suhteelliset tulotasoerot
46 — 51 Ammatissa toimivien tulotaso
52 Ammatissa toimivien lukumäärä desiiliryhmit- 
täin
53 -  54 Ammatissa toim ivien tulojen prosenttijakautu-
mat ja  suhteelliset tulotasoerot
Tabellernas innehäll:
43 -  44 Förvärvsinkomsttagarnas inkomstnivá
45 Procentuell fördelning av förvärvsinkomstta­
garnas inkom ster och relativa skillnader i in­
komstnivá
46 — 51 De yrkesverksammas inkomstnivá
52 Antal yrkesverksamma i decilgrupper
53 — 54 Procentuell fördelning av yrkesverksammas in­
kom ster och relativa skillnader i inkomstnivá
55 Palkkatuloa saaneiden palkkataso 55 Löneinkomstnivä för löneinkom sttagare
Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki palkka- tai y rittä­
jätuloa saaneet.
Ammatissa toimiviksi on luettu  kaikki vähintään 6 
kuukautta palkansaajana, yrittäjänä tai avustavana per­
heenjäsenenä toim ineet sekä myös 5 kuukautta palkan­
saajana tai yrittä jänä toim ineet, jo s  palkka-ja yrittä jätu­
lot ovat olleet pääasiallinen toim eentulolähde. Vähintään 
6 kuukautta avustavana perheenjäsenenä toim ineet on 
luettu  ammatissa toimiviksi riippum atta, ovatko he saa­
neet työstään tuloa vai eivät.
Som förvärvsinkomsttagare har klassificerats alla per- 
soner som erhällit löne- eller företagarinkom st.
Som yrkesverksamma har klassificerats alla de per- 
soner som värit m inst 6 arbetsm änader som löntagare, 
företagare eller m edhjälpande familjemedlem samt ocksä 
de som värit 5 m lnader som löntagare eller företagare 
om löne- och företagarinkom sterna har utgjort den hu- 
vudsakliga utkom stkällan. M edhjälpande familjemedlem- 
mar som arbetat minst 6 m änader har klassificerats som 
yrkesverksamma oberoende av om de haft inkom st eller 
inte.
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43. ANS1 UT ULIINSA A J1 EN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
FOKVÄRVSINKOMSTTAGAKNAS ANTAL OCH INKONSTNIVÄ ENLIST SOCIOEKONONJSK STALLNING 



























ENKÄTEN VJUN LATIONEN KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOi—















1. YRITTÄJÄT JA AVUSIAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH HEOHJÄLPANDE FAHILJE-
56725*0 12068*0 2711*6 21,8 17*9 3, T 0*1 25*6 21*3
MEOLEMMAR
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
7636*0 1654*0 335*6 1*4 23*5 14,2 24*8 15*4
JOROBRUKSF0RETAGARE 
MAANVILJELIJÄT - JOADBRUKARE
3420*0 806*0 148*1 1*3 25*3 16*7 26*5 18*5
lii* 2- 4.99 HA 294,0 68*0 12*5 0*9 — 10*5 7*1 11*4 ■.7*6
112. S- 9.99 HA 1092*0 290*0 47*2 1*4 - 20*7 13*5 22,0 14,4





135,0 26*6 1*3 0.1 37*5 30*6 36,7 32*5
OVRIGA JORDBRUKSF0RETAGARE 264*0 51*0 11*7 1,1 24*1 13.2 25*0 13*2
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 
121. YRITYKSEN KOKU 1-4 HENKEÄ
1635*0 ' 300*0 75*0 1*6 - 38*7 24,0 40*2 25,2
FOkETAGETS STURLEK 1-4 PERSQNER 
1211. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSYR1ITÄJÄT 
FORETAGARE INON INDUSTRI OCH
1525»0 279,0 70*0 1*6 36*4 23*5 37*8 25*1
BYGGNAOSVERKSAMHET
1212. KAUPPIAAT» RAVITSEMIS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 
10KARE AV HÄNDEL» RESTAURANG- OCH
321*0 61*0 14.7 1*6 32*9 22.2 34*5 24*1
HOTELLVERKSAMHET 
1213. LIIKENTEENHARJOITTAJAT
368(0 80*0 17*6 1*0 “ 34*1 18*4 34,9 19*8
TRAFIKIDKARE 417*0 73*0 19*0 0*8 - 44*8 31.3 45*3 34,0
1214. RUUT- OVRIGA
122. YRITYKSEN KOKO 5* HENKEÄ
399*0 65*0 18*6 3*0 32*7 19*4 35*5 22,0
FOAETAGETS SYQRLEK 5» PERSONER 
1221. TEOLLI5UUS- JA RAKENNUSYRITTÄJÄT 
FORETAGARE 1N0M INOUSTRI OCH
110*0 21,0 5*0 1*7 72*0 73,5
BYGGNAOSVERKSAMHET
1222. KAUPPIAAT» RAVITSEMIS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 
10KARE AV HÄNDEL» RESTAURANG- OCH
38.0 9*0 1,7 1*5 59*9 61*2
HOT ELLVERKSAHHET 
1223. LIIKENTEENHARJOITTAJAT
61,0 10*0 2*8 1*5 75*6 77,0
TKAFIKIOKARE 6»0 1*0 0,3




MEOHJÄLPANUE FAHILJEMEOLEMMAR 2581*0 546*0 112*7 ' 1*3 “ 11*1 8*3 12*3 9*4
131. MAATALOUSYRITTÄJIEN - INOM JOROBRUK 2352*0 506*0 102*3 1*2 _ 10*6 7*6 11*8 9*0
132. MUIDEN YRITTÄJIEN - OVRIGA 229,0 42*0 10,4 1*9 0*1 16*1 10*4 17*9 14*0
2. PALKANSAAJAT - LflNTAGARE
21. YLENNÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
37953*0 7121*0 1776*2 31*6 26*9 0*8
'
32*8 29*6
NEO UTB1L0NING PÄ HOGRE KANDIDATNIVÄ 
2101. JULKISYHTEISÖT - 0FFENTL1GA
1258*0 204*0 60*6 70*0 63*7 2*6 0*1 73*2 64*9
5ANMANSLUTNINGAM 833*0 127*0 39*9 63*6 56,9 3*0 0*1 67*1 57*9
2102. MUUT - OVRIGA
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES-
425*0 77*0 20,7 82*5 75,3 1*7 0*1 84*9 75,4
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH HOTSVARANOE 
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
9946*0 1814*0 466*9 38*6 35*4 0.8 39*7 35*8
SAMMANSLUTN1NGAR 4254,0 815*0 198*5 36*2 34,0 0*7 — 37*1 35*2
2202. MUUT - OVRIGA 
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
5692,0 999*0 270,4 40*4 35*8 0,9 41*6 36*5
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 
2301.JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
6638,0 1207,0 314*3 27*1 26*4 0*5 27*8 26*6
SAMMANSLUTN1NGAR 1412,0 262,0 66*3 27,9 26*2 0*6 - 28,7 26*2
2302. MUUT - OVRIGA
24. MAA- JA NETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT
5226,0 945*0 248*0 26*9 25*8 0*5 27*6 26*0
JURO- OCH SKOGSBKUKSARBETAKE
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSIRI
850,0 159*0 37,4 17*9 16*5 1*6 0*2 19,7 17*2
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 
251. AMMATTIKOULUTUKSEN S A A H E B T
11929,0 2403*0 551*7 29*5 28*6 0*9 0,1 30*5 29*3
YRKESUIBILDAOE 
2511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
2714,0 559*0 125*4 ' 31*4 31*5 0*7 “ 32.3 31*8
1NDUSTKIAKBETARE 
2512. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
2236,0 461,0 103,3 31*4 31*5 0*7 - 32,2 31*8
BYGbNAOSARBETARE 
252. EI AMMATTIKOULUTUSTA
678,0 98*0 22*1 31*7 31*3 1*0 0,1 32*6 31*4
ICKE YRKESUTB1L0A0E 
2521. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
6556,0 1346,0 303,4 29*2 28*2 1*0 0*1 30,4 29*0
INDUSTRIARBETARE 
2522. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
5101,0 1042*0 236,2 28*9 28*3 0*6 " 29*8 28*6
BVGGNADSARBETARE
253. MUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INDUSTRI OCH BYGGNAOS­
1455,0 306*0 67,2 30*4 27.3 1*9 0*3 32*4 30*0 ^
VERKSAMHET
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
2659*0 498*0 122,9 28*1 27.3 0.9 0*1 29,1 28*0
ARBETARE INOM SEKVICEBRANCHER
261. KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL» RESTAURANG- OCH
T332,0 1334,0 343,4 25*4 24*6 0*6 26,2 25.1
HOTELLVERKSAMHET 
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
1767*0 311*0 83,4 23,7 22*2 0,5 ” 24,3 22*6
SAMFÄRDSEL OCH KOMMUNiKATIONER 1943,0 377*0 90,5 31*7 31*3 1*1 0*1 32*9 32,9
263. MUUT- OVRIGA
3. AMMATISSA TU1H1MATTUMAT AN&1UTUL0N- 
SAAjAT - ICKE VKKESVEKKSAMHA
3622,0 646*0 169,4 23,0 21*4 0*4 23*5 22*0
F0RVÄRVS1NKOMSTTAGAHE 13136*0 3293,0 »99,6 3*4 0*7 1*1 - 4*5 1*6
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A N S IOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL FORVÄRVSINKOMSTTAGARE 
NUMBER OF EARNERS




f Or e t a g a r i n k o m s t
ANSIOTULOT
FORVÄRVSINKOMST
SOCIO-ECONOMIC HAIN GROUP, SEX POSTI TIE­ HAASTAT­ PERUS­ HAGES ANO ENTREPRENEURIAL PRIMARY INCOME
ANO AGE DUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA SALARIES INCOME
I POST- I 1NTER- I POPU­
ENKÄTEN VJUN LATIONEN KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOI-
IN POSTAL IN IN POPU­ ARVO AANI ARVO AANI ARVO AAN1
SURVEY INTERVIEH LATION, HEOELTAL ME01AN MEDELTAL MEOIAN HEOELTAL MEOIAN
1000 HEAN MEDIAN HEAN MEDIAN MEAN MEOIAN
KAIKKI ANSIOTULONSAAJAT
SAMTLIGA FÖRVÄRVSINKOHSTTAGAAE 56725,0 12068,0 2711,6 21,8 17,9 3.7 0,1 25,6 21,3
MIEHET - HÄN 30525.0 6327,0 1A05,2 26,0 23,0 5,5 0,2 31,7 27,8
NAISET - KVINNOR 28200.0 57A1.0 1306,5 17,2 IA,9 1,8 ~ 19,1 16,8
l. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
FÖRETAGARE u c h  n e d h j ä l p a n o e  f a m i l j e -
HEOLEHHAR 7636.0 165A.0 335,8 l.A - 23.5 IA,2 2A, 0 15,A
MIEHET - HÄN AAAA.O 955,0 195,9 1,8 0,1 30,5 20,3 32,2 22,A
- 19 87,0 17,0 3,8 3,7 • • 6,A 10,1
20 - 2* 17A.0 AI ,0 7,7 3, A 2,2 13,2 0,6 16,5 7,2
25 - 3* 7A5.0 159,0 33,0 2,7 0,7 32,1 23,3 3A,T 26,0
35 - AA 907.0 191,0 AO, 2 1,9 0,1 38,7 25,2 AO,5 27,3
A5 - 5A 1295,0 266,0 57,1 1.6 0,1 31*8 22,5 33,2 25,A
55 - 64 903.0 209,0 39,5 1,1 - 27,6 17,3 28,7 19,7
65 ♦ 333.0 72,0 IA,6 0, A - 22,1 13,0 22,A 13,1
NAISET - KVINNOR 3192,0 699,0 139,9 0,8 _ 13,8 9,3 IA,5 9,7
- 19 AA, 0 A ,0 2,0 2,3 • • O, A .. 2,8
20 - 2A 70,0 15,0 3,1 1,6 • • 6,0 7,6 •.
25 - 3A A71.0 100,0 20,6 l.A 0,1 i a ,e 7,6 16,2 9,1
35 - AA 7A9.0 150,0 32,9 1.0 - 15,1 10,0 16,0 11,0
A5 - 5A 1037,0 2A0,0 A5,5 0,6 - 13, A 9,3 13,9 9,0
55 - 6A 688,0 166,0 29,9 0,5 - 13,6 9,3 IA, 0 9,A
65 ♦ 133,0 2A, 0 5,9 0,1 16,0 16,0
2. PALKANSAAJAT - L0NTAGARE 37953,0 7121,0 1776,2 31,6 28,9 0,0 - 32,8 29,6
MIEHET - HÄN 19829,0 3751,0 925,1 38,0 3A«6 l.A 0,2 39,6 35,7
- 19 676,0 118,0 31,2 17,3 15,5 0,1 - 17,5 15,5
20 - 2A 2291,0 AA7*0 106,2 25,A 25,0 0,3 - 25,9 25,3
25 - 3A 6913,0 1285,0 322,6 37,0 3A.7 1.2 0,1 38,A 35,5
35 - AA 4742,0 929,0 221,8 A3,9 39,3 1,6 0,3 AS,9 AO,9
A5 - 5A 3593,0 65A, 0 167,A A2, A 37,A 2,0 0, A AA,6 39,2
55 - 6A 1535,0 307,0 71,8 AI,5 3A,0 1,7 0 ,A A3,5 36,2
65 ♦ 79.0 11,0 3,8 AO* 9 2,3 A3,5 ••
NAISET - KVINNOR 1812A.0 3370,0 851,2 25,1 2A»5 0,3 _ 25,5 24,6
- 19 608,0 115,0 28,3 13.5 13,1 - - 13,6 13,1
20 - 2A 23AL,0 A21.0 109,8 19,5 20,A 0,2 - 19,7 20*6
25 - 3A 5903,0 1083,0 277,0 25,1 25,0 0,2 - 25,5 25,1
35 - AA A236,0 8A1« 0 199,3 27,9 26,3 0,A - 28, A 26,6
A5 - 5A 3468,0 610,0 162,6 27,0 25,7 0,3 - 27,5 26,0
55 - 6A 1508,0 291,0 71,3 26,A 25,6 0,3 - 26,9 25,6
65 * 60,0 9,0 2,9 22,5 0,1 22,0
3, AHMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON-
SAAJAT - ICKE YRKESVERKSAMMA
FORVÄRVSINKOMSTTAGAKE 13136,0 3293,0 599,6 3,A 0,7 1.1 - A,5 1,6
MIEHET - HÄN 62S2,0 1621,0 28A, 2 3,8 0,7 1.7 0.1 5,5 2,1
- 19 2119,0 A26,0 97,2 2,9 2,3 0,2 - 3.1 2,4
20 - 2A 9A1,0 201,0 A3, A 6,5 5,8 0,3 - 6,9 6,0
25 - 3A 5A2.0 102,0 2A«9 7,1 6,0 0,6 - 7,8 6,4
35 - AA 238,0 63,0 10,8 A,7 0,5 1.7 0,1 6,5 2*6
A5 - 5A A 00,0 123,0 17,9 3.5 - A, 9 0,7 8, A 1*6
55 - 6A 786,0 2A5.0 35,2 3.0 - 3.6 0,5 6,6 1*3
65 ♦ 1226,0 A61.0 5A, 8 2,1 3,6 0,A 5,9 0.7
NAISET - KVINNOR 688A.0 1672,0 315,A 3,0 0,7 0,6 _ 3,7 1,1
- 19 2196,0 AA2,0 100,9 2, A 1,6 - - 2,5 1,6
20 - 2A 1059,0 186,0 A9, 1 6,7 3,7 0,1 - A,8 3,9
25 - 3A 967,0 198,0 AA,8 A,3 2,2 0,5 - a ,e 2,3
35 - AA AA5.0 90,0 20,3 3*7 1*6 0,5 - A,2 1.8
A5 - 5A 562,0 125,0 25,6 3*1 0,8 1.0 - A, 1 1,7
55 - 6A 782,0 2A1,0 35,2 2*3 - 1,7 0,1 4,0 0,6
65 ♦ 873,0 390,0 39,3 1*2 - 1,9 0,1 3,1 0,2
6 1280022860—12
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45. ANSIOTULONSAAJIEN PROS EN TM JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
PROCENTUELL FÜRDELNING AV paRVARVSINKOMSTTAGARE OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENL1GT SOCIOEKONOHISK 
STALLNING OCH KÖN
PERCENTAGE OISTklBUTION OF EARNERS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO SEX
SOSIOEKONOMINEN ASEMA LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA












































SAHTLiGA FiiRVÄRVSINKQMSTTAGAAE 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I* YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH MEDHJÄLPANOE FAMILJE- 
MEDLEHHAR 12.4 13.5 10.7 6,3 6,9 4,6 97,0 101,6 76,3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE 5,5 8,3 2,4 6.1 6,0 2,6 103,7 94,8 71,8
12. HUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 2,a 3,9 1,6 7,5 6,9 6,9 157,0 144,0 136,7
13« AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEUHJÄLPANUE FAHILJEHEOLEMHAK 4,2 1.8 6.7 5,9 11,0 4,8 48,2 41.2 63,6
2« PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 65,5 65,8 65,1 146,2 146,0 146,2 128,3 125,0 133,8
21« YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTÖ1LONING PÄ HÖGRE KANOIOATNIVÄ 2,2 3,0 1,4 321,8 301,0 297,1 285,9 259,8 274,5
22« AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTdlLUAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 17.3 14,7 20.1 177,4 192,2 172,6 155,0 163,7 157,9
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 11,6 5,6 18,0 124,5 134,6 142,4 108,7 115,6 130,4
24« MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JUHO- OCH SKOGSöRUKSARBETARE 1,4 2,3 0,4 62,1 71,1 62,4 77,1 64,8 80,9
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVtKKSAMHET 20,3 27,9 12,2 135,3 126,4 129,5 119,3 106,7 118,1
26« PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 12,7 12.4 13,0 116,9 120,8 112,1 102,3 103,0 102*6
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON- 
SAAJAT - ICKE YKKESVEMKSAMMA 
FORVÄRVSINKOMSTTAGARE 22,1 20,2 24,1 15,6 14,6 17,6 17,7 17,5 19,2
46. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO GESIILI RYHMITTÄ IN. DESI1L1RYHNÄT UN MUODOSTETTU AMMATISSA TOIMIVIEN
ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL yxKESVERKSAMMA OCH INKOMSTNIVA I DECILGKUPPER ENL1GT YRKESVERKSAMMAS FORVÄRVSINKOMST
NUMUCK AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROUPS OROEREO BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
OES I IL 1KYHMÄT OESllLi, MK AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ TULOTASO
DECILGKUPPER OECIL, MK ANTAL YRKESVERKSAMMA INKOMSTNIVA 0
UfcULfc GROUPS OECILE, MK NUMBER ÜF ECONOMICALLY ACTIVE INCOME LEVEL
P0S11T1E- HAASIAT- PERUS­ PALKAT YRITTÄJÄ­ ANSIO­
OUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA LONER TULOT TULOT
I POST- 1 INTER- 1 POPU­ WAGES FÖRETAGAR- FORVÄRVS­
ENKÄTEN V JUN LATIONEN AND 1NK0HST INKOMST
IN POSTAL IN IN POPU­ SALARIES ENTREPRE­ PRIMARY




- MEOELTAL - MEAN
KAIKKI AHMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAHHA - 8887,0 2183,6 26,1 4,2 30,5
1 9 4 U _ 953,0 218,4 2,6 2,1 4.7
11 15540 - 906,0 214,7 8,3 4,3 12*6
U I 20300 - 890,0 217,1 14,6 3,5 18,2
IV 24140 - 885,0 217,5 19*4 2,9 22,4
V 27613 - 880,0 219,0 23,2 2.7 26,1
VI 31215 _ 679,0 ^21«, 9 
£19,4
26,9 2,5 29,6
VII 35346 - 878,0 30,6 2.4 33,4
VIII 40917 - 875,0 219,5 34,2 3,6 38*3
IX 50787 - 875,0 219,5 40,2 5,1 45,7
X • • - 866,0 219,5 60,0 12,6 73,5
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47. AMMATISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN JAKAUTUMINEN DESIILIATHN1TTA1N SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. 
OESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU ANSIOTULOJEN MUKAAN
F0ROELNING AV VAKESVERKSAMMAS F0RVÄRVSINKONST I DECILGRUPPE* ENLICT SOCIOEKONOHISK STXLLMNG. 
OECILGAUPPERNA NAN AILOATS ENLICT FDRVAr VSINKOMST
DISTRIBUTION OF PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. 



























AI OESIILI. MK - OEC1L» MK - OECILE» MK
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SANTLIGA VRKFSVERXSANMA 9411 15540 20300 24140 27613 31215 35346 40917 5078 7
I. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE f a m i l j e - 
NEOLEMMAR 3342 6696 9565 12351 15441 19527 24251 31658 45680
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSF0RETAGARE 46T6 8406 11789 14864 18507 22252 26737 34521 44579
12. MUUT YRITTÄJÄT - 0VR1GA FORETAGARE 8000 13195 16378 20614 25229 31294 41340 55048 73691
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANOE FANILJEMEDLEMMAR 1579 3440 5428 7673 9368 10805 13558 16845 22199
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 13767 19377 23168 26400 29592 32875 36778 42326 51894
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTENÄN 
MEO UTBILONING PÄ HOGAE KANOIOATNIVÄ 35759 45525 51700 56768 64924 71778 80875 99145 113732
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDAOE TJÄNSTENÄN OCH MOTSVARANOE 18249 24094 28268 32065 35839 40515 46365 53183 65239
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTENÄN 14567 19243 21778 24362 26598 29139 32147 35630 42479
24. MAA- JA HETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBAUKSARBETARE 7969 10492 13204 15794 17174 21084 25107 29146 32027
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 15991 20380 23557 26565 29306 32139 35342 39018 44535
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 7824 13295 17793 21435 25118 28124 31449 35245 41353
—
Bl TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA
PROCENTUELL FOROELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKFSVERKSAHMA 100*0 1*5 4.1 6,0 7*4 8.6 9,7 11*0 12,6 15*0 24,1 33,9
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FAHILJE- 
HEOLEMMAR 100*0 0*8 2,3 3.8 5,0 6.4 8*0 10,1 12,8 17,6 33,2 33.9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSF0RETAGARE 100*0 1*2 3.0 4,6 5,9 7.3 9,1 10,9 13.5 17,3 27,2 28,9
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100*0 1*1 2*9 4.2 5,1 6.4 7.8 10.0 13.1 17*6 31.8 32.8
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEDHJÄLPANDE FANILJEMEDLEMMAR 100*0 0,7 2*3 4*0 5,9 7,6 8*9 10*8 13.3 17.2 29,4 .30^7
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100« 0 2.7 5.2 6*6 7*6 8,6 9.6 10,7 12,1 14*3 22,7 19,7
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTENÄN 
MEO UTBILONING PÄ HOGRE KANOIOATNIVÄ 100*0 3,6 5.6 6*5 7.3 8,1 9*2 10,1 12,1 14,2 23*3 19,8
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTENÄN OCH MOTSVARANOE 100*0 3.1 5,3 6.5 7,5 8.4 9,5 10*8 12*3 14,5 22*0 19,6
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTENÄN 100*0 3.6 6*1 7.3 8.2 9.1 9,9 10,9 12,0 13*7 19,3 15.9
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100*0 2.3 4.8 6,1 7,4 8.4 9,5 12,0 13,8 15,5 20,3 21,6
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM JNUUSTR! 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 100*0 3*8 6,1 7.3 8.4 9,3 10,2 11*2 12,3 13,8 17,7 15.2
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100*0 1*7 4*2 6*3 7,9 9,3 10,7 11*9 13,4 15*3 19*2 20.5
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48. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMASAA JA TULOTASO SUKUPUOLEN. AMMATTIASEMAN JA PÄÄTOIMIALAN MUKAAN 
ANTAL YRKESVERKSAMHA OCH INKOMSTNIVA ENLIGT KÖN, YRKESSTALLN1NG OCH HUVUONARINGSGRtN
NUMBER AND 1NCOME LEVEL OF ECQMOMICALLV ACTIVE BY !SEX, 0CCUPAT10MAL STATUS ANO MAIM1 INDUSTRY
AHMATTI ASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
VRKESSTÄLLN1NG OCH HUVUONÄAINGSGREN 
(JCCUPATIONAL STATUS ANO HAIN 
INDUSTRY




























KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 24571,0 21863,0 4728,0 4159,0 1134,5 1015,4
HAA'» METSÄ- JA KALATALOUS 
JOKOBRUK, SKOGSBKUK OCH FISKE 4362»0 3111,0 928,0 685,0 190,3 135,0
KAIVOS- JA HUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 216.0 22,0 51,0 2,0 9,4 0,9
TEOLLISUUS
T1LLVEKKNING 7231,0 4525,0 1423,0 922,0 336,3 211,2
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- UCH VATTENFÖRSÖRJNING 542,0 ' 125,0 90,0 20,0 25,4 5,9
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET 2828,0 344,0 580,0 82,0 130,8 16,2
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - MANUEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 2596»0 3966,0 446,0 675,0 122,7 187,0
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄRDSCL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATlUNER 2622»0 959,0 S00,0 177,0 122,4 45,0
RAHOITUS-» VAKUJTUS— * KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FuASÄKRINGS-, FAST1GHETS- OCH 
UPPURAGSVERKSAMHET 778,0 1498,0 134,0 251,0 37,5 71,5
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAHHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTER 3347,0 7269,0 568,0 1342,0 157,4 340,5
TOIMIALA TUNTEMATON 
NÄR1NGSGREN OKÄND 49,0 44,0 6,0 3,0 2,2 2,1
YRITTÄJÄT - FöKETAGARE 3953,0 1304,0 821,0 291,0 174,7 57,4
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JOKOBRUK» SKOGSURUK OCH FISKE 2782,0 853,0 608,0 209,0 121,1 36,6
KAIVOS- JA MUU KAI VANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 17,0 - 7,0 - 0,7 -
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 160,0 40,0 28*0 12,0 7,4 1.8
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- UCH VATTENFÖRSÖRJNING 7.0 - 2*0 - 0,3 -
RAKENNUSTOIMINTA 
B YGGNAOSVERKSAMHET 141,0 3,0 22,0 1,0 6,5 0,2
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANOEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 256,0 206,0 48,0 43,0 11,6 9,5
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄROSEL» LAGRING» POST- 
OCH TEL EKOMMUNIKATIQNER 404,0 19,0 71,0 3.0 18,4 0,9
RAHUITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-« FÖRSÄKKINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPOKAGSVERKSAMHET 47,0 16,0 8,0 2,0 2,3 0,8
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAHHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTER - 139,0 167,0 27,0 21,0 6,5 7,7
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANOE FAMILJEMEOLEMMAR 667,0 2315,0 142,0 483,0 29,0 101,2
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JQROBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 617,0 2074,0 130,0 443,0 26,7 90,2
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER - 1,0 - - - -
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 9,0 39,0 4,0 6,0 0,4 1,8
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING - 1,0 - - - -
RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNADSVERKSAHHE T 1,0 17,0 _ 2,0 0,8
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26» 5 31,3 21,2 25,7 31,1 22,0 31,0 37,6 23,4 27,7 34,1 22,6
*.6 6,7 1.6 0,1 0,7 - 19,7 25,9 11,1 14,2 20,6 8,6
34» 6 35,7 34.4 34,5 •• 39,0 40,5 37,7 37,7 **
30.9 35*8 23.2 28*6 33,5 23,3 32.4 37,9 23,7 29,3 34,4 23,5
3b »4 41,5 24,8 37,4 39,8 39,8 43,1 25,5 39,2 41,5 ...
31.3 32,2 24,0 30,3 32,1 23,2 34,9 36,1 25,3 32,3 34,2 23,2
25,3 33,4 19,9 22,9 30,9 20,8 29,0 39,3 22,2 24,1 33,1 21,2
26,6 30,0 25,7 30,7 32,6 26,4 35,1 38,2 26,7 33,5 36,6 26,7
33,5 46,4 26,7 29,6 41,0 27,1 35,6 51,0 27,5 30,2 43,0 27,1
32,1 44,6 26,4 29,5 42,4 26,4 33,9 46,1 27,4 30,1 44,5 26,6
13,5 14,4 12,6 • • - 27,0 34,3 19,0 ••
1,3 1.6 0,6 - - - 29,6 33,9 16,7 19,8 24,2 9,9
1,2 1.5 0,4 - 0,1
V
- 24,9 28,9 11,7 18,2 22,4 8.4
1,1 1,2 0,7 - •• •• 29,7 34,2 11,8 19,7
2,4 2,4 •• •• 44,0 44,1 - *•
1.0 1,4 0.5 - - - 39,6 47.9 29.3 20,0 25,2 16,4
0.6 0,8 - - •• 46,3 47.3 •• 34,0 37,8
4,3 3.1 •• 51,6 59,0 r -
2,5 4,1 1.0 - • • 32,0 42.7 23,1 19,4
1.1 2.5 0.7 - 0,8 - 10,6 11,2 10,5 6,2 7,2 8,5
1,1 2,4 0,7 - 0,8 . 10,3 11,0 10,1 7,8 6,3 8,3
2 ,2 1,5 14.4 13*2
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49. JAlK. - FORTS. - CONT.
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
YRKESSTÄLLNING u c h  h u v u o n ä r i n g s g r e n  
GCCUPAT10NAL STATUS ANO MAIN 
INDUSTRY




























KAUPPA« RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL« RESTAURANG- UCH 
HOT£LL VERKSAHHE T 23,0 123,0 4,0 20,0 1*0 5*6
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄRDSEL, LAGR1NG« POST- 
OCH TELfcKOMMUNJKATIONER 12,0 23,0 3,0 5,0 0,5 1,1
RAHOITUS-« VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
L I IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FÖRSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 1*0 14,0 3*0 0,7
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
U G A  TJÄNSTER 4.0 23,0 1,0 4,0 0,2 1,1
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 6924,0 10977,0 1256*0 1974,0 327*8 518,7
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH F ISKE 236,0 57,0 53,0 11,0 10*6 2,6
KAIVUS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERAL1SKA PROOUKTER 30,0 10,0 8,0 1*0 1*4 0,5
TEOLLISJUS
TILLVERKN1HG 1397,0 1200,0 259,0 237,0 66,4 57,1
SÄHKU-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- UCH VATTENFORSOKJNING 125,0 75,0 19,0 10,0 6*0 3,5
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVEk KSAMHET 422,0 173,0 99*0 43,0 19,8 8,2
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL, RESTAURANG- OCH 
HUTELLVERKSAMHET 1476,0 2710,0 249*0 445*0 70,1 128,4
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE- SAMFÄRDSEL, LAGR1NG, PQST- 
OCH TELEKUMMUNIKATIONER 474,0 663,0 99« 0 117,0 22*8 31,2
RAHUITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FöRSÄKRlNGS— , FASTIGHETS- UCH 
UPPDRAUSVERKSAHHET 541,0 1168,0 84,0 192,0 26,1 55,9
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON-' 
LZGA fJÄNSTEK 2223,0 4921,0 386,0 918,0 104*7 231,4
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGAKE 12970,0 7223,0 2501,0 1408*0 600,7 336,0
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JuRUbRUK, Sk OGSBRUK UCH F ISKE 727,0 127,0 137,0 22*0 31,9 5,6
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINCRALiSKA PROOUKTER 169,0 11,0 36,0 1,0 7.3 0,5
TEOLLISUUS
TILLVEKKNING 5665,0 3246,0 1132*0 667*0 262*2 150*5
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJN1NG 410,0 49.0 69,0 10,0 19*1 2,3
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMMET 2264,0 151,0 459,0 36,0 104,4 7,1
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL, RESTAURANG- OCH 
HUTELLVERKSAMHET 841,0 927,0 145,0 167*0 39*9 43,5
KULJE TUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄRDSEL, LAGR1NG, POST- 
UCH TELEKOHMUNIKATIGNER 1732,0 254,0 327,0 52*0 80,7 11*9
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FÖRSÄKR1NGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 189,0 300,0 42,0 54,0 9,1 14*2
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LlGA TJÄNSTER 981,0 2158*0 154*0 399*0 46*0 100,4
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lii *• 0,8 » 15,4 16,0 ••
3,1 •• *• 11,0 "
1*8 #, 11,2
36,A 49,9 27,9 32,0 45,9 26,9 37,5 51,9 28,4 32,4 47,4 27,2
38*5 41,7 25,4 34,1 38,5 42,1 45,2 29,6 37,0 40,5
51,0 57¿8 •• 51,5 58,5 -■ -
*1,5 53,6 27,4 34,6 48,3 25,9 42,6 55,4 27,8 34,8 49,8 26,0
45*0 56,0 26,5 45,7 56,9 26,8
*2.4 48,4 27,9 37,0 43,9 25,1 44,0 50,4 28,4 38,2 45,1 25,3
29,3 42,1 22,4 25,0 37,6 21,8 30,3 44,1 22,8 25,2 38,4 22,1
35.9 46,8 28,0 34,7 44,2 28,3 36,7 48,2 28,3 35,0 45,3 28,9
37,9 56,0 29,5 31,8 49,9 28,7 38,6 57,2 30,0 32.3 51,4 28,7
37,6 52,6 30,7 33,4 50,0 30,1 38,7 55,1 31,2 33,7 51,6 30,3
27,4 31,2 20,5 26,7 31,3 21,0 28,3 32» 6 20,8 27,5 32,3 21,2
17,8 18,4 14,2 16,5 17,2 19,6 20,4 15,4 17,2 18,0
33,7 34,5 34,4 34,5 35,6 36*5 36,6 37,5
28,6 32,3 22,1 28,1 32,0 22,4 29,5 33,6 22,4 26,6 32,9 22,6
36,0 37,6 22,7 37,0 38,3 37,1 38,8 23,5 37,9 39,5
30,5 31,1 22,5 29,0 30,3 20,0 32,2 32,9 22.7 30,9 31,8 20,0
23,7 28,3 19,4 22,2 26,8 19,8 24,3 29,3 19,7 22,6 27,2 19,6
31,0 32,1 23,4 31,3 32,8 21,4 32,2 33,4 24,0 32,9 34,1 22,6
22,8 30,2 16,0 24,3 31,2 16,2 23,5 31,7 18,2 24,7 31,7 16,2
22,9 32,1 18,7 21,2 32,5 18,2 23,4 33,1 19,0 21,6 33,4 18,5
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49« AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KUNTAMUQDQITTAIN JA 
SUURALUEITTA1N
ANTAL YRKESVEAKSAHMA OCH INKONSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONONISK HUVUOGRUPP, KÖN, KOMMUNTYP OCH STOftaMRADE
NUMBER ANU INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP* SEX* TYPE OP MUNICIPALITY1 AND REGION











SOCIU-ECUNOMIC MAIN GROUP* TYPE IN POSTAL SURVEY IN INTERVIEW IN POPULATION, 1000
OF MUNICIPALITY ANO REGION
MIEHIÄ MAISIA MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
MAN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAHTLJGA YRKESVERKSAMNA 24571*0 21863*0 4728*0 4159*0 1134*5 1015,4
KAUPUNGIT - STÄOER 14025*0 13586*0 2711*0 2556*0 668*3 649,9
HELSINKI - HELSINGFORS 2188*0 2614*0 378,0 407*0 111*6 133,3
HUU ETELÄ-SUOMI - OVR. SOORA FINLANO 7825,0 7197,0 1524*0 1382*0 371*0 341,6
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 2794*0 2659*0 548*0 524*0 127*7 121*8
POHJO1 S-SUUN1 - NORRA FINLANO 1218*0 1116*0 261,0 243,0 58*0 53,3
MUUT KUNNAT - OVRIGA KONMUNER 10546*0 8277,0 2017,0 1603,0 466*2 365*4
ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLANO 4946*0 3881*0 923*0 766*0 218*4 170,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 3852*0 3111*0 772*0 604*0 170*7 138*0
POHJOIS-SUON1 - NORRA FINLAND 1748*0 1285,0 322*0 231*0 77*0 56,5
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
F0KETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FAHILJE- 
MEULEMMAR 4652,0
KAUPUNGIT - STÄOER 1129*0
HELSINKI - HELSINGFORS * TS*0
HUU ETELÄ-SUONI - ÜVK. SOORA FINLAND 998*0
VÄLI—SJUMi - HELLERSTA FINLAND 341,0
PÜHJOIS— SJOM1 - NORKA FINLANO 112*0
HUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 3523,0
ETELÄ-SUUH1 - SOORA FINLAND 1422*0
VÄLI-SUUMI - HELLERSTA FINLAND 1562*0
PÖHJOI S— SUOMI - NORRA FINLAND 539*0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 19919*0
KAUPUNGIT - STÄOER 12896*0
HELSINKI - HELSINGFORS 2110*0
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. S0ORA FINLANO 7227,0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 2453*0
POHJOIS—SUOMI - NORRA FINLANO 1106*0
MUUT KUNNAT - OVKIGA KONMUNER 7023*0
ETELÄ-SUUNI - S0DRA FINLANO 3524«0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 2290*0
PUHJOIS-SUONI - NOKRA FINLANO 1209*0
3638,0 971,0 775*0 205*1 159*5
868,0 238*0 170,0 52*3 40,2
79*0 11*0 11*0 4,0 4*0
439,0 130*0 84*0 27*9 20,3
270*0 76,0 60*0 15,1 12,0
80*0 21,0 15*0 5,3 3,8
2770*0 733,0 605*0 152*8 119,3
1145*0 287*0 251*0 60,6 48,2
1227*0 J30*0 271*0 69*2 54*2
396,0 116*0 63*0 23*0 16,9
18225,0 3757*0 3384,0 929*4 855,9
12718*0 2473,0 2386*0 616*0 609,8
2535,0 367,0 396,0 107*6 129,3
6756*0 1394*0 1298,0 343*1 321*2
2389,0 472,0 464*0 112*6 109,8
1036,0 240,0 226,0 52*7 49.4
5507,0 1284,0 998,0 313*4 246,1
2736,0 636*0 517,0 157*9 122*7
1884,0 442,0 333*0 101*5 83*6
887,0 206*0 148,0 54*0 39*6
50. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASU SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
ANTAL YftKESVERKSAMMA OCH INKOHSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONONISK HUVUOGRUPP OCH K0N LÄNSVIS 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SEX BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA LÄÄNI 
SüCIOEKUNUM1SK HUVUOGRUPP OCH LÄN 
SOC1U-ECUNUM1C HAIN GRUUP ANO 
PROVINCE








I POPULATIONEN, 1000 
IN POPULATION* 1000
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR
HALES FEMALES MALES FEMALES MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIDA YRKESVERKSAMNA 24571,0 21863,0 4726,0 4159,0 1134,5 1015,4
UUOENMAAN - NYLANUS 5506,0 5531,0 1038,0 980,0 275,1 277,3
TURUN JA PORIN - ÄBO UCH BJ0RNEBORGS 3872*0 3340,0 717,0 652*0 174,4 151,0
AHVENANMAA - ALAND 133,0 100,0 25,0 17*0 6,S 4.9
HÄMEEN - TAVASTEHUS 3521*0 3180,0 656,0 625,0 158,4 143*6
KYMEN - KYMMENE 1927,0 1541,0 389,0 283*0 86*6 69*1
NIKKELIN - SiT MICHELS 1026,0 923,0 206,0 168*0 47,3 42*5
POHJUIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 837*0 745,0 . 166,0 160*0 37,3 33,2
KUUP1UN - KJUPIO 1257*0 1098,0 259,0 219*0 56,7 49,5
KESKI—SUOMEN - MELLERSTA F INLANDS 1216*0 1058,0 240,0 201*0 53,9 47,4
VAASAN - VASA 2310,0 1946,0 447*0 360,0 103,2 87,1
OULUN - ULEAbORGS 2027,0 1636,0 433,0 346,0 91,0 73,7
LAPIN - LAPPLANOS 939,0 765,0 150,0 126,0 44,0 36,1
I. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FAH1LJE-
MEOLEMMAR 4652,0 3638,0 971,0 775*0 205*1 159*5
UUOENMAAN - NYLANOS 397,0 283,0 67,0 48,0 19*5 13,9
TURUN JA PORIN - ABO UCH BJÖRNEBORGS 792,0 656,0 175,0 150*0 33*0 27*3
AHVENANMAA - ALAND 32,0 20,0 7*0 5*0 1,5 0*9
HÄMEEN - TAVASTEHUS 540,0 440,0 108*0 93*0 23*2 18*6
KYMEN - KYMMENE 337*0 264,0 71*0 50,0 15*3 11*8
MIKKELIN - SIT MICHELS 324*0 244,0 73,0 53*0 14,9 11*1
POHJOIS—KARJALAN - NOKRA KARELENS 252,0 202,0 63*0 56*0 10*9 8*9
KUOPION - KUOPIO 350,0 261,0 69,0 60*0 15,5 11*5
KESKi-SUUHEN - MELLERSTA FINLANDS 256,0 206,0 51,0 42*0 11,0 8*9
VAASAN - VASA 719,0 582,0 150,0 120*0 32*0 25*9
OULUN - ULEABORGS 403,0 369,0 122*0 81*0 20*5 15*8
LAPIN - LAPPLANOS 168,0 109,0 15*0 17*0 7*8 5,0
2. PALKANSAAJAT - L0NTAGARE 19919*0 18225,0 3757,0 3384*0 929*4 855*9
UUDENMAAN - NYLANOS 5109,0 5246,0 971*0 932,0 255*6 263*4
TURUN JA POKIN - ABO OCH BJORNEBORGS 3080,0 2684,0 542*0 502,0 141*4 123,6
AHVENANMAA - ALANO 101,0 80,0 18*0 12*0 5*0 4,0
HÄMEEN - TAVASTEHUS 2961,0 2740,0 548,0 512,0 135*3 125,0
KYMEN - KYMMENE 1590*0 1277*0 318,0 233*0 71,3 57,2
MIKKELIN - SiT MICHELS 702*0 679,0 133*0 115,0 32*5 31*4
POHJOIS-KARJALAN - NUKRA KARELENS 585,0 543,0 105*0 104*0 26*4 24,4
KUUP1UN - KÜÜPIU 907,0 837,0 190*0 159*0 41,2 38,1
KESKI-SUUHEN - MELLERSTA FINLANOS 956*0 850,0 189*0 159,0 42*9 38,5
VAASAN - VASA 1591,0 1364,0 297*0 260*0 71*2 61,2
OULUN - ULEABORGS 1544,0 1267,0 311*0 265*0 70*5 57,9
LAPIN - LAPPLANOS 771,0 656,0 135*0 111*0 36*2 31*1
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PALKAT - LONER - WAGES ANO SALARIES
KESKIARVO« 1000 MK MEOIAANl• 1000 MK
MEOELTAL, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
MEAN« 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT HAN KVINNOR SAMMANLAGT HAN KVINNOR
TOTAL HALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
26« 5 31,3 21,2 25,7 31,1 22,0
30,9 37,5 24,2 20,7 35,0 24,3
35,0 44,5 20,6 32,6 41,5 27,5
30,7 37,3 23,4 20,6 34,6 24,0
27,4 32,9 21,7 26,4 32,1 22,6
29,7 35,0 23,9 20,4 34,6 22,4
19,5 22,4 15,0 16,5 19,2 14,0
21,6 25,3 17,0 20,2 25,0 16,0
16,4 18,4 14,0 11,0 12,6 0,9
20,4 ¿3,1 16,7 15,5 17,0 12,6
1,3 1,7 0,7 - 0,1 -
1,5 1,9 0,9 _ _ •
2,0 1,9 2,0
1,4 1,9 0,0 - - -
1,6 2,2 0,0 - — —
0,7 0,9 0,6 -
1,2 1,7 0,6 _ 0,1 _
1,3 1,0 0,0 - 0,1 -
1,1 1,5 0,5 - 0,1 -
1,2 1,7 0,5 - 0,1 -
31,7 37,6 25,0 26,9 34,6 24,4
33,2 40,5 25,7 30,0 36,4 25,0
37,0 46,1 29,4 33,0 42,2 29,0
32,0 40,2 24,6 29,6 36,0 24,7
30,6 37,0 24,0 26,1 33,9 23,0
32,3 36,4 25,0 29,6 36,2 24,1
20,4 32,5 23,1 26,2 30,1 22,3
29,5 34,3 23,3 27,7 32,4 22,6
26,6 29,9 22,6 24,9 27,6 22,0
20,6 32,2 23,6 25,6 29,1 22,6
ANSIOTULOT - FORVARVSINKOHST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 MK MEOIAANl, 1000 MK
MEOELTAL, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
MEAN, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL HALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
31,0 37,0 23,4 27,7 34,1 22,6
33,6 41,0 25,5 30,0 36,9 24,6
37,9 47,2 30,1 33,2 42,6 27,7
33,5 41,6 24,6 29,7 36,5 24,2
31,1 36,7 23,2 26,0 34,5 23,1
32,6 39,7 25.4 29,5 36,7 23,5
26,6 32,1 19,6 23,0 20,5 17,7
26,3 34,1 20,7 24,7 31,0 19,1
24,3 29,4 16,0 21,0 25,9 15,9
27,0 32,2 19,9 23,0 27,7 16,0
22,9 30,7 12,0 14,5 22,0 9,1
30,1 40,3 16,6 16,9 27,1 9,9
36,6 44,0 29,3
31,3 42,0 16,7 10,0 26,6 10,0
26,5 37,7 12,5 10,5 27,6 9,9
26,5 36,2 17,6 10,7
20,4 27,4 11,4 13,0 20,9 0,7
22,1 29,4 12,9 14,6 22,2 9,4
16,6 25,4 10,4 13,1 20,7 0,4
20,0 26,4 10,4 13,2 20,5 7,6
32,7 39,4 25,4 29,6 35,7 24,6
34,1 42,0 26,1 30,5 37,2 25,1
37,9 47,3 30,1 33,2 42,6 20,0
33,6 41,6 25,2 30,2 36,6 24,7
31,7 36,6 24,3 26,6 34,9 24,2
33,2 40,0 26,0 29,9 36,9 24,4
29,6 34,4 23,5 27,2 31,9 22,6
30,7 36,0 23,6 26,5 33,9 22,0
26,0 32,2 22,9 25,9 29 ,2 22,1
29,6 33,0 23,9 26,5 30,9 22,6
PALKAT - LONER - WAGES ANO SALARIES
KESKIARVO, 1000 MK MEOIAANl, 1000 MK
HEUELTAL, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
MEAN, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNUR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
26,5 31,3 21,2 25,7 31,1 22,0
33,9 41,4 26,5 31,5 37,7 26,5
24,9 29,6 19,4 23,6 29,6 20,0
26,2 32,0 17,3 12,4
26,1 31,0 20,7 25,9 31,2 21,9
25,9 30,6 19,7 26,3 31,3 21,5
19,9 22,4 17,1 19,1 20,5 17,9
21,0 24,2 17,4 19,7 22,9 15,9
21,6 24,2 16,5 20,5 23,0 19,6
24,4 26,5 19,7 25,6 29,5 22,3
20,4 24,0 16,2 20,5 24,4 17,9
24,1 27,0 19,6 22,7 27,1 10,4
25,6 29,0 21,5 25,6 32,9 21,7
1,3 1,7 0,7 - 0,1 -
1,6 1,9 1,2 _ _ _
1,2 1,6 0,0 - 0.1 -
2,3 3,2
1,2 1,7 0,7 - 0,1 -
1,6 2,3 0,7 - 0,1 -
1,0 1,4 0,5 - 0,1 -
1,0 1,4 0,5 0,1 0,3 -
0,6 1,0 0,5 - — -
1,4 2,3 0,4 - 0,1 -
1,4 1,9 0,6 - — -
1,1 1*5 0,6 — — -
1,2 1,6 0,5 ~
31,7 37,6 25,0 28,9 34,6 24,4
36,0 44,4 27,6 32,3 36,8 26,9
30,2 36,1 23,5 27,7 34,2 22,7
32,5 41,7 21,0 16,0
J0,1 36,1 23,7 28,3 33,0 23,4
31,0 36,9 23,7 29,0 34,0 23,6
27,6 31,9 23,0 25,0 20,1 22,0
20,7 33,6 23,5 28,0 33,3 24,3
20,6 33,0 24,0 24,6 29,4 ¿2,4
30,0 35,2 24,1 20,1 32,2 25,4
26,7 33,9 22,7 26,4 32,0 22,3
30,6 35,5 24,0 28,3 32,9 23,0
30,2 34,9 24,8 27,9 35,6 22,0
ANSIOTULOT - FÖRVÄRVS1NKOHST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 MK MEDIAANI, 1000 MK
MEOELTAL, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
MEAN, 1000 HK MEOIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SANN ANLAGT' HÄN KVINNOR SAMMANLAGT HÄN KVINNOR
TOTAL MALES FAMELES TOTAL MALES FEMALES
31,0 37,6 23,4 27,7 34,1 22,6
36,6 45,4 27,9 32,3 39,3 26,7
29,7 36,4 22,0 25,6 33,6 20,9
35,3 47,0 19,7 ¿3,6
30,0 36,5 22,0 ¿7,6 33,8 22,2
30,6 37,2 22,3 20,1 34,0 22,5
26,2 31,7 20,0 23,1 26,2 19,3
26,2 34,7 20,9 24,4 29,6 20,2
27,1 32,6 20,8 23,5 29,5 20,0
29,0 35,3 21,8 26,0 33,1 22,7
26,9 33,2 19,5 24,6 30,3 19,5
29,6 35,6 22*1 25,9 31,3 20,6
29,0 34,9 23,6 27,7 36,6 21,7
22,9 30,7 12,0 14,5 22,0 9.1
30,4 39,6 17,6 17,0 31,9 11,4
23,4 31,3 13,9 13,6 16,6 6,0
42,0 59,5
25,2 33,0 15,4 16,3 24,0 9,9
23,0 30,6 13,2 15,0 22,5 11*3
21,0 26,5 11,1 11,6 21,2 6,7
22,0 30,6 11,5 14,9 21,1 10,6
19,1 26,2 9,5 12,9 20,7 7,3
19,9 27,4 10,6 13,7 21,2 0.0
19,8 26,6 11,0 14,2 22,9 0,4
22,4 30,9 11,4 12,6 19,5 7*6
21,7 27,2 12,9 14,1
32,7 39,4 25,4 29,6 35,7 24,6
37,0 45,9 28,5 32,6 39,7 27,1
31*2 37,6 23,6 26,4 35,5 22*9
33,5 43,2 21,3 23,4
30,0 37,1 23,9 26,6 34,5 23,6
32,2 30,7 24,1 29,6 35,0 23,9
26,3 33,2 23,2 26,1 29,9 22,0
30,6 36,4 24,3 26,6 34,3 24,5
29,9 35,1 24,2 25,6 31,3 22,6
31,2 37,3 24,4 26,7 34,2 25*4
30,0 36,0 23,0 27,0 32,9 22,3
31,6 37,0 25,0 20,7 34,2 23,5
31,4 36,6 25,3 20,6 36,9 22,0
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51. AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO AMMATTIASEMAN. KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL YRKESVERKSAMMA OCH INKOHSTNIVA ENLIST YRKESSIXLLNING. UTBILONINGSNIVA OCH KON 
NUMBER ANO INCOME LEVEL Op ECONOMICALLY ACTIVE BY OCCUPATIONAL STATUS. LEVEL OF EOUCATION AND SEX
AMMATTIASEMA JA KOULUTUSASTE 
YRKESSTXLLNING OCH UTBILONINGSNIVA 
OCCUPAT10NAL STATUS ANO LEVEL OF 
EOUCATION








1 POPULATIONEN, 1000 
IN POPULATION, 1000
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
HÄN KV1NN0R NÄN KVINNOft MAN KVINNOA
MALES FEMALES MALES FEMALES MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA ¿ASTI,O
ALEMPI PERUSASTE - LÄGRE GRUNDSTAOIUM 12658,0
YLEMPI PERUSASTE - HÖGRE GRUNOSTAOIUM 1320.0
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE HELLANSTAOIUH 5639.0
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE MELLANSTA01UN 2678,0
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA M G S T A O I U H  S70.0
ALEMPI KAND. ASTE - LÄGRE KANOIOATN1VÄ 606,0
YLEMPI KANO. ASTE - HÖGRE KANOIOATNIVÄ STT.O
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING 123.0
YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 3986,0
ALEMPI PERUSASTE - LÄGRE GRUNOSTAOIUM 3065,0
YLEMPI PERUSASTE - HÖGRE GRUNOSTAOIUM 110,0
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE MELLANSTA01UM 638,0
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE MELLANSTAOIUM 98,0
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HÖGSTADIUM 23.0
ALEMPI KANO. ASTE -  LÄGRE KANOIOATNIVÄ 6,0
YLEMPI KANO. ASTE - HÖGRE KANOIOATNIVÄ 63,0
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING 3,0
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANOE FAMILJEMEDLEMNAR 668,0
ALEMPI PERUSASTE - LÄGRE GRUNOSTAOIUM 603,0
YLEMPI PERUSASTE - HÖGRE GRUNOSTAOIUM 58,0
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE MELLANSTAOIUM 166,0
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE MELLANSTAOIUM 36,0
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HÖGSTAOIUH 2,0
ALEMPI KANO. ASTE - LÄGRE KANDIOATNIVÄ 1,0
YLEMPI KANO. ASTE - HÖGRE KANOIOATNIVÄ 6,0
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTB1LONING
TOIMIHENKILÖT - TJANSTEHÄN 6932,0
ALEMPI PERUSASTE - LÄGRE GRUNOSTAOIUM 1265,0
YLEMPI PERUSASTE - HÖGRE GRUNDSTAOIUM 512,0
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE MELLANSTAOIUM 1035,0
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE MELLANSTAOIUM 1991,0
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HÖGSTADIUM 813,0
ALEMPI KANO. ASTE - LÄGRE KANOIOATNIVÄ 392,0
YLEMPI KANO. ASTE - HÖGRE KANOIOATNIVÄ 826,0
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING 120,0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 12987,0
ALEMPI PERUSASTE - LÄGRE GRUNDSTAOIUM 7965,0
YLEMPI PERUSASTE - HÖGRE GRUNDSTAOIUM 660,0
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE MELLANSTAOIUM 3802,0
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE MELLANSTAOIUM 553,0
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HÖGSTADIUM 32,0
ALEMPI KAND. ASTE - LÄGRE KANOIOATNIVÄ 9,0
YLEMPI KAND. ASTE - HÖGRE KANOIOATNIVÄ 6,0
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING
21963*0 4728*0 4159*0 1134*5 1015*4
10291*0 2493*0 2064*0 577*2 473.0
2218*0 221,0 392*0 62*2 104*7
4801*0 1098*0 880*0 259*8 221*8
2488*0 507*0 470*0 126*4 - 118*1
1068*0 159*0 190*0 41*1 50*1
507*0 68*0 88*0 19*6 24*3
480*0 150*0 73*0 4 2.1 22.9
10*0 26*0 2*0 6*0 0*5
1321*0 829*0 292*0 176*1 58*2
940*0 638*0 215*0 135*1 41*2
54*0 28*0 13*0 5*0 2*4
254*0 122*0 56.0 28*2 11*1
33*0 23*0 5*0 4*4 1*6
6*0 5.0 1*0 1*1 0*3
4*0 2*0 — 0*2 0.2
29*0 10*0 2*0 2*0 1*4
1*0 1*0 - 0*1 0*1
2317*0 142*0 483*0 29*0 101*3
1658*0 79*0 345*0 17*6 72*3
125*0 12*0 21*0 2*5 5*5
440*0 45*0 94*0 7*0 19*4
73*0 5*0 20*0 1*6 3*2
15*0 - 2*0 0*1 0*7





10989*0 1256*0 1976*0 328*2 519*3
2786*0 236*0 529*0 58*0 131*3
1620*0 77*0 283*0 24*5 77*0
2387*0 188*0 409*0 48*5 111*5
2220*0 381*0 412*0 94.3 105*8
1027*0 149*0 184*0 38*5 48*2
496*0 62*0 86*0 18*9 23*8
444*0 138*0 71*0 39*6 21*2
9.0 25*0 2*0 5*9 0*5
7236*0 2501*0 1408*0 601*2 336*6
4907*0 1540*0 975*0 366* 6 228*2
419*0 110*0 75*0 30*2 19,7
1720*0 743*0 321*0 176*2 79*8
162*0 98*0 33*0 26*0 7*6
20*0 5*0 3*0 1*5 0*9
5*0 4*0 1*0 0*4 0*2
3*0 1*0 - 0*3 0*1
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PALKAT - LONER - NAGES ANO SALARIES ANSIOTULOT - FORVJUtVSINKOMST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO« 1000 NK MEDIAANI» 1000 MK KESKIARVO» 1000 MK MEOIAANI» 1000 HK
MEDELTAL, 1000 MK MEDIAN« 1000 MK MEDELTAL« 1000 MK MEDIAN» 1000 MK
MEAN« 1000 MK MEDIAN« 1000 HK MEAN* 1000 MK MEOIAN» 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET MAI SET YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSX MIEHET NAISET
SAHNANLA6T MÄN KV1NNQR SAMMANLAGT MÄN KVINNQR - SAMMANLAGT HÄN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL HALES FEMALES TOTAL HALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
26,5 31,3 21,2 25,7 31,1 22,0 31,0 ■ 37,8 23,4 27,7 34,1 22,6
20,6 23,9 16,7 22,0 26,7 19,4 26,7 32,5 19,6 25,0 30,9 20,1
25,8 30,2 23,2 26,2 29,6 25,6 28,2 34,2 24,6 27,4 32,3 25,8
24,8 28,8 20,1 25,3 30,5 21,2 28,4 33,9 22,0 26,9 32,9 21,9
34,5 42,1 26,3 34,1 42,9 27,8 36,5 45,1 27,4 34,8 44,4 28,0
42.9 55,2 32,8 44,1 55,8 33,2 44,6 57,9 33,6 44,4 57,8 33,3
47,8 61,8 36,5 43,5 52,2 34,8 49,3 63,5 37,9 43,5 55,3 34,9
63,2 72,5 46,0 56,9 67,4 46,8 70,3 80,7 51,3 62,7 71,7 46,9
79,2 81,7 85,5 87,2 •.
1,4 1,6 0,7 - - - 29,6 33,9 16,7 19,8 24,3 9,9
1,1 1,3 0,5 _ - 27,5 31,6 13,9 18,7 23,5 9,7
1,3 1,5 0,9 - 35,2 42,0 21,4 21,1 .  • • •
1,4 1,7 0,5 - 0,1 - 30,6 36,5 15,5 22,1 26,0 10,2
2.3 2,5 1,7 37,5 41,9 25,3 » « •  •
5,0 • 36,5 •  • M •  • • • • •
•  « •  . •  • • • •  • •  • •  • •  • •  • •  •
7,3 9.4 4,1 •  • . . 91,3 105,6 70,6 •  • • • •  •
•  • M • • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • •
1,1 2,5 0,7 - 0,8 - 10,7 11,2 10,5 8,2 7,2 8,5
0,8 1,7 0,6 0,3 _ 10,5 11,8 10,1 8,2 6,0 8,4
1,8 3,4 1,1 0,5 ... • 8,9 6,1 10,2 8,1 • • • •
1,8 4,0 1,0 0,2 1,3 - 12,2 13,4 11,8 8,0 7,2 8,6
¿«1 2,7 1,8 • • •• 9,2 7,4 10,1 • • ••
•• •• •• •• •• • • •• •• •• •• ■ •
. . . .. . . . . . . . . • • , #, ..
• • • • • . * • • .. .. • • .. • • • •
36,4 49,9 27,9 32,0 45,9 26,9 37,5 51,9 28,4 32,4 47,4 27,2
27,4 37,0 23,1 25,7 35,6 23,3 28,3 39,3 23,5 26,0 37,3 23,4
30,5 42,1 26,9 29,6 42,8 28,2 31,2 43,0 27,5 29,8 42,9 28,3
29,6 39,1 25,5 28,2 36,3 25,8 30,3 40,5 25,8 28,4 38,0 25,8
36,8 46,7 28,0 35,4 45,7 28,8 37,9 48,4 28,6 35,9 47,3 29,2
44,1 57,4 33,5 46, 5 57,5 33,8 45,3 59,2 34,1 44,9 58,7 34,1
46,3 62,5 37,0 44,1 55,4 35,4 49,1 63,9 37,4 44,5 56,0 35,4
66,9 76,3 49,3 59,1 69,6 46,9 69,8 80,2 50,5 60,8 71,4 46,9
81,2 83,1 •• • • • • • • 84,6 86,7 •• •• *• ••
27,4 31,2 20,5 26,7 31,3 21,0 28,3 32,6 20,8 27,5 32,3 21,2
27,3 31,1 21,0 26,6 31,1 21,5 26,4 32,7 21,4 27,3 32,3 21,6
23,6 27,6 17,5 24,8 29,0 18,3 24,0 28,0 17,7 24,8 29,1 18,3
27,7 31.3 19,8 27,8 31,9 19,8 28,6 32,4 20,0 28,3 32,5 20,1
31,0 34,7 18.3 27,6 33,8 17,5 31,8 35,7 18,4 28,3 33,8 17,5
33,8 38,2 ■ • • • .. • • 34,7 39,5 • • • • • • • •
c a . • . . • • . . •. • » •. . * .. • • ..
.. • • .. • • • . • • . * • » • » • • . ■ . •
• .. » . * • • « . • • a . • a • .. a a •.
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52« AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ DESI ILIRYHM1SSÄ SUKUPUOLEN JA KOULUTUSTASON MIKAAN. OE SIUIRVHMÄT CN MUOOOSTETTU 
AMMATISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL YRKESVERKSAMMA I OECILGRUPPER ENLIGT KÖN CCH UTBILONINGSNIVÄ. OECILGRLPPERNA FAR eilCATS E M I G T  
YRKESVERKSAHNAS FÖRVÄRVSINKCFST
NUM1ER OP ECONOMICALLY ACTIVE IN OECILE GROUPS EY SEX ANO LEVEL OF EDUCATION. DECILE GROUPS HAVE BEEN OROEREO 
BY .’RIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
SUKUPUOLI JA KOULUTUSASTE 
KO» OCH UTBILONINGSNIVÄ 
SEX AND LEVEL OF EDUCATION









VII VIII IX - X
A. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ, IOOO 
ANTAL YRKESVERKSAMMA» 1000 
JUMBcR OF ECONOMICALLY ACTIVE» 1C00
KAIKKI AHMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 2182.6 218.4 214.7 217.1 217.5 219.0 218.9 219.4 219.5 219.5 219.5
MIEHET - HÄN 1149.3 63.1 80.3 79.4 7C.6 86.8 103.4 131.2 159.2 179.5 195.7
ALEMPI PERUSASTE - LSGRE GRUNCSTAOIUH 591.6 39.5 46.3 47.7 45.7 54.6 67.7 77.0 88.8 84.2 39.9
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE g r u n c s t a o i u h 57.6 4.0 4.5 3.9 5.9 2.6 4.7 6.2 7.6 6.9 10.2
ALEMPI KESKIASTE - LSGRE m e l l a n s t a o i u h 266.7 15.1 19.1 21.6 16.2 22.6 24.8 37.1 45.1 41.0 24.1
YLEMPI KESKIASTE - h ö g r e  h e l l a n s t a d i u m 128.9 4.0 8.5 4.8 (2.4) 4.1 5.9 7.4 14.3 32.1 45.4
ALIN KORKEA-ASTE - LSGSTA HOGSTAOIUH 4C.4 C 0.0 ) ( .8) ( .5 > ( .4) ( l.C ) ( .4) ( .S) (1.8 ) 7.8 26.9
ALEM*l KAND. ASTE - LSGRE k a n c i c a t n i v A 17.6 ( .4) ( .5) ( .8 ) (C.O ) ( .5) (C.O ) ( 1.2 ) ( .2 ) 3.7 10.2
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANDIOATNIVS 39.3 ( C.O ) ( .5) ( c.c ) ( .2 ) ( .2) ( C.O ) (1.4 ) ( 1.3 ) 3.3 32.4
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTEILONING 7.2 ( C.O ) ( 0.0 ) ( O.C ) (C.O ) (C.O) (C.O ) (C.O ) (0.0 ) ( .6 ) 6.6
NAISET - KVINNOR 1034.3 155.3 134.5 137.6 146.7 132.2 115.5 96.2 60.2 4C.C 23.6
ALEMPI PERUSASTE - LÄGRE g r u n c s t a d i u n 501.7 101.0 75.4 78.0 85.C 69.7 51.1 27.3 9.3 3.3 1.7
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNOSTADIUM 10C.1 1C.4 10.2 11.3 1C.3 14.9 14.9 14.3 8.4 2.9 2.6
ALEM’I KESKIASTE - LSGRE HELLANSTADIUM 217.6 3C.8 32.9 31.6 32.5 26.4 25.3 20.4 13.0 3.2 .5
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE HELLANSTADIUM 121.6 9.6 10.6 10.7 n . 4 16.2 17.3 17.3 16.9 9.2 2.6
ALIN KORKEA-ASTE - LlGSTA HOGSTAOIUH 49.2 ( 1.7 ) 4.0 4.0 4.5 2.9 3.9 3.7 7.6 12.4 3.4
ALcM’I KAND. ASTE - l Xg r e  k a n c i c a t n i v A 23.8 ( ) (1.1 ) ( 2.0 ) ( 1.4 ) ( .9 ) ( 2.0 ) 2.7 3.8 3.7 4.3
YLEMPI KANO. ASTE - HOGRE KANCICATNIVA 19.6 ( • * ) ( .3 ) ( .3 ) ( *6 > ( .2 ) ( .6 ) (1.4 ) ( 1.3 ) 5.3 8.5
TUTKIJAKOULUTUS - f o r s k a r u t b i l o n i n g ( .6 ) (o.o ; ( 0.0 ) (O.C ) ( C.C ) (C.C ) ( .3) (0.0 J (0.0 ) (0.0 ) ( .3 )
B. AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTI JAKAUTUMA 
PROCcNTUELL FOROELNING AV YRKESVERKSAMMA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE
KAIKKI AHMATISSA TOIMIVAT
SA4TLIGA YRKESVERKSAMMA 100.0 100.0 100.0 100.0 10C.0 10C.C 10C.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MIEHET - MÄN 52.6 28.9 37.4 36.5 32.6 39.6 47.2 59.8 72.5 81.8 89.2
ALEMPI PERUSASTE -• LSGRE GRUNCSTAOIUH 27.1 16.1 21.6 22.C 21.0 25.C 3C.9 35.1 40.4 36.3 18.2
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNCSTAOIUH 2.6 1.6 2.1 2.6 2.7 1.7 2.1 2.8 3.5 3.1 4.6
ALEMPI KESKIASTE - LSGRE HELLANSTADIUM 12.2 6.9 8.9 10.0 7.5 1C.3 11.3 16.9 20.6 16.7 11.0
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTAOIUH 5.9 1.9 3.9 2.2 1.1 1.9 2.7 2.4 6.5 14.6 20.7
ALIN KORKEA-ASTE - LSGSTA HOGSTAOIUH 1.9 0.0 • 4 .2 • 2 • 4 • 2 .4 • 8 3.6 12.2
ALEMPI KAND. ASTE - LSGRE KAFCICATNIVA • 8 • 2 • 2 • 4 C.O .2 C.O .6 • 1 1.7 4.7
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANCICATNIVA 1.8 0.0 • 2 O.C • i • 1 0.0 • 6 • 6 1.5 14.8
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING • 3 0.0 0.0 O.C 0.0 0.0 C.O 0.0 O.C .3 3.0
NAISET - KVINNOR 47.4 71.1 62.6 63.5 67.4 6C.4 52.8 4C.2 27.5 18.2 10.8
ALEMPI PERUSASTE - LSGRE g r u n c s t a o i u h 22.0 46.3 35.1 35.9 39.1 31.6 23.4 12.4 4.2 1.5 • 8
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNCSTAOIUH 4.6 4.8 4.7 5.2 4.7 6.8 6.8 6.5 3.8 1.3 1.2
ALEMPI KESKIASTE -- LSGRE HELLANSTADIUM 10.0 14.1 15.3 14.6 15.4 12.C 11.6 9.3 5.9 1.5 • 2
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE HELLANSTADIUM 5.6 4.4 5.0 4.9 5.2 7.4 7.9 7.9 7.7 4.2 1.2
ALIN KORKEA-ASTE - LAGSTA HOGSTAOIUH 2.3 • 8 1.9 1.8 2.1 1.8 1.8 1.7 3.5 5.6 1.5
ALEMPI KAND. ASTE - LSGRE KANCICATNIVA 1.1 • 4 • 5 .9 •6 • 4 • 9 1.7 1.7 1.7 1.9
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANCICATNIVA .9 .4 • 1 • 1 .3 .1 • 3 .7 •6 2.4 3.9
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING C.O 0.0 0.0 O.C C.O C.O • 1 0.0 0.0 0.0 .1
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53. AHMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
PROCCNTUELL FOROELNING AV YRKESVERKSAMMA OOH RELATIVA SKILLNAOER I XNKOHSTNJVA ENLIGT UTBIL0N1NGSNIVA OCH K0N 






PROCENTUELL FOROELNING AV 
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF 
NUMBER
SUHTEELLISET TUIOTA SO HO T PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER 1 INKOMSTNIVAN I PROCENT AV NEOELTALET 





MAGES ANO SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOf
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ALEMPI PERUSASTE - LAGKE GRUNOSTAOIUH 46.9 90,9 46,6 77,9 76,3 76,9 86,0 85,9 83,7
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNOSTAOIUH 7,8 9,5 10,3 97,3 96,6 109,4 90,a 90,3 105,1
Al e m p i  k e s k i a s t e  - LAGRE HELLANSTAOIUN 22,4 22,9 2i*a 93,9 92,1 94,8 91,6 89,5 94,0
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE HEU.ANSTAOIUH 11,4 11,1 11,6 130,1 134,6 124,9 117,7 119,1 117,0
ALIN KORKEA-ASTE - l A g s t a  hO g s t a o i u m 4,2 3,6 4,9 161,8 176,6 154, B 143,7 153,2 143,6
ALEMPI KANO. ASTE - LÄGRE KANDIDATNIVÄ 2,0 1*7 2,4 180,4 197,6 172,6 158,9 167,6 161,8
YLEMPI KANO. ASTE - HOGRE KANDIDATNIVÄ 3,0 3,7 2,3 238,3 231,7 217,4 226,0 213,4 219,3
TUTKIJAKOULUTUS - FURSKARUTB1LONING 0,3 0,9 - 299,0 261,1 236,3 275,7 230,6 277,3
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54. AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTT¡JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT AMMATTIASEMAN. PÄÄTOIMIALAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
PROCENTUELL FORDELNING AV YRKESVERKSAMMA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄ ENLIGT YRKESSTÄLLNING, HUVUD- 
NÄRINGSGREN OCH k 0N
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY OCCUPATIONAL STATUS*
MAIN INDUSTRY AND SEX
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
YRKESSTÄLLNING OCH HUVUONÄRINGS- 
GREN




PROCENTUELL FÖROELNING AV 
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF 
NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄN I PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PALKAT ANSIOTULOT
LONER F0RVÄRVSINKOMST




























KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA lOOfO 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HAA-* METSÄ- JA KALATALOUS 
JORD8RUK» SKOGSBRUK OCH F ISKE 15,1 16,8 13,3 17,3 21,4 7,7 63,7 68,4 47,6
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 0,5 0*8 0.1 130*7 114,1 113,4 125,6 107,0 102,6
TEOLLISUUS 
T ILLVERKNING 25,5 29*6 20*0 116*0 114,5 109,5 104,4 100,1 101,1
SÄHKÖ-* KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-* GAS- OCH VATTENFORSORJNING / 1*5 2,2 0,6 144,8 132,7 117,4 128,4 114,0 108,8
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMhET 6*8 11,5 1,6 118,2 103,0 113,4 112,5 95,4 106,0
KAUPPA* RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVEPKSAMHET 14*4 10*8 18*4 95,4 106,8 94,2 93,5 104,0 94,9
KULJETUS* VAPASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄPDSEL* LAGRING* POST- 
OCH TELFKOMMUNIKATIUNER 7.6 10*8 4,4 108,0 95,9 121,3 113,1 100,9 114,0
PAHOITUS-i VAKUUTUS-* KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FORSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPDHAGSVERKSAMHET 5*1 3,3 7,0 126,4 148,4 126,3 114,7 134,9 117,4
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTEH 23.2 13.9 33,5 121*3 142,5 124,8 109,4 127,2 117,0
TOIMIALA TUNTEMATON 
NÄRINGSGKEN OKÄND 0»2 0*2 0,2 50,9 45,9 59,3 86,9 90,8 81,4
YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 10*8 15,4 5,7 5,0 5,0 3,0 95,6 89,6 71,3
HAA-* METSÄ- JA KALATALOUS 
JGFOBPUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 7,3 10,7 3,6 4,7 4,0 1,8 60,4 76,4 50,2
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER - 0,1 - 7,7 6,5 - 149,8 122,8 -
TEOLLISUUS 
TILLVERKNING 0,4 Oy6 0*2 4,2 3,9 3.5 95,9 90,3 50,6
SÄHKÖ-* KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-* GAS- OCH VATTENFORSORJNING - - - 6,9 7,5 - 140,9 115,5 -
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 0,3 0*6 - 9,1 7,6 19,8 141,8 116,6 159,5
KAUPPA* RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVFRKSAMHET 1.0 1,0 0,9 3.9 4,6 2,5 127,6 126,7 125,4
KULJETUS* VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄROSEL* LAGRING* POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 0*9 1 *6 0,1 3*1 2,5 7,2 149,3 125,2 103,2
RAHOITUS-* VAKUUTUS-* KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-* FORSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 0,1 0*2 0,1 16,1 9,8 36,3 166,4 156,1 129,3
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTEH 0,7 0,6 0,8 9,3 13,2 4,9 103,2 112,9 98,6
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEMMAR 6,1 2,6 10,0 4,2 7,9 3.4 34,3 29,6 44,8
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 5,4 2.4 8,9 4,0 7,6 3,2 33,2 29,1 43,1
KAIVOS- JA MUU KAIVANNA ISTO IMINTÄ 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER - - - - - - - - -
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 0,1 - 0,2 8,1 16,4 7,1 46,5 53,2 56,2
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- OCH VATTENFORSORJNING - - ’l
- - - 55,0 - 72,9
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET _ 0,1 2,2 _ 3,0 38,3 12,2 52,7
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54. JATK» - FORTS. - CON T J
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU* SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
YRKESSTÄLLNING OOH HUVUDNÄRINGS- TUMA RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄN I PROCENT AV HEDELTALET
GREN PROCENTUELL FÖROELNING AV RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE LEVEL PER CENT OF NEAN VALUE






































KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL« RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 0»3 0,1 0,5 4,2 8,4 3,9 49,6 33,6 68,2
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFXRDSEL» LAGRING, POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 0,1 _ 0,1 11,6 20,9 6,7 35,5 38,3 39,9
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELXm XX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» F0RSXKRIN3S-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 0» 1 3,3 4,5 37,4 53,3
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHXLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER Ori - 0,1 6,6 7,8 7,8 36,0 30,9 47,3
TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 39,4 28,9 51,1 137,4 159,5 131, B 120,9 137,3 121,2
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 0,6 0,9 0,3 145,1 133,2 119,8 135,9 119,5 126,6
KAIVOS- JA MUU KA IVANNA ISTOIN INTÄ 
BRYTNING AV MINERAL ISKÄ PRODUKTER 0»L 0»1 - 192,3 164,6 140,6 166,2 154,6 127,8
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 5.T 5,8 5,6 156,6 171,4 129,5 137,4 146,4 118,7
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-« GAS- OCH VATTENFORSORJNING 0.4 0,5 0,3 170,0 179,0 125,3 147,5 150,5 114,8
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET 1,3 1,7 0,8 159,9 154,5 131,8 141,9 133,4 121,6
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 9,2 6,2 12,6 110,7 134,6 105,7 97,7 116,5 97,4
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE- SAMFXRDSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 2,5 2,0 3,1 135,6 149,5 L32»5 118,5 127,6 121,1
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELXMXX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FORSXKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 3,8 2,3 5,5 143,2 178,9 139,6 124,6 151,1 128,1
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHXLLS- OCH PERSON­
LIGA TJXNSTER 15,6 9,2 22,8 141,7 168,3 145,2 124,7 145,6 133,5
TYÖNTEKIJÄT ARBETSIAGARfc 43,6 53,0 33,1 103,2 99,8 96,8 91,4 86,1 88,9
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 1.7 2,6 0,6 67,1 58,9 66,9 63,4 53,9 65,9
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTÄ 
BRYTNING AV M1NERALISKA PROOUKTER 0,4 0,6 - 127,1 110,2 98,1 114,7 96,4 88,6
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 19,2 23,1 14,6 107,9 103,4 104,4 95,1 88,7 95,6
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- OCH VATTENFORSORJNING 1,0 1,7 0,2 135,9 120,2 107,5 119,8 102,6 100,3
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET 5,2 9,2 0,7 115,1 99,2 106,2 103,9 86,9 97,2
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 3,9 3,5 4,3 89,3 90,4 91,9 76,4 77,4 84,3
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFXRDSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 4,3 7,1 1,2 116,9 102,6 110,7 103,8 88,3 102,7
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELXMXX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FORSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET U i 0,8 1.4 65,9 96,5 85,0 75,7 83,8 77,8
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER 6,8 4,1 9,9 66,3 102,6 88,2 75,4 87,4 81,0
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55. PALKKATULOA SAANEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA PALKKATASO AMMATTIASEMAN JA TULONANSAITSENISAJAN MUKAAN
ANTAL PERSONER SQM ERHALLIT lONEINKOMST OCH OERAS LONENIVA ENLIST VRKESSTÄLLNING OCH FÖRVÄRVSTID 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF HAGE ANO SALARY EARNERS BY OCCUPATIONAL STATUS AND EARNING PERIOD
AMMATTIASEMA JA TULONANSAITSEMIS— 
AIKA
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER PALKAT - LONER - NAGES ANO SALARIES
YRKESSTALLNING OCH FÖKVÄRVSTID POSTITIEDUSTE­ HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA KESKIARVO, 1000 MK MEDIAANI, 1000 MK




















MIE­ NAISIA m i e­ NAISIA MIE­ NAISIA YHT • MIE­ NAISET YHT. MIE­ NAISET
HIÄ KV IN- h i ä KVIN— HIÄ KVIN— SAN­ HET KVIN- SAM- HET KVIN-
















SAMTLIGA LÖNE1NKUMSTTAGARE 27295.0 25356.0 5232.0 4780.0 1261.4 1181.4 24,2 28,9 19,1 23.1 28,6 19.9
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 20997.0 17772.0 4119.0 3432.0 978.1 833.7 31.0 36,3 24,9 29,6 34.7 25.2
li KUUKAUTTA - HÄNAOER 15298.0 13080.0 2938.0 2499.0 716.2 615.4 35,5 41,7 28,3 31,9 37.1 26,9
10-11 KUUKAUTTA - HÄNAOER 2006«0 1466.0 280.0 194.0 92.6 68.8 28,1 32,6 22,1 25.2 29,2 20,5
5-S KUUKAUTTA - HÄNAOER 2210.0 2019.0 475.0 440.0 101.3 93.6 17,7 19,8 15,5 15,1 16,7 13,7
1-4 KUUKAUTTA - HÄNAOER 1483.0 1205.0 426.0 299.0 67»6 55.8 7,7 6.5 6,9 6,8 6,8 2,2
OSAPÄIVÄTYÖ - OELTIOSARBETE 6258.0 7584*0 1113.0 1346.0 263.3 347.7 4.4 3,5 5.1 2.6 2,7 2,5
6-12 KUUKAUTTA - HÄNAOER 334« 0 1644.0 54.0 263.0 15.6 76.8 14,5 17,0 14,0 12.5 13,7 12,3
MUUT - ÖVRIGA 5924.0 5940*0 1059.0 1065.0 267.7 270.9 2.7 2.8 2,6 2,2 2*5 1,8
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 19846*0 18211.0 3747.0 3396.0 925.9 854.7 31,8 36,0 25.1 29,0 34,6 24,5
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 6954.0 11051.0 1262.0 2000.0 329.1 521.6 36,4 49.9 27,9 32.1 45.9 27,0
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 6842.0 10315.0 1240.0 1862.0 323.8 486.7 37,4 50.4 28,8 32,8 46,3 27,7
12 KUUKAUTTA - HÄNAOER 6053.0 8481.0 1116.0 1559.0 286.6 400.7 40,0 52,9 30,8 34.5 48,0 29,3
10-11 KUUKAUTTA - HÄNAOER 341.0 684.0 47.0 87.0 16.1 32.2 29.5 40.4 24.0 27.6 36,0 22,7
S-9 KUUKAUTTA - HÄNAOER 
OSAPÄIVÄTYÖ! 6-12 KUUKAUTTA
448.0 1150.0 75.0 236.0 21.0 53.8 19,1 23,7 17,3 15,7 17,6 15,1
OELTIOSARBETE« 6-12 MÄNAOER 112.0 736.0 22.0 116.0 5.3 34,9 15,8 19.4 15.2 14,4 •• 14,0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGAKE 12894.0 7160.0 2485.0 1396.0 596.8 333,1 27,6 31,4 20,7 26,9 31,4 21,0
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 12672.0 6252.0 2453.0 1251.0 586.6 291.2 26.4 31.7 21,8 27,6 31.5 21.9
12 KUUKAUTTA - HÄNAOER 9245.0 4599.0 1820.0 940.0 429.6 214.8 30,7 34,3 23,6 30.1 33,8 23,5
10-11 KUUKAUTTA - HÄNAOER 1665.0 784.0 233.0 107.0 76.7 36.6 27,5 30,9 20,4 24,5 27,6 19.5
5—9 KUUKAUTTA - MÄNAOER 
OSAPÄIVÄTYÖ« 6-12 KUUKAUTTA
1762.0 869.0 400.0 204.0 80.3 39 «8 16.9 16.8 13,1 14,6 16.3 11,6
OELTIOSARBETE» 6-12 MÄNAOER 222.0 908.0 32.0 145.0 10.2 41.9 13.5 15.7 12.9 11,3 12.3 11,0
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VILJELIJÄT ALOUSKOHT AISET TAULUKOT TABELLER ÖVER JORDBRUKARHUSHÄLL
Sivut: 9 8 -1 0 4 Sid.: 9 8 -1 0 4
Taulukoiden sisältö: Tabellemas innehäll:




56. VILJELIJÄTALOUKSIEN TULOT TULOLAJEITTA IN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN
JURDBRUKARHUSHÄLLENS INKOMSTER ENL1GT INKOMSTTYP EFTER SOCIOEKONOMISK STÄLLN1NG OCH AKERAREAL
INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME* SOCIO-ECONOMIC GROUP AND ARABLE AREA
KOKONAISARVO* 1000 MK - TOTALVÄRDE* 1000 MK - TOTAL VALUE* 1000 MK












POSTI TIE­ HAASTAT­ PERUS­ TUOTANNONTEKIJÄTULOT
DUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA FAKTOR1NKOMST
I POST- I 1NTER- I POPU­ FACTOR INCOME
ENKÄTEN VJUN LATIONEN
















2- 4.99 HA 438*0
5- 9.99 HA 1046*0
10-19*99 HA 967*0
204- HA 568*0
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2311*0
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORDBKUKSFÖRETAGARE 2258*0
2- 4.99 HA 184*0
5- 9.99 HA 737*0
10-19.99 HA 820*0
20+ HA 517*0
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 53*0
2- 4.99 HA 11*0
5- 9.99 HA 24*0
10-19.99 HA 11*0
20+ HA 7*0
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 496*0
21*22*23. TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 109*0
2- 4.99 HA 23*0
5- 9.99 HA 28*0
10-19.99 HA 37,0
20+ HA 21*0
24*25*26. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 387*0
2- 4.99 HA 128*0





2- 4.99 HA 92*0
5- 9.99 HA 80*0
10-19.99 HA 33*0
20+ HA 7*0
882*0 169*2 7957081*1 2308418*6 3143259,4
115*0 23,9 725091*4 391657*8 168681*0
335*0 59*9 2442849*3 839124*0 814788*6
290,0 54,4 2723227,0 687982*5 1148350*5
142*0 30*9 2065913,5 389654*4 1011439,3
671*0 129,3 6124546*5 1131683*8 2831451,0
651,0 126*3 5916809,4 1095873*6 2797691*3
51*0 10*1 242451*9 65541,8 104411*0
240*0 42,5 1626521*6 341068*4 673436*3
232*0 45*6 2187491*9 401916*9 1046153,8
128*0 28*1 1860344*0 287346*5 973690,2
r>* o o 3*0 207737,1 35810*2 33759,7
5,0 0*7 43259,0 6756,2 5303*2
8,0 1*3 76087,4 17733*1 11390*8
4*0 0*6 59281*7 5752*6 7401,3
3,0 0*4 29108*9 5568*4 9664*3
177*0 29.1 1715305,6 1148360*5 277313*5
45*0 6,5 465200,2 318807,4 53112*7
8,0 1.3 79803*6 64740*2 6006*0
13*0 1.7 113186*2 81279*4 10482*7
19*0 2.4 182418,5 115118,5 24347*0
5.0 1,2 89791,9 57669*3 12277*1
132*0 22,5 1250105,4 829553,1 224200,7
37*0 7,2 326948*B 244352*2 39106*3
63*0 10,4 586370,5 386235*1 106086*3
29*0 4,0 270163*5 160198*7 63590*8
3*0 0,9 66622*6 38767*1 15417,3
34*0 10*8 117229*0 28374*3 34494*9
14*0 4,6 32628*0 10267*4 13854*4
11*0 4*0 40683*6 12807*8 13392*5
6,0 1,8 23871*4 4995*9 6857,5









TULOT METSÄTALOUDESTA - INKOHSTER AV SKOGSBRUK MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE
INCOME FROM FORESTRY ÜVRIGA ERHALLNA BETALOA INCOME
INKOHSTER RECEIVED PAID
YHTEENSÄ PVSTYKA LI­ HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SAMMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KÖP AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FRÖH SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING 0EL1VERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER
SALE OF T1MBER
1257488)ti 469059,8 356068,9 23827,3 1111914,6 1552810,9 1802414,6 7697419,6
55949)7 24492,0 6555,5 1794,4 103549,8 257849,8 151883,2 828549,8
361930)1 123291,0 88112,1 6965,3 380667,0 596806,2 442524,8 2588470,8
482819)3 162913,5 171672,6 5197,5 349113,1 482774,5 584330,3 2618562,4
336789)6 158363,3 89728,6 9870,1 278584,8 215380,4 623676,2 1661836,6
1099279)2 420692,3 326596,1 21919,6 934781,8 1165603,6 1387974,3 5893320)0
1078098)0 415394,3 313496,1 21919,6 817235,9 1145147,8 1321729,7 5731290,3
32476)1 13697,5 2901,0 1498,0 36982,4 114223,2 38491,6 315865,2
315805)5 106835,2 78545,0 6347,9 272594,4 427220,6 268645,8 1777193,3
415077)0 144526,5 142321,5 4203,6 272620,3 409706,0 449700,8 2144364,5
314739)4 150335,1 89728,6 9870,1 235038,8 193998,0 564691,5 1493867,4
21181)2 5298,0 13100,0 - 117545,9 20455,8 66244,6 162029,7
3220)8 1498,0 - 27864,1 2505,2 13427,6 32392,0
1585)7 - - - 46342,7 10873,9 22412,3 64541,6
11737,2 - 13100,0 - 33778,6 3016,9 19966,4 42353,1
4637,4 3800,0 — - 9560,3 4059,9 10438,2 22742,9
135978,7 40331,2 24948,9 1713,6 145519,6 246046,9 387349,2 1573308,3
38063,2 14066,0 8220,0 354,6 53906,9 52432,6 127841,6 389750,4
3331,9 1215,0 697,5 _ 5456,6 8880,0 22308,4 66468,1
7393,1 1190,0 716,0 289,5 13752,6 16999,1 24580,3 105608,6
24348,4 11661,0 6606,5 65,1 17820,9 20667,4 47655,0 155336,2
2989,9 - - - 16876,8 5886,1 33297,9 62337,4
97915,4 26265,2 16728,9 1359,0 91612,7 193614,3 259507,6 1183557,9
14942,8 6469,0 2957,0 296,4 26966)5 65433,5 69576,3 322689,3
47693,2 14920,0 5657,9 133,8 43324,2 95361,2 118502,4 562655,2
26442,1 4692,0 8114,0 928,8 18041,2 27116,5 58105,8 239124,3
8837,3 184,2 3280,7 5703,2 13323,1 59089,1
22230,9 8036,3 4523,8 194,0 31613,2 141160,4 27091,1 230791,4
1978)1 1612,5 - 6280,2 66807,9 8079,3 91135,2
9452,6 345,8 3193,2 194,0 4653,1 46351,5 8184,0 78472,1
5214,6 2034,0 1330,6 - 6851,d 22267,8 8902,3 37384,3
5585,5 4044,9 - - 13828,2 5733,2 1925,6 23799,9
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57. VlLJELIJÄTALOUKSI EN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTAIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN
JORDBRUKARHUSHÄLLENS GENOMSNITTLIGA INKOMSTER ENL1GT 1NKOHSTTYP EFTER SOCIOEKONOM1SK STÄLLNING OCH ÄKERAREAL
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME» SOCIO-ECONOMIC GROUP AND ARABLE AREA
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA PELTO­
PINTA-ALA
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING OCH 
ÄKERAREAL







I POST- 1 INTER- I POPU­
ENKÄTEN VJUN LATIONEN
IN POSTAL IN INTER­ IN POPU­
SURVEY VIEW LATION»
1000
TULOTASO» KESKIARVO» 1000 MK 
INKOMSTNIVÄ» MEOELTAL» 1000 MK 















SAMTLIGA JUKDURUKARHUSHÄLL 3019,0 882*0 169,2 47*0 13*6 18,6
2- 4.99 HA 438*0 115*0 23,9 30*3 16*4 7,1
5- 9*99 HA 1046»0 335,0 59,9 40,8 14*0 13*6
10-19.99 HA 967 »0 290,0 54,4 50,1 12*7 21,1
20+ HA 568*0 142,0 30*9 66,8 12,6 32,7
l. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2311.0 671*0 129*3 47,4 8*8 21,9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JGKUBRUKSFÖRETAGARE 2258,0 651,0 126,3 46,9 8,7 22,2
2- 4.99 HA 184*0 51*0 10*1 24.1 6,5 10,4
5- 9.99 HA 737*0 240*0 42,5 38*3 8,0 15,9
10-19.99 HA 820*0 232*0 45,6 47,9 8,8 22*9
20+ HA 517*0 128,0 28*1 66*2 10*2 34,7
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 53*0 20*0 3,0 68,4 11*8 11,1
2- 4.99 HA 11*0 5,0 0,7 60,3 9,4 7,4
5- 9.99 HA 24,0 8*0 1*3 57,2 13,3 8*6
10-19.99 HA 11*0 4*0 0*6 98,6 9,6 12,3
20+ HA 7*0 3*0 0,4 75,2 14*4 25,0
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 496*0 177*0 29,1 59,0 39*5 9,5
21*22*23. TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 109,0 45,0 6,5 71*1 48,8 8,1
2- 4.99 HA 23,0 8*0 1*3 60,1 48*8 4*5
5- 9.99 HA 28*0 13*0 1*7 67,1 48,2 6,2
10-19.99 HA 37,0 19*0 2,4 77,4 48,8 10,3
20+ HA 21*0 5*0 1*2 76*9 49,4 10*5
24*25*26. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 387*0 132,0 22,5 55,5 36,8 10,0
2- 4.99 HA 128,0 37,0 7,2 45,5 34,0 5,4
5- 9.99 HA 177,0 63*0 10,4 . 56,1 37,0 10,2
10-19.99 HA 66,0 29,0 4,0 67,2 39,9 15*8
20+ HA 16,0 3,0 0,9 76,4 44,5 17,7
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 212,0 34,0 10,8 10,9 2.6 3,2
2- 4.99 HA 92,0 14,0 4,6 7,1 2.2 3,0
5- 9.99 HA 80,0 11,0 4,0 10,2 3.2 3,3
10-19.99 HA 33,0 6,0 1,8 13,6 2.S 3.9
20+ HA 7,0 3,0 0,4 47,2 0,7 0,9
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TULOT METSÄTALOUDESTA - INKOHSTER AV SK06SBRUK 
INCOME FRUM FORESTRY
YHTEENSÄ PY5TVKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­
SAMMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KÖP AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING DELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER 
SALE OF TIMEI
7,6 2,8 2, 1 0,1
2.3 1.0 0.3 0,1
6,6 2.1 1,5 0,1
8,9 3,0 3,2 0,1
10.9 5.1 2,9 0,3
8,S 3.3 2 , 5 0,2
8.5 3.3 2,5 0,2
3,2 1.4 0,3 0,1
7.4 2.5 1*8 0,1
9,1 3.2 3.1 0,1
11,2 5,4 3,2 0,4
7,0 1.7 A. 3 -
4,5 2,1 _ -
1,2 - - -
19,5 - 2 1 . B -
12,0 9,8 - -
4,7 1.4 0,9 0,1
5,8 2,2 1.3 0.1
2,5 0,9 0,5
4,4 0,7 0,4 0.2
10,3 4.9 2.9 -
2,6 - - -
4,3 1,2 0,7 0.1
2,1 0,9 0,4 _
4,6 1.4 0,5 -
6,6 1.2 2,0 0.2
10,1 0.2 - -
2,1 0,7 0.4 -
0,4 0,4 _ -
2.4 0,1 0.6 -
3,0 1.2 0,8 -





MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE




6.6 9,2 10,7 45,5
4,3 10,8 6,4 34,7
6.4 10,0 7,4 43,2
6.4 8.9 10,7 48,2
9,0 7,0 20,2 53,7
7,2 9,0 10,7 45,6
6,5 9,1 10,5 45,4
3,7 11,3 3,8 31,3
6,4 10,1 6,3 41,8
6,0 9,0 9,9 47,0
8.4 6,9 20,1 53,2
38,7 6,7 21,8 53,4
38,9 3,5 18,7 45,2
34,8 8,2 16,9 40,5
56,2 5,0 33,2 70,5
24,7 10,5 27,0 58.8
5,0 8,5 13,3 54,1
8,2 8,0 19,6 59,6
4,1 6,7 16,8 50,1
8.2 10,1 14,6 62,6
7,6 8, 8 20,2 65,9
14,5 5,0 28,5 53,4
4,1 8,6 11,5 52,6
3,8 9,1 9.7 44,9
4,1 9,1 11,3 53,9
4,5 6,7 14,5 59.5
3.8 6,5 15,3 67,8
2,9 13.1 2,5 21,4
1.6 16,5 1,8 19,8
1.2 11.6 2,0 19,6
3.9 12.7 5,1 21,3
32,5 13.5 4,5 56*0
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58. V ILJELIJÄTALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TILOT TULOLAJEITTAIN MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUDEN MUKAAN TUOTANNONTEKIJÄIULOISTA 
JOKODBRUKARHUSHÄLLENS GENOMSNITTLIGA INKOMSTER ENLIGT INKONSTVP EFTER GAKOSBRUKSINKOMSTENS ANDEL AV FAKT0R1NK0MST 
AVEGARE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS SV TYPE OF INCOME AND PROPORTION OF INCOME FROM FARM ECONOMY OF FACTOR INCOME
MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUS 
TUUTANNONTEKUJÄTULOISTA 
GARUS8RUKS1NK0MSTENS ANDEL AV 
FAKTURINKOHST
PROPORTION OF INCOME FROM FARM 




TULOTASO« KESKIARVO» 1000 MK 
INKOMSTNIVA» ME0ELTAL« 1000 MK 





































SAMTLIGA JOROBRUKARHUSHALL - 882*0 192,5 45,5 15,1 16,6
0 - 24.9 * 132*0 28»! 56,2 45,8 4*8
¿5 - 49.9 % - 148«0 32*1 50,8 29,1 12,8
50 - 74.9 X - 171»0 37*1 41,2 12,6 17,1
75 - 100 * - 431*0 95,2 42,2 2»3 21,1
HAANVILJELIJATALOUOET
JORDBRUKARHUSHÄLL - 639*0 140*0 42« 8 8*6 19,5
0 - 24.9 X _ 25*0 5,3 39*5 31*0 4*9
25 - 49.9 X - 75,0 16*4 50,2 28,5 12*9
50 - 74.9 X - 145*0 31,5 4 0*2 11,9 17,6
75 - 100 X - 394*0 86*9 42,5 2*3 22,3
OSA—AI KÄVILJELIJATALOUDE T
ÜELT IOSJOROBRUKAKHUSHÄLL - 243,0 52,5 52,6 32,3 8,8
0 - 24.9 X 107,0 22,8 60,0 49,2 4,8
25 - 49.9 X - 73,0 15,8 51,4 29,6 12.7
50 - 74.9 X - 26*0 5,7 46,7 16,4 13.9
75 - 100 % - 37,0 8,3 38,2 1,7 9,0
59. VILJELIJÄTALUUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTAIN PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN
JURObRUKÄKHUSHÄLLENS GENOMSNITTLIGA INKOMSTER ENLIGT INKOHSTTYP EFTER HUVUOMANNENS ALOER 







TULOTASO« KESKIARVO» 1000 MK 
INKOMSTNIVA« MEOELTAL» 1000 MK 





































SAMTLIGA J0AÜ8RUKARHUSHÄLL 3019,0 882,0 169,2 47,0 13,6 18,6
- 19 18,0 3,0 0,9 34,9 16,8 7,2
20 - 24 71,0 18,0 4,0 51,8 25,5 10,8
25 - 34 404,0 125,0 22,9 52,0 17,9 17,9
35 - 44 582,0 167,0 32,5 54,8 15,1 21,7
45 - 54 933,0 278,0 52,6 49,0 14,4 20,3
55 - 04 702,0 212,0 39,4 42.7 11,0 17,8
65 - 74 266,0 68,0 14,6 29,1 6,3 ' 12,1
75 ♦ 49,0 11,0 2,5 23,4 3,1 12,2
h a a n v i l j e l i j & t a l u j d e t
JOKDBRJKARHUSHÂLL 2215,0 639,0 124,0 46,7 8,7 22,3
- 19 2,0 2,0 0,2 59,5 8,1 11,4
20 - 24 22,0 9,0 1,4 49,7 6,3 15,6
25 - 34 242«0 70,0 13,5 49,2 7,3 23,6
35 - 44 4 20,0 107,0 23,4 53,9 8,5 26,4
45 - 54 743,0 213,0 41,5 47,2 9,4 23,1
55 - 66 584,0 181,0 33,0 43,3 9,0 20,1
65 - 74 175,0 51,0 9,8 36,5 8,4 16,4
75 ♦ 30,0 6,0 1,5 33,2 4,5 17,3
USA-AIKAVILJELIJÄTALOUUET 
OELTIDSÖRUKARHUSHALL 801,0 243,0 45.1 47,8 27,2 6,3
- 19 16,0 1,0 0,8 29,1 18,8 6,2
¿0 - 24 49,0 9,0 2,7 52,8 35,2 8,3
2 5 - 3 4 162,0 55,0 9,3 56,0 33,4 9,7
35 - 44 156,0 60,0 9,2 57,2 31,9 9,7
• 4 5 - 5 4 190,0 65,0 11,0 56,0 33,2 10,0
55 - 64 118,0 31,0 6,4 39,8 21,5 6,1
65 - 74 91,0 17,0 4,7 13,7 2,0 3,2
7c ♦ 19,0 5,0 1,0 8,4 1,0 4,3
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6,5 2,4 1,8 0,1 6,4 8,8 10,4 43,8
1,6 0,4 0,3 - 3,8 7,8 13,9 50,0
3,8 0,9 0,8 0,1 4, 8,5 11,2 48,0
5,3 1*5 1,1 0,1 5,7 10,1 8,5 42,7
9,4 3,9 3,0 0,2 8,1 8,6 9,8 41,0
7,6 2.9 2,2 0,2 6,1 9,0 9,4 42,4
0,9 - 0,3 - 2,5 10,3 8,6 41,2
3,7 1.0 0,5 0,1 4,4 9,0 10,6 48,4
5,0 1.1 1,2 0,1 4,9 9.9 8,0 42,0
9,6 4,0 3,1 0,2 7,0 8,6 9,7 41,5
3,7 1,3 0,8 - 7,4 B, 1 13,1 47,6
1,8 0,5 0,3 - 4,2 7,2 15,1 52,0
4,0 0,8 1,2 - 4,7 8,0 11,9 47,5
7,1 3,5 0,1 0,1 9,7 11,6 11,2 46,9




TULOT J4ETSÄTALUUOESTA - INKOHSTER AV SKOGSBRUK MUUT TULOT SAAOUT MAKSETUT
INCOME FROM FORESTRY OVRIGA ERHALLNA BETALOA
YHTEENSÄ
INKOHSTER RECEIVEO PA10
PYSTVKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SAMMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KÖP AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANOING DELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER 
SALE OF TIMBER






7,4 2,8 2,1 0,1
7,2 5,6 0,4
10,8 4,2 4,0 -
8,3 3,4 2,9 0,1
9,4 3,6 3,1 0,1
6,7 2,0 1,7 0,2
7,2 2,9 1,6 0,1
4,8 2,4 0,8 0,2
4,2 1,4 - 0,8
3,5 3,2 2,5 0,2
34,6 _ 27,0 2,2
19,0 6,5 11,7 • —
10,6 4,8 3,7 0,1
11,5 4,6 4,0 -
7,4 2,4 2,0 0,2
7,3 2,6 1,8 0,1
5,9 3,2 0,9 0,3
5,9 2,2 - 1,3
4,4 1,5 0,9 -
0,7 _ 0,6 _
6,7 3,0 0,1 -
5,0 1,3 1,8 • —
4,0 1,0 0,9 0,2
3,6 0,8 1,0 -
6,2 4,3 0,6 -
2,3 0,8 0,5 -
1,5 - - -
6,6 9,2 10,6 45.5
3.7 14,4 6,4 42*9
4,3 11,5 9,5 53.7
7,0 10,5 12,4 50.1
7,8 8,9 12,2 51.5
6,7 7,3 11,3 45.1
6,0 9,1 9,4 42.1
5,4 13,4 6,7 35.7
3.4 11,0 6,6 27.7
6,1 9,1 10,4 45.3
5,1 48,8 4,0 104.5
8,2 10,1 8,0 51.7
6,6 11,0 11,7 48.5
6,3 9,1 11,8 51.2
6,2 7.2 10,7 43.8
6,0 9,2 9,3 42.9
5,0 13,3 8,4 41.4
4,6 9,2 8,6 33.7
7,8 9,3 11,3 45.6
3,4 6,3 7,0 28.4
2,4 12,3 10,2 54.8
7,7 9,8 13,4 52.4
11,6 8,5 13,4 52.3
8,7 7,6 13,5 50.1
5,9 8,3 9,8 38.2
6,1 13,5 3,3 23.9
1,6 13,6 3,4 18.6
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60. VILJELIJÄTAL0JKS1EN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTAIN TILAN PÄÄASIALLISEN TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN
JOÄUBkUKARHUSHALLENS GENOM5NITTL1GA INKOMSTER ENCICT INKOMSTTTP EFTEJt L tG E H H E T E M S  H U V V D S A K U G A  P R O D 4 J K T IO N S IH *  I K T M H G








TULOTASO* KESKIARVO» 1000 MK 
INKOMSTNIVA, MEOELTAL* 1000 MK 





































SAHT LIGA JUROtJKUKUKHUSHÍLL 3019,0 882*0 169,2 47*1 13*6 18,6
KOTieLÄINTALÜUS - BOSKAPSSKOTSEL 2200*0 654*0 127*0 48*0 12*3 21*1KASVINVILJELY - VÄXTODLING 614*0 197*0 35*2 45*1 16*7 11*8ERIKOISVILJELY - SPECIAL OOLING 15*0 10*0 1*1 47.9 9*2 19*4METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 77*0 10*0 ’ 4*2 38*3 11*6 4,1MUU - DVR IG 27*0 3.0 1*4 42*3 13*2 5*6
HAANVILJELIJÄTALOUOET
jûrobrukakhushAll 2219*0 639*0 123*9 46*8 8*7 22*3
KOTIELÄINTALOUS - BOSKAPSSKÜTSEL 1835,0 525*0 102*3 47*4 8*6 23*6
KASVINVILJELY - VAXTOOLING 328*0 97*0 18*5 44*2 9*6 17*6EKIKUISVlLJELY - SPECIAL OOLING 6*0 4*0 0*4 32*9 4*8 16*9METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 34*0 12*0 2*0 44.7 6*0 5*5MUU - ÜVRIG 12*0 1*0 0*6 36*8 10.3 7.9
OSA-AlKAVILJELlJÄTALOUOET
oeltidsjordbrjkarhushAll 798*0 243*0 45*0 47,9 27*2 8*4














SAMMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME







FROM SALE ON 
DELIVERY
MYYNNISTÄ 














7*4 2*8 2*1 0*1
7.4 2,6 2*0 0,1
6,8 2*5 2*3 0*3
Iti 0,3 - 0*3
17,0 10,8 3,7 0*9
3*2 - 2*8 -
6*6 9*2 10*7 45*6
6,2 9*3 10*4 46*9
7*2 6*8 11*8 42*1
16*3 7*8 10*1 45*5
4*6 8*2 10*3 36*3
21*4 10«2 10*6 41*8
8*o 3*2 2*5 0,2 6*1 9*1 10*4 45*4
8,1 3*0 2*3 0*1 6*0 9,1 10*2 46*3
9,2 3*5 3*1 0*5 6*8 8*6 11*8 41,1
2*1 0*8 - - 8,0 12,2 5,5 39*4
26,3 14*0 6*1 1*7 6*5 10*2 9,6 45*6
5,5 6*3 ~ 13,0 14*8 9,7 41*8
4,4 1*5 0*9 - 7*8 9,4 11*4 45.9
4,2 1,3 0,6 _ 7,3 10*1 11*1 49*3
4,2 1*4 1*4 0*1 7*6 8*9 11*8 43,3
0,5 - - 0*4 24,7 5*0 12*9 49,4
4,9 7*1 1*4 0*2 2*7 6.3 10*9 27*8
1,4 - - - 27*9 6*6 11*3 41*7
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